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ПРЕДИСЛОВИЕ
Б настоящем выпуске "Трудов по ботанике" печатаются 
работы сотрудников кафедры систематики растений и геоботани­
ки Тартуского государственного университета по проблемам из­
учения низших растений. В статьях отражаются результаты со­
трудников кафедры за последние пять лет по изучению система­
тики, биологии, экологии и географии лишайников, водорослей 
и грибов. В сборник помещена и одна микологическая статья 
сотрудника Института зоологии и ботаники АН ЭССР А. Райтвжй- 
ра.
X. X. Трасс 
Редактор "Трудов по ботанике"
PREFACE
The present issue of the series "Papers on Botany" con­
tains articles by members of the Department of Plant Тахопощу 
and Ecology of Tartu 3tate University. The papers reflect the 
research work conducted by the Department during the past fi­
ve years on taxonomy, biology, ecology and geography of li­
chens, fungi and algae. The collection also includes an artlo- 
le in the field of mycology by A. Raitviir (Institute of Bo­
tany and Zoology, Academy of Sciences of the Bstonian 3.3.R.).
H. Trass 
Editor of "Papers on Botany"
X. X. ТРАСС
ЭЛЕМЕНТЫ Ц РАЗВИТИЕ 
ДИХЕНОФЛОРЫ ЭСТОНИИ
I. ВВЕДЕНИЕ
Изучение лихенофлорк Эстонии продолжается уже свыше 
ста лет« Б течение этого времени на основе общирных коллек­
ций к многих работ Еруттана» Мережковского, Васмута, Рязя- 
века5 а б последнее время лихенояогов кафедры систематики 
растений и геоботаники Тартуского государственного универ­
ситета /Трасс, Пийн„ Сымермаа, Мартин ж др„/ довольно иод- 
pod но изучен видовой состав флоры лишайников Эстонии. Эт:- 
позволило автору настоящего исследования составить обобща::- 
щий труд о составе, географии и развитии лихенофлоры Эсто­
нии, а также дать первоначальную классификацию лихеносику- 
зий растительности Эстонии Арасс* 1967« рукопись/, В от­
меченной рукописной .аденографии дается полный систематиче­
ский обзор лихенофлоры Эстонии, и приводятся карты местона­
хождений всех 67? видов, известных на территории республики 
/состоянием на 1.1 1967/. Ввиду большого объема этой монс
графин /3 тома, 900 страниц машинописи, 134 рисунка, II таб­
лиц, 485 карт/ она не может быть издана в печати в виде 
цельной работы. Поэтому было решено издать ее ввиде отдель­
ных /2-3/ работ, первой из которых шляется настоящая, пос­
вященная географическому и генетическому анализу флоры.
Первым условием для географического и генетического 
анализа какой-либо флоры является достаточно полно изучен­
ный видовой состав флоры. Для выяснения видового состава ли­
хенофлоры Эстонии были использованы все соответствующие ли­
тературные источники и гербарные материалы, собранные в Эс­
тонии и сохраняющиеся в различных гербариях - при кафедре 
систематики растений и геоботаники Тартуского государствен­
ного университета /ги/ х̂, при Институте зоологии и ботани­
ки АН ЭССР ДАА/, при музее природы в Таллине /ты,/ , при 
кафедре ботаники Латвийского государственного университета 
/BIG/, при Ботаническом институте им. В, Л, Комарова АН СССР 
/Ье/, при кафедре высших растений Казанского государственно­
го университета /КА2/, при Институте ботаники Хельсинкиско- 
го университета /Финляндия; Н/, при Институте Лесоведения 
Хельсинкиского университета /h f r/, при Институте ботаники 
Туркуского университета /Финляндия; той/, при Институте био­
логии растений Уппсаласного университета /Швеция; upsv./, 
при отделе ботаники Государственного Музея в Штокгольме /s/.
В этих угрекдениях, кроме двух последних, автор работал лич­
но.
Сам автор начал планомерно заниматься лихенологией с
х/
' Сокращения названий учреждений по Ланжу и Стафле 
/Lanjouw, Stafleu, 1964/.
6
1946 г. Б течение двадцати лет нами посещены все районы Эс­
тонии и собрано более 25 тысячи экземпляров лишайников. Сум­
марный объем обработанного материала - более 45 тысяч гер~ 
барных экземпляров. Кроме этого, для сбора сравнительного 
материала /особенно лихеногеографических данных/ были орга­
низованы экспедиции в другие республики з области СССР - в 
Карелию, на Кольский полуостров, в Латвийскую и Литовскую 
ССР, в Калининградскую область, на Кавказ, в Казахстан, на 
Камчатку, на Таймыр и др.
Мы считаем своей приятной обязанностью выразить свою 
глубокую благодарность многим специалистам так или иначе 
оказавшим нам помощь при достовке и обработке материала или 
обсуждении отдельных частей настоящей работы.
Неоценимую помощь оказали нам: проф. Б. П. Савич /ВШ , 
канд. бкол. н. К* А. Рассадина /БИН/, канд. биол. н. Н. С. 
Голубкова /БИН/, академик М. П. Томин /Минск/, проф. А. Н. 
Окснер /ИБ АН УССР/, д-р биол. н. М. Ф. Макаревич /ИБ АН 
УССР/, д-р Т. Ахти Дельсинкиский ун-т* Финляндия/, д-р Л. 
Кальберсон /университет Дюк, США/» Д-р М. Лэмб /университет 
Харвард, США/.
Особенную благодарность мы приносим коллективу кафед­
ры систематики растений и геоботаники ТГУ. в дружной семье 
которой были пережиты все радости и тяжести в процессе сос­
тавления настоящей работы.
2. СПИСОК ВИДОВ ЛИХЕНОМОРЫ ЭСТОНИИ
Как указано, лихенофлора Эстонии состоит /состоя­
нием на I.I 1967 Х/// из 677 видов» В отношений достовернос­
ти произрастания этих видов на территории Эстонии в настоя­
щее время жх можно подразделить на 3 группы: I/ виды, ко­
торые приводятся в работах авторов прошлого и начала текуще­
го столетия /Дитрих, Бруттаи, Мережковский и др./ и от ко­
торых н? сохранилось /или автору не удалось обнаружить/ со­
ответствующих гербарных образцов /47 видев/; мы все же вклю­
чили их в список лишайников Эстонии, исключая только те* ко­
торые являются явно ошибочно определенными :а произрастание 
которых в свете современных данных ах распространения на тер­
ритории Эстонии невозможно предполагать; 2/ виды, которые 
приводятся д м  Эстонии различными авторами * в отношении ко­
торых сохранились гербарные материалы /и таким образом ав­
тор мог проверить правильность их определения/, но которые 
з последнее время /с 1946 г./ ни автором, ни другими лихе- 
нологами в Эстонии не обнаружены /139 видов/; 3/ остальные 
виду /40?/' найдены в Эстонии в последнее время и таким об­
разом несомненно произрастают в современной флоре нашей тер­
ритории .
Б нижеследующем мы приводи:: список видов лихенофлоры 
Эстонии. Для каждого вида приводится известное нам количест­
во местонахождений и сокращенно название элемента или суб-
А/' В последние годы в лихенофлоре Эстонка обнаружены 
некоторые новые виды, но они в настоящий список не включе­
ны,
р
элемента» к которому принадлежит вид. У 40 видов их принад­
лежность к географическому элементу осталось неопределенной. 











Medp - пс евдомедат ерранс кий
Meds - субмедитерранский






Oh - голарктический субокеанический
Om - мультирегиональный субокеанический
Aoarospora Massai.
cerrina Massai, - 3, Ее 
fuscata (Hy 1«) A m .  - 5, Hol 
glaucocarpa (Wahlenb.) Коerb. - 4, Hol 
heppii (Haeg«) Koerb. - 2, Be 
insolata Magn. - 1, Be 
vacrospora (Heppj Bagl. - 1, Be 
oligospora (Hyl.) A m .  - 1, Ba 
sinopica (Wahlenb.) Koerb. - 1, He 
smaragdula (Wahlenb.) Massai. - 1, He 
veronensis Massai. - 1, Hol 
Acrocordla Massai.
alba (Schrad.) B. de Lesd. - 6, No 
conoidea (Fr.) Koerb. - 1, Mo 
glauca Koerb. - 1, ? 
sphaeroides (Wallr.) A m .  - 1, He 
Alectorla Ach«
bicolor (Ehrh.) Hyl. - 1, Om 
chalybeiforsais (L.) Rohl. - 32, Be 
implexa (Hoffm.) Hyl. - 58, Be 
jubata (L.) Ach. - 46, Hol 
samentosa (Ach.) Ach. - 1, Hol 
Amphoridlиш Massai.
caleisedum (DC •) Serv. - 1, M©dp 
dolomiticum Massai. - 1, Hol 
Anaptychia Koerb.
ciliax'id (L.) Koerb. - 70, No 
melanosticta (Ach.) Trass - 8, Oh
IC
speciosa (Volf.) Massai. - 1, No 
Arthonla Ach.
dlepersa (Sebrad.) Nyl. - 3» No 
leucopellaea (Ach.) Aluq. - 9» Ne 
lurida Ach. - 1, Hoi 
aediella Nyl. - 1, Be 
patellulata Nyl. - 1, Be 
pune tif o m i s  Ach. - 11, ae 
radiata (Pers.) Ach. - 16, No 
Arthop?reala Kassal.
cinereoprai.nosa (Scbaer.) Koerb. - 1, Ne 
grisea (Schleich.) Koerb. - 1, Ne 
ptmetifomis (Pere.) Kassal. - 3, No 
rhyponta (Ach.) Kassal. - 1, Ne 
Asplcilia Kassal.
caesioalbicans (Zahlbr.) Trass - 1, ? 
caesiocinerea (Nyl.) A m .  - 1, He 
calcarea (L.) Kudd - 14, Hoi 
cinerea (L.) Koerb. - 22, Hoi 
cinereorufescens (Ach.) Massal. - 2, Ae 
contorts (Hoffm.) Krempelh. - 1, Hoi 
farinosa (Flk.) Arn. - 1, Meds 
gibbosa (Ach.) Koerb. - 3» Bn 
hoffmannii (Ach.) Flag. - 12, Medp 
mitabilis (Ach.) Koerb. - 1, Be 
obseurata (Fr.) A m .  - 1, Be 
prevostii (Duby) Anzi - 1 , Be 
verrucigera Hue - 1 , Be
verrucosa Ach, - 1 , He 
Baoidia M o t .
accedens ( A m . ) Lett. - 1, Be 
arceutina (Ach.) Reha et A m .  - 1, Be 
arnoldiana Koerb. - 1, Be 
atrogrlsea (Del.) Koerb. - 1, Hui 
calcarella (Nyl.) Zahlbr. - 2, ? 
chlorococca (Graewe) Sandst. - 1, Be 
cltrinella (Ach.) Deich*. Br« et Rostr. - 
fuecorubella (Hoffa.) Bausch - 4, No 
fuseоviridis (Anzi) Lett. - 1, ? 
herbarua (Hepp) Ara. - 1, Be 
incoapta (Borr.) Anzi - 1, No 
luteola (Schrad.) Mudd - 21, No 
aelaena (Nyl.) Zahlbr. - 2, Be 
anscorua (Sw.) Madd - 5* Hol 
obscurata (Soaaerf.) Zahlbr. - 6 , Be 
phacodes Koerb. - 1 , ? 
populorua (Massai.) Trevis. - 1, Hol 
sabuletorua (Flk.) Lett. - 5* Mul 
sphaeroides (Dicks.) Zahlbr. - 1, Be 
subfuscula (Nyl.) Th. Fr. - 1, ? 
uabrina (Ach.) Bausch - 3» Be 
Baeoaycea Pere.
с агав из (Setz.) Flk. - 1, Не 
roseus Pers« - 15» Mul 
xvfoe (Hede.) Rebent. - 16, Mul 
Biatorella Th« Fr.




sinapi sperma (Lam.) Kassal. - 1, Ae 
Buellia DNot.
alboatra (Hoffm.) Branth. - 11, Hoi 
badla (Pr.) Kassal. - 1, Hoi 
disciformis (Pr.) Kudd - 13, Mul 
epipolia (Ach.) Mong. - 3» Hoi 
griseovirens ( T u m .  et Borr.) Almb. - 20, Be 
insignis (Naeg.) Th. Pr. - 3i He 
lauricassiae (Pee) Mull. Arg. - 1, Mul 
margaritacea (Sonmerf.) Lynge - 6 , Be 
occulta (Leight.) Koerb. - 1, ? 
punctata (Hoffa.) Massal. - 13, Mul 
schaereri DNot. - 2, Be 
venusta (Koerb.) Lett. - 1, Be 
Callclum Pers.
abietinua Pers. - 14, Mul 
adsperstm Pers. - 1, No 
alboatrum Plk. - 1, Ne 
arenarlum Нашре - 1, Ob 
corynellua (Acb.) Ach. - 1, Не 
gracilis (Nadv.) O m .  - 1, Me 
lezLticulare (Hoff*.) Ach. - 2, No 
populneu* De Brond. - 1, Ne 
pusillu* Pik. - 2, Ne 
quereinum (Bets.) Pere. - 6, Ne 
salicinua Pers. - 7» Mul 
schaereri DNot. - 1, Ke
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subpusillum Valn« - 1 , Ne 
subtile Pers. - 12, Mul 
trabinellum Ach* - 1, Mul 
vi ride Pers* - 23, Mul 
Yiridire&gens Nadv. - 1, Me 
Caloplaca Th. Pr.
agardhiaaa (Plot.) Plag. - 1 , Ke
aurantia (Pers.) Hellb. - 3, Meds
aurantiaca (Lightf.) Th. Pr. - 30, Mul
cerina (Ehrh.) Th. Fr. - 25, Mul
cerinella (Nyl.) Plag. - 1, Ne
chalybaea (Pr.) Mull. Arg. - 3, Hoi
chlorina (Plot.) Lindau - 12, Hoi
citrlna (Hoffm.) Th. Pr. - 14, Mul
decipiene (Arn.) Jatta - 22, Hoi
elegans (Link) Th. Pr. - 1, Ao
ferruginea (Huds.) Th. Fr. - 1, Mul
fiavovirescens (Wulf.) DT. et S a m t h .  - 3, Mul
lactea (Massal.) Zahlbr. - 2, Hoi
lallavei (Clem.) Flag. - 1, Meds
marina Wedd. - 4, Oh
murorum (Hoffm*) Th. Fr. - 12, Mul
obliterans (Nyl.) Jatta - 1, Me
pusilla (Trev.) Zaülbr. - 3, Mul
pyracea (Acb,) Th. Fr. - 16, Mul
rubelliana (Acn.) Loijka - 2, Medp
scopularis (Nyl.) Lett. - 11, Oh
3tillicidiorum (Vahi) Lyn^e - 3»
tumeriana (Ach.) Oliv. - 1, ? 
variabilis (Pers.) Hull. Arg. - 4, Hol 
vitellinula (Nyl.) Oliv. - 21, Mul 
Candelaria Massai.
concolor (Dicks.) Arn. - 21, No 
Candelariella Mull. Arg.
aurella (Hoffm.) Zahlbr. - 4, Mul 
coralliza (Nyl.) Maga. - 6, Hol 
kuusamoensis Ras. - 1, Be 
reflexa (Nyl.) Lett. - 1, Ne 
vitellina (Bhrh.) Mull. Arg. - 22, Mul 
xanthostigma (Pers.) Lett. - 17, Ne 
Catillaria (Ach.) Th. Pr.
atropurpurea (Schaer.) Th. Pr. - 4, Be 
bouteillei (Desm.) Zahlbr. - 1, Mul 
denigrata (Pr.) Boist. - 1, Be 
globulosa (Flk.) Th. Pr. - 2, Be 
graniformis (Hag.) Vain. - 2, Be 
griffithii (Sm.) M alme - 6 , Be 
lenticularis (Ach.) Th, Pr. - 1, Ms 
leucoplaca (DC.) Massai. - 2, Ne 
minuta (Schaer.) Lett. - 1, Me 
nigroclavata (Nyl.) Schul. - 1, Bn 
prasina (Fr.) Th. Fr. - 1, Mul 
Catocarpon I m .
alpicola (Hepp) A m .  - 3, Ms 
badioatrum (Flk.) A m .  - 2, Mul 
hochstetteri (Koerb.) Trass - 2, He
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polycarpua (Hepp) Stein. - 1, Bn 
Cetraria (Ach«) Th, Pr.
alvarenaia (Wahlenb.) Vain. - 8, 
chlorophylla (Willd.) Vain. - 3 0 t Bn 
cucuilata (Bell.) Ach. - 1, Ae 
ericetorua Opi* - 35, Be 
glauca (L.) Ach. - 67, Hui 
hepatizon (Ach.) Valn. - 2, Ae 
islandica (L.) Ach. - 66, Mul 
juniperina (L.) Ach. - 36, He 
nivalis (L.) Ach. - 37, Ae 
pinastri (Scop.) Bohl. - 41, Be 
sepincola (Ehrh.) Ach. - 23, Mul 
Chaenotheca (Th. Pr.) Th. Fr.
brunneola (Ach.) Hull. Arg. - 5» Mul 
carthuaiae (Нага.) Lett. - 3* ? 
Chlorella (Ach.) Vain. - 5» Ne 
chrysocephala (Turn.) Th. Pr. - 20, Mul 
hiepidula (Ach.) Zahlbr. - 3» ? 
melanophaea (Ach.) Zvaokh - 8, be 
achaereri (DNot.) Zahlbr. - 1, Be 
steaonea (Ach.) Zwackh - 3, Be 
trichialia (Ach.) Th. Fr. - 14, Be 
Cladonla (Hill) Vain.
acuainata (Ach.) Norrl. - 25, He 
alpestris (L.) Babenn. - 35» Be 
alpicola (Flot.; Vain. - 8, He 
amaurocraea (Flk.; Schaer. - 2, He
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bacillaris Nyl« - 22, Mul 
bacilliformis (Nyl.) Vaiu. - 26, Hoi 
botrytes (Hag.) Willd. - 38, Bn 
brevis Sandst. - 1 , Hoi 
caespiticia (Pere«) Flk. - 9, Hoi 
carioea (Ach.) Spreng. - 56, Mul 
o a m e o l a  (Vallr«) Fr. - 10, Bn 
cenotea (Acb«) Schaer. - 63» Hoi 
cervicornis (Ach«) Plot. - 4, ? 
chlorophaea (Pik«) Spreng. - 71, Mul 
coccifera (L.) Willd. - 37, Mal 
coniocraea (Pik.) Saadet. - 40, Mul 
convoluta (La*.) Cout. - 1, Meds 
cornuta (L.) Schaer. - 66, Mul 
criepata (Ach.) Plot. - 64, Mul 
cyanipes (Soanerf.) Vain. - 25, He 
decorticata (Pik.) Spreng. - 5, Ho 
degeneraus (Flk.) Spreng. - 29, Mul 
deforais (L.) Hoff*. - 39, Ho 
delicata (Ehrh«) Flk« - 4, No 
destricta Nyl. - 4, Oh 
digitata (L.) Schaer« - 52, Mul 
ec*ocyna (Ach.) Nyl. - 9, Ao 
elongate (Jacq.) Hoff*. - 7, Ao 
flebriata (L.) Pr« - 65, Mul 
flabelliforais (Pik«) Vain. - 6, Bn 
floerkeana (Pr.) Soaaerf« - 42, Mul 
foliacea (Huds«) Schaer. - 20, Ke
17
3.
furcata (Huds.) Schrad. - 104, Mul 
glauea Flk. - 46, Be 
gonecha (Ich.) Asah. - 16, Be 
gracilescens (Flk.) Vain. - 1, Ao 
gracilis (Ъ.) Willd. - 78, Mul 
grayi Merr. - 13, Hoi 
hnngariea ( A m . )  Vain. - 28, Ke 
inpexa Harm. - 13, Oh 
incrassata Flk. - 9, Hoi 
macilenta (Hoffm.) Nyl. - 53, Mul 
magyarica Vain. - 1, Mul 
sitis Sandst. - 63, Mul 
nemoxyna (Ach.) Arn. - 14, Mul 
ochrochlora Flk. - 24, Mul 
pityrea (Flk*) Fr. - 2, Mul 
pieurota (Flk.) Schaer. - 25, Mul 
pocilluB (Ach.) 0. J. Sich. -  16, Ke 
pyxidata (L.) Fr. - 80, Mul 
rangiferina (L.) Web. - 71» Mul 
rangiformie Hoffa. - 24, Ke 
scabriuscula (Del.) Leight. - 18, Mul 
squamosa (Scop.) Hoffm. - 47, Mul 
stricta (Nyl.) Nyl. - 1, ? 
subcerricomis (Vain.) DB. - 3» Oh 
subrangiforsis Sandst. - 11, Ke 
subsquamosa (Nyl.) Vain. - 1, Mo 
sutralata (L.) Wigg. - 55, Mul 
sylvatica (Ъ.) Babenb. - 66» Hol
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tenuis (Flk.) Harm, - 26, Oh 
turgida (.jumi.) noiim. - ^o, m u x  
uncialis (L«) Web* - 61, Mul 
▼erticillata (Hoffm.) Vain, - 34, Mul 
Clavulinopsis van Ov,
▼emalis (Scbw.) C o m e r  - 1, ?
Coenogonlum Ehrenb.
nigrum (Huds.) Zahlbr, - 4, Ms 
Colleaa Wigg.
auricula tun Hoffm. - 1, Hoi 
bachmanianum (Fink) Degel. - 2, Hoi 
crispum (Huds,) G, H. Web. - 4, Oh 
cristatum (L.) G. H, Web. - 16, Hoi 
flaccidum (Ach.) Ach. - 4, Hoi 
fluviatile (Huds.) Steud. - 2, Hoi 
limosum (Ach,) Ach. - 1, Hoi 
nigrescens (H^ds,) DC, - 3, Oh 
occultatum Bagl. - 1 , Hoi 
polycarpon Hoffm. - 3, Ao 
subnigrescens Degel. - 1, Oh 
tenaz (Sw.) Ach. em. Degel. - 10, Hoi 
tunaeforme (Ach.) Ach. еш. Degel. - 20, Hoi 
undulatum Laur. - 3, He 
Conlocybe Ach.
furfuracea (L.) Ach. - 16, Be 
hyalinella Nyl. - 1, Ne 
pallida (Pers.) Fr. - 5» Ne
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Comicularia (Schreb.) Hoffm.
aculeate (Scbreb.) Ach. - 50, Bn 
muricata (Ach.) Ach. - 14, Ms 
Crocynla (Ach.) Massal.
membranacea (Dicks.) Zahlbr. - 10, Mul 
neglecta (Nyl.) Hue - 3, Hoi 
C.yphelium Ach.
tigillare Ach. - 3» Bn 
Dermatocarpon Eschw.
amoldiamim Degel. - 2, Be 
fluviatile (Web.) Th. Pr. - 1, Mo 
meiophyllum Vain. - 2, ? 
miniatum (L.) Mann - 5, Mul 
Diploschistes Norm.
bryophiloides (Nyl.) Zahlbr. - 1, Be 
bryophilus (Ehrh.) Zahlbr. - 9, Ke 
clausus (Plot.) Zahlbr. - 1, Ke 
scruposus (Schreb.) Norm. - 6, Mul 
Endopyrenium Plot.
cinereum (Pers.) Oxn. - 3, Mul 
hepaticum (Ach.) Koerb. - 2, Ко 
rufescens (Ach.) Koerb. - 1, Mul 
Eve m i  a Acn.
furfuracea (L.) Mann - 71, Mul 
prunastri (L.) Ach. - 85, Ne 
E*iilgensia Massal. et DNot.
bracteata (Hoffm.) Has. - 15» Ao
fulgens (Sw.) Elenk. - 4, &e
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Graphls Adana. еж* Mull. Arg,
scripta (L.; Ach. - 37, Mul 
Gyalecta Ach.
geoica (Vahlenb.) Ach. - 3, Ms 
jenensis (Batscn; Zahlbr. - 6 , Mul 
ulmi (Sv.) Zahlbr. - 3» Ms 
H a e a a t o m a  Massai.
coccineum (Dicks.) Koerb. - 7, Mb 
elatinum (Ach.) Massai. - 12, Ms 
leiphaemim (Ach.) Zopf - 2, Be 
porphyrium (Pers.) Zopf - 2, ? 
ventosua (L.) Massai. - 2, Ao 
H y p o gmnia (Nyl.) Ras.
bitteriana (Zahlbr.) Krog - 21, Be 
duplicata (Sm.) Rassad. - 5, Bn 
physodes (L.) Ras. - 72, Mul 
tubulosa (Schaer.) Krog - 40, Be 
Icmadophila Trev.
ericetorum (L.) Zahlbr. - 33, Mo 
Involucrothele Serv.
concinna (Borr.) Serv. - 1, Be 
maculiformis (Kreapelh.) Serv. - 1, Be 
pluabea (Ach.) Serv. - 1, Hs 
Lecanactis Eschw.
abietina (Ach.) Koerb. - 6, Hol 
Lecanla Massai.
cyrtella (Ach.) Th, Pr. - 10, Be 
dimera (Nyl.) Th. Pr. - 2, Be
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fuacella (Massai.) Koerb. - 2, Be 
koerberlana Lahm - 1, Ne 
turicensis (Hepp) Mull. Arg. - 1, Ms 
Le сапога Ach.
albescens (Hoff*.) Pik. - 5 , Mul 
allophana (Ach.) Nyl. - 36, Ne 
atra (Huds.) Ach. - 7 , Mul 
atrynea (Ach.) Nyl. - 1, He 
atrynella Nyl. - 3, ? 
badia (Hoff*.) Ach. - 5, Ao 
bicincta Raa. - 1 , ? 
cadubrlae (Massal.) Hedl. - 1, Be 
Caapestris (Schrad.) Hue - 1, Hol 
carpinea (L.) Vain. - 31» N0 
oateilea (Ach.) Massal. - 9» Be 
eenieia Ach. - 7» He 
chlarona (Ach.) Nyl. - 21, Bn 
chlarotera Nyl, - 15, Ne 
coilocarpa (Ach,) Nyl. - 36, Be 
conferta (Daby) Grogn. - 1, ? 
conizaea (Ach.) Nyl. - 3, Be 
crenulata (Dicks.) Hook. - 24, Hol 
disperse (Pers.) Rohl. - 10, Mul 
distans (Регз.) Nyl. - 13» Be 
epibryon Ach. - 1, Ao 
expallens Ach. - 1, Ne 
glabrata (Ach.) Malme - 1, Ne 
hageni (Ach.) Ach. - 7, Hoi
helicopis (Wahlenb.) Ach. - 4, Oh 
hypopta (Aoh.) Yain. - 1 , Ho 
intricate (Schrad.) Ach. - 2, Ao 
intuaescene (Rebent) Rabenh. - 3» Ne 
leptyrodes (Nyl.) Nilse. - 2, Ne 
lithophila (Wallr.) Oxn. - 1, ? 
nephaea Soaaerf. - 1, ? 
pallida (Schreb.) Rabenh. - 8, No 
pinastri (Schaer.) Magn. - 13, Be 
piniperda Koerb. - 3, Be 
polytropa (Bhrh.) Rabenh. - 4, Bn 
rupicola (L.) Zahlbr. - 20, Mul 
saligna (Schrad.) Zahlbr. - 3* Be 
saabuci (Pers.) Nyl. - 2, Ne 
sarcopisioides (Massal.) Hedl. - 1, Be 
scrupuloea Ach. - 1, ? 
subfuscata Magn. - 29, Ne 
subintricata (Nyl.) Th. Pr. - 1 t He 
subrugose Nyl. - 22, Ne 
subvaria Nyl. - 1, ? 
umbrina (Bhrh.) Massal* - 13, Mul 
varia (Bhrh.) Ach. - 15, Mul 
Lecidea Ach* oa* Th. Pr.
albofusceacens Nyl. - 4, Be 
asserculorum Ach. - 1, Be 
botryosa (Pr.) Th. Pr. - 2, Be 
cinereoatra Ach. - 2, Oh 
cinnabarina Sonmerf. - 1, Ae
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coarctata (Tum . )  Nyl. - 1, Mul 
conferenda Nyl. - 1, Mul 
confluens (Web.) Ach. - 4, Ae 
crustulata (Ach«) Spreng. - 4, Mul 
cyathoides (Ach.) Ach. - 1, Hoi 
efflorescens (Hedl.) Erichs. - 2, Ne 
eplxanthoidlza Nyl. - 4, Ne 
erratica Koerb. - 1, Be 
flexuosa (Fr.) Nyl. - 5, Be 
fusceecens Sommerf. - 1, Be 
fuecoatra (L.) Ach. - 3, Mal 
- glomeruloaa (DC.) Steud. - 37, Hoi 
gonlophlla Flk. - 10, Hoi 
granulosa (Ehrh.) Ach. - 15, Be 
grlseoatra (Hoffm.) Flot. - 3, Be 
helvola (Koerb.) Th. Fr. - 4, Be 
homos a (Bhrh.) Rohl. - 2, Be 
Incongrua Nyl. - 1, Be 
in3ularis Nyl. - 2, Be 
коchiana Hepp - 1, Ms 
lapicida (Ach.) Ach. - 10, Hoi 
limitata (Scop.) S. F. Gray - 20, Mul 
lucida (Ach.) Ach. - 2, He 
lygaea Ach. - 1, ? 
macrocarpa (DC.) Steud. - 10, Hoi 
monticola Ach. - 6 , Mul 
obscurella (Sommerf.) Nyl. - 4, Be 
olivascens Th. Fr. - 1, ?
pant he lina (Hoffte«) Ach. - 3» Be 
planorbis (Koerb.) Lett. - 1, ? 
sanguineoatra (Volf.) Ach. - 1, ? 
sarcogynoidee Koerb• - 1, ? 
sulphurea (Hoffm.) Wahlehb. - 10, Ms 
sylvana (Koerb.) Th. Pr. - 1, Bn 
sylricola Plot. - 1, Ms 
symmicta (Ach.) Ach. - 8, Be 
synictera (Hyl.) Trass - 5, Be 
tenebrlcosa (Ach.) Nyl. - 4, Be 
turgidula Pr. - 3, Be 
uliginosa (Schrad.) Ach. - 11, B« 
vernalis (L.) Ach. - 10, Mul 
Leaphoiftmifl Koerb. em. Zahlbr.
■yriococcum (Ach.) Th. Pr. - 1, Hol 
Lentaria Corner
macida (Pr.) Corner - 1, ?
Leprarla Ach.
aeruginosa (ligg.) Sm. - 18, Hol 
candelaris (L.) Pr. - 14, Hol 
chlorina Ach. - 14, Mul 
cinereosulphurea Pik. - 4, ? 
farinosa (Hoffm.) Ach. - 1, ? 
incana (L.) Ach. - 4, Hol 
Leptogium (Ach.) S. Gray
byssinum (Hoffm.) Zvackh - 1, Mul 
cyaneacens (Pers.) Koerb. - 1, Om 
lichenoides (L.) Zahlbr. - 16, Hol
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4.
minutissimum (Pik.) Pr. - 4, Be 
plicatile (Ach«) Leight. - 1, Ко 
saturninua (Dicks«) Nyl. - 15, Mol 
sinuatua (Hods.) Massal. - 2, Mul 
subtile (Schrad.) Torss. - 2, Me 
tenuissimoa (Dicks.) Pr. - 4, Hoi 
Leptorhaphis Koerb.
atoaaria (Ach«) Szat. - 11, Be 
epidermidis (Ach.) Th. Pr. - 20, Be 
Letharia (Th. Pr.) Zahlbr.
divaricata (L.) Hue - 18, Be 
aesomorpha (Nyl.) DR. - 4, Be 
Lobaria (Scbreb.) Hue
iiaita (Ach,) Rabenh. - 1, Ae 
pulaonaria (Ь.) Hof fa. - 59» No 
▼errucosa (Huds.) Hoffm* - 1, Oa 
Lopadium Koerb*
pezizoideua (Ach.) Koerb. - 1, Ae 
Melaspilea Nyl.
gibberulosa (Ach«) Zwackh - 1, Ne 
Menegazzia Massal.
pertusa (Schrank) Stein - 11, Mo 
Microglaena Koerb.
aphinctrinioides (Nyl.) Lonnr. - 1, Me 
Mycoblastus Norm.
sanguinarius (L.) Norm. - 9» He
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Nephroma Ach.
arcticum (L.) Tores* - 1, Ae 
helium (Spreng.) Tuck. - 1, Hoi 
helveticum Ach. - 7» Hoi 
isidiosum (Nyl.) Gyeln. - 4, Hoi 
laevigatum Ach. - 5, Om 
lusitanicum Schaer. - 8, Oh 
parile (Ach.) Ach. - 16, Bn 
resupinatum (L.) Ach. - 6, Be 
Ochrolechla Massal.
alboflavescens (Wulf;) Zahlbr. - 3» Be 
androgyne (Hoffm.) A m .  - 4, Be 
frigida (Sw.) Lynge - 1, Ao 
pallescens (L.) Massal. - 2, No 
Opegrapha Ach.
atra Pers. - 2, No 
centrifuga Massal. - 1, ? 
cinerea Chev. - 1, Oh 
diaphora (Ach.) Ach. - 13, No 
lichenoides Pers. - 1, No 
pulicaris (Hoffm.) Schrad. - 18, No 
rufescens Pers. - 12, No 
saxatilis DC. - 1, Meds 
saxLcola Ach. - 1, Mul 
subsiderella (Nyl.) A m .  - 1, Ne 
▼iridis Pers. - 1, Ne 
vulgata (Ach.) Ach. - 1, Mul
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Pachyphlale Lonnr»
cornea (With.) Poetsch - 1, ? 
fagicola (Hepp) Zwackh - 1, Mul 
Panaaria Del.
aicrophylla (Sw.) Massal. - 2, Mul 
pezizoid.es (Web.) frevis. - 2, Ao 
Paraelia Ach.
acetabulun (Neck.) Duby - 15, Ne 
aspera Massal. - 33, Ne 
borreri (Sm.) Turn. - 2, Ne 
caperata (L.) Ach. - 2, No 
centrifuga (L«) Ach. - 16, He 
cetrarioides Del. - 1, No 
conspersa (Ehrh.) Ach. - 60, Mul 
disjunct a Erichs* - 4, He 
elegantula (Zahlbr.) Szat. - 1, Ne 
exasperatula Nyl, - 51, Be 
fraudans Nyl. - 3, He 
fuliginosa (Pr*) Nyl. - 39» Hoi 
glabra (Schaer«) Nyl. - 1, Ne 
glomellifera Nyl. - 1, Ms 
incurve (Pers.) Pr. - 9» Ae 
isidiotyla Nyl. - 43, Be 
laciniatula (Flag«) Zahlbr. - 1, Ne 
laetevirens (Flot,) Rosend. - 50, Ne 
nougeotii (Flot*) Schaer« - 3» Oh 
olivacea (L.) Ach« - 66, Be 
ovphalodes (L«) Ach. - 8, Ae
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perlata (Huds.) Ich. - 1, Но 
pull* (Schreb.) Ach. - 45, Ко 
saxatilis (L.) Ach. *» 71» Mul 
septentrionalis (Lynge) Ahti - 3, Be 
sorediosa Almb. - 23» He 
stenophylla (Ach.) Heug. - 37, Ко 
stygia (Lc) Ach. - 9» Ae 
я-ubargentifera Nyl, - 19» Be 
subaurifera Nyl„ - 51, Be 
sulcata Tayl. - 93, Mul 
tiliacea (Hoffm.) Ach. - 7» Ne 
Parmeliella Mull. Arg.
corallinoides (Hoffm.) Zahlbr. - 4, Mo 
Paraeliopsis Nyl.
aleurites (Ach.) Nyl. - 36, Be 
ambigua (Wulf.) Nyl. - 54, Be 
hyperborea (Ach.) A m .  - 17» Bn 
Peltula Nyl.
guepinii (Del.) Gyeln. - 1» Megp 
Peltlgera Willd.
aphthosa (L.) Willd. - 4 1 » He 
canina (L«) Willd. - 131, Mul 
degenii Gyeln. - 3» Mul 
erumpens (Tayl.) Vain. - 3 1 » Bn 
horizontalis (Huds.) Baumg. - 20, Mul 
lepidophora (Nyl.) Vain. - 11, Hoi 
malacea (Ach.) Funck - 29, Mul 
membranacea (Ach.) Nyl. - 5» Hoi
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polydactyla (Seck.) Hoffm* - 65, Mal 
polydactyloides Hyl. - 2, Be 
rufeseena (Veise) Huab. - 122, Mul 
scutate (Dicks.) Duby - 4, He 
spuria (Ach.) Laa. - 79, Mul 
variolosa (Massal.) Gyeln. - 25, He 
venosa (L.) Bauag. - 3» He 
Pertuaaria DC.
albescens (Hods.) Choisy et fern. - 47, Ne 
aaara (Ach.) Nyl. - 92, Ne 
coccodes (Ach.) Nyl. - 33, Ne 
heaisphaerica (Flk.) Brichs. - 9, Ne 
leioplaca (Ach.) DC. - 16, No 
leucostoaa (Beruh.) Massal. - 4, Ne 
leptospora Nitschke - 1, Ne 
aultipuncta (Turn.) Nyl. - 2, Be 
pertusa (L.) Tuck. - 1, No 
protuberans (Soaaerf.) Th. Fr. - 1, He 
raesaenenii Erichs. - 1, Be 
rupestris (DC.) Schaer. - 2, Me 
soaaerteltii Flk. - 1, He 
FhlTctla (Wallr.) Flot.
agelaea (Ach.) Flot. - 19, Ne 
argena (Ach.j Flot. - 57» Ne 
erythrosora Brichs. — 1, Ne 
Fhvscia (Ach.) Vain#
aipolia (Bhrh.) Наире ~ 31» Mul 
ascendens (Fr.) Bitt. - 25, No
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astroidea (Clem,) Hyl. - 1, Om 
caesia (Hoffm«) Hampe - 28, Mul 
ciliata (Hoffm«) DR. - 24, Be 
coxistipata (Nyl«) Norrl« et Nyl. - 1, Ae 
dimidlata ( A n . )  Nyl. - 1, Ne 
dubia (Hoffm.) Lett. - 29, Mul 
elaeina (Sm.) A« L. Sm. - 1, No 
grisea (Lam.) Zahlbr. - 42, Ne 
intermedia Tain. - 4, He 
leptalea (Ach«) DC. - 5, Ne 
muscigena (Ach«) Nyl. -  1, He 
nigricans (Flk.) Stizenb. - 16, Hol 
orbicularis (Neck.) DH. - 44, Mul 
parvula Vain. - 6, Be 
pulverulenta (Schreb.) Hampe - 52, No 
sciastra (Ach.) DR. - 12, Hol 
stellaris (L.) Nyl. - 40, Mul 
subobecura (Nyl.) Nyl. - 16, Oh 
tenella (ßcop.) Bitt. - 42, Ne 
teretiuscula (Ach.) Lynge - 2, He 
tribacia (Ach.) Nyl. - 2, Ne 
vainioi Ras. - 2, Hol 
Pllophoron (Tuck.) Nyl.
cereolue (Ach.) Nyl. - 2, Mul 
Placodiim Ach.
achariana A. L. Sm. - 1, Oh 
morale (Schreb.) Frege - 54, Mul
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Placynthlua S., P. Gray
nigra» (Huds.) S. F. Gray - 24, Mul 
Polyblaatia Massal.
albida (Garor.) 1 m .  - 1 , Ms 
Polychlaina Massal.
auecicola (Sa.) S. F. Gray - 3, Mo 
Protoblastenia (Zahlbr.) Steiner
Cbdva (Dicks.) Zahlbr. - 1, Hoi 
chondrodes (Massal.) Zahlbr. - 2, Hoi 
incrustans (DC.) Stein. - 5, Meds 
aetzleri (Koerb.) Stein. - 1, Ke 
rupestris (Scop.) Stein. - 5, Mul 
Psora Hoffm.
decipiens (Hedv.) Hoffa. - 14, Ke 
scalaris (Ach.) Hook. - 30» Be 
Psorotichia Massal. em. Forss.
diffundens (Nyl.) A m .  - 1, ? 
Pycnothelia (Ach.) Vain.
papillaria (Bhrh.) Duf. - 10, Be 
Pyrenula Ach. ea. Massal. 
coryli Massal. - 5» Ne 
nitida (Weig.) Ach. - 2, No 
Raaallna Ach.
angustissiaa (Anzi) Vain. - 7» Oh 
calicaris (L.) Fr. - 18, No 
crinalis (Ach.) Gyeln. - 30, Be 
duriaei (DNot.) Jatta - 1 , 0 a
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farinacea (L.) Ach. - 101, 9« 
fastigiata (Liljebl.) Ach. - 44, No 
fraxinea (L.) Ach. - 77, No 
minuscula Nyl. - 12, Be 
obtusata ( A m . )  Bitt. - 33, Hol 
pollinaria (Liljebl«) Ach. - 37, Mul 
polymorpha (Liljebl»>) Ach. - 15, Oh 
scopulorum. (Hetz.) Ach. - 1, Oh 
sinensis Jatta - 2, Be 
strepsilis (Ach.) Zahlbr. - 1, Ke 
Rhizocarpon Ram. em. Th. Pr.
concentricum (Dav.) Beltr. - 2, Hol 
constrictum Malme - 1, Be 
disporum (Naeg.) Mull. Arg. - 15, Mul 
distinctum Th. Pr. - 2, Be 
geographicum (L.) DC. - 34, Mul 
grande (Pik.) A m .  - 3, Hol 
lecanorinum (Koerb.) Anders - 2, Ms 
montagnei Flot. - 2, Be 
obscuratum (Ach.) Massal. - 2, Be 
oederi (Web.) Koerb. - 2, Be 
reductum Th. Fr. - 1, Be 
umbilicatum (Lam.) Flag. - 2, Ae 
Rlnodina (Ach.) S. F. Gray
bischoffii (Hepp) Massai. - 4, Hol 
cacuminum (Th. Fr.) Malme - 3» ? 
conradi Koerb. - 1, Hol 
demissa (Flk.) A m .  - 1, Me
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5.
exigua (Ach«) S, F e &гку - 2, Mol 
eacttllformis (lepp) A m .  - 1 , ? 
ocellata (Hoff».) Ara. - 1„ Hol 
pyrina (Ach.) Arii. - 14 , N e 
sophodee (Ach.) Maeaal. - 1, Kol 
SagLolechla Maeaal«
protuberans (Ach«) Maeaal. - 1, ? 
Sarcogyne Flot«
prui.nosa (Sa«) Koerb* - 4, Mal 
simplex (Dar«) Hyl. - 1, Mul 
Soloriaa Ach«
octoepora (Ara.) Ara« - 3, Ae 
saccata (L.) Ach« - 8, Ao 
spongioaa (Sa.) Anzi - 4, Ao 
Sphaerophorus Pers.
globosue (Huds«) Valn« - 2, Ao 
Squaaarina Poelt
lentigera (Web«) Poelt - 5, Ke 
Staurothele Nora.
caeaia Arn. - 1, Me 
clopiaa (Wahlenb.) Th« Fr« -  1, Hol 
lithina (Ach«) Zahlbr. - 1, Ho 
Stenocybe Nyl.
pullatula (Ach.) Stein - 1, Hol 
Stereocaulon (Schreb.) Hoffa.
condensatua Hoffa. - 1 5, Be 
dactylophyllua Flk. - 11, Mul 
evolutoides (Magn.) Frey - 2, Be
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evolutrua Graewe - 2, Б® 
glareosum (Sav.) Magn* - 5* Ae 
incrustatum Flk, - 12, Be 
paschele (L.) Hoff». - 42, Hol 
subcoralloides (Hyl.) Nyl, - 15, Be 
tomentosu» Fr* - 67, Bu 
vesuviantua Pers. - 2, Ao 
The11diu» Kassal.
abscond!tu» (Hepp) Rabenh. — 1, Ke 
pyrenophorum (Ach,) Mudd - 1, Ms 
velutinum (Ach,) Koerb. - 1, Be 
Thelotrema Ach.
lepadinum (Ach.) Ach« - 6, Ко 
Thrombiu» Wallr.
epigaeum (Pers.) Wallr. - 1, Hol 
Tonlnia Massal. en. Th. Fr,
coeruleonigricans (Lightf.) Th« Fr, - 
syncomista (Flk.) Th. Fr. -* 1, Ae 
Tromera Massal.
resiaae (Fr.) Koerb. - 1, ? 
Uabllicaria Hoff», e». Frey
cinerascens (Arn.) Frey - 2, Ks 
cylindrica (L.) Del. - 1, Ao 
deusta (L.) Baumg. - 46, Ho 
fcypsrborea (Ach.) Hoffm. - 5» Ae 
ararina (Ach.) DC. - 2, Oh 
polyphylla (L.) Baumg. - 33, Ho 
polyrrhiza (L.) Ach. - 9, Oh
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13 , Ко
proboscidea (L.) Schrad. - 1, Ao 
pustulata (L.) Hoffm. - 10, Ms 
torrefacta (Lightf.) Schrad. - 6, Ae 
vellea (L*) Ach. - 1, Ao 
Usnea Wigg. em. Ach.
articulata (L.) Hoffm. - 1, Oh 
australis Pr. - 1, Mul 
caucasica Vain* - 4, Be 
cinchonae (Willd.) Zahlbr. - 2, ? 
comosa (Ach.) Vain. - 33» Bn 
dasypoga (Ach*) H o m e m .  - 34, Mul 
esthonica Has. - 6, Be 
fulvoreagens (Ras.) Mot. - 4, Ms 
glabrata (Ach,) Vain. - 2, Hoi 
glabrescens (Nyl.) Vain. - 25» Be 
glauca Mot. - 1, Ms 
hirta (L.) Wigg. - 41, Be 
laricina Vain* - 5» Be 
longissima Ach. - 3» Bn 
plicata (L.) Wigg. - 2, Hoi 
pulrinata Pr. - 1, ? 
rugulosa Vain. - 6, Ms 
scabrata Nyl. - 2, Be 
sorediifera (Hue) Mot. - 1, Ms 
subcomosa Vain. - 2, Hoi 
sublaxa Vain - 9» Be 
wasmnthii Ras. - 2, Be
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Varicellaria Hyl.
kemensis Баз. - 3, Be 
Verrucaria (Wigg.) Serv.
aethiobola Wahlenb. - 1, Ae 
ceuthocarpa Wahlenb. - 1, Ae 
confluens Massal. - 1, Me 
controversa Massal. - 2, Ms 
fuscella (Turn.) Ach. - 2, Medp 
hydrela Ach. - 1, Be 
maura Wahlenb. - 20, Om 
mauroides Schaer. - 1, He 
mennonia (Plot.) A m .  - 1, Be 
muralis Ach. - 1 5 , Hoi 
nigrescens Pers. - 3 1 , Hoi 
rupestris Schrad. - 16, Mul 
subfossane Vain. - 1, ? 
submersa Schaer. - 1, Me 
Xanthoria (Pr.) Th. Pr.
aureola (Ach.) Brichs. - 5» Oh 
candelaria (L.) Kiclcr - 36, Mul 
fallax (Hepp) A m .  - 3 f Mul 
isidioidea (Beltr.) Trass - 1, Oh 
lobulata (Pik.) B. de Lesd. - 4, Ne 
parietina (L.) Beltr. - 80, Mul 
polycarpa (Ehrh.) Rieb. - 22, Hol 
Xjlograoha (Pr.) Pr.
abietina (Pers.) Zahlbr. - 1, He
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з. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ЛИХЭЮГВОГРАФЙИ
По сравнена» с внсшимж растениями изучение гео1*рафю1 
низших растений горюздо дольше оставалось б стадии накопле­
ния чисто локальных флористических данных, öes появления у 
ученых интереса к выяснению закономерностей становления и 
развития флор отдельных стран или областей. Это относится 
и к ляжайннжам* Почти вез лихенологические работы прошлого 
столетия являлись локальными флорами, перечнями обнаружен­
ных видов, с описаниями новых таксонов. Лишь в немногих 
работах делалась попытки выяснить и географические связи 
флер или установить пути генезиса флоры лишайников* Из та­
ких работ, б которых можно найти первые следы зарождения 
лихекогеографин, следует упомянуть труды Э„ Фриза /Pries, 
1831/, Нюландера /Nylender, I860, 1861, 1866/, Штизенбер- 
гера / Stiszenb©rg«r , 1882/, Вайнио /  Vainio, 1897/. 
Более быстрое развитие лихеногеографин началось только в 
двадцатых годах настоящего столетия. Б лихенологии было к 
тому времени накоплено уже известное количество данных о 
распространении видов; на их основе оказалось возможным 
установить границы распространения различных /но, естест­
венно, еще немногих/ видов* География лишайников приобре­
тает значение важной самостоятельной проблемы. Большие 
заслуги в выдвижении я разрешении лихеногеографических 
проблем имеет чешский лихенолог Суза / Suza, 1923, 1925, 
1933, 1936, 1937, 1944, 1948, 1950/, который своим гене­
тическим подходом к разрешению вопросов географии лишай-
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жиков доказал необходимость учитывать при фитогеографиче- 
скжх исследованиях закономерности распространения не только 
высих, но и низших растений, в том числе особенно .SKaažaa- 
ков» нередко имеющих очень четкие географические пределы.
Быстрыми темпами развивалась лихеногеографня в Швеции, 
отчасти и в Норвегии и Финляндии, Шведские лихенологи во 
главе с Дегелиусом приступили к чрезвычайно трудоемкой, но 
весьма ценной работе - к составлению точечных карт распро­
странения отдельных видов лихенофлоры Швеции /и шире - всей 
Скандинавии/. Благодаря этому Швеция является в лихеногео­
графическом отношении сравнительно хорошо изученной страной» 
и географические выводы базируются здесь на точных и солид­
ных материалах. Особенно следует отметить работы Дегелиуса 
/Degelius, 1935, 1954/, Алмборна /Alabom, 1948/, Альнера 
/Ahlner, 1940, 1948/, Хассельрота /Heaselrot, 1941, 1953/,
Г. Сернандер /'Gerta Seroaader, 1923, 1926, 1957/ и др* К 
настоящему времени всего закартировано ухе свыяе ста.видов 
лихенофлоры Скандинавии. Эта же работа успешно проводится н 
В Финляндии /Ahti, 1961* 1966, Halralinea, 1954, 1962, I962a , 
1962 , 1962", 1964, 1965, 1966/. С точки зрения теории уче­
ния об элементах большинство шведских и других скандинавских 
лихенологов стоит на довольно простых позициях, выделяя на 
основе картины распространения видов на изучаемой территории 
элементы южных, северных, запасных /океанических, атланти­
ческих/ * восточных, альпийских и шкрохо распространенных 
/ubiquitous/ видов / D e g e l i u s 1929, 1931, 1932, 1935, 1939, 
1954, 1956, Almborn, 1948, Ahlnor, 1948, ж др*/» Та же схема
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элементов применяется ж в работах некоторых американских 
/Lamb, 1942, Brodo, 1963/, польских /FobolewskI, 1958/ и 
других лихенологов.,
Немецкие лихенологи, проявляя также возрастающий ин­
терес к географии лишайников, обычно применяют некоторые 
широкообъемные элементы, установленные для высших растений. 
Так, например, Клемент и его сотрудники отмечают в своих 
многочисленных работах по ценологии лишайников типы ареалов 
и тенденции распространения видов по Мёйзелу /Meusel, 194-ЗЛ 
но делают это без углубленного анализа общего и локального 
распространения видов /Kleaent, 1952, I960, 1965, Lampe, 
Klement, 1958, Krause, Kleiaent, 1958, 1962, Schubert, Kle- 
aent, 1961, 1966/. В некоторых работах приводятся и карты 
местонахождений видов /Sandstede, 1932, 1938, Schindler, 
1940, I940a , Schauer, 1965, И др./.
Из других европейских стран в последнее время некото­
рые лихеногеографические вопросы разрабатываются также и в 
Польше /Glane, Tobolewski, I960, Nowak, 1961, Halicz, Ku- 
ziel, 1965/, во Франции /Werner, 1937, I937a , 1939, 1942, 
1949, 1951, I95Ia, 1953, 1963, des Abbayes, 1959, и др./. 
Возрастает интерес к вопросам распространения лишайников и 
в США /Hale, 1961/.
Лихеногеография, как самостоятельная проблема /а не 
как застывшая сводка иллюстрирующих фактов к "флорам"/,наи­
более творчески развивается в исследованиях, посвященных 
анализу отдельных элементов. Из них в Европе более углублен­
но проанализирован океанический /атлантический/ элемент /Su-
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*a, 1933, 1950, Degelius, 1935, Sulma, 1938, Werner, 1951, 
Mitchell, 1961, Klement, 1964, Schauer, 1965/, а также про­
тивоположный последнему континентальный /ксеротермический, 
понтический, сарматический, ксеромеридиональный/ элемент 
/Schindler, 1939, 1940, I940a, Suza, 1944, Heimers, 1951, 
Lampe, Klement, 1958, Element, I960/. Выявлены виды, состав­
ляющие эти элементы, и их подразделения; для многих из них 
составлены точные точечные карты и т. д.
Ценный материал для разрешения лихеногеографических 
проблем приводится и в работал, посвященных выяснению расп­
ространения отдельных видов лишайников в определенных стра­
нах или областях.
Наш краткий обзор, конечно, не может дать полного пред­
ставлена! о том, что делается в настоящее время во всех ли- 
хенологических центрах в области лихеногеографии. Но в общем 
можно сказать, что интерес исследователей к соответствующим 
проблемам возрастает.Повидимому, сам флористический материал, 
накопленный в течение почти что двух столетий, требует геогра­
фического осмысления; к тому же успехи географии высших расте­
ний стимулируют лихенологов и специалистов других групп низ­
ших растений приступать к разрешению соответствущих проблем 
на основе своих материалов.Но здесь,к сожалению, лихенологи 
нередко встречаются с большими затруднениями в связи с тем,что 
в материале имеются существенныа пробелы в отношении данных 
о распространении отдельных видов, особенно малозаметных на­
кипных. Специалисты по высших растениям преодолевают такие 
трудности составлением многах вхваоав ареалов,а также ор­
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ганизацией специальных инстанций для картирования распрост­
ранения видов /например, Европейский Комитет для картирова­
ния растений/. Даже микологи приступили к согласованному 
картированию видов грибов Европы. Такие же мероприятия сле­
дует, по нашему мнению, провести и в области лихенологии.
Для того, чтобы лихеногеография могла развиваться успешно и 
имела бы достаточно обоснованный фактический материал, необ­
ходимо: I/ составление локальных /конкретных и типологиче­
ских/ "флор" с объязательными картами местонахождений; 2/ 
составление "определителей" для более обширных территорий с 
более полным описанием распространения и местонахождений ви­
дов, чем это обыкновенно делается в соответствующих трудах 
по настоящее время /очень желательно, чтобы, например, это­
му разделу лихенологи обратили больше внимания при составле­
нии "Определителя лихенофлоры СССР"/; 3/ учреждение /напри­
мер, в пределах Европы/ комитета для организации картирова­
ния избранной группы видов лишайников, представляющих особый 
географический, практический или иной интерес; 4/ монографи­
ческая обработка отдельных родов, семейств или других таксо­
нов в пределах более крупных территорий с уделением особого 
внимания распространению видов /по образцу, например, моно­
графии Дегелиуса, Degelius, 1954, о роде Colleaa в Европе/; 
5/ составление детальных анализов и общих обзоров состава и 
генезиса отдельных элементов в пределах определенных терри­
торий /например: Окснер, 1846 - неморальный элемент в ли- 
хенофлоре Советской Арктики; Макаревич, 1963а - монтанный 
элемент в лихенофлоре Украинских Карпат/. Только при таком
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обосновании фактической стороны лихеногеографических выво­
дов и обобщений она может обеспечить точность и сравнимость 
получаемых результатов. В настоящее время же мы» к сожале­
нию, нередко должны довольствоваться первоначальными и да­
же поверхностными выводами, контурами ареалов и т. п.
Выдающиеся лихенологи России и Советского Союза конца 
прошлого столетия и начала текущего столетия до тридцатых 
годов /А, А. Еленкин, В, П. Савич, М, П. Томин и др./ зани­
мались преимущественно изучением лихенофлоры различных час­
тей огромной территории от Белоруссии до Камчатки и от Коль­
ского полуострова до Закавказья. В их работах имеется и 
большой материал о распространении видов лишайников - ведь 
отделить лихенофяористические работы от лихеногеографиче­
ских не так-то просто, - и любая флористическая работа, 
указывающая определенные виды для какой-нибудь территории, 
несомненно, содержит и элементы географизма. Но специальных 
работ по проблемам географии лишайников у них почти - что 
нет /см, всё же Еленкин, 1903/. Только в тридцатых годах 
нашего века начинаются появляться исследования, специально 
посвященные лихенлгеографии. Н. А. Миняев Л936, 1940, ]Э49/ 
указал на реликтность некоторых видов лишайников окрестнос­
тей Ленинграда и проанализировал основные этапы развития 
лихенофлоры Прибалтики, Основным же центром лихеногеографи­
ческих исследований вскоре становится Киев во главе с А.
Н. Окснером. Последнему принадлежит целый ряд специальных 
лихеногеографических работ, в которых разрешаются многие 
сложные проблемы географии лишайников /Скснер, 1934, 1939, 
1944, 1946, 1948, 1953, и др./.
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Существенным явлением в лихеногеографии является док­
торская диссертация А» Н. Окснера "Анализ и история проис­
хождения лихенофлоры Советской Арктики" /Киев-Киров, I94C - 
1942; рукопись/. Составленная во время войны, эта работа не 
была опубликована,, но тем не менее оказала большое влияние 
на развитие лихеногеографии в СССР. Можно сказать, что поч­
ти все работы /особенно диссертации/, в которых дается и 
географический анализ лихенофлоры /см., например, Макаревич, 
1963, Бархалов, 1965, Голубкова, 1965, Питеранс, 1965, Роме, 
1965, и др./ построены на основе схемы деления элементов по 
А. Н. Окснеру /а позднее и по М. Ф. Макаревич» которая раз- 
вида дальше идеи первого/. А* Н0 Окснер выделяет элементы на 
зональной основе /развивая, по его словам, соответствующие 
идеи Гроссгейма, 1936, и Лазаренко, 1941, рукопись/. Он пи­
шет: /стр. 44/: "Основная категория - элемент /геоэлемент/ 
флоры - выделяется в зависимости от той растительно-клима­
тической зоны, в которой этот элемент является наиболее рас­
пространенным, например, арктический, гипоарктический, боре- 
альный, неморальный, ксеромеридиональный элементы. Кроме эле­
ментов с ясным зональным характером своего обобщенного ареа­
ла, выделяются элементы и в азонально расположенных флорис­
тических областях /например, аркто-альпийский, монтанно-гипо- 
арктический, аркто-альпино-антарктический, монтанный, ното- 
бореальный/, а также для дисперсно распределенных, значитель­
ных флористических групп, покрывающих несколько растительно­
климатических зон /эвриголарктический элемент, плюрирегио- 
нальпый элемент/." Элементы подразделяются на типы ареалов,
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а последние - на группы ареалов. А. Н. Окснер выделяет 
следующие элементы: I/ арктический /с 13 типами ареалов/,
2/ арктоальпийский /с 9 типами по наиболее характерным ви­
дам/, 3/ гипоарктический /6 типов ареалов/, 4/ монтанно-ги- 
поарктический /9 типов ареалов/, 5/ бореальный /6 типов 
ареалов/, 6/ аркто-альпино-антарктнческий /6 типов ареалов/, 
7/ нотобореальный, 8/ неморальный /3 типа ареалов/, 9/ ксе- 
ромеридиональный, 10/ монтанный, II/ эвриголарктический /7 
типов ареалов/, 12/ плюрирегиональный /II типов ареалов/.
Позднее А. Н. Окснер развил свои лихеногеографические 
взгляды на основе углубленного анализа некоторых элементов,, 
а в монографии "Флора лишайник1в Укра1ни" Д956/ привел мно­
го ценных данных об элементах видов различных родов.
Второй большой монографией, вышедшей из киевской лихе- 
нологической школы, является работа М. Ф. Макаревич "Анализ 
л̂хенофлори Украадських Карпат” /1963; см. также Макаревич, 
1963^, 1964/. В основу выделения географических элементов 
лишайников М. Ф. Макаревич положила зональный принцип, ут­
верждая, что "На нашу думку розчленування будь-яко* флори на 
геогрф!чн1 елементи можливе лише на зональн!й основi ..." 
/Макаревич, 1963 : 19/. А. Н. Окснера М. Ф. Макаревич упре­
кает в том, что он придает значение и тенденциям азональнос- 
ти в распространении лишайников.
М. Ф. Макаревич выделяет в лихенофлоре Советских Кар­
пат 14 зональных географических элементов: I/ арктоальпий­
ский, 2/ арктоальпино-антарктический, 3/ арктомонтанный, 4/ 
гипоарктомонтанный, 5/ бореальный» 6/ бореально-монтажный,
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7/ нотобореальный, 8/ неморальный, 9/ средиэмноморский, 10/ 
ксеромеридионалышй, II/ альпийский, 12/ монтанный, 13/ эв­
риголарктический, 14/ мультирегиональный.
В последнее время интерес советских лихенологов к воп­
росам географии лишайников, несомненно, возрос* Мы ухе гово­
рили о диссертациях, в которых дается и географический ана­
лиз флор, о многочисленных лихеногеографических работах 
киевской школы. Появляются работы по географии лишайников и 
в других пунктах, где работают лихенологи /Рассадина, 1950, 
1965, Бархалов, 1965-, Андреева, 1959, и др./. Но всего это­
го мало. И при этом мы мохем /к сожалению!/ быть уверены, 
что значительного сдвига по вопросам лихеногеографии мы не 
достигнем до тех пор, пока не будет начато картирование, - 
на первых порах хотя бы небольшой группы географически более 
интересных видов лишайников. В отношении такой огромной стра­
ны, как СССР, очень трудно приступить к этой работе одному 
исследователю. Следовательно, необходимо соединить силы, вы­
работать программу и методику, избрать группу видов и прис­
тупить к работе. Тогда - на основе точных ареаграфических 
материалов - будут возможны и более обоснованные географи­
ческие выводы. Параллельно с этим должно производиться и 
составление точечных карт для отдельных, лихенологически бо­
лее основательно изученных небольших территорий. И. А. Тол­
мачев /1965 : 23/ пишет по этому поводу в отношении низших 
растений: "Необходимо подчеркнуть, что изучение - для на­
чала ограниченного количества - конкретных флор особенно 
перспективно в применении к низшим растениям. Недостаточ­
ность наших знаний о их распространении в СССР, о реальных
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соотношениях между представителями различных групп во флорах 
отдельных частей СССР особенно велика. Стоит тому или иному 
исследователю детально изучить флору определенного участка 
нашей страны, как он сталкивается с трудностью выбора объек­
тов для сравнивания» Нанесение конкретных местонахождений 
определенных видов на карту выявляет подчас не столь истин­
ную картину распространения их, сколь вопиющую неполноту на­
копленных сведений. Создание хотя бы минимальной сети "фжор- 
эталонов" дало бы гораздо лучшие предпосылки для разработки 
вопросов географии низших растений, а ботаник-географ, рабо­
тающий в более широком плане, смог бы не замыкаться в исполь­
зовании фактических данных только по высших растениям."
4. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФИТОГЕОГРАФИИ.
СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИЕМ ГЕОГРАФИИ ЛИШАЙНИКОВ
Одним из основных задач фитогеографии является изучение 
ареалов видов и других таксонов растений,включая также класси­
фикацию и типологию ареалов.По этому вопросу в фитогеографии 
имеется обширная литература,и каждый исследователь,который 
приступает к группировке ареалов,к выделению их определенных 
типов или классификационных единиц,неизбежно сталкивается с 
вопросом - в каком объеме трактовать одно или другое понятие. 
Разрешить этот воцрос нелегко, так как в фитогеографии накопился 
большой арсенал понятий,относящихся к типологии и классификации 
ареалов и понимаемых разными исследователями весьма различно.
Изучение распространения растений привело уже ученых 
прошлого столетия к установлению понятия ‘элемента флоры* 
/Christ, 1867, Areshoug, 1867/, под которым в общем пони-
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мается группа видов, имеющих общие признаки ареалов /в 
первую очередь величина и конфигуряция ареала, его связан­
ность с определенными зонами природы или флористическими 
областями/. Но, как это нередко бывает, в исследованиях 
разных ученых одно первоначально сравнительно конкретное 
понятие приобрело с течением времени различные значение, 
объем и пр. Так случилось и с ’элементом’. Этот термин ста­
ли употреблять как общее понятие, как конкретное понятие 
для ареалов, выделенных только на основе географического 
распространения видов, и т. д. В дальнейшем в фитогеогра­
фии стали говорить о географическом, генетическом, мигра­
ционном и пр. элементах. Из лихеногеографов Дегелиус /De- 
gelius, 1935/ пишет о пяти принципах, на основе которых 
могут быть выделены элементы: I/ распространение вида в 
пределах изучаемой /ограниченной/ территории, 2/ общее 
распространение вида, 3/ происхождение ареала вида, 4/ пу­
ти иммиграции видов на изучаемую территорию, 5/ время внед­
рения видов на изучаемую территорию. Вальтер /Walter, 1927, 
1954/, Клеопов /1938/ и др; стали называть элементы в соот­
ветствии и признаком, на основе которого сн выделяется,reo-, 
гено-, кроно-, мигро-, эко- и ценоэлементами. Кроме того, 
некоторые авторы выделяют еще объединенные элементы / Meu­
sel, 1943, Meusel, Jäger, Weinerti 1965, Eiiart, 1963/. 
Расплывчатость понятия ’элемент’, его разностороннее приме­
нение дало многим фитогеографам повод отказаться от этого 
понятия и внедрять новые термины с определенным содержа­
нием. Так, Райхерт / Reichert,1921/ применяет в смысле гео­
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элемента понятие ’компонент’, Вангерин /Wangerin, 1932/ вы­
делял во флоре Германии основные группы /Hauptgruppen/ и 
типы ареалов /в смысле геоэлемента/. Скандинавские авторы 
нередко говорят просто о видах /ozeanische Arten, praal- 
pine Arten - Lynge, 1932, Ahlner, 1948/ в смысле элемен­
тов, или о группах распространения флоры /Hulten, 1950/. 
Чешские ботаники Холуб и Ирашек /Holub, Jirasek, 1967/ пред­
ложили применять понятия ’типы ареала’ /= геоэлемент/, ’ор- 
тант’ /р. 88: "Ortant ist die Bezeichnung für Taxa, 
die in einem bestimmten und gleichen Gebiet zu gleicher 
Zeit entstanden," - таким образом = более или менее ге- 
ноэлемент/ и ’мигрант’ /р. 88: "Migrant ... ist die Be­
zeichnung für Taxa, die in ein bestimmtes Gebiet auf 
gleichem Wege und zu gleicher Zeit eingewandert sind," 
таким образом = более или менее мигроэлемент/. Элемент фло­
ры является у этих авторов группой видов, связанных в своем 
распространении с определенной флористической областью /на- 
"имер, элемент флоры средне-европейской флористической об­
ласти/. В советской фитогеографии часть исследователей сох­
раняет понятие элемент, но нередко подразделяет его на бо- 
чее мелкие единицы /например, из лихеногеографов Окснер, 
1940-1942 - типы ареалов и группы ареалов, Макаревич,1963 
- типы ареалов и группы распространения/, часть же ученых 
в последнее время обходятся без этого термина. Так, напри­
мер, Толмачев /1962 : 91/ пишет: "основным понятием, кото­
рым мы оперируем при сравнительном изучении ареалов, явл­
яется понятие о типе распространения или о типе ареала:" 
при этом об элементе в его труде не говорится, хотя в .более
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ранних работах А. И. Толмачев и применял и это понятие /см., 
например, Толмачев, 1952^/.
Производя анализ лихенофлоры Эстонии, ны пришли в от­
ношении вопросов классификации и типологии ареалов к сле­
дующим выводам и применили соответствующие понятия в том 
объеме и значении, описание которых приводится ниже.
По нашему мнению, необходимо различать типологию и 
классификацию ареалов. Типизируя ареалы, мы имеем в виду, 
учитываем их самые общие признаки, не связывая их ни с оп­
ределенными "носителями" /таксонами/, ни с зонами природы, 
ни с флористическими провинциями или областями. Тип ареала 
отражает общие признаки ареалов, связанных с их размерами, 
конфигурацией, путем возникновения или пр. Примеры типов 
ареалов: сплошные, дисъюнктные, спорадические, ленточные 
или пр., зональные или азональные, прогрессивные или рег­
рессивные, макро-, мезо- или микроареалы, первичные, вто­
ричные или адвентивные и т. д. Изучение типов ареалов важ­
но для выяснения общих закономерностей становления и разви­
тия ареалов.
Классификация ареалов и выделение соответствующих 
ареалогических классификационных единиц /ареалов - тер­
мин Холуба и Ирашека, Holub, Jirasek, op. cit./ преследует 
другие цели, а именно - объединить виды /или другие так­
соны/, имеющие сходные черты географического распростране­
ния, в определенные группы и раскрыть закономерности их ди­
намики и статики.
Классификация ареалов отличается некоторыми чертами
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от классификационных построений других объектов или явлений 
природы. Об этом неоднократно писал А. И. Толмачев /1952, 
1962, 1967/. Он подчеркивает, что "мы не ставим перед собой 
задачи создания "естественной систем ареалов", как чего-то 
имеющего самодовлеющее научное значение /подобно естествен­
ной, филогенетической, системе растений/, но преследуем 
цель разработать такие приемы исследования ареалов, которые 
в наибольшей степени пригодны для раскрытия закономерностей 
географического распространения растений* Сравнительное из­
учение и классификация ареалов являются средством познания, 
но не итогом его" /Толмачев, 1962 : 91/. Отсюда вытекает, 
что ареалогические классификационные единицы должны быть в 
большой степени арбитрарными и гибкими с тем, что-бы их бы­
ло бы удобно использовать в соответствии с материалами и 
целями фитогеографа. Приведем еще одно высказывание А.И.Тол­
мачева /1967 : 118/: "... всякое подразделение любой флоры 
на элементы неизбежно является /и, по существу, должно быть'/ 
в известной степени "прикладным", т. е. приноровленным к ин­
тересам анализа определенной флоры."
Из различных признаков ареалов, применяемых для выде­
ления ареалов, самым существенным и объективным /"свободным 
от гипотетического балласта", как писал Т, Липпмаа - Lipp­
maa, 1935 : 13/ является современное распространение вида 
/или иного таксона/. Большинство фитогеографических работ по 
анализу ареалов построено именно на этом признаке. Другие 
признаки - центры и время возникновения ареалов, пути им­
миграции и пр. - очень существенны, но в то же время они
являются, так сказать, признаками "на другом уровне" в 
смысле их точности и доступности. Поэтому нам кажется пра­
вильным резервировать для ареалогических единиц, выделен­
ных на основе современного географического распространения 
таксона, понятие *элемент». как самый удобный и широко из­
вестный термин.
Ареал - чрезвычайно многообразное явление. Можно 
даже сказать, что различных ареалов существует столько, 
сколько есть изучаемых фитогеографам таксонов, и предель­
ная детальность потребовала бы выделения ареала каждого 
таксона в качестве элемента! Но это уже не классификация, 
имеющая своей задачей объединение на основе известных сход­
ных признаков явлений или предметов в разнообъемные группы 
/классы/. Чрезмерно дробная классификация ареалов, выделе­
ние большого количества элементов может на первый взгляд 
казаться весьма научным и детальным, более углубленное оз­
накомление же с соответствующей классификацией нередко об­
наруживает или I/ несоответствие материалов для такой де­
тальности, или 2/ необзорность такой классификации /Трасс, 
1966/.
Элемент как основная классификационная единица ареа­
лов должна быть достаточно крупным, чтобы отражать не толь­
ко узко-локальные черты распространения видов, а более об­
щие закономерности и связи. Элемент - это группа видов 
/или других таксонов/, имеющих более или менее общие черты 
распространения и более или менее совпадающие центры массо­
вого распространения в пределах крупных природных, /расти­
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тельно-климатических/ зон или областей /регионов/ и являю­
щихся таким образом в отношении последних фитогеографиче­
скими характерными видами« Такими являются арктический, бо- 
реальный, неморальный, медитерранский и др. элементы. Но 
элементы, как в общем довольно широкообъемные единицы, не­
редко приходится делить на более мелкие группы /медитерран­
ский элемент - на собственно-медитерранскую и субмедитер- 
ранскую группу; последняя объединяет виды с центром их мас­
сового распространения в средиземноморских областях, но 
простирающиеся далеко на восток и север, и т. д./. В послед­
нем случае можно говорить о субэлементах, или подэлементах 
/Braun-Blanquet, 1923/* Если какой-либо субэлемент в свою 
очередь разделим на более мелкие группы, то в таком случае 
мы говорим о вариантах субэлемента /например, балтийский, 
южно-скандинавский и др. варианты субмедитерранского субэле­
мента/. В некоторых случаях определенные элементы целесооб­
разно объединить в более общую группу - в конэлемент /на­
пример, панарктический конэлемент, объединяющий арктический, 
гипоарктический, арктоальпийский и др. элементы/.
Для фитогеографа, работающего в пределах ограниченной 
территории важно установить закономерности локального рас­
пространения видов /группы видов, встречающиеся в определен­
ных частях территории, имеющие основные контакты в южном, 
северном или пр. направлениях и т. д./. Такие группы неред­
ко также называют элементами /например, у скандинавских ли­
хеногео графов/, что, по нашему мнению, неправильно, так как 
здесь берется в основу выделения "элемента" иной признак
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/территориальная часть ареала/, чем при выделении настоящих 
элементов. Такие группы можно назвать местными элементами 
/локоэлемент/, или же /что еще лучше/ можно вообще отказать­
ся от понятия »элемент’ и говорить о компонентах конкретной 
флоры.
В том случае, когда исследователь не уверен, в какой 
элемент включить те или другие виды, когда их распростране­
ние не точно установлено, но всё же имеются предварительные 
данные об их некотором единстве распространения, их можно 
называть группой распространения /Eilart, 1963/.
Как нами выше было уже отмечено, элементы /и их под­
разделения/ мы предлагаем выделять в основном на основе сов­
ременного распространения таксонов. Следовательно, в отноше­
нии других ареалогических категорий необходимо применять 
иные термины, чем и подчеркивается их различие от элементов. 
Их можно называть просто группами флоры - историческая, ми­
грационная, кронологическая, экологическая, ценологическая 
группы или же /для удобства/ применить кракие понятия ’ге- 
нант’, ’мигрант', ’кронант’, ’экант’ и ’ценант’.
Выделение географических элементов производилось и 
производится в фитогеографии на основе различных принципов и 
признаков. Не углубляясь в подробное рассмотрение их много­
образия, схемы элементов для их наглядности можно всё же 
разделить на три группы - в зависимости от того, брался ли 
в основу выделения элементов зональный или региональный приз­
нак.
Региональный принцип выделения элементов старше зональ­
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ного» Его применяли уже фитогеографы прошлого столетия и 
особенно усердно развивали многие видающиеся ученые текуще­
го столетия /Hegi, 1906—1928, Braun Blanquet, I919, 1923, 
Eig, 1931, Wangerin, 1932, Hulten, 1950, Шафер, 1956 и мн. 
др./. В основе регионального принципа лежит связанность рас­
пространения видов с определенными природными /в первую оче­
редь, флористическими/ областями. Последние характеризуются 
более или менее сходным комплексом физико-географических ус­
ловий, более или менее одинаковыми путями развития флоры и 
сравнительно высоким коэффициентом общности видового соста­
ва флоры. Но, как известно, флористические области могут 
быть по площадям территорий очень различнее /например, сре­
диземноморская и евросибирская области/, а, во-вторых, раз­
ные исследователи по-разному /в различном объеме, на основе 
различных признаков границ/ выделяют одну и ту же область. 
Средне-Европейская флористическая область, например, трак­
туется некоторыми исследователями узко /Wangerin, 1932/, 
.другие же включает в эту область части Европы /Прибалтику, 
Восточную Европу и др./ расположенные далеко от действитель­
ной средней части Европы с характерными для нее условиями и 
флорой. Стремление исследователей учесть при выделении эле­
ментов по возможности больве региональных совокупностей- 
флор привело их к выделению большого количества различных 
элементов, которые сложно перекрывают друг друга. Тем самым 
теряется обзорность деления и становится невозможным подме­
тить исторические связи между отдельными элементами. Для 
примера можно указать на общеизвестную"Иллюстр1фованную
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флору Средней Европы” Хеги /Hegi, 1906-1928/, в которой при 
характеристике распространения видов приводятся следующие 
элементы /здесь неполный список/: nordisch-zirjcumpolar, hol- 
arktisch, boreal, zirkumpolarmontan, europaisch-montan, mit- 
teleuropaisch-montan, zirkumpolar-arkti3ch-alpin, nordisch- 
alpin, arktisch-alpin-altaisch, alpin-altaisch, alpigen, mit­
teleuropäisch-alpin, östlich alpigen, ostalpin, illyriäch- 
ostalpin и т. д., и т. д. Такая же громозткость и необзор- 
ность бросается в глаза в очень ценном "Атласе" Хультена 
/Hulten, 1950/, где выделено 48 равнозначных групп распрост­
ранения. Преодолеть эту необзорность пытаются некоторые фи­
тогеографы построением иерархического ряда ареонов. Так, на­
пример, Вангерин /Wangerin, 1932/ выделяет во флоре Германии 
ПЯТЬ ОСНОВНЫХ групп: 1) Arten von ausgesprochen arktischer 
und subarktischer Verbreitung, 2) Arten von zirkumpolarer 
Verbreitung, 3) Burasiatische Arten, 4) Eurosibirische Ar­
ten, 3) Europäische und westsibirisch-europäische Arten, а 
эти группы подразделяет на большое количество подтипов ареа­
лов.
Зональный принцип применен в работах Штеффена /Steffen,
1935/, Гроссгейма /1936/, Клеопова /1938/, Окснера /1940-42, 
1946, 1948 и др./, Мейзела /taeusel, 1943/, Лазаренко /1941, 
1944, 1956/, Макаревич /1963/ и др. Последняя /она наиболее 
решительно и последовательно придерживается зонального прин­
ципа/ пишет: "Расчленение любой флоры на географические эле­
менты возможно только на зональной основе, поскольку само 
явление разделения земного шара на растительно-климатические
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зоны является решающим для развития и географического рас­
пределения организмов. Рассматривая современное распределе­
ние растительных ареалов в пределах растительно-климатиче- 
ских зон, мы этим самым не отрываем растение от условий его 
существования, т. к. каждая растительно-климатическая зона 
характеризуется определенным комплексом основных экологиче­
ских факторов /свет, тепло, субстраты и др./» во взаимодей­
ствии с которыми происходит развитие и расселение раститель­
ных организмов. Зональное распределение растений на земном 
шаре - историческое явление и свойственно флорам еще с 
каменноугольного периода ...; таким образом, рассмотрение 
современных ареалов растений в пределах определенных расти- 
тельно-климатических зон отражает и их исторические взаимо­
связи" /Мэкаревич, 1964 : 3/.
Не соглашаясь с императивными взглядами М, Ф. Макаре­
вич по вопросу о значении зонального критерия /некоторые 
флористические регионы несомненно хорошо-отграничены, фло­
рогенетически сравнительно гомогенны и могут тем самым слу­
жить хорошей основой для выделения определенного элемента/, 
следует все же констатировать, что растительно-климатиче­
ские зоны являются первоочередным критерием для большинства 
видов при выделении элементов с учетом всего ареала таксо­
нов. Дальнейшее разделение элемента /на субэлементы, ва­
рианты/ в этом случае можно произвести уже на региональной 
/меридиональной/ основе. Но не во всех случаях применим зо­
нальный принцип. Имеются группы видов, которые в своем рас­
пространении не столько связаны с макрофакторами определен­
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ной природной зоны, сколько с внутризональными /мезо-,мик- 
ро-/ факторами, которые повторяются в нескольких различных 
зонах и обусловливают появление там одних и тех хе видов* 
Представителями таких "азональных" элементов могут быть 
псаммофиты, гидрофиты, галофиты, виды, связанные с морским 
/океаническим, атлантическим/ климатом, а также многие аль­
пийские и монтанные виды. Тенденции азональностн /т. е. 
слабой привязанности к определенной растительно-климатиче­
ской зоне/ заметны и у многих экологически пластичных муль­
тирегиональных /"космополитных"/ видов. Поэтому-то многие 
исследователи /которые составляют таким образом третью груп­
пу/ и стремятся при создании "системы" элементов соединить 
зональный и региональный принципы. Из соответствующих сис­
тем, созданных для территории, близкой Эстонии, укажем на 
классификацию элементов флоры Литвы, данную Регелем /Regel, 
1958/, в которой все элементы в первую очередь разделяются 
на азональные и зональные, моно- и бизональные, а далее на 
элементы с западно-восточным и северо-южным распростране­
нием, и эти группы элементов - на элементы ухе по их ре­
гиональной принадлехности. Н„ А, Миняев Д966 : 4-6/, ана­
лизируя флору Северо-Запада Европейской части РСФСР выделяет 
II отчасти зональных, отчасти региональных групп элементов, 
при чем он отмечает, что "Принятая нами классификация ареа­
лов основана на обусловленности географического распростра­
нения растений двумя особенностями климата земли широтной и 
меридиональной зональностью ..."
Обрабатывая данные о распространении видов лихенофло­
ры Эстонии, мы пришли к заключению, что наиболее правильным
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путем географического анализа флоры является именно соедине­
ние зонального и регионального принципов. При этом выделение 
элемента должно базироваться не только на учете конфигуря- 
ции ареалов» но и на данных» характеризующих центры массо­
вости ареалов видов, объединяемых в один элемент. Кроме то­
го» исследователь флоры ограниченной территории неизбежно 
сталкивается с некоторыми аспектами анализа элементов, зас­
тавляющими его отчасти рассматривать эти элементы именно с 
позиции "локалиста", исследователя локальной флоры.
"Локальной флорой" мы здесь называем совокупность ви­
дов ограниченной территории, которая настолько мелка, что 
не имеет специфических фитогеографических характерных ви­
дов и не может быть выделена в качестве флористической ре­
гиональной единицы высшего ранга. Она нередко совпадает с 
административными границами и поэтому не соответствует "конк­
ретной флоре" в смысле А. И. Толмачева /1932/.
Мы уже отметили, что исследователю локальной флоры 
важно уловить закономерности распространения видов на 
"своей" территории, установить виды, которые на этой терри­
тории имеют определенные местные черты распространения - 
выделять компоненты данной флоры*
Кроме этого, для исследователя локальной флоры суще­
ственно выяснить закономерности распространения видов на 
ближайших соседних территориях, т. е. выяснить, какие гра­
ницы расространення видов /южные, северные и пр./ имеются 
на территориях близких месту его изучению. В этом смысле 
надо сказать, что исследователя флоры ограниченной терри­
тории интересуют больше локальные черты ареалов видов, со-
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ставляющих определенные элементы, чем признаки элементов на 
всем их протяжении. Например, исследователь флоры Прибалти­
ки всегда должен учитывать северные границы распространения 
в Фенноскандии, но его не столько интересуют детали распро­
странения этих видов, скажем, в Южной Америке. Н. А. Миняев 
/1966 : 5/ особенно подчеркивает значение локального анали­
за ареалов: "Для решения поставленной задачи нельзя было ог­
раничиться только общим анализом ареалов. Не менее, но под­
час значительно более важным является локальный анализ ареа­
лов, под которым мы понимаем анализ географического распрост­
ранения видов растений, слагающих данную флору на данной и 
смежных с ней территориях. Наиболее эффективные результаты 
локальный географический анализ дает при исследовании видов, 
образующих на исследуемой территории пределы своих ареалов."
В связи с этим мы несколько иначе, по сравнению с А.Н. 
Окснером и М* Ф. Макаревич /установленные ими элементы мы в 
общем постоянно учитывали при объединении эстонских лишайни­
ков в элементы/, подошли к выделению элементов. Некоторые 
примеры.
Вышеупомянутые авторы выделяют неморальный элемент и 
среди других элементов - типы ареалов и группы распростра­
нения характерные также своим неморальным-распространением 
/Макаревич, 1963 - мультирегиональный элемент, неморально- 
еврамериканский тип ареала, еврамериканско-горнонеморальная 
группа распространения; тот же элемент, неморально-паннемо- 
ральный тип ареала, горно-паннеморальная группа распростране­
ния/. В подразделения мультирегионального элемента включены 
такие виды, как Acrocordia alba, Melaspilea gibberulosa, Ope-
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grapha atra, Pyrenula nitida, Pertusaria pertusa, Parmelia 
dubia, Anaptychia speciosa и др., ареалы которых отличаются 
от ареалов видов неморального элемента тем, что встречаются 
и вне Голарктики. В Европе /или шире - в Евразии/ же эти 
виды ведут себя, как настоящие представители неморальной 
флоры; к тому же у многих из них центры массовости наход­
ятся в Европе. Их северные и северо-восточные границы ареа­
лов более или менее совпадают с соответствующими границами 
широколиственных лесов. Учитывая это, нам кажется, что с 
точки зрения изучения лихенофлоры Северной Европы более пра­
вильным представляется включить эти виды в неморальный эле­
мент, а под последним путем выделения субэлементов и вариан­
тов показать группы видов с различной территориальной протя­
женностью.
Аналогичное положение встречаем при рассмотрении не­
которых других элементов, например, аркто-алышйского. У А. 





Тип ареалов - космополитный
Группа ареалов - аркто-альпийская 
Тип ареалов - аркто-альпийский 
Тип ареалов - аркто-альпино-антарктический 
Тот факт, что какой-либо вид встречается кроме Арктики 
и голарктических альпийских областей также и е Антарктике,
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да и вообще в южном полушарии, конечно, является существен­
ным признаком для выяснения истории, возраста, иммиграцион­
ных путей и пр. всей группы видов, связанных в своем расп­
ространении с альпийскими и аркто-альпийскими областями. Но 
для анализа флоры конкретной ограниченной территории более, 
существенно объединить все виды аркто-алышйского склада 
распространения в один элемент, выяснив их роль и связи в 
данной флоре. Это, естественно, необходимо пополнить также 
и анализом элемента с точки зрения разнообразия территори­
ального распространения отдельных групп внутри элемента. Но 
чрезмерная детализация такого подразделения обыкновенно ма­
ло дает для изучения локальной флоры.
Впрочем, М. Ф. Макаревич /1963^/, проводя анализ мон- 
танных лишайников Украинских Карпат, объединяет действи- 
тельно-монтанные виды /их 162/ и горные виды /36/ мультире­
гионального элемента, причем автор пишет, что "географиче­
ское распределение этих видов в Голарктике аналогично ра­
спространению лишайников монтанного элемента." Отличаются 
эти группы между собой тем, что горные виды мультирегиональ­
ного элемента встречаются и в зонах субтропиков'и тропиков. 
Но если учесть I/ центры массовости видов /многие мультире­
гиональные горные виды имеют центры массовости именно в 
Голарктике/ и 2/ недастаточность наших знаний в отношении 
распространения многих видов /какой-либо вид является, по 
нашему мнению, монтанным только потому, что его возможные 
местопроизрастания вне Голарктики недостаточно изучены/, 
то станет понятным, что последовательное применение зональ­
ного принципа может привести к формальному разъединению ви-
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дов, которые в целях фитогеографического анализа элементов 
локальной флоры правильнее рассматривать, как принадлежащие 
к одному элементу.
Исходя из вышеизложенных положений мы и провели анализ 
элементов и компонентов лихенофлоры Эстонии. Фактический ма­
териал для причисления вида к определенному элементу мы по­
лучили из каталога географического распространения лиаа&ни- 
ков, составленного при кафедре систематики растений и геобо­
таники Тартуского государственного университета* Кроме того, 
создан каталог карт распространения видов лишайников, приве­
денных в литературе. Для выделения компонентов лихенофлоры 
были составлены точечные карты местонахождений всех видов 
лихенофлоры Эстонии.
Формирование современной лихенофлоры Эстонии теснейшим 
образом связано с послеледниковым развитием флоры и расти­
тельности территории нашей республики. Поэтому мы в нижесле­
дующем попытаемся вкратце охарактеризовать развитие природы 
Эстонии в голоцена, уделяя особое внимание тем факторам, ко­
торые могли оказывать влияние на процесс становления лихено­
флоры.
5. ПОСТГЛЯЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ЭСТОНИИ х/
Современные флора и растительность Эстонии имеют срав-
Х//При составлении этой части работы были изпользованы 
■их авторов: Томсона /Thomson, 1929/, Орвику А955. 
', Orviku, 1939, I960/, Кессель Д960, Kessel,
:пмаа / Lipümaa, 1935/, Лаасимер / Laasimg-r, 1965/, 
/Eichwald, 1957. рукопись/, Эиларта /Eilart, 1963/, 
965/, Маркова /1961/, Маркова. Лазукова и шисолае- 
Нейштацта /1957/, Каца /1952/, Гричука и Гричука 






















































































































































нительно краткую историю. Их развитие стало возможным лишь
после отступления материкового льда последнего /валдайского/ 
ледникового века в вод Балтийского ледникового озера. Всё, 
что существовало до последнего оледенения, было уничтожено.
О том же, каковы были флора и растительность Эстонии в плей­
стоцене /в лихвинско-днепровском и днепровско-валдайском меж­
ледниковом веке/, имеется сравнительно мало данных. Орвику 
/Orviku, 1939, I960/ дал описание отложений двух местонахож­
дений /Рыжгу и Карукюла/ днепровско-валдайского межледнико­
вого века. Палинологический анализ Рынгуского местонахождения 
показал, что оно принадлежит к нижнему климатическому опти­
муму века. Снизу вверх в спорово-пыльцевой диаграмме просле­
живаются максимумы березы, сосны, вяза, широколиственных по­
род Луба + липы + вяза/, ольхи, лещины, липы, граба, ели, 
сосны. Спорово-пыльцевая диаграмма местонахождения Карукюла, 
отнесенного к верхнему климатическому оптимуму днепровско- 
валдайского межледникового века, существенно отличается от 
диаграммы Рынгу. В ней мало широколиственных пород /но все 
же имеется 1% бука/, преобладают ольха и ель.
В стратиграфической схема отражены основные изменения 
в природе /леса, периоды климата, стадии развития Балтийского 
моря/ Эстонии в поздне- и послеледниковое время /таблица I; 
по Orviku, I96C, Паавер, 1965/.
После отступления ледникового покрова последнего оледе­
нения /примерно 14 ООО - 12 ООО лет тому назад/ началось бес­
покойное развитие растительного покрова нашей территории. 
Долгое время считали /в основном, под влиянием общеизвестной
схемы ЕЛитта и Сернандера позднего плейстоцена и голоцена/,
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что перигляциальная флора и растительность носили у нас чис­
то субарктический /лесотундровый/ характер. Подтверждением 
этому служили находки субфоссильных Dryas octopetala,
Salix herbacea, s * reticulata, S. polaris и др. Эти и дру­
гие арктические и арктоалышйские виды проникли на террито­
рию Северо-Запада европейской части СССР в середине готи- 
гляциала /"нижнего дриаса"/, став здесь господствующими в 
конце этого периода. Иммиграция их шла в основном с двух 
противоположных сторон - со стороны Белого моря и Онежско­
го озера и с юго-запада, из приатлантического рефугждоа 
вдоль побережья Балтийского моря /Миняев, 1965/« Но эта пе~ 
ржгляциальная флора отличалась рядом своеобразных черт: в 
ней вместе с арктическими и арктоальпийскими видами встреча­
лись и "континентальные" виды из родов Artemisia, Ephedra 
и др. /Гричук и Гричук, 1950 - данные по Ленинградской об­
ласти/, образуя своеобразную перигляциальную тунжюстепную 
растительность /Марков и др., 1965 : 103/. Эта растительность 
была распространена даже в непостредственной близости /в не­
скольких десятках километров/ от края ледника,
Во время межстадиальногс потепления аллерёд /12 ООО - 
II ООО лет тому назад/ климатические условия резко улучшились. 
Средняя годовая температура была на 4? выше температуры во 
время нижнего дриаса /по данным Фирбаса, Firbas, 1949, сред­
няя температура мюля была в Северной Дании и Юкной Швеции на 
7° ниже современной/«
Во время аллерёда большая часть /почти 2/3/ территории 
Эстонии была покрыта Балтийским и местными ледниковыми озера-
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мм. Растительность Эстония в этот период составляли остров­
ные леса из сосны, березы, ольхи. Встречалась и ель /по 
крайней мере в восточных частях территории/. Марков и др. 
Л965 : 109/ пишут: "Аллерёдское- потепление частично или 
полностью совпало со временем расселения ели /"нижняя ель"/ 
на русской равнине. Нижний максимум ели представляет собой 
распространенное явление в пыльцевых диаграммах торфяников, 
начиная от средней Карелии на севере до лесостепи Русской 
равнины на юге.” Встречались ли в аллерёде в Эстонии широ­
колиственные леса - вопрос не выясненный. В некоторых 
пыльцевых диаграммах обнаружено незначительное количество 
/до 1%/ лещины /Thomson, 1929/, но в наличии настоящих ши­
роколиственных лесов современные геологи сомневаются /Мян- 
ниль, Пиррус, 1963/. В это время в Эстонию проникли многие 
голарктические бореальные лесные, болотные и водные расте­
ния. Л. Лаасимер /Laasimer, 1965/, предпринявшая попытку 
реставрировать картину растительности Эстонии четырех от­
резков времени постгляциала /см. карты 1-4 в ее книге/ от­
мечает, что особенно богата видами должна была быть во вре­
мя аллерёда растительность многочисленных озер, е которых 
встречались Najas flexilis, Stratiotes aloid.es, Myriophyl- 
lum spicatum, Ceratophyllum demersum и др. Наземная расти­
тельность, по мнению этого автора, носила более субаркти­
чески/; характер. Много встречалось кустарниковых сообществ 
с Salix polaris, S. reticulata, S. herbacea, S. myrtilloi- 
des; встречался и Dryas octopetala. Более высокие формы 
рельефа были покрыты редкостойными лесами из сосны и березы.
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На более богатых почвах встречались и леса из ольхи серой.
Во время наступившего после аллерёда похолодания - 
"верхнего дриаса", по-видимому, лесная растительность отсту­
пила на юг, и растительность носила тундрообразный характер. 
"Верхний дриас" длился не долго - всего около 500 лет 
/Паавер, 1965/. Этой фазой и кончается плейстоцен. Начало 
голоцена датируется, по данным радиоуглеродного анализа, в 
10 500 - 350 лет от нашего времении /ТаиЪег, I960, цит. по 
Пааверу, 1965/.
Голоцен разделяется обыкновенно на три горизонта - 
нижний, или ранний /примерно 10 000 - 7 500 лет от нашего 
времени/, средний /7 500 - 2 500 лет от нашего времени/ и 
верхний. или поздний.
Нижний голоцен характеризуется в климатическом отноше­
нии двумя периодами - пребореальным и бореальным. В раз­
витии Балтийского моря этим периодам соответствовали стадия 
Иольдиевого Х// моря и Анцилового озера. После регрессии Иоль- 
диевого моря, во время трансгрессии Анцилового озера, снова 
значительно поднялся уровень воды /береговые линии Анцилово­
го озера в современных ландшафтах Северной Эстонии прослежи­
ваются до 45 м выше уровня моря/.
Первым климатическим периодом потепления в голоцене 
был пребореальным период. По сравнению с "верхним дриасом" 
климат пребореального периода был более теплым и сухим, но 
все же прохладным /Фирбас, Firbas, 1949, называет этот пе­
риод "предтеплым временем"/. Леса стали опять продвигаться
Х// Береговые линии Иольдиевого моря е Эстонии слабо 
выражены /Orviku, I960/.
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на север; но этот процесс шел сравнительно медленно. К се­
редине пребореального периода большая часть суши была пок­
рыта березовыми лесами /в палинологических, спектрах в сред­
нем 60-70% березы/; встречались также и сосняки /в середине 
периода 30-40$, а в конце его - до 70%/. Ельников не было. 
В этот период начался и процесс заболачивания - возникли 
первые низинные болота. На берега моря проникли многие гало- 
фильные виды. ТундроЕые растения к этому времени по мнению 
некоторых авторов /Averdieck, 1957/, были вытеснены на зад­
ний план или совсем ичезли.
Следующий, бореальный климатический период, длившийся 
примерно I0C0 лет, характеризуется сухим /континентальным/ 
и теплем летом и холодной зимой. По данным финского ботани­
ка Эркамо /Егкато, 1956/, среднегодовая температура во вре­
мя бореального периода была на 4° выше по сравнению с сов­
ременной. В западной части республики происходила в то вре­
мя трансгрессия Анцилового озера. Западные острова находи­
лись под водой: из о-ва Сааремаа выступала из воды только 
небольшая центральная возвышенность, а из о-ва Хийумаа - 
маленькая возвышенность на полуострове Кыпу. Западная поло­
са материковой части территории шириной до 100 км /исключая 
некоторые более высокие местности/ также была затоплена во­
дой.
В течение бореального климатического периода наиболь­
шее распространение имели леса из сссны. Было представлено 
уже несколько типов сосняков /Laasimer, 1965/: брусничный и 
черничный типы - главным образом на востоке, алварный /или
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подобный ему/ тжп - на западе. На западе местами могли 
встречаться и лещиновые сосняки. Широко встречались также 
березовые леса /в низменностях/. На низинных болотах уже в 
это время встречалось много кальцефилов, в том числе широко 
/обильнее чем в настоящее время/ встречался Cladium maris- 
cus. Ограниченно встречались и /лесные?/ переходные болота.
По берегам рек росли пойменные леса, в составе которых 
встречались Ainus glutinöse И Ulmus laevis /U. montana ИМ— 
мигрировался позднее - в начале атлантического климатиче­
ского периода/. Флора Эстонии обогащалась в это время многи­
ми бореальными видами - иммигрировались также понтические 
и понтосарматические веды /но о прежней теории об их фрон­
тальном вторжении в "ксеротермической" бореальный и суббо- 
реальный периоды ученые теперь отказались; данные виды на­
чали появляться уже в субарктический и пребораельный периода, 
и этот процесс продолжался также е атлантический период; см. 
Eilart, 1963/. Иммиграция видов различных элементов проис­
ходила с разных сторон - с юга, юго-востока, запада, вос­
тока, северо-востока и др.. направлений. Таким образом, тер­
ритория Эстонии была к этому времени "подготовлена” для фор­
мирования сложной мнсгоэлементнсй флоры. Но некоторые эле­
менты, и в первую очередь связанные с широколиственными ле­
сами неморальный /"кверцетальный"/ элемент, еще "ждали" свое­
го времени.
Первая половина среднего голоцена - атлантический 
климатический период - являлась по своим климатическим ус­
ловиям наиболее благоприятной для иммиграции многих немораль­
ных /средне>-европейских широколиственно-лесных/ и связанных
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с морским климатом субатлантических видов. Климат был в это 
время влажным и теплым - среднегодовая температура была на 
2-3°выше современной /Егкато, 1956/. В истории Балтийского 
моря атлантическому периоду соответствует стадия Литориново- 
го моря. Трансгрессия Литоринового моря была менее мощной, 
чем трансгрессия Анцилового озера. Береговая линия Литорино­
вого моря в современных ландшафтах проходит максимально на 
высоте 24 м выше уровня моря. Морем было затоплено примерно 
2/3 острова Сааремаа, на материковой же части территории бе­
реговая линия проходила до 50-60 км восточнее современной.
В динамике растительного покрова атлантического перио­
да самым примечательным процессом было активное продвижение 
широколиственных лесов на север. Граница широколиственных 
лесов проходила на 300-400 км севернее современной, а шири­
на зоны этих лесов составляла 900 км /вместо 550 км в насто­
ящее время; Нейштадт, 1957/.
Спорово-пыльцевые диаграммы из атлантических торфяных 
залежей показывают, что в этот период имело место заметное 
увеличение количества пыльцы широколиственных пород. Макси­
мум пыльцы липы, дуба, вяза и пр. в середине атлантического 
периода в средней диаграмме Эстонии составляет 18%, харак­
терное количество - 11-26%, максимальное - 35$ /Л. Ор- 
вику, I960/. В различных частях территории количество пыль­
цы широколиственных пород в диаграммах несколько различается: 
в "возвышенной" Эстонии - 21/, в "низменной" Эстонии - 
16%, в Юго-Восточной Эстонии - 15%, в Северо-Западной Эс­
тонии - 17% /Л. Орвику, I960, рис. 3-6/.
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Б атлантический период широколиственные леса встреча­
лись на всей территории Эстонии* Это были многовидовые пыш­
ные леса с густым кустарниковым ярусом /в первую очередь из 
лещины/ и с богатым видами травянистым ярусом /унион Galeob- 
dolon-Asperula-Asarum; Lippmaa, 1938/. Обильно встречалась и 
Hedera helix /Laasimer, 1965/. В середине атлантического пе­
риода с юго-востока вновь иммигрировалоь ель - образова­
лись смешанные елово-широколиственные леса /среднее содержа­
ние пыльцы ели в диаграммах из "возвышенной" Эстонии - 9$, 
из "низменной" Эстонии - 6$; Л. Орвику, I960, таблица 5/. 
Много было пойменных лесов /из ольхи черной и серой, из вяза/, 
топяных лесов /из березы и ольхи черной/, болотных лесов /ни­
зинно-болотные березняки/. В Западной и Северо-Западной Эсто­
нии - на маломощных, богатых известью почвах - встреча­
лись своеобразные редкостойные сосново-дубовые леса, из кото­
рых позднее под влиянием деятельности человека возникли т. н. 
лесолуга /Thomson, 1924; Laasimer, 1965/. Среди сосновых ле­
сов /среднее содержание пыльцы сосны в диаграммах для всей 
Эстонии - 24$, в "низменной" Эстонии - 25$, в "возвышен­
ной" Эстонии - 24$, Л. Срвику, op. cit., таблица 8/. Актив­
но протекало развитие болот - встречались уже крупные мас­
сивы безлесных верховых болот.
Ь процессе генезиса флоры Эстонии атлантический период 
имеет первостепенное значение. Именно в этот период на терри­
торию Эстонии проникло большое количество требовательных не- 
моральных и атлантических /субатлантических/ видов, часть ко­
торых сохранилась в современной Флоре Эстонии, а остальная
часть отодвинулась на юг б результате ухудшения климатиче­
ских условий в последующие тысячилетия.
Вторая половина среднего голоцена - суббореальный 
климатический период - отличается от предыдущего более 
континентальными условиями. Климат был еще сравнительно теп­
лый, но сухой* В развитии Балтийского моря этому периоду со­
ответствует стадия Лимниевого моря, которое затопляло только 
незначительную часть больших западных островов и узкую поло­
су западного и северо-западного берега материковой части 
территории /по Кессель, I960, в северо-западной части этого 
побережья отложения лимниевой стадии находятся максимально 
на Еысоте 13 м над уровнем моря/.
В истории лесов этого периода происходят заметные из­
менения. Это хорошо видно на спектрах средних пыльцевых диа­
грамм /Л. Орвику, I96G/. По сравнению с атлантическим перио­
дом, во второй половине суббореального периода средний про­
цент пыльцы дуба уменьшился с 3,5 до 2,4, липы - с 6,7 до 
3,0, вяза - с 7,3 до 2,3, лещины - с 14,2 до 4,5, ольхи
- с 27 до 14, березы - с 29 до 17. В то же время средний 
процент ели повысился с 7 до 34 /в "низменной" Эстонии - 
с 6 до 35, в Юго-Восточной Эстонии - с 9 до 32/, сосны - 
с 24 до 27 /в "низменной" Эстонии - с 25 до 29, в Юго-Вос­
точной Эстонии осталось, как и в атлантический период, 28$/.
В суббореальный период в растительности Эстонии преоб­
ладали еловые леса. Встречались различные типы ельников - как 
на минеральных, так и на болотных почвах. Вместе с ольхой 
черной ель участвовала и в образовании топяных лесов /Laa­
simer, Г96Ь/. 13стречались и смешанные елово-широколиственные
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леса, но о середины периода их площадь стала уменьшаться. 
Несколько повысилась также роль сосновых лесов. Сосной бы­
ли заселены и верховые болота, которые в этот период ста­
ли боле® сухими; накопление торфа замедилось /образовался 
т. н. пограничный горизонт/. Большие изменения произошли в 
видовом составе флоры. Наиболее: требовательные неморальные 
виды были вытеснены; иммигрировались понтические, бореаль- 
ные и голарктические лесные виды.
Верхнему голоцену соответствует субатлантический кли­
матический период /с 2500 лет тому назад до настоящего вре­
мени/. В ходе развития Балтийского моря в это время сохра­
няется Лимниевое море, а затем происходит незначительная 
трансгрессия Индиевого моря и его регрессия /береговые ли­
нии Мидиевого моря не достигают предела выше 2 метров от 
уровня моря/. По сравнению с климатом предыдущего периода» 
климат субатлантического периода характеризуется прохлад­
ностью, влажностью и снежностью. Но, как установлено в пос- 
леднёе время, наряду с периодами похолодания имели место и 
кратковременные суше и более теплые периоды. В динамике 
растительного покрова в первую очередь продолжаются неко­
торые процессы, начавшиеся в суббореальном периоде, - 
уменьшается значение широколиственных лесов /но теперь это 
в значительной мере связано с деятельностью человека/. Так, 
в спектрах средних пыльцевых диаграмм /Л, Орвику, I960/ про­
цент вяза надает с 2,3$ в конце суббореального периода до 
0,3, липы * с 3,0 до 0,7, дуба - с 2,4 до 1,3, лещины
- с 4,5 до 2,0. Интересна динамика ели, В начале субатлан- 
тического периода ее значение с 34$, характерных для суб-
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бореального периода, снижается до 17$; затем происходит рез­
кое увеличение ее значения /в среднем на территорию - до 
36$, в "низменной" Эстонии - до 32$, в Юго-Восточной Эсто­
нии - до 38$ - "верхний максимум ели"/? но за последнее 
тысячилетие значение ели снова уменьшается /в среднем на тер­
риторию - до 17$, в "низменной" и Юго-Восточной Эстонии - 
до 15$/. Л* Лааснмер /Laasimer, 1965/ ставит это снижение в 
основном в связь с деятельностью человека. На месте уничто­
женных ельников появились мелколиственные леса - березняки 
и осинники* Значание сосны постоянно возрастает /с 27$ в кон­
це суббореального периода до 45$, в "низменной" Эстонии - 
29 до 46$, в "возвышенной" Эстонии - 28 до 46$/, Л. Лааси- 
мер /ор* cit./ считает, что в начале верхнего голоцена 85-90$ 
территории Эстонии была покрыта лесами, а частично лесолугам 
подобными сообществами« С этого времени начался быстрый про­
цесс уменьшения лесных площадей; к началу XIII века процент 
лесов составлял примерно 55, тогда как в настоящее время он 
равняется 30 /но следует учесть, что большая часть современ­
ных лесов является культурными лесами/.
В субатлантический период во флора Эстонии происходили 
большие изменения, С одной стороны, уменьшалась роль требова­
тельных видов /но при этом интересно, что в субатлантический 
период встречались в Эстонии Carpinus betulus и Pagas silva- 
t.ica, особенно на западных островах/, а с другой стороны, 
вместе с увеличением площадей хвойных лесов, образованием 
/вторичных/ лугов иммигрировались и широкоареалыше лесные и 
светолюбивые луговые растения. Но главное для этого периода
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заключается в появлении многих антропофитов и апофитов - 
спутников человека в его культурных воздействиях на природу.
Первые поселенцы на территории Эстонии появляются в 
конце субарктического или в начале пребореального периода 
/археологические находки у берегов бывшего озера Кунда/. Это 
были примитивные рыбаки и охотники. Скотоводством и полевод­
ством эти люди палеолита не занимались, и поэтому их влияние 
на растительный покров было минимальным. Бореальный и атлан­
тический периоды оставили нам уже больше следов существова­
ния человека, в том числе находки, обнаруженные во внутрен­
ней части территории /по берегам рек Пярну, Эмайыги и др. 
местам/, но и эти люди занимались также охотой и рыболовст­
вом. Только в конце суббореального периода начинается более 
активное воздействие человека на природу - появляются ско­
товоды /примерно 3 800 лет тому назад/. Их поселения распо­
лагались уже не только по берегам рек и озер, как прежде, 
но и на водоразделах /но всегда в низменностях/. Б том же 
периоде человек на нашей территории начинает заниматься по­
леводством. Сперва /в конце суббореального периода/ под по­
жоги использовались лишь незначительные площади, но к нача­
лу нашего времяисчисления скотоводство и полеводство стало 
основной сферой хозяйственной деятельности человека. В свя­
зи с этим все большему и большему уничтожению подвергались 
леса на более плодородных почвах, а на заброшенных полях 
развивались мелколиственные леса. Увеличилась и площадь лу­
гов - особенно после того, когда в 1У столетии /или даже 
в II-III вв/ широко стала применяться коса /№оога, 1955/.
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По расчетам Л. Лаасимер /Laasimer, 1965/ в XIII веке было 
под полями и парами 4,5$ площади Эстонии, а под площадями 
брошенных пожогов - в пять раз большая часть территории. Б 
это время на территории Эстонии проживало примерно 200 ООО 
человек. Последующий рост населения, возникновение городов, 
расширение посевных площадей, луговых угодий и пастбищ при­
водило все к большему и большему изменению первоначальной 
девственной природы, к возникновению вторичных растительных 
сообществ.
6. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИХЕНОФЛОРЫ ЭСТОНИИ 
Арктоальпийский элемент
К этому элементу мы причисляем виды, распространенные 
в Арктике /в различных типах тундр, нередко и в лесотундре/ 
и имеющие там центры массовости; после значительной меридио­
нальной дизъюнкции они произрастают в высокогорьях субаль­
пийского и альпийского поясов. В бореальной зоне они неред­
ко имеют реликтные местонахождения или ведут себя здесь как 
реликтоиды.
Эстонские арктоальпийские виды /41 вид, 6,05$/ разде­
ляются между двумя субэлементами - виды эварктоальпийского 
субэлемента распространены в высокогорьях Голарктики. К это­
му субэлементу принадлежит 21 вид /см. вторую главу настоя­
щей работы/.
Эварктоальпийский субэлемент можно подразделить на ва­
рианты соответственно распространению видов в Голарктике. 
Большинство эстонских видов принадлежит к панголарктическо­
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му /евразийско-бореоамериканскому/ варианту, и только два 
вида - Rhizocarpon umbilicatum И Toninia syncomista - ЯВ­
ЛЯЮТСЯ евразиатскими видами. У Lobaria linita проявляются 
океанические тенденции распространения. В общих чертах это
- типичный арктоальпийский вйд» но более распространенный 
в приокеанических областях /Suza, 1933/.
Виды омниарктоальпийского субэлемента, кроме арктиче­
ских и гипоарктических областей, встречаются и в высокого­
рий Голарктики и в высокогорьях вне Голарктики. Как выше от­
мечено, М. Ф. Макаревич /1963/ и А. Н. Окснер /1940-1942/ 
относят такие виды к другим элементам, обыкновенно к мульти­
региональному* Этот субэлемент охватывает 20 видов. Среди 
омниарктоальпийских видов самым интересным является аркто- 
альпийно-антарктический вариант, куда входят такие виды, как 
Haematooma ventoaum, Lecanora badla, L. epibryon, L. int­
ricate /в Северной Америке и Канаде не встречается! - Ha­
le, Culberson, 1966/, OchrolecMa frigida, Parmelia ompha- 
lodes, Solorina spongiosa, S. saccata, Umbilicaria vellea. 
Другие омниарктоальпийские виды распространены в высокогорь­
ях Голарктики и нередко, после значительного разрыва ареа­
ла, и в высокогорьях южного полушария. Часть из них встре­
чаются в высокогорьях как Неотрописа, так и Палеотрописа, 
часть же в одном аз них отсутствуют, в соответствии с чем 
можно выделить и варианты.
Интересным видом является Fulgensia bracteata /рис.1/, 
имеющий как-будто двойственный характер. С одной стороны, он 
является типичным арктическим и альпийским обитателем /мы
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собирали его, например, на Таймыре - на Тарейских и Так- 
сатаских известняковых выходах, где он редко заходит и на 
дриадовые тундры; по литературным данным, встречается и на 
Новой Земле, Шпицбергене, в Гренландии, на Аляске, см.Naim- 
feldt, Du Rietz, 1952/, а с другой стороны - "континен­
тальным" видом, встречаясь на известняковых выходах Средней 
Европы, в Швеции и Эстонии и являясь здесь компонентом ксе- 
рофильных растительных сообществ со многими стапными видами 
/Reimers, 1951; Element, 1955; Lampe u. Klement, 1958; Al­
bertson, 1946/. A. H. Окснер считает этот вид плюрирегио- 
нальным ксеромеридиональным видом /Окснер, 1940-1942/, или 
плюрирегиональным ксеротичным горным видом /Окснер, 1953/. 
Континентальные черты ареала этого вида выражены все же 
слабо /он не встречается ни в европейских, ни в средне­
азиатских степях; мы, например, безрезультатно искали этот 
вид в степях и полупустынях Карагандинской области; не при­
водит этого вида для Иссык-Кульской котловины и мелкосопоч­
ной части пустыни Бетпак-Дала Андреева, 1959, 1963/. Этот 
вид правильнее считать кальцефильным арктоальпийским видом 
со слабыми континентальными чертами распространения в Евро­
пе. В Эстонии Pulp-ensia bracteata встречается на безлесных 
альварах западных островов. Здесь его постоянными спутника­
ми являются такие виды, как Psora decipiens, Toninia coeru- 
leoni^ricans, Oollema tenax, Cladonia pocilliun, Cl. sub- 
ran-iformis, Cl. foliaoea и др. В таких же местообитаниях 
этот вид встречается в Швеции на о-вах Эланд и Готланд и в 
Вястерготланде. Альбертсон /АГЬех̂зоп, 1946/ описал на
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Рис. 3. Распространение Cetraria nivalis в Северной 




большом альваре BflGTeproTaaima//"õsterpiana bed"/ консоциа- 
цию Lecidea (Psora) decipiens - Fulgensia bracteata, кото­
рая представляет интересную смесь из "континентальных" и 
арктических видов.
Арктоальпийские виды растут в Эстонии: I/ на гранит­
ных валунах и камнях /20 видов - Verrucaria aethiobola,
V. ceuthocarpa, Sphaerophorus globosus, Collema polycarpon, 
Lecidea confluens, Stereocaulon vesuvianumf0Umbilicaria vel- 
lea, U. cylindrica, U. proboscidea, U. hypprborea, U. torre- 
facta, Aspicilia cinereorufescens, Lecanora badia, L. intri­
cate , Haematomma ventosum, Parmelia omphalodes, P. stygia,
P. incurva, Cetraria hepatizon, Galoplaca elegans/, 2/ на 
богатой известью почве, особенно на альварах /7 видов 
Solorina saccata, Toninia syncomista, Cladonia ecmocyna, Cl. 
elongata, Cetraria cucullata, C. nivalis, Fulgensia bractes- 
ta/, 3/ на известняковых породах /4 вида - Collema poly­
carpon, Solorina octospora, S. saccata, Rhizocai'pon umbili- 
catum/, 4/ на коре деревьев /4 вида - Pannaria pezizoides, 
Lobaria linita, Lecidea cinnabarina, Lopadium pezizoideum/, 
5/ на песчаной почве /3 вида - Cladonia gracilescens, Ste­
reo caulon glareosum, Cetraria nivalis/, 6/ на растительных 
остатках и на мхах /3 вида - Nephroma arcticum, Ochro- 
lechia frigida, Lecanora epibryon/.
Самым распространенным арктоалышйским видом в Эстонии 
является Cetraria nivalis - 36 местонахождений /рис. 2, 3/С 
Распространен главным образом в западной и северо-западной 
частях республики, где растет на дюнах, альварах, рихковых 
береговых валах, пустотных лугах. Из 36 местонахождений 24
находятся на территориях, расположенных ниже литориновых бе­
реговых валов, что указывает на довольно позднее иммигриро­
вание этого вида на территорию Эстонии. Не приходится сомне­
ваться, что Cetraria nivalis встречалась в Эстонии уже в пе- 
риглядиальной субарктической растительности /относительно 
этого имеются, естественно, только косвенные доказательства
- это субфоссильные арктические виды, которые встречались в 
Эстонии в субарктический и пребореальный климатические перио­
ды и которым C. nivalis в настоящее время постоянно сопутст­
вует в растительности тундр/, но последующие трансгрессии 
Балтийского моря уничтожили его местонахождения. Возможно, 
что единичные местонахождения этого вида выше анциловой бе­
реговой линии являются и настоящими реликтными /в окрест-
*
носях Таллина, близ Тарту и Ваэкюла/. Нерешенным остается 
вопрос - почему Cetraria nivalis так редко встречается в 
восточных частях республики, где имеется множество подходя­
щих для него местообитаний /дюны, полуоткрытые пустошные лу­
га/? Возможно, что решающим здесь является время. Таким об­
разом, Cetraria nivalis ПО существу ЯВЛЯвТСЯ В ЭСТОНИИ Не 
арктоальпийским реликтом, а неореликтом, или "странствующим" 
реликтом, или, как мы называем такие виды, реликтоидом 
/Trass, 1963/. Особенно бросается в глаза именно реликтоид- 
ный характер у Cetraria cucullata, найденного нами в I960 г. 
на о-ве Вормси. Этот вид растет там на низком /4-5 м от 
уровня моря/ рихковом приморском береговом валу, на площади 
примерно 5 га в ассоциации Thymus serpyllum - Fectuca ovi- 
na - Cetraria cucullata: В кустарниковом Ярусе Juniperus
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communis /в среднем 12 кустарников высотой 7C-I20 см на 
100 м̂ /, в травяном ярусе Festuca ovina /покрытие в сред­
нем 10%/, Thymus serpyllum /40%/, Sedum acre /1%/, Achillea 
millefolium /1%/, Artemisia vulgaris /5%/, Potentilla erec- 
ta /1%/, Galium verum /1%/, Phleum phleoides/5%/, Anthenna- 
ria dioica /5%/, в мохово-лишайниковом ярусе Ditrichum fle- 
xicaule /Л/о/, Thuidium abietinum /5%/, Cetraria cucullata 
/30%/, Celraria nivalis /3%/, Peltigera rufescens /V/о/, 
Gladonia mitis /20%/, Cladonia elongata /10%/, Cetraria 
ericetorum /5%/. Остров Вормси поднялся из под моря, по 
данным Кессель /Kessel, 1961/, в стадии моря Лимнеа, т. е. 
примерно 4500 лет тому назад. Такие же низкие участки, как 
тот, где растет Cetraria cucullata, поднялись из под моря 
1000-2000 лет тому назад. Таким образом, иммиграция Cetra­
ria cucullata на о-в Вормси происходила в недавнее время. 
Этот вид нашел здесь для себя подходящие условия на берего­
вом валу с относительно открытой растительностью, интенсив­
но размножался и к настоящему времени образует уже большие 
сплошные участки. При этом "очагами" иммиграции этого вида 
следует считать Восточную Швецию, о-е Эланд /любопытно, что 
на о-ве Готланд этот вид отсутствует/ или Аландские остро­
ва, откуда фрагменты слоевища этого вида были занесены на 
берег о-ва Вормси морскими течениями, или птицами /с. cu­
cullata размножается только фрагментами слоевища - апоте- 
ции, изидии и соредии появляются крайне редко; см. Hassel- 
rot, 1953/. Особенно очевидные является расселение этого 
вида /а также других арктоальпийских и гипоарктомонтанных
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видов/ морскими птицами т. к. через Западную Эстонию про­
ходит один из важнейщих миграционных путей морских птиц из 
Северной Фенноскандии в Западную Европу /рис. 4/.
Оба вида, распространение которых мы здесь рассматри­
вали, имеют восточнее Балтийского моря, в равнинных усло­
виях, свою южную границу распространения в Эстонии. Южнее 
и юго-западнее Эстонии - в Латвии, Литве, Белоруссии • в 
Псковской области, в Калининградской области Cetraria ni­
valis не встречается. Вновь он появляется в ФРГ, на Люне- 
бургских пустошах, но здесь уже в местностях близких к го­
рам /Kiement, 1952/. Севернее Эстонии, в Финляндии, с. ni­
valis встречается в юго-западных частях, на Аландских ост­
ровах, в западных частях страны и обильно на севере / Fa- 
gerström, 1939; Hakulinen, 1962; в обоих работах карты рас­
пространения/. В Карелии G. nivalis редок - известно од­
но местонахождение на перешейке и три местонахождения на 
северном побережье Ладожского озера /käsänen, 1939/. В Ле­
нинградской области обнаружен на берегу реки Оредежи вместе 
с другими арктоальпийскими видами /Еленкин, Петров, 1912/. 
В Швеции встречается обильно в северных частях страны, ста­
новится более редким в южном направлении, но достигает да­
же южного побережья Скандинавского полуострова /iasselrot, 
1953, карта распространения/. В Норвегия C. nivalis являет­
ся доминирующим видом на субальпийских кустарничковых пус­
тошах / d u  Rietz, 1925/, но точных точечных карт о его рас­
пространении в этой стране не имеется. В Дании C. nivalis 
редок; найден несколько раз на о-ве Зеланд. Почти что та-
Рис. 5 . Распространение Cetraria cucullata в Север­
ной Европе /по Hasselrot, 1953, Hakulinen,1962; С до­полнениями/.
кая же картина распространения в Северной Европе вырисовы­
вается у Cetraria cucullata /рис. 5/, но южнее 65-ой па­
раллели он заметно редеет, отсутствуя в средней Финляндии; 
в южных частях этой страны имеются только два местонахожде­
ния на Аландских островах /ftakulinen, 1962/. В Швеции C.cu­
cullata - обыкновенный вид в северных частях страны, в 
средних и южных частях встречается также, но более редко, 
чем с. nivalis. В Дании имеются единичные местонахождения в 
Юлландии /Lund, 1922, Andersen, 1958/.
Кроме Fulgensia bracteata И Cetraria nivalis, ИЗ арк- 
тоальпийских видов в Эстонии более распространены еще Раг- 
melia incurve х/ /9 местонахождений/, P. stygia /9/, Cla- 
donia ecmocyna /9/, Parmelia omphalodes /8/, Solorina sac- 
cata /8/, Cladonia elongata /7/. Эти, и другие виды, имею­
щие меньше местонахождений, как и Fulgensia bracteata и 
Cetraria nivalis, приурочены в своем распространении в Эс­
тонии главным образом к западным, северо-западным и север­
ным частям республики. Только Lopadium pezizoideum, ОсЬго- 
lechia frigida, Solorina spongiosa, S. saccata, Cladonia ec­
mocyna, Cl. elongata, Lecidea cinnabarina, Umbilicaria cy- 
lindrica, U. proboscidea и Aspicilia cinereorufescens имеют 
единичные местонахождения во внутренних частях республики.
Важно подчеркнуть, что почти все арктоальпийские виды, 
встречающиеся в Эстонии, имеют у нас свои южные границы рас­
пространения в равнинных условиях Северной Европы, восточнее
Х// Обстоятельный анализ распространения этого вида в 
Средней Европе дал Суза /suza, 194-9/.
Балтийского моря. Это хорошо видно, например, на картах рас­
пространения Umbilicaria hyperborea /рис. 6/, U. cylind- 
rica /рис. 7/ и и. torrefacta /рис. 8/. Сравнивая распрост­
ранение и южные границы этих и других арктоальпийских видов 
восточнее и западнее Балтийского моря /см. карты в работах: 
Nannfeldt, Du Rietz, 1952; Hasselrot, 1953; Ahlner, 1948; 
Degelius, 1954/, можно заметить, что на Скандинавском полу­
острове они распространены дальше к югу по сравнению с об­
ластями восточнее Балтийского моря /на 1-2 градуса/, неред­
ко достигая южной оконечности Скандинавии. Часть из них 
встречается и в Дании, но здесь они имеют обычно лишь еди­
ничные местонахождения. Причинами более южного распростране­
ния арктоалышйских видов в Скандинавии, несомненно, являют­
ся обилие подходящих /особенно каменистых/ субстратов и от­
сутствие морских преград для распространения лишайников. 
Таким образом, Дания находится в отношении Скандинавии при­
мерно в таком же положении, как Эстония в отношения Финлян-
ДНИ •
На территории Эстонии нам известно несколько ландшаф­
тов с высокой концентрацией арктоальпжйских видов /рис. 9/. 
Из этих ландшафтов /условно можно их называть рефугиумами/ 
наиболее богата видами окрестность Таллина /19 видов/ - 
здешние боры на флувиогляциальных песках /Нымме, Кадака, 
Шемжсте и др. места/, валунные поля, обнажения известняков, 
литориновые и анциловые береговые валы. К сожалению, многие 
местопроизрастания редких арктоалышйских /и других/ видов 
лишайников /а также высших растений/ здесь за последние
12.
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Рис. 6 . Распространение Umbilicaria hyper- 
Ъогеа в Северной Европе восточнее Балтийского 
моря /по Hakulinen, 1962; с дополнениями/.
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Рис. 8 . Распространение Umbilicaria tor- 
refacta в Северной Европе восточнее Балтий­
ского моря /по Hakulinen, 1962; с дополнения­
ми/.
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Риси9. Местности /"рефугиумы"/ с высокой концентрацией аркто- 
алыииекях видов в Эстонии /цифры обозначают количество видов в ог­
раниченном, по цриродным условиям более или менее гомогенном ланд-
десятилетия уночтожены. В окрестностях Таллина сохранились 
еще Cetraria nivalis, Stereocaulon vesuvianum, St. glareo- 
sum, Parmelia incurva, P. stygia, P. omphalodes, Umbili- 
caria hyperborea, U. torrefacta, Solorina saccata, HO с pac- 
пшрениеы города Таллина и местопроизрастания этих видов, по 
всей вероятности, в течение.ближайшего времени будут унич­
тожены. Из других ландшафтов более богатыми видами являются 
остров Муху и восточная часть о-ва Хийумаа /в обоих по 10 
арктоальпийских видов/ с их альварами, обнажениями извест­
няковых отложений и валунными полями. Сохранение арктоаль- 
пийских видов /на о-ве Муху, например, обильно произрастают 
üolorina spongiosa, S. octospora, S. saccata, Fulgensia 
bracteata и др./ в этих местопроизрастаниях более обеспече­
но, так как эти виды нередко растут там в заказниках или на 
объектах, взятых под охрану природы /береговой уступ Тупе- 
нурме, Югу и др., рис. 10/. Чрезвычайно интерерным место­
произрастанием арктоалышйских /а, кроме того, и редких ги- 
поарктомонтанных и бореальных/ видов является "валунный лес" 
между Ныва и Варику /рис. 'II/, в северо-западной части рес­
публики /под охраной природы/. Здесь обильно встречаются 
Solorina saccata, Umbilicaria torrefacta, Cladonia ecmocy- 
na, Parmelia incurva, P. omphalodes а кроме них еще P. 
centrifuga, P. fraudans, P. sorediosa, Ocüroiecüia andro- 
gyna, Umbilicaria deusta, U. polyphylla, U. ployrrhiza,
U. p u s t u l a t e  и др. Сравнительно много арктоальпийских ви­
дов встречается еще на полуострове Сырве о-ва Сааремаа /8/ 
и на о-ве Вормси /7/. В более восточных частях республики
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Рис. 10. Известняковые скалы в Тупенурме, о-в Ууху; местонахо*- 
денне Öolorina eaccata, S. spongiosa, S. octospora, Pulgensia brac- 
teata.
Рве. II. Рефугиум /"валунный лес"/ арктоальпийских видов меж­
ду Ныва и Варику в Северо-Западной Эстонии.
таких убежищ не имеется, только в окрестностях Варангу /в 
экотопах с меловыми пластами под маломощным гумусовым гори­
зонтам/ встречаются 3 вида/Cladonia elongate, Cl. ecmocy- 
na, Solorina saccata/ и невдалеке от Варангу, в Вяйке-Маа- 
рЬЯ - Г вид /Lecidea cinnabarina/.
Среди арктоальпийских видов много очень редких - 17 
видов /41,5$/ имеют по одному местонахождению* Среднее ко­
личество местонахождений на один вид - 4,2.
Из 173 известных нам к настоящему времени местонахож­
дений арктоальпийских видов только 40 находятся выше анци- 
ловой и 49 - выше литориновой вереговой линий. Это указы­
вает на то, что большинство местообиташй арктоальпийских 
видов заселено не ранее, чем в бореальный климатический пе­
риод, а многие, по-видимому, еще позднее, т. е. - боль­
шинство арктоальпийских видов в Эстонии является реликтож- 
дами. Очагами иммиграции этих видов являются в большинстве 
случаев восточный берег Швеции, о-ва Эланд и Готланд, Аланд­
ские острова, южный берег Финляндии и Карелия.
Если сравнить арктоальпийский элемент лишайников с тем 
же элементом среди цветковых растений, то сразу бросается в 
глаза, что среди лишайников видов этого элемента намного 
больше. Дилпмаа /Lippmaa, 1935/ считал арктическими видами 
в Эстонии Сагех glareosa и Eubus arcticus, а арктоальпийски-
ми - Selaginella selaginoides, Роа alpina, Сагех magella- 
w  _
nica , C. capillaris, Salix lapponum, Betula nana, Poly­
gonum viviparum, Ccrastium alpinum, Draba incana, Saxifraga
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Вернее - C. irrigua.
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adscendens, S, hirculus, Potentilla crantzii, Empetrum nig­
rum, Primula farinosa, Pinguicula alpina, Saussurea alpina 
/18 видов, примерно 2$ флоры/. Лаасимер /Laasimer, 1965/ 
перечисляет в группе "виды с арктический и аркто-монтан- 
ным ареалом" 13 видов« включая в эту группу и Oxytropis sor- 
dida, Polystichum lonchitis, Alchemilla glomerulans и A. fi- 
licaulis. Во всяком случае видов, имеющих свои центры массо­
вости в арктических, гипоарктических и альпийских областях 
во флоре папоротникообразных, голо- и покрытосеменных расте­
ний в Эстонии не больше 25. В то хе время среди лишайников 
их 41, а если учесть и 45 гипеарктомонтанного вида, то раз­
ница становится еще более разительной. Чем хе объяснить оби­
лие арктоальпийских видов лишайников в Эстонии, по сравнению 
с тем хе элементом среди высших растений? Нам кажется, что 
это обусловлено двумя причинами. Первая вытекает из природы 
лтайников - их нетребовательности, медленности роста, 
длительности существования, сравнительно низкой зависимости 
многих видов от условий субстрата, большой экологической 
пластичности. Особенно это касается литофильных видов /а 
среди эстонских арктоалышйских видов они составляют 50#/.
А. Н. Окснер /1946 : 483/ пишет: "Обладая в самых широких 
границах способностью к адаптации, лишайники гораздо свобод­
нее, чем цветковые растения, выхивают в неблагоприятных ус­
ловиях далеко от основной части своего ареала и дают ирра­
диации за пределы области развития географического элемента, 
к которому они относятся." Вторая причина - сравнительное 
обилие подходящих для арктоальпийских видов субстратов в Эс-
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то иди /жмуны, полуоткрытые растительные сообщества альва- 
ров, береговых валов, пустотных лугов, дюн и пр./. Но необ­
ходимо учесть и то обстоятельство, что в арктической флоре 
/в целом/ вообще видов лишайников больше, чем высших расте­
ний.
Гипоарктомонтанный элемент
В гипоарктомонтанжый элемент входят виды, распростри 
ненныа главным образом в Гипоарктике /Срцев, 1966/, в Борва- 
реальной зоне /некоторые виды достигают и Неморальиой зоам/ 
и после разрыва ареала в более южных областях в средних 
/хвойно-лесных/ поясах гор /Окснер, 1940*1942; Лазаренко, 
1956; Макаревич, 1963/.
Большинство из 45 гипоарктомоитаниого вида /6,7£/ 
принадлежит к эвгидоаоктомонтанному субэлементу /распрост­
ранение ограничивается у них Голарктикой/ и только 8 видов 
/Cladonia decorticate, Cl. deformis, Lecidea cyathoides, 
Leptogium lichenoides, L. tenuissinrum, Rinodina conradi, 
Staurothele lithina, Umbilicaria deusta/ следует считать 
омнигипоарктрмонтанными, так как имеются данные об их про­
израстании и в горах вне Голарктики.
Из видов эвгипоарктомонтанного субэлемента большинст­
во принадлежит к циркумполярно-монтаниому варианту. Евро­
пейскому варианту принадлежит Calicium согупеИиж, а евр- 
азиатскому - Lecanora hypopta, Parmelia disjunct** F*a>- 
tusaria sommerfeltii.
Виды, входящие в гипоарктомонтанный элемосг, не об* 
разуют особенно четкую и резко различаемую от некоторых
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других элементов группу. Обыкновенно они не встречаются в 
настоящих арктических тундрах /или попадаются там только 
изредка/, и в таких случаях их удается довольно определенно 
различить от арктических и арктоальпийских видов. Но имеют­
ся и виды, которые сравнительно часто встречаются в аркти­
ческих тундрах /Cladonia amaurocraea, Ochrolechia androgy­
ne, Physcia muscigena и др./, центры массовости имеют в Ги- 
поарктике, в Бореальной зоне идут довольно далеко на юг, а, 
кроме того, встречаются в средних поясах гор и достигают 
даже субальпийских и альпийских поясов. Такие виды образуют 
переходную группу между арктоальпийским, арктомонтанным 
/Макаревич, 1963/ и гипоарктомонтанным элементами.В преде­
лах Бореальной зоны Европы гипоартомонтанные виды распрост­
ранены несколько иначе, чем арктоальпийские вида: многие из 
них сравнительно часто встречаются во всей Бореальной зоне 
хвойных лесов, достигают южной границы этой зоны и внед­
ряются даже в зону сшешанных и широколиственных лесов. Их 
связанность со средними горными поясами хвойных лесов нам­
ного слабее, чем у арктоальпийских видов с субальпийским и 
альпийским поясами. О некоторых видах, включенных в гипо- 
арктомонтанный элемент М. Ф. Макаревич Д963/ и другими, 
никак нельзя сказать, что они после гипоарктических облас­
тей в южном направлении снова массово появляются именно в 
горных лесах. Например, такие вида, как Cetraria junipe- 
rina, Cladonia acuminata, Cl. eyanipes, Cl. deformis, My- 
coblastus sanguinarius, Ochrolechia androgyna, Parmelia 
sorediosa, Peltigera aphthosa, P. variolosa и др., прости­
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раются в равнинных условиях относительно далеко на юг и не 
встречаются там заметно реже, чем в горных условиях. Поэто­
му мы предпочли бы называть данную группу видов гипоаркто- 
бореальными /или просто арктобореальными/. Но так как поня­
тие 'гипоарктомонтанный* к настоящему времени уже широко 
внедрилось в лихеногеографию, мы здесь применяем этот тер­
мин.
В Эстонской ССР гипоарктомонтанные виды растут: I/ на 
гранитных валунах и камнях Д7 видов - Acarospora sinopi-
са, A. smaragdula, Aspicilia caesiocinerea, Catocarpon hoch- 
stetteri, Lec&nora atrynea, ii. cenisia, -becidea cyathoides, 
Ochrolechia androgyna, Parmelia centrifuga, P. disjuncta,
P. fraudans, P. sorediosa, Physcia intermedia, Ph. teretius- 
cula, Kinodina conradi, Umbilicaria deusta, Verrucaria mau— 
roides/, 2/ на песчаной почве /9 видов - Baeomyces car- 
neus, Cladonia acuminata, Cl. alpicola, Cl. amaurocraea,
Cl. cyanipes, Cl. cteformis, Peltigera aphthosa, P. variolo­
sa, p. venosa/, 3/ на растительных остатках и мхах /7 ви­
дов - Caloplaca stillicidiorum, Leptogium lichenoides, L. 
tenuissimum, Ochrolechia androgyne, Peltigera aphthosa, P. 
scutata, Physcia nruscigena/, 4/ ка коре деревьев /8 видов - 
Buellia insignis, Cetraria juniperina, Lecidea lucida, My- 
coDiaotUö t>anguinarius, Ochrolechia androgyna, Peltigera 
scutata, Pertusaria sommerreltii, P. protuberans/, 5/ на 
древесине /5 видов - Buellia Insignis, Calicium corynel- 
lum, Lecanora hypopta, L. subintricata, Xylographa abietina/, 
б/ на богатой известью почве /4 вида - Aspicilia verruco-
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sa, Cetraria juniperina, Cladonia alpicola, Leptogium tenuis- 
simam/, 7/ H& торфянистой почве /2 вида - Cladonia cyani- 
pes, ci. deformis/ i 8/ на азвестняковых обнажениях /2 ви­
да - Collema undulatum, Staurothele lithina/.
Самыми распространенными гипоарктомонтанными видами в 
Эстонии являются Cetraria juniperina /36/, Cladonia defor- 
mis /39/, Ochrolechia androgyna /38/, Peltigera aphthosa 
/41/, variolosa /25/, Umbilicaria deusta /46/. Довольно 
МНОГО местонахождений имеют и Cladonia acuminata /25/, Cl. 
cyanipes /25/, Parmelia sorediosa /23/, Leptogium liche­
noides /16/, Parmelia centrifuga /16/. В общем, среди гипо- 
арктомонтанных лишайников, по сравнению с арктоальпийскими, 
значительно больше обыкновенных, часто встречающихся видов. 
Если на 4Г арктоальпийского вида приходится 170 местонахож­
дений, то на 45 гнпоарктомонтанных видов их приходится 415.
/т. е* у арктоальпийских видов на каждого приходится в сред­
нем 4',2 местонахождения, у гнпоарктомонтанных - 9,2; но 
при этом видов с одним местонахождением у обоих 17, т. е. у 
арктовльпийских видов 41,5$, у гнпоарктомонтанных - 37,8$/. 
При этом картина распространения гипоарктомонтанных видов на 
территории республики выглядит иначе, чем распространение арк­
тоальпийских видов* Хотя и гипоарктомонтанные виды имеют так­
же много "рефугиумов" /ландшафтов с более высокой концентра­
цией видов этого элемента/ в северных, северо-западных и за­
падных частях республики, причем наибольшее количество их 
произрастает /как и у арктоальпийских видов/ в северо-запад­
ной части Эстонии, в окрестностях Таллина, они более равно­
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мерно распределены но нашей территории. Особенно интересным 
фактом является их многочисленное произрастание в Средней и 
Юго-западной Эстонии /рис. 12/. Бросаются в глава и более 
ясно выраженные "рефугиумы" на западных островах арктоаль­
пийских, чем гипоарктомонтанных видов. При этом на острове 
Муху встречается 10 арктоальпийских видов и нет ни однего 
гипоарктомонтанного вида!
Из отдельных видов гипоарктомонтанного элемента неко- 
торне являются лихеногеографически особенно интересными.
Так, например, в Эстонии встречается сравнительно часто cia- 
donia acuminata. Из соседних с Эстонской ССР областей и стран 
этот вид встречается в Финляндии в северных и южных частях, 
в средних редок /в гербарии Н и ти имеется особенно большой 
материал из Куусаио/, в Швеции собран главным образом в се­
верных частях в Лапландии /Ahlner, 1938, 1940; Magnusson, 
1946/, в Карелии имеются местонахождения на северном побе­
режье Ладожского озера /Räsanen, 1939/, в Латвии найден у 
Сильциемса недалеко от Риги /Miške, 1940/. В Польше и Че- 
хословаккии встречается в Татрах, в ГДР, ФРГ и Швейцарии 
редко в равнинных условиях, несколько чащ-з в горах /sand- 
stede, 1931; Migula, 1931; Lettau, 1955/. На севере Cl.acu­
minata встречается в лесотундрах, из арктических тундр не 
известен. Мы этот вид собирали на Кольском полуострове, в 
Хибинах - в северной тайге на подножьях гор, а в 1962 г. 
нашли в Карагандинской области, в низких Каркаралинских го­
рах, расположенных среди сухостепей.
Cladonia cyanipes, довольно часто произрастающий в
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Рисл_12. Местности /"рефугиумы"/ с высокой концентрацией гипо- 
арктомонтанных видов в Эстонии.
Эстонии на верховых болотах, встречается в Финляндии только 
в северных частях, в Скандинавии распространен сравнительно 
далеко на юг /Hasselrot, 1953, карта II/, а в Дании отсутст­
вует. В Латвии мы нашли этот вид на двух болотах в юго-восточ­
ной части республики. В Средней Европе; встречается главным об­
разом в горах, заходя и в альпийский пояс. По сравнению с дру­
гими гипоарктомонтанными видами, ci. cyanipes распространен 
дальше на север - встречается на Новой Земле, в арктических 
областях Аляски, на Чукотке. Мы находили этот вид в Хибинах, 
на Таймыре /Тарея/ и на Камчатке, /северный склон долины Гей­
зерной, Pinetum pumilae; Трасс, 1963/.
Интересно распространен в Эстонии Parmelia зогеаюза, 
который в послевоенное время был нами обнаружен в 23 местона­
хождениях. Он встречается довольно часто в двух частях респуб­
лики - в северной и западной с одной, и в юго-восточной с ' 
другой стороны, отсутствуя в средних частях. Этот вид /как и 
предыдущий/ встречается в Арктике /например, на Таймыре/ и 
проникает далеко на юг /встречается в Средней Европе, но 
здесь больше в горах; по Пельту, Poelt, 1962 ; 461 - борео- 
монтаяный вид/.
Более: ясный характер арктийца выражается у Parmelia cent- 
rifuga / Suza, 1948, считает его даже арктоальпийскнм ви­
дом/. В равнинных условиях он достигает своей южной границы в 
Шной Швеции /см. карты у nasselrot, 1953; Nannfeldt, Du 
Rietz, 1952/ и в Эстонии, появляясь снова в горах Средней Ев­
ропы /в лесном и субальпийском поясах/ и только изредка попа­
дается в негорных экотопах. На севере P. centrifuga наиболее 
обильно встречается в Гипоарктике, но местами /на Новой Землеi,
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Вайгаге, Таймыре/ не редок н в безлесных тундрах. В Эстонии 
P. cencriruga встречается лишь в западной и северо-западной 
частях ее.
Umbilicaria deusta включили мы в этот элемент с боль­
шими сомнениями« Этот вид, местообитаниями которого являют­
ся валуны в хорошо освещенных местах, в Европейской части 
своего ареала болел обыкновенен в Бореальной зоне. В Восточ­
ной Фенмсжаждии он. например, наиболее обильно встречается 
в юго-восточной части Финляндии /рис. 13/. В Восточной и 
Средней Европе он встречается местами обильно, хотя и отчас­
ти отсутствует на больших территориях /для Украины, напри­
мер, не приводится Окснером, 1937/. В Средней Европе встре­
чается как в горах, так и в равнинных условиях, причем дохо­
дит до Средиземноморских областей. В Гипоарктике и. 4eusta 
встречается местами обильно /например, в Хибинах/, а в более 
восточных лесотундрах редко. В Эстонии и. deusta - часто 
встречающийся вид в западных и северо-зрчадных районах, на 
востоке же встречается редко.
Если большинство эстонских арктоальпийских видов имеет 
на территории республики в равнинных условиях восточнее Бал­
тийского моря свою южную границу распространения, то среди 
гипоарктомонтанных видов много таких, которые распространены 
■ дальше К югу /Cetraria juniperina, Cladonia acuminata,
Cl. cyanipea, Cl. deformis, iieptogium lichenoides, -L. te- 
nuioSintum, uuhrolechia anarogyna, Parmelia sorediosa, Pel- 
tigera aphthosa, P. vr'riolosa, Umbilicaria deusta, Xylo­
graphs abietina и др./. Такое же положение наблюдается и в 
Скандинавии. Если арктоальпийские виды имеют южные границы
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Рис. 13. Распространение Umbilicaria deusta в 
Север~ной Европе восточнее Балтийского моря /по На- 
kulinen, 1962; с дополнениями/.
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распространения в средних или /реже/ в южных частях полуост­
рова, то гипоарктомонтанные виды являются здесь "проходящи­
ми", встречаясь также и в Дании.
Среди гипоарктомонтанных видов встречаются различные 
кронанты. Некоторые из них, по всей вероятности, встречались 
здесь уже в перигляциальной субарктической флоре, и являют­
ся, возможно, в современной флоре реликтами /Cladonia aipi- 
cola, Parmelia centrifug^, так как по крайней мере часть 
местообитаний этих видов находится в настоящее время в ланд­
шафтах, расположенных выше йолдиевой береговой линии. Боль­
шинство же видов следует отнести к реликтоидам, проникшим в 
Эстонию в бореальный климатический период. При этом очагами 
иммиграции могли служить не только более северные и запад­
ные, но также и южные и восточные области /особенно это ка­
сается эпифитов/.
Бореальный элемент
К этому элементу обыкновенно причисляют виды, распрост­
раненные /и имеющие центры массовости/ в Бореальной зоне хвой­
ных лесов Голарктики.Кроме того.бореальные виды часто вторгают­
ся и в другие /как более южные,так и северные/ растительно-кли­
матические зоны и поднимаются в горы /даже до субальпийского 
пояса/.Такие виды в нашей схеме деления элементов относятся к 
эвбореальному субэлементу. А.Н.Окснер /1940-1942,1944/ выделил 
в качестве самостоятельного элемента группу видов,распростра­
ненных также главным образом в Бореальной зоне Голарктики, но 
проникающие и за пределы Голарктики - в области с более или 
менее подходящими Бореальной зоне климатическими условиями
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/умеренно-холодные области/. Этот элемент А. Н. Окснер наз­
вал нотобореадышм. Учитывая то обстоятельство, что многие 
нотобореальные виды /по крайней мере северо-европейские/ 
обильно встречаются и являются характерными для хвойно-лес- 
ной зоны, мы считаем возможными включить их в бореалышй 
элемент в ранге субэлемента.
В лихенофлоре Эстонии мы установили 149 видов /22,0%/ 
бореального элемента. Из этого числа 129 видов относятся к 
эвбореальному, а 20 - к нотобореальному субэлементу.
Наибольшее количество бореальных видов /81/ растет на 
коре деревьев, на втором месте находятся эпжксисы /42/, на 
третьем - эпилиты на силикатных валунах /30/, на четвертом
- эпигеиды, произрастающие на песчаных почвах /20/. Меньше 
кальцефильных эпилитов /17/, эпигейных видов на торфянистой, 
почве /10/ и богатой известью почве /5/, видов, произрастаю­
щих на растительных остатках и мхах /7/ и на девонских ска­
лах /4/.
Среди бореальных видов имеется сравнительно много 
очень редких видов - 39 видов /26,2%/ имеют каждый только 
по одному местонахождению. В то же время имеется и ряд ши­
роко распространенных, повсеместных видов - Stereocaulon 
tomentosum /67/, Parmelia olivacea /66/, Alectoria implexa 
/58/, Parmeliopsis ambigua /54/, Parmelia exasperatula /51/, 
Comicularia aculeata /50/, Cladonia glauca /46/, Parmelia 
isidiotyla /43; рис. 14/, Hypogymnia tubulosa /40/, Cladonia 
botrytes /38/, Lecanora coilocarpa /36/, Cetraria erlceto- 
rum /35/, Cladonia alpestris /35; рис. 15/ и др. Среднее ко-
лисествс местонахождений на один вид - 10,9.
Иммиграция бореалышх 1,идов на территорию Эстонии мог­
ла начаться уже в субарктический климатический период, осо­
бенно во время межстадиального потеплензя аллерёд, когда 
свободные от Балтийского и местных ледниковых озер участки 
территории были заселены островными лесами из сосны, ели, 
березы и ольхи. Правда, во время прохладного "верхнего дриа-- 
са" лесная растительность, по всей вероятности, отступила на 
юг, но это не мешало, по нашему мнению, просуществовать ус­
тойчивым бореальный видам в неблагоприятных для них экологи­
ческих условиях, переселившись на другие субстраты, Б лихе- 
нологической литературе имеется много данных о том, что в 
периферийных, с депрессивными условиями частях ареала лишай­
ники способны менять субстраты, переходить в другие микро- 
зкотопы» условия, которые позволяют ш существовать в общем 
в неблагоприятной обстановке /Degelius, 1935; Окенер. 1946/. 
Такое явление мы могли наблюдать на Таймыре, в окрестностях 
Тареи. Общепризнано, что сибирская тайга во время достгля- 
циажьного климатического оптимума распространялась ыа не­
сколько сот километров севернее, чем в настоящее время. Дре­
весной растительностью была заселена и большая часть Таймыр­
ского полуострова. Позднее лес отступил к югу, и сейчас гра­
ница лесотундры проходит, например, на 300-400 та южнее Та­
реи. Изучая лихенофлеру больших ерниковых зарослей /Betula 
tundroruffi/j мы обнаружили на ветвях чрезвычайно богатую и 
интересную лихенофяору. Все ветви были почти сплошно покрыты 
синузней Cetraria /Nephromopsis/ ciliata - Parmelia sopten-
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Рис. 14. Parmelia isidiotyla на валуне у Вески в Северо-За- 
падной Эстонии.
Рис. 15. Cladonia alpestris на верховом болоте Кареда-Кой- 
ги, о-в (Jaapeuaa.
trioaaiis, о видовом составе которой даюг некоторое представ­
ление следующие описания /оценки обилия видов по пятибалло­
вой шкале: 5 - очень обильно, 4 - обильно и т, д./.
и д ы
Таблица 2 
п а с  а н и
Cetraria ciliata 2 4 5 3 5
Parscelia eeptentrio- 3 2 1 ц. ?
nails
Pertusaria protuberans 3 2 2 4
Cetraria pinastri 1 - 1 »
Cetraria chlorophylls 1
Parmelia sulcata 1 _ „ _
Parmeliopsis ambigua - - _ _
Alectoria ^ubata j „ ^
Hypogymnia physodes i 1
PhyBCia aipoli & 1 - 1 ..
Lecanora coilocarpa -  ̂ „
Lecidea limitata - 1 - -
Arfchopyrenia sp„ 1 1 « -j
Та же синузия, но, естественно, более богатая видами, 
встречается на ветвях и стволах хвойных пород лесотундры и 
северной тайги.
Возникает вопрос: каким образом эти связанные в основ­
ным с хвойными иородаш /особенно лиственницами/ виды ли­
шайников отчутились так далеко от лесотундры и лесов? Здесь
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может быть два ответа: жди они реликты климатического опти­
мума лесного и лесотундрового периода на Таймыре, или же 
проникли на Таймыр позднее, в тундровый период, и нашли в 
ерниковых зарослях подходящие условия для своего существо­
вания и размножения. Мы склонны придерживаться первого объ­
яснения. Большинство видов, обитающих на ветвях ерника, не 
имеет особенно эффективных, обеспечивающих быстрое распрост­
ранение способов размножения. Оба характерных видов - Cet­
raria ciliata и Permelia septentrionalis - не имеют НИ 
соредиев, ни изидиев /но обильно плодоносят/. Размножение 
при помощи фрагментов слоевища у них слабо выражено. Мало­
вероятно, что они /а также и некоторые другие виды этой си- 
нузии/ проникли так далеко на север при помощи спор. В ли­
хенологии в общем установлено, что этот способ размножения, 
базирующийся на случайной встрече спор и водорослей, не яв­
ляется особенно эффективным. Таким образом, можно полагать, 
что виды этой своеобразной синузии нашли с отступлением ле­
са для себя экологическое убежище в кустарничковом ярусе 
лесных /или лесотундровых/ фитоценозов, в ерниковых зарос­
лях.
Аналогично могла протекать и динамика ранней бореаль­
ной флоры на территории Эстонии - естественно, с тем раз­
личием, что после "верхнего дриаса", в пребореалъный и бо­
реальный климатичеюкие периоды, территория Эстонии вновь бы­
ла покрыта лесами,, и преобладающие эпифитные бореалъные виды 
нашли себе оптимальные экологические условия на коре разных 
древесных пород. К концу бореального климатического периода
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большая часть видов бореального элемента достигла Эстонии. 
Только связанные с елью виды /а их не особенно много, коеф- 
фициент общности флор сосны и ели колеблется в пределах от 
75 до 00%/ могли иммигрировать позднее, в атлантический и 
суббореальный периоды, когда ель снова появилась на террито­
рию Эстонии.
В мигрантном составе бореальных видов, несомненно пре­
обладают восточные /а также юго- и северо-восточные/ виды; 
основная часть ареала большинства видов расположена в этих 
направлениях от Эстонии. В динамике хвойных пород спонтанной 
флоры Эстонии /а их только четыре - Pinus silvestris, Pi­
cea abies, Juniperus communis и Taxus baccate; В позднем 
плейстоцене, очевидно, в Эстонии встречалась и Picea obova- 
ta/ отражается, в основном, и динамики бореальных видов ли- 
хенофлоры Эстонии. Конечно, в течение последнего тысячелетия 
/и особенно в течение последних столетий/ прибавился еще 
один чрезвычайно сильный, а именно - антропогенный фактор, 
вызвавший сокращение лесных площадей, и тем самым и уменьше­
ние встречаемости бореальных эпифитных видов. Такие виды,на­
пример, как Usnea longissima, Letbaria divaricata /рис. 16/, 
L. mesomorpha /рис. 17/, Varicellaria icemens is, Hypogyania 
bitteriana, Coniocybe furfuracea, Ramalina minus сиЗа И др., 
несомненно, встречались в прежние времена более обильно, чем 
в настоящее время.
Рис. 16. Распространение Letharia divaricate в Северной Евоопе 
/по fTilsson-Degelius, 1929, Ahlner, Г937, 1948; с дополнениями/.
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Рис. 17. Распространение Letharia mesomorpha в Северной Европе




Неморальный элемент охватывает виды, "ограниченные об­
ластью распространения широколиственных лесов" /Окснер, 1946 
: 475/. Киевские лихенологи, широко внедрившие этот термин 
А. С, Лазаренко /1944, 1956/ относят к неморальному элемен­
ту виды, встречающиеся только в зоне широколиственных лесов 
Голарктики. Как мы уже выше указывали, для анализа флоры ог­
раниченной территории важно объединить в неморальный элемент 
и те члены голарктической неморальной флоры, которые, кроме 
Голарктики, встречаются также и во флорах других флористиче­
ских царств /т. е. мы здесь не считаем их видами мультире­
гионального элемента/. Впрочем, А. Н. Окснер /1946 : 483/ в 
одной из своих статей пишет: "По характеру своего размещения 
в Голарктике с лишайникам неморального элемента совершенно 
сходны виды неморального типа шгорирегиональногс элемента, 
что свидетельствует о сходстве путей их миграции."
В немораяьный элемент мы включаем 94 вида лихенофлоры 
Эстонии /13,9$/, из которых 59 являются эвнеморальными и 35 
омнинеморальными /т. е. распространенными, кроме зоны широ- 
лиственных лесов Голарктики, и в аналогических местообита­
ниях вне Голарктики/.
За пределами Голарктики омнинеморальные вида распрост­
ранены весьма разнообразно - одни /немногие/ установлены 
для всех континентов южного полушария, другие - для одно­
го, а некоторые выходят только незначительно за пределы Гол-
Х// На правильнее ли писать н|моральный?!
-т
арктики.
Большинство неморальных видов - эпифиты /77 видов/, 
меньше встречается эдиксилов /29 видов/, эиилитов /10/,про­
израстающих на девонских скалах /6/, на мхах /4/ и на пес­
чаной почве /2/ видов. Из эпифитов почти все 77 видов рас­
тут на коре лиственных /особенно широколиственных/ пород. 
Только единичные виды обнаружены лишь на коре хвойных пород 
/Calicium alboatrua, Candelariella refleia, Lecanora expal- 
lens, Lecidea epixanthoidiza, Opegrapha subeiderella/. 
Бросается в глаза, что среди неморальных видов вообще не 
имеется кальцефилов /ни эпилитов, ни эпигеидов/.
По сравнению с некоторыми другими элементами виды не­
морального элемента распространены на территории Эстонии бо­
лее равномерно - они часто встречаются и в восточных и в 
южных частях республики. Но все же бросается в глаза произ­
растание очень большого количества неморальных видов на не­
большом острове Абрука /51 вид!/. Это обусловлено общим ха­
рактером растительности и флоры данного острова: здесь встре­
чаются в более или менее нетронутом виде пышные широколист­
венные леса /в древесном ярусе укион Ulmus - Acer - Tilia,
В травянистом - унион Galeobdolon. - Aeperula - Asarum;см. 
Lippmaa, 1935, 1940/, реликтные фитоценозы из атлантического 
климатического периода.
Среди неморального элемента лихенофлоры Эстонии встре­
чаются как очень редкие /30 видов, 31,3#, имеют только по 
одному местонахождению/, так и обыкновенные виды. Среднее ко­
личество местонахождений на один вид - 14,9. Самыми распро-
страненними из них являются Bamalina farinacea /101/, Per­
tusaria amara /92/, Evernia prunastri /85/, fiaaalina fra- 
xinea /77/, Inaptychia ciliaris /70/, Lobaria pulmonaria 
/59/. Phlyctis argena /57/, Parmelia laetevirens /50/ и др. 
Здесь »ш не можем дать характеристики всех неморальных ви­
дов лихенофлоры Эстонии, а должны ограничиться только неко­
торыми, на наш взгляд представляющими больший лихеногеогра- 
фический интерес.
Наличие омнинеморального вида Anaptychia speciosa об­
наружено в Эстонии лишь в одном только месте - на острове 
Абрука. Севернее Эстонии он встречается главным образом в 
Юкной и Средней Финляндии и Карелии /всего 22 меетонахожне- 
ния в Восточной Фенноскандии - Hakulinen, 1962Ь/. Второй 
вид этого рода/А. ciliaris/ является горазде более обычным
- обильно встречается в Юкной Финляндии. Но и он не распро­
страняется далеко на север /рис. 18/.
Европейский эвнеморальный вид Calicium aiboatrum рас­
пространен главным образом в Средней и Южной Европе /Окснер, 
1956 : 311/. Его местонахождение в Эстонии оказывается са­
мым северным. Таким же европейским видом является Canaeia- 
rieiia reflexa, единичные спорадические местонахождения ко­
торого разбросаны по всей Северной Европе. Зато второй немо­
ральный вид этого рода - с. xanthostigma - имеет весьма 
широкое распространение и доходит даже до тундровой зоны 
/рис. 19 /.
Настоящим обитателем широколиственных лесов является 
Cooiocybe pallida. Центр его массовости в Европе находится в
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Рис. 16. Распространение Anaptychis c i l i a r i s  в 
Северной Европе восточнее Балтийского моря /по iiaku- 
linen, 1962 ; с дополнениями/.
II?

богатых лиственных лесах Франции, Бельгии, Швейцарии, Авст­
рии, Южной Швеции. В Эстонии находится северная граница 
ареала этого вида.
Ыного неморальных видов имеется в роде opegrapha /о. 
pulicaris, О. diaphora, О. atra, О. subsiderella, О. liche­
noides, О. viridis, о. rufescens/. Из них в Эстонии наибо­
лее распространены два первых, 0.atra встречается в Эстонии 
на северной границе своего распространения.
Из видов рода Parmelia II являются неморальными,из них 
интересен в смысле своего распространения P. acetabulum 
/рис. 20/, имеющий в Швеции резкую северную границу по 59- 
ой параллели и встречающийся севернее Эстонии только в Южной 
Финляндии в пяти местонахождениях / G. Semander, 192З; 
Nannfeldt, Du Rietz, 1952; Trass, 1957/. P. elegantula, 
указываемый Мережковским /1909, 1913/ для окрестностей Тал­
лина, распространен преимущественно в Средней, Западной и 
Южной Европе; в Скандинавии встречается только в самых южных 
частях Швеции /Almborn, 1948, рис. 21/.. Большой неожиданнос­
тью было наховдение в парке Абья /Ккная Эстония/ p. glabra, 
основная часть ареала которой находится далеко на юге от Эс­
тонии. Как объяснить существование этого изолированного мес­
тонахождения, мы пока еще сказать не можем. Но интересно, 
что этот вид имеет и некоторые другие изолированные местона­
хождения, например, в Шотландии /A h ti , 1966/. Изолированным 
является и местонахождение P. laciniatula на о-ве Абрука, 
однако южная часть ареала этого вида находится к Эстонии все 
же несколько ближе, чем у P. glabra, а именно в Южной Швеции.
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Рис. 20. Распространение европейского неморального вида ?аг- 
meiia ace-caDulum в Северной Европе /по Sernender-Du Hietz, 1923, 
Almborn, 1948, Nannfeldfi, Du Rietz, 1952, Trass, 1957; с дополне­
ниями/.
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P. tiliacea, распространение которой в общем схоже с рас­
пространением P.acetabulum /но простирается дальше к северу 
к встречается по атлантическому побережью Норвегии до 67-ой 
параллели/, встречается севернее Эстонии лияь изредка - в 
южной части Финляндии. Шнее Эстонии этот вид найден нами в 
нескольких местах в Литве /рис. 21/.
Pertusaria hemisphaerica /рис. 22/ является типичным 
среднеевропейским неморальным видом, имеющим северную гра­
ницу распространения в Шной Швеции и в Эстонии /из Финлян­
дии известно тслько одно местонахождение, кроме того, север-? 
нее Ладожского озера собран в двух местах/ /см. Erichsen, 
1936, 1940 - рис. II; A l m b o m ,  1948 : 73/. В Эстонии, оче­
видно, не является редким видом, хотя до сего времени извес­
тен лишь из 9 мест. Второй интересный неморальный вид этого 
рода - Р* leptospora - имеет в Эстонии изолированное /и 
в то же время самое северное/ местонахождение /рис. 23/. 
Наиболее близкие к Эстонии области его распространения - 
Шная Швеция и Дания /Almbom, 1948/. Эрихсен /Erichsen,
1936 : 613/ считал этот вид типичным обитателем гладкой ко­
ры бука /"Р. leptospora ist ein ausgesprochener Buchenbe- 
gleiter"/, что отмечает также и Альмборн /A lmbom, 1948:166/
Phlyctis erythrosora является редким, малоизученным 
видом. Эрихсен /Erichsen, 1956 : 267/ приводил несколько 
местонахождений из северо-западных частей ГДР и ФРГ, из Да­
нии, Ккной Швеции и Литвы. В Эстонии /у Ания, на коре ясеня/ 





Рис. 22. Местонахождения Pertusaria hemisphaerica В Северной 
Европе /по Almborn, 1948; с дополнениями/.
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Из четырех неморальных видов рода Ramalina самым ин­
тересным является R. calicaris встречающийся в Европе в 
центральных частях и на юге Швеции и имеющий в Эстонии 
северную границу своего распространения. Особенно обильно 
этот вид произрастает на о-ве Абрука /на ветвях боярышника̂
Как видно из вышесказанного, в Эстонии обнаружены 
многие неморальные виды /Calicium alboatrum, Coniocybe pal­
lida, Opegrapha atra, Parmelia elegantula, P. glabra, P. la- 
ciniatula, Pertusaria hemisphaerica, P. leptaspora, Phlyc- 
tis erythrosora, Ramalina calicaris, а кроме них еще так­
же и Acrocordia alba, Arthonia leucopellaea, Caloplaca ce— 
rinella, Catillaria leucoplaca, Le сапога glabrata, L. intu— 
mescens, Melaspilea gibberuloaa, Opegrapha subsiderella, Per­
tusaria leioplaca, P. leucostoma, Phyacia elaeina, Pyrenula
ч
nitida/, встречающиеся на северной /северо-восточной жли се­
веро-западной/ границе своего распространения /в пределах 
Европы/. Это и вполне понятно, так как лишь в сотне кило­
метров севернее Эстонии, в узкой полосе юго-западной части 
Финляндии, находятся самые северные участки широколиствен­
ных лесов /там проходит северная граница дуба и т. д./. Во­
обще лихенофиора Эстонии намного богаче неморальными вида­
ми, чем лихенофлора Финляндии, и наоборот, беднее бореаль— 
ними, арктоальпийскими и гипоарктомонтанными видами.
Проникновение некоторых неморальных видов во флору 
Эстонии могло начаться уже во время межтадиального потепле­
ния аллерёд /т. е. 12 - II ООО лет тому назад/, когда в Эс­
тонии встречались элементы широколиственных лесов /в пыль­
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цевых диаграммах, например, отмечается наличие лещины/.Но 
те немногие неморалы, которые и встречались в то время на 
нашей территории, были впоследствии, во время "верхнего 
дриаса" и в пребореальный период оттеснены к югу. Снова 
стали появляться немногие сравнительно малотребовательные 
неморальные виды в бореальный период /из видов широколист­
венных лесов встречались тогда во флоре Эстонии ulmis lae- 
vis, Coryius avellana/. Но главная "волна" неморалов дос­
тигла Эстонии в атлантический период, когда широколиствен­
ные леса встречались во всей Эстонии, а граница этих лесов 
продвинулась на 300-400 км севернее /по сравнению с грани­
цей настоящего времени/. В то время неморалъная лихенофлора 
на нашей территории, несомненно, была весьма богата видами 
и имела приблизительно такой же видовой состав, какой в 
настоящее время та же флора имеет в Средней Европе. Позднее, 
в связи с ухудшением климатических условий и сокращением 
площадей широколиственных лесов, часть наиболее требователь­
ных неморалов исчезла из флоры Эстонии, часть сохранилась 
на рефугиальных участках широколиственных лесов, а часть, 
приспособившись к измененным человеком условиям в населен­
ных пунктах и их окрестностях /н̂трофильные, аммонофильные 
виды/, сохранила или даже повысила свою встречаемость /Апар- 
tychia ciliaris, Candelariella xanthostigma, Evernia pru- 
nastri, Lecanora allophana, L. carpinea, Pertusaria amara, 
Fhlyctis argena, Physcia grisea, Ph. pulverulenta, Ramali- 
na farinacea, R. fraxinea и др./.
Иммиграция неморальных видов на территорию Эстонии
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шла в основном из двух направлений - с юга /через Латвию/ 
и с юго-запада /из Юкной Швеции через большие острова Эланд 
и Готланд/. Меньшее значение имело восточное направление и 
никакого - северное.
В рецентной флоре высших растений Эстонии неморальный 
элемент является существенным и богатым видами, но сравни­
вать его с неморальным элементом лишайников не представляет­
ся возможным, так как наши фитогеографы не выделяют немо­
рального элемента в таком объеме, как это сделано в насто­
ящей работе. Т. Липпмаа /Lippmaa, 1935/ указывает, что боль­
ше всего растений широколиственных лесов содержит его Евро­
пейский элемент /229 видов, 23,5$/, включающий такие виды, 
как Crataegus monogyna, Acer platanoid.es, FraxLnus excel­
sior, Corylus avellana, Quercus robur, Asarum europaeum, 
Anemone nemorosa, Mercurialis perennis, Sanicula europaea, 
Pulmonaria officinalis и др. А. Калда /Kalda, 1961/ отме­
чает, что современная флора широколиственных лесов состоит 
из 251 вида /но, естественно, не все они относятся к немо­
ральному элементу в нашем понимании/.
Медитеррачский элемент
В фитогеографической лдтературе в этот элемент объе­
диняют виды, произрастающие ь Средиземноморской области 
/Mediterranes Florengebiet:; Wslter, 1954; СМ. также: Rikli,
I943-1948, с многими картами распространения/. Этот элемент 
часто имеет переходы к понтичьскому /понто-медитерранский/ 
и атлантическому /атланто-медктерранский/ элементам, особую 
же группу представляют виды, лмеющие существенные иррадиа-
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сии в Среднюю, а в единичных случаях дане и в Северную Ев­
ропу. Такие виды обычно называются субмедитерранскими. Во 
флоре высвих растений Эстонии Т. Лишшаа /bippmaa, 1935/ 
установил следующие медитерранские /правильнее - субме- 
дитерранские/ виды: I satis tinctoria, Hutscbinsla petraea, 
Saxifraga trid.actyl.ites, Geranium luciaum, JSryngium mariti» 
mum. Понятно, что в лихенофлоре Эстонии эвмедитерранские 
виды не представлены, а встречаются только некоторые субме- 
дитерранские, имеющие центры массовости в Средиземноморской 
области и лишь единичные местонахождения в северном направ­
лении. К этому субэлементу относятся Aspicilia farinosa, 
Caloplaca aurantia, С. lallavei, Cladonia convolute, Ope- 
grapha saxatilis, Frotoblastenia incrustana.
Вторым субэлементом медитерранского элемента является 
псевдомедитерранский. к которому мы относим виды, широко 
распространенные в Средиземноморской области, а в подходя­
щих условиях - и вне Европы /в Северной Америке, в неко­
торых частях Азии, и даже вне Голарктики/, т. е. виды, ко­
торые в пределах Европы ведут себя как субмедитерранские, 
но по общей картине распространения являются голарктически­
ми или мультирегиональными. В псевдомедитерранский субэле­
мент входят 5 следующих видов: Amphoridium calcisedum /муль­
тирегиональный/, Aspiciliа hoffmanii /мультирегиональный/, 
Caloplaca rubelliana /еврамериканский/, Peltula guepinii 
/еврамериканский/, Verrucaria fuscella /евразиатско-борео- 
американский/.
Таким образом, из 5 псевдомедитерранского видов 2 от-
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носятся к мультирегиональному, 2 - к еврамериканскому и 
I к евразиатско-бореоамериканскому вариантам.
II /1,6%/ субмедитерранских и псевдомедитерранских 
видов растут в Эстонии почти без исключения на известняко­
вых породах /на скалах, галечнике, на известняковых стенах 
старых замков и т. д./. Только Cladonia convolute произрас­
тает на богатой известью почвах, a Peltula guepinii был 
найден на гранитном валуне, периодически обмываемом морской 
водой. Это вполне закономерное явление: о почти-что облигат­
ной кальцефильности медитерранских видов лишайников писали 
все исследователи этого элемента* Обилием хорошо подогре­
ваемого известнякового субстрата в Эстонии /в ее западных 
и северо-западных частях/ можно объяснить и проникновение 
этих видов так далеко от своих генетических и экологиче­
ских центров.
Почти все субмедитерранские и псевдомедитерранские 
виды встречаются в Эстонии очень редко /6 видов, 54,5$, 
имеют по одному местонахождению/. Среднее количество место­
нахождений на один вид - 2,7. Только Aspicilia hoffman- 
nü  является более обычным /12 местонахождений/. Они рас­
пространены на территории Эстонии только в западной, севе­
ро-западной и северной частях /рис. 24/, причем наибольшее 
количество их сконцентрировалось в северо-западной части.
Рассмотрим вкратце общее и северо-европейское распро­
странение субмедитерранских и псевдомедитерранских видов.
Amphoridium c a l c i s e d u m  ВХОДИТ, по Окснеру /1956:102/, 
в средиземноморский тип мультирегионального элемента; рас-
17.
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Рис. 24, Места произрастания суб~ и псевдомедитерранских видов в
пространен в более теплых частях Европы, особенно в Среди- 
земноморской области, на Кавказе, в Северной Африке, в за­
падных частях Азии, на Гавайских островах /Hagnusson, Zahl­
bruckner, 1944/, в Северной Америке /Hale, Culberson, 1966/. 
Краузе и Клемент /Krause, Element, 1962 : 225/ считают его 
субмедитерранским видом с континентальной тенденцией рас­
пространения /кальцебионт, ксеро-, термо- и базифилышй 
вид/. В Европе доходит до Альп, отмечен в Польше и в Швеции, 
где встречается в южных частях страны, а такие на островах 
Эланд и Готланд.
Aspicilia farlnosa является довольно редким европей­
ским видом, встречающимся кроме Средиземноморской области в 
южных частях Скандинавии, на Украине, в Сталинградской об­
ласти. Краузе и Клемент /ор. cit., р. 243/ считают его суб- 
меднтеррано-монтанным /фото-, ксеро- и ацидофильным/ видом,
Aspicilia hoff mannii является, по Макаревич /1963/, 
эвриголарктическим видом; на самом деле этот вид оироко рас­
пространен и вне Голарктики /например, на Гавайских «стро- 
вах, Magnusson, 1955/. Лампе и Клемент /Lampe, Element, 
1958 : 47/ считают этот вид медитеррано-континентальным. В 
Европе A. hoffmannii широко распространен в южных частях, 
осооенно в Средиземноморской области, но проникает и до­
вольно далеко на север /Скандинавия, южная часть Финляндии, 
Эстония/.
Про Caloplaca aurantia Пельт /Poelt, 1962 : 339/ пи­
шет: "Im Mittelmeergebiet weit verbreitet, in Mitteleuropa 
nur in trockenwarmen Gebieten". На Британских островах
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обычный ВИД /Wade, 196 5 I 21 — "Common "throughout Great 
Britan and Ireland on calcareous rocks, concrete, and mor­
tar of old walls"/. в Северной Европе очень редкий вид, 
встречается только в южной Швеции и в Эстонии.
Caloplaca lallavei имеет наиболее медитерранский ха­
рактер. Вне Средиземноморской области встречается только в 
нескольких местах в Средней Европе /Migula, 1929 : 132/, в 
Англии на острове Уайт /Wade, 1965 : 14/ и в Эстонии.
Caloplaca rubelliam встречается в Европе, по Пельту 
^р. cit«/: "Auf sehr trockenheizen Silikatblocken чи̂ -fel- 
sen im Mittelmeergebiet, bis in die warsten Teile Mittel­
europas vorstossend.” в Северной Европе очень редок; встре­
чается только в Южной Швеции и в Эстонии. Найден и в Север­
ной Америке /Hale, Culberson, 1966/.
Интересным членом лихенофлоры Эстонии является cia- 
donia convoluta /рис. 25/, обнаруженный автором в 1959 г. 
на острове Хийумаа /близ Сарве/ на альваре. Этот вид особен­
но обильно встречается в Средиземноморской области /являет­
ся здесь характерным видом формации "gariguc"/. Вайнио 
/Vainio, 1894 : 3/ писал в свое время о распространении 
этого вида следующее: "ln terris Mediterraneis frequens 
socialisque et septentrionem verstun rarescens, et in Ame­
rica septentrionale rarissima est." В последнее время выяс­
нилось , что в Северной Америке этот вид не встречается / Ha­
le, Culberson, 1966/. Часто встречающийся вид и в Африке 
/особенно в Алжире и Тунисе/, но в Южной Африке отсутствует 
/Doidge, 1950/. Имеются старые /непроверенные/ данные о на-
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Рис. 25. Субыеднтерранский вид Cladonia convolute /о-в 
Хнйуыаа, альвар на полуострове Сарве/.
Хождении этого вида в Гималаях /Fainio, op. cit./. В Евро­
пе этот вид встречается и вне Средиземноморской области, но 
редко - в Средней Европе, на Британских островах, в Шве­
ции на больших островах Балтийского моря /Эланд, Готланд/ 
/Albertson, 1946/. В СССР обыкновенный вид в южных частях 
Европейской части, в Крыму, в аридных частях Кавказа. В гер­
барии Института Ботаники АН УССР имеется большой материал 
из нескольких областей Юкной Украины, где произрастает в 
полуоткрытых степных сообществах. Возможно, что этот вид 
правильнее считать понто-медитерранским.
Opegrapha saxatilia считается Окснером /1956 : 233/ 
настоящий средиземноморским видом. Встречается в Швеции, Анг­
лии, Дании, ГДР и ФРГ, Австрии, Чехословаккии, Италии, Югос­
лавии, Румынии, Северной Африке. В СССР приводится для УССР 
и ЭССР.
Peltula guepinii распространен главным образом в Сре­
диземноморской области /Poelt, 1962 : 470 - »y0r allem 
im Mittelmeergebiet verbreitet, bis S-Schweden ausgrei­
fend"/. В Швеции является редким видом, найден в пяти местах 
/Degelius, 1946/. Указывается и для Северной Америки /Hale, 
Culberson, 1966/.
Protobiastenxa incrustans является, по мнению Макаре­
вич /1963/, монтанным видом. Другие лихенологи /Кгаиае, Ele­
ment, 1962; ьалфе, Klement, 1958/ подчеркивают медитерран- 
ские связи этого вида. Он действительно широко распространен 
в Средиземноморской области, но кроме этого внедряется ж в 
более северные части Европы, где в подходящих местообитаниях
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/известняковые породы/ может являться довольно обычным /на­
пример, в Швеции/.
verrucüTia fuscelia является, по Окснеру /1956/, ксе- 
ромеридионалышм, а по Макаревич /1963/ - монтанным ви­
дом. Немецкие лихенологи считают этот вид субмедитерранским 
/Krause, Element, 1962; Ье*ре, Element, 1958/, так как он 
имеет центр массовости именно в Средиземноморской области. 
Учитывая то обстоятельство, что этот вид встречается и в 
Азии и Северной Америке, мы считаем его псевдомедитерран- 
ским. Из соседних с Эстонией областей V. fuscelia довольно 
часто встречается в Швеции /на о-вах Эланд и Готланд/ и в 
с го-западной части Финляндии.
Что касается времени иммиграции субмедитерранских и 
псевдомедитерранских видов лишайников на территорию Эстонии, 
то можно полагать, что они относятся главным образом к бо- 
реальным и суббореальным кронантам. Некоторые из них, не­
сомненно, проникли в Эстонию сравнительно недавно - в суб- 
атлантический период. Так, например, Cladonia convolute 
произрастает на о-ве Хийумаа на альваре, расположенном толь­
ко 5 м высие уровня моря, т. е. этот ландшафт освободился 
из под моря не раньше, чем 1500-2000 лет тому назал.
В мигрантном составе этих видов преобладают западные 
виды, и очагом их проникновения в Эстонию являются о-ва 
Эланд и Готланд и Южная Швеция. Большинство субмедитерран­
ских и псевдомедитерранских видов восточнее, севернее и юж­
нее Эстонии /в Латвии, в Литве/ отсутствуют.
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Ксетхжонтинентальный элемент
В этот элемент мы объединяем виды, произрастающие в 
теплоаридных областях Голарктики и других флористических 
царств. Некоторые из этих видов - а именно те, которые 
ограничены в своем распространении Голарктикой, образуют эв- 
ксероконтинентальный субэлемент, а остальные, выходящие за 
пределы Голарктики, - омниксероконтиненталышй субэлемент.
А. Н. Окснер /1940-1942/ применил для обозначения эле­
мента, состоящего из голарктических ксероконтинентальных ви­
дов, термин 'ксеромедидиональный*. М. Ф* Макаревич Л964:9/ 
дает этому элементу следующее определение: "Ксеромеридио- 
нальные растения оОитают, главным образом, в теплоаридных 
областях Голарктики, Представители этого элемента размещают­
ся обычно зонально, к югу от неморальной зоны, хотя нередко 
наблюдаются и нарушения такого распределения." Учитывая то 
обстоятельство, что для видов этого элемента характерно 
именно размещение во внутриконтинентальных аридных или суб- 
аридных областях Земного шара, мы сочли иелесообразным на­
зывать их ксероконтинетальными.
В географии высших растений аналогичной группе уделя­
лось ухе издавна много внимания. Виды этой группы связаны в 
своем распространении со степями /или им подобными типами 
растительного покрова/. Поэтому в фитогеографии укоренились 
такие понятия, как понтический, паннонический, субпонтиче- 
ский, понтосарматический и др. /см. Baciborski, 19 16; 
Sterner, 1922; Steffen, 1937; Meusel, 1943; Eilart, 1963, 
и др./. В Эстонии Эйларт /0р. cit./ считает относящимися
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К понтическому субэлементу Alyssum gmelinii, Festuca sulca­
ta, Meiandrium viscosum, Oxytropis pilosa, Scutellaria has- 
tifolia, Silene cnlorantha, Vicia cassubica, Viola pumila, 
к понтосарматическому *e субэлементу - Anemone silvesr- 
ris, Allium angulosum, Arenaria stenopnylia, Asperula tinc- 
toria, Astragalue arenarius, Cynanchum vincetoxicum, Draco- 
cephalu® ruyscbiana, i£vonymus verrucosa, Gypsophila fasti- 
giata, Helichrysum arenarium, Hieracium echinoides, Koele- 
ria glauca, K. grandis, Libanotis intermedia, Medicago fal­
cate, Ononis arvensis, Phleum phleoides, Sempervivum sobo- 
liferum, Silene tatarica, Thalictrum lucidum, Thesium eb- 
racteatum и Viola uliginosa /всего 30 видов/. При этом пон- 
тические виды распространены главным образом в степях Вос­
точной Европы простираясь от Западной Сибири до Средней Ев­
ропы. Понтосарматические виды имеют центры массовости к се­
веру от степной зоны, простираясь до северной границы дуба 
обыкновенного.
Флора высших растений степей богата видами. Она сос­
тоит из сотен видов, причем среди них немало и облигатных 
степных видов. Напочвенная лихенофлора степей гораздо бед­
нее - в ней имеется сравнительно небольшая группа видов, 
которая более тесно связана со степями /а также сухостепями 
и полупустынями/ и может на основании этого считаться степ­
ным /понтическим/ элементом /см. Brotherus, 1897; Еленкин, 
1901; Мережковский, I9II; Томин, 1926, 1930; Шкутаренко,1962 
Андреева, 1959, 1963, и др./. Так, например, во флоре степей 
Нурнского района Карагандинской области мы зарегистри­
ровали более 300 видов высших растений и лишь только 34 вида
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напочвенных лишайников /Трасс, 1962; Martin, 1963; рукописи/. 
Те из них, которые можно считать эксклузивными характерными 
видами степной лихенофяоры /Psora saviczii, Toninia kelleri, 
Acarospora schleicheri, "кочующие" виды Aspicilia, Parmelia 
i*yssolea, P. vagans, Comicularia steppae, Caloplaca tominii, 
Rinodina sareptana, R. terrestris, Anaptychia ulotricoides^ 
за пределами степной и пустынной зоны почти вообще не встре­
чаются, другие же /Cladonia pocillum, Cl. foliacea, Cl. aub- 
rangiformis, Fulgensia fulgens, Psora decipiens И др./ явля­
ются ксеротолерантными видами, заселяющими не только степ­
ные, но и многие другие экоторы ксерического ряда /дюны, пес­
чаники, верещатники, альвары и др./ с полуоткрытой раститель­
ностью.
Если имеются подходящие экотопы, такие виды могут про­
израстать даже в Гипоарктической и Арктической зонах, а̂к, 
например на Таймыре мы обнаружили богатую ксероконтиненталь- 
ную флору на высоких известняковых скалах по реке Тареи /рзо- 
ra decipiens, Toninia coeruleonigricans, Cladonia pocillum 
и др./.
Очевиден факт, что настоящих степных /понтических/ 
видов лишайников в Эстонии не имеется. Перед нами возник 
вопрос: к какому элементу причислить те виды лнхенофжоры 
Эстонии, которые произрастают сравнительно часто в степях 
/например, Cladonia subrangiformis, Psora decipiens ИЛИ To­
ninia coeruleonigricans/ и» кроме того, во многих других 
/главным образом аридных и субаридных/ местообитаниях р кон­
тинентальных условиях? Одна возможность - считать их суб- 
понтическими видами. Учитывая же их сравнительно слабую
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18.
связь со специфическими экологическими режимами степей, их 
более общий ксерический и континентальный /как географиче­
ский, так и экологический/ характер, мы сочли более пра­
вильным объединить их в особый ксероконтинентальный эле­
мент.
Мы здесь говорили только об эцигейных видах. Естест­
венно, в степях встречается немалое количество и эпилитов 
и даже эпифитов /например, на ветвях степных кустарников/, 
среди них же еще меньше специфических понтических видов.
В Эстонии 19 ксероконтинентальных видов /2,8$/. Из 
них 14 эвксероконтинентальные и 5 - омниксероконтинен- 
тальные виды.
Ксероконтинентальные виды растут в Эстонии: 1/ на бо­
гатых известью почвах, особенно на альварах /II видов - 
Cladonia foliacea, Cl. hungarica, Cl. pocillum, Cl. rangi- 
formis, Cl. subrangiformis, Diploschistes bryophilus, En- 
dopyrenium hepaticum, Fulgensia fulgens, Psora decipiens, 
Squamarina lentigera, Toninia coeruleonigricans, ^/ на Й2.” 
вестняковых скалах А вида - Acarospora cervina, ^alo- 
placa agardhiana, -^eptogium plicatile, Protoblastenia metz- 
leri/, 3/ на гранитных валунах /3 вида - Parmelia pulla, 
P. stenophylla, Ramalina strepsilis/, 4/ на песчаной почве 
/3 вида - Cladonia foliacea, Cl. hungarica, Cl. rangi- 
formis/, И только один вид - Diploschistes clausus /как 
эпифит/ - на тонких ветвях можжевельника, но такой субст­
рат для этого вида не типичен. Таким образом, среди ксеро­
континентальных видов ясно превалируют кадьцефилы /78,9%/, 
причем особенно много их произрастает на альварах.
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Наибольшее количество ксероконтинентальных видов про­
израстает в Эстонии на западных островах /рис. 26/ - на 
о-ве Муху - II видов, на альварах центральной и восточ­
ной частей о-ва а̂аремаа - соответственно II и 10 видов, 
в юго-восточной части о-ва Хийумаа /полуостров Кассари/ - 
9 видов, на о-ве Вормси - 7 видов, и т. д. Имеются и 
единичные местонахождения в средней и юго-восточной частях 
территории республики.
Среди ксероконтинентальных видов, наряду с редкими 
видами,- встречается и некоторые более обычные виды - Раг- 
nielia pul la /45/, P. stenophylla /37/, Cladonia hungarica 
/28/ Cl. rangiformis /24/, Cl. foliacea /20/, HO И ОНИ 
/как вообще виды этого элемента/ более широко распростра­
нены в западной и северо-западной частях республики. Ви­
дов с одним местонахождением 5 /26,3$/. Среднее количество 
местонахождений на один вид - 12,5.
В лихеногеографическом отношении наибольший интерес 
среди ксероконтинентальных видов представляют Cladonia 
subrangiformis, J^ulgensia fulgens, -Psora decipiens, Scua- 
marina lenfcigera и Toninia coeruleonigricans.
Cladonia subrangiformis /рис. 27, 28/ является обыч­
ным видом в степях Европейской части СССР /мы видели боль­
шой материал из украинских степей в гербарии Института бо­
таники АН УССР, в Киеве/. В Средней Европе довольно часто 
встречается в сухих и полуоткрытых подобных степям расти­
тельных сообществах. Из соседних с Эстонией областей этот 
вид встречается только в Швеции на о-вах Эланд и Готланд. 
Cl. subrangiformis - облигатный кальцефильный вид. В
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Рис. 26. Места произрастания ксероконтинентальных видов в ЭССР.
Рис. 27. Ксероконтинентальный вид Oladonia subrangifor- 
mis /о-в иаареыаа, альвар у Вырсна/.
Рис. 28. Лещиновый адьвар у Вырсна /о-в Сааремаа/, мес­
топроизрастание многих ксероконтинентальных видов /cladonia 
subrangiformis, Cl. foliacea, Cl. hungarica, Cl. Bocillum, 
Psora decipiens, Toninia coeruleonigricans и др./» а также 
балтоскандинавского эндема Cetraria alvarensis.
шш
Рис. 29. Ксероконтинентальный вид Palgensia fulgens /о-в 
Муху, аль вар у Югу/.

последнее время некоторые лихенологии /schade, 1965, 1966; 
Ullrich, 1956/ сомневаются в видовой самостоятельности это­
го лишайника, считая его просто экологической формой cla­
donia furcata /С1. furcata m. subrangiformis/. Учитывая не­
которые морфологические и химические различающиеся признаки 
и резко отличную экологию и географию Cl. subrangiformis 
/С1. furcata - мультирегиональный, CI. subrangiformis - 
европейский ксероконтинентальный вид, не встречающийся да­
же в Северной Америке/, мы все же признаем ci. subrangi­
formis в качестве самостоятельного вида.
Fulgensia fulgens /рис. 29/ считается Окснером /1953 
: 82/ плюрирегиональным равнинно-ксеротичным, а Лампе и 
Клементом /Lampe, ü-lement, 1958 : 58/ - медитеррано-кон- 
тинентальным видом. Пельт /Poelt, 1962 : 401/ пишет: "in 
Mittelmeergebiet und submediterranen Gebieten nach Norden 
vorstossend bis Irland, öcnottland, una die grossen Ostsee- 
inseln." Окснер /op. cit./ отмечает для СССР следующие мес­
та: Прибалтика, УССР, Сталинградская обл., Астраханская 
обл., Кавказ, Средная Азия, Саяны. Хотя и P. fuxgens дейст­
вительно встречается в средиземноморских областях, нам все 
же кажется бо̂ее правильным считать его не субмедитерран- 
ским, а ксероконтинентальным видом, так как у этого вида 
нет ясно выращенного центра массовости в средиземноморских 
областях. Эстонские местонахождения этого вида имеют кон­
такт с местонахождениями на о-вах Эланд и Готланд /там на 
алварах F. fulgens довольно обычный вид/. В других, сосед­
них с Эстонией областях /в Финляндии, в Ленинградской и 
Псковской областях, в Латвии/ этот вид не встречается.
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Psora decipiens/рис. 30/ - характерный лишайник 
степей и полупустынь, но часто встречается и в подходящих 
/богатых известью в сухих/ местообитаниях вне степной зо­
ны« Из соседних с Эстонией областей встречается в Швеции - 
на островах Эланд и Готланд и в провинции Вястерготланд, в 
Финляндии редко в северных частях ее /vainio, Lynge, 1934: 
40» приводят только два местонахождения из провинции Lap- 
ponla enontekiensis/. Имеется много местонахождений в го­
рах Швеции и Норвегии /*annfeldt, Du Rietz, 1952/, где он 
произрастает на известняковых скалах. В соседних областях 
южнее и юго-западнее Эстонии этот вид не встречается /появ­
ляется только в Средней Европе/.
Squamarine lentigera /рис* 31/ - довольно редкий 
вид на всем своем ареале /в Европе от Средиземноморья до 
степей Европейской части СССР/. Пельт /Poelt, 1962 : 523/ 
Пишет: "Weit verbreitete aber zerstreute Steppen- und Malb- 
wustenpflanze, gerne über Gips, von Norwegen zerstreut 
durch Mitteleuropa, im Mittelmeergebiet und im südöst­
lichsten Russland verbreitet." Тоболевский /Tobolevski,
1958/ считает его субмедитерранским геноэлементом, а Аль­
бертсон / Albertson, 1946/ 1- континентальным степным эле­
ментом. Из соседних с Эстонией областей встречается только 
на островах Эланд и Готланд / Albertson, 1946; ^annfeidt,
Du Rietz, 1952/.
Toninia coeruleonigricans /рис. 32/ - широко рас­
пространенный /мультирегиональный/ вид с большими дизъюнк­
циями ареала. Наиболее обильно встречается в аридных област­
ях, на основании чего мы и включили его в ксероконтиненталь-
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ный элемент /Окснер, 1940-1942 - ксеромеридиональннй тип 
плюрире тонального элемента; Макаревич, 1963 - горно-пан- 
голарктическая группа распространения, ксеромеридионально- 
голарктический тип ареала мультирегионального элемента; То- 
bolevski, 1958 - "gatunki kserotermiczne"; Poelt, 1962
- "auf kalkiger Erde durch ganz Europa bis in die Hoch­
alpen verbreitet, vor allem in trockener Gebieten"/. Из 
соседних Эстонии областей встречается обильно в Швеции /на 
островах Эланд и Готланд/ и в Финляндии /на Аландских остро­
вах/. В Латвии не обнаружен, но встречается в Литве. На за­
падных островах Эстонии этот вид образует на некоторых аль­
варах с открытой растительностью большие пятна.
Из вышеизложенного вытекает, что среди ксероконтинен- 
тальных видов Эстонии имеется целый ряд западных и юго-за- 
надных мигрантов. Кроме пяти видов, краткое описание рас­
пространения которых было дано выше, к этой группе мигран­
тов, несомненно, принадлежат еще Cladonia foliacea /не 
встречается в Латвии/, Cladonia hungarica, Bndopyrenium 
hepaticum. меныпая часть ксероконтинентальных видов, по всей 
вероятности, проникла в Эстонию из других направлений /вос­
точные, юго-восточные и южные мигранты - Cladonia rangi- 
fonnis, Cl. pocillum, Parmelia pulla, P. stenophylla/.
Эйларт /Eilart, 1963/, проанализировав понтический и 
понтосарматический элементы во флоре высших растений Эсто­
нии, пришел к выводу, что иммиграция соответствующих видов 
в Эстонию началась уже в пребореальный период. Оптимальным 
периодом иммиграции этих видов был бореальный, но процесс 
их вторжения на территорию Эстонию с различных сторон про-
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РйС. 32. Tonlnla coeruleonigricans ■ Fulgensia bractea- 
ta на альваре у Вырсна, о-в Сааремаа.
должался также и в атлантический и в суббореальный периоды. 
Главными путями иммиграции понтических и понтосарматических 
видов служили путь, ведущий через острова /с запада и юго- 
запада/, связанные с Даугавой пути по Великой и Койва и ме­
нее важный путь по Луге и Плюссе.
По-видимому, с лишайниками ксероконтинентального эле­
мента дело обстоит несколько иначе. Большинство местонахож­
дений видов этого элемента находится на западных островах 
/рис. 26/ - на альварах и береговых валах, которые в пре- 
бореальный и даже бореальный периоды были затоплены морем. 
Возможно, что только единичные местонахождения в северо-за­
падной части Эстонии /в ландшафтах выше Анциловой береговой 
линии/ сохранились со времен бореального периода. В атланти­
ческий период подходящие для ксероконтинентальных видов эко- 
топы были для них отчасти уже "открыты", но в этот период 
вряд ли мог совершаться сколько-нибудь активный процесс их 
вторжения: климатические условия были для этого слишком не­
благоприятными. Итак, можно полагать, что основная часть 
ксероконтинентальных видов иммигрировалась в Эстонию в суб­
бореальный период, когда большая часть альваров западных ост­
ровов поднялась из-под моря и начался активный процесс их 
заселения растениями из различных направлений, среди которых 
особенно важную роль играл путь через большие шведские ост­
рова Балтийского моря.
Монтанный элемент
Советские лихенолога относят к монтанному элементу ви­
ды,, произрастающие в лесных поясах гор Голарктики /Окснер,
19.
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1940-1942, 1956; Макаревич, 1963, 1963-, 1964/. По М. Ф. Ма­
каревич /1963- : 16/, "Монтанные виды нередко снижаются в 
предгорья, реже поднимаются в более высокие безлесные пояса 
или снижаются на равнины ... Монтанные виды лишайников мож­
но разделить в пределах каждого типа ареала и его групп рас­
пространения на- две экологические группы. Первая из них свя­
зана с лесами нижнего горного пояса, преимущественно буковы­
ми и буково-пихтовыми, отчасти и с предгорьями; вторая - с 
еловыми лесами верхнего горного пояса. Такая дифференциация 
монтанных видов является выявлением зонального распределения 
растений, находящего свое выражение в условиях горных стран 
в вертикальной поясности".
Среди элементов лихенофлоры монтанный элемент является 
одним из наиболее "расплывчатых", имеющих переходы к несколь­
ким другим элементам, особенно к таким, как бореальный и гол­
арктический. Зависит это от сравнительно слабой специфичности 
экологической обстановки средневысотных поясов гор по сравне- 
нинию, например, с условиями в бореальных хвойных лесах. По­
этому несомненно, что среди лишайников имеется сравнительно 
мало облигатных монтанных видов, не встречающихся или даже 
редко встречающихся в негорных условиях. Возьмем хотя бы та­
кие виды, как Catocarpon aipieola, Coenogonium nigrum, Cyalec- 
ta ulmi, Haematomma coccineum, Lecidea sulphurea, Rhizo- 
carpon lecanorinum, Umbiliearia pustulata, Usnea gLaucaи мн. 
др. Все они встречаются как в растительности гор, так и на 
равнинах, а некоторые из них в равнинных условиях, бьш> может, 
даже чаще, чем в горах. К сожалению, другие признаки /флороге­
нетические, исторические и пр./ настолько слабо изучены отно-
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сительно лишайников, что возможность учитывать их при опре­
делении элемента почти полностью исключается. Все это зас­
тавляет нас признавать наш список монтанных видов дихенофло- 
ры Эстонии лишь предварительным - изучение распростране­
ния, экологии и филогенетических связей может раскрыть в от­
ношении многих из них другие географические закономерности, 
по сравнению с теми, которые известны нам в отношении их в 
настоящее время.
Применяя в общем определение монтанного элемента по
А. Н. Окснеру и М. Ф. Макаревич, мы все же включили в этот 
элемент некоторые виды, произрастающие также вне Голарктики, 
в средних поясах -гор, и проявляющие в Голарктике примерно 
такие же закономерности распространения, как и "настоящие" 
монтанные виды. Среди монтанного элемента мы выделили три 
субэлемента: эвмонтанный, субмонтанный и омнимонтанный.
В Эстонии 46 видов монтанного элемента /6,7$/. Из них 
к эвмонтанному субэлементу мы причислили 13 видоЬ, которые, 
по современным литературным данным, встречаются главным об­
разом в среднегорных условиях Голарктики /особенно в Европе/. 
Все эвмонтанные виды на территории Эстонии очень редки. Их 
произрастание у нас, несомненно - интересный лихеногеогра- 
фический факт, большинство из них проникло в Эстонию, по всей 
вероятности, из гор Скандинавии. С другой стороны, их произ­
растание так далеко от горных областей накладывает некоторый 
отпечаток сомнительности на их эвмонтанный характер. Из 13 
эвмонтанных видов 10 принадлежат к европейскому, I - к евр- 
азиатскому /Pertusaria rupestris/ и 2 - к еврамериканскому 
варианту/Caloplaca obliterans, Microglaena spinctrinioid.es/.
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К субмонтанному /бореомонтайному/ субэлементу /24 вида/ 
принадлежат виды, произратающие более или менее равномерно 
как в среднегорных, так и равнинных условиях Голарктики /во 
всяком случае, известно множество их местонахождений во фло­
ре равнин/.
В омнимонтанный субэлемент /виды которого встречаются 
и вне Голарктики/ входят 9 видов.
Виды монтанного элемента произрастают: I/ на гранит­
ных валунах /13 видов - Verrucaria submersa, Dermatocar- 
pon fluviatile, Lecidea Icochiana, L. sulphurea, Rhizocar- 
pon lecanorinum, Catocarpon alpicola, Umbilicaria pustu- 
lata, U. cinerascens, U. polyphylla, Pertusaria rupestris, 
Haematomma coccineum, Parmelia glomellifera, Rinodina de- 
miasa/; 2/ на коре деревьев /12 видов - Calicium gracile, 
С. viridireagens, Opegrapha vulgata, Thelotrema lepadinum, 
Gyalecta ulmi, Parmelieila corallinoides, Haematomma ela- 
tinum, Menegazzia pertusa, Usnea fuivoreagens, U. glauca,
U. rugulosa; 3/ на известняковых скалах Д2 видов - ver­
rucaria confluens, V. controversa, Involucrothele plumbea, 
Thelidium absconditum, Th. pyrenophorum, .Folyblastia albi- 
da, Staurothele caesia, Acrocordia conoidea, Lecidea syl- 
vicola, Catillaria minuta, Lecania turicensis, Calopiaca 
obliteiöLus, V  на мхах и растительных остатках /6 видов - 
Polyblastia albida, Gyalecata ulmi, Leptogium subtile, Po- 
lychidium muscicola, Cladonia subsquamosa, Microglaena 
sphinctriniоides/; 5/ на обработанной древесине /3 вида - 
Calicium schaereri, Catillaria lenticularis, Icmadophila
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ericetorum/; 6/ на песчаной почве /2 вида - Icmadophila 
ericetorum, Comicularia muricata/; 7/ на торфянистой почве 
/2 вида - Icmadophila ericetorum, Comicularia muricata/; 
8/ на девонских скалах /2 вида - Coenogonium nigrum, Нае- 
matomma coccineum/; 9/ на богатой известью почве /I ВИД 
Gyalecta geoica/.
Лишь немногие монтанные виды имеют в Эстонии большое 
количество местонахождений /Icmadophila ericetorum» Umbilica- 
ria polyphylla/. Подавляющее большинство является у нас ред­
кими или очень редкими видами, среди 46 видов имеется 23 
/50$/ таких, которые до сего времени собраны только в одном 
местонахождении. Среднее количество местонахождений на один 
вид - 4,3.. Самыми интересными среди монтанных видов явля­
ются некоторые, обнаруженные на территории Эстонии только за 
последние годы и проявляющие в своем распространении сущест-' 
венные дизъюнкции. Таким видом является, например, Calicium 
graciie, считавшийся карпатским эндемом /Окснер, 1956; Мака­
ревич, 1963/, и найденный теперь в парке Винни /Esup/, на ко­
ре дуба. Calicium viridireagens, встречающийся во Франции, в 
Чехословакии, Румынии и в Карпатах /Окснер, 1956 : 312/, об­
наружен в Средней Эстонии /Emed/, в парке Лыхавере на коре 
лиственницы.
Thelotrema lepadinum найден в Эстонии в шести местах в 
девственных лесах. Этот вид имеет интересный, с громадными 
разрывами ареал. Отчасти у него проявляется океаническая тен­
денция распространения /по Клементу, E l e m e n t ,  1964, он входит 
в "nordlich-mediterranmontane subozeanische Element"/. Эстон­
ские местонахождения - северные точки ареала этого вида в
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пределах Европы /из Финляндии известно только одно местона­
хождения на южном побережье; см. Almborn, 1948 : 112, рис. 
15/.
Про Umbilicaria cinerascens Пельт /Poelt, 1962 : 558/ 
пишет: "Auf meist nördlich exponierten Frontal- und Nei­
gungsflechen in der alpin—hocalpin, Stufe in Alpen nnd Kar- 
pateru'Ha основании этого можно сделать вывод, что данный вид 
среди эстонских лишайников наиболее приближается к видам 
альпийского элемента. О распространении этого вида в СССР В. 
П. Савич /1950 : 106/ пишет: "Эст. ССР, Кавказ: Сванетия и 
Кубанская область". Впрочем, два вида лихенофлоры Эстонии - 
Comicularia muricata и Thelidium absconditum “ причисля­
ются М. Ф. Макаревич /1963/ к альпийскому элементу, но у них 
альпийский характер все же проявляется слабее, чем у Umbili­
caria cinerascens /в Средней Европе встречаются и в равнин­
ных условиях/. Может быть, ü. cinerascens было бы правильнее 
отнести и в лихенофлоре Эстонии к альпийскому элементу, но 
мы этого сейчас не делаем, так как очень сомневаемся в воз­
можности произрастания настоящих альпийцев так далеко от 
высокогорных областей.
Menegazzia pertusa /II местонахождений в девственных ле­
сах Средней и Восточной Эстонии/ принадлежит к омнимонтанно- 
му субэлементу с широким распространением и с большими раз­
рывами ареала. Принадлежность этого вида к монтанному эле­
менту вызывает сомнение /встречается нередко в лесах равнин/, 
но некоторые авторы все же подчеркивают его очевидную привя­
занность к горным лесам. Пельт /Poelt, 1962 : 438/ пишет:
Г5С
nk u £  sauren Rinden, seltener auf Holz oder Gestein verbrei­
tet in den Berglandem, bis in das südliche Skandinavien, 
Lettland, Kroatien, doch meist sehr zerstreut und zusehends 
seltener werdend, in den Alpen bis um 1500 m ansteigend." 
Можно и сомневаться в том, является ли Menegazzia pertusa 
на всем своем ареале систематически единым видом /Рассадина, 
1964/.
Из более распространенных видов, Umbilicaria poly­
phylla /рис. 33/ встречается в Эстонии часто /33 местонахож­
дений/ в западной и северо-западной частях республики. В 
средних, восточных и южных частях Эстонии он отсутствует. 
Севернее Эстонии - в Финляндии - этот- вид распространен 
по всей стране, но особенно часто встречается в южных и юго- 
западных частях ее. Другой вид этого рода - и. pustulata 
/рис. 34/ - встречается только в южной части Финляндии, а 
на севере отсутствует. В отношении распространения этих ви­
дов южнее Эстонии /в Латвии и Литве/ имеется мало данных.
U. polyphylla» по всей вероятности, в этих республиках от­
сутствует, а ü. pustulata найден в Западной Литве, у Кретин- 
го с /Minkevicius, 1963/.
Виды монтанного элемента имеют наиболее отчетливые 
концентрации местонахождений в западной и северо-западной 
частях республики /рис. 35/. Наибольшее количество монтанных 
видов встречается, с одной стороны, на небольшом острове с 
широколиственными лесами Абрука /10 видов/, а с другой - в 
окрестностях Таллина /также 10 видов/. Много монтанных видов 
и в западной части о-ва Сааремаа /9/, на о-ве Муху /7/. Инте­
ресно, что 5 эпифитных монтанных видов встречаются в юго-за-
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Рис. 33. Распространение Umbilicaria polyphylla 
в Северной Европе восточнее Балтийского моря /по 
Hakulinen, 1962; с дополнениями/.
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Рис. 34. Расщюстранение Umbilicaria pus­
tul а швСевёрной Европе восточнее Балтийского 
моря /по Hakuünen, 1962; с дополнениями/.
20.
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Рис. 35. Места произрастания монтанных видов в Эстонии.
ладном углу территории - в здешних девственных лесах.Вто­
рое такое же местонахождении монтанных видов /7/ находится в 
Восточной Эстонии, в лесах по берегам Псковского озера.
Иммиграция монтанных видов на территорию Эстонии могла 
начаться уже в ранние климатические периоды /в субарктиче­
ский, пребореальныц/, но основная масса их, несомненно, дос­
тигла Эстонии в бореальный и атлантический периоды. Связан­
ные с елью виды /Usnea sp. sp. и др./ - более поздние при­
шельцы; не исключено и их сохранение со времен "нижнего мак­
симума ели" /но на других субстратах/. О направлениях иммиг­
рации монтанных видов трудно судить. Среди них, очевидно, 
есть как северные /tJmbilicaria polyphylla, Dermatocarpon flu- 
viatile и др./, западные /Gyalecta ulmi, Thelotrema lepadi- 
num и др./, восточные /виды рода Usnea/, так и южные /Cali­
cium gracile, C. viridireagens и др./ мигранты.
Океанический элемент
На тот факт, что в областях, которые находятся под 
влиянием океанического /или маритимного/ климата, развивает­
ся своеобразная флора и растительность, обратили внимание 
уже фитогеографы прошлого столетия, выделив среди соответст­
вующих флор океанический, атлантический, маритимный и др. 
элементы. Интересно, что и лихенологи прошлого столетия вы­
деляли виды, приуроченные в своем распространении к океани­
ческим областям. Например, Э. Фриз /Е. Fries, 1831/ выделил 
группу видов маритимного региона /regio maritima, atlanti- 
са i n  Europa/. Впоследствии этому элементу уделяли свое вни-
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мание многие авторы. Особенно ценной является работа Дегехиу- 
са /Degelius, 1935/. Он разделил океанические виды Европы на 
следующие группы.
А. Эвокеанический элемент. Виды этого элемента распростране­
ны в Европе, в экстремно-океанических регионах /Атланти­
ческое побережье Норвегии, Юлланд, Голландия, Бельгия, За­
падные части ФРГ и ГДР, франция, западные части Испании, 
Англия/. Территория, занимаемяя видами данного элемента, 
соответствует атлантической провинции Энглера /Engler, 
1924/ и эвокеаничеокой области Тролля /Troll, '1925/.
a. Ирландский эвокеанический элемент /L6ptogium austroame- 
ricanum, Ramalina geniculata, Sticta sinuosa/;
b. Северный эвокеанический элемент /Pseudocypheliaria сго- 
cata, P. thouarsii/;
С. Южный эвокеанический элемент /Anapthychia hypoleuca,
A. leucomelaena /?/, Erioderma mollissimum, Leptogium 
burgesii, Parmelia dissecta, Pseudocypheliaria aurata, 
Sticta dufourei, Theloschistes flavicans/; 
d. Равномерно /omnivage/ распространенный эвокеанический 
элемент /Parmelia atlantica, Sticta limbata/;
В. Субокеанический элемент. В этот элемент Дегелиус объединяет 
виды, которые имея центры массовости в эвокеанических об­
ластях, внедряются и в северные, средние и южные части Ев­
ропы /субокеаническая и эвриокеаническая области Тролля/; 
а* Северный субокеанический элемент /Cetraria norvegica/; 
b. Равномерно в экстремно-океанических регионах распростра­
ненный элемент;
I/ Среднеевропейский субокеанический элемент /Parmelia аг-
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noldii, P. laevigata, Sphaerophoras melanocarpue/;
2/ Северо-средшеевроиейский субокеанический элемент
/Alectoria bicolor, Leptoginm palnattm /?/, Sticta 
fuliginosa, S. silva*ica/;
3/ Равномерно распространенный субокеанический элемент 
/Leptogium cyanescens, Lob aria amplissima, ftorman- 
dina pulchella, Pann aria pityrea, P. rubiginoea, 
Parmelia revoluta/;
4/ Северо-средиземноморско-монтанный элемент /bobaria 
laetevirens, Nephroma lusitanicum, Paraeliella plnm- 
bea/;
5/ Среднеевропейско-средиземноморско-монтанный субокеа- 
нический элемент /Parmelia crinita, P. ainuosa, P. 
trichotera).
Дегелиус /Degelius, 1935, 1939/ различает /принимая 
отчасти деление Веллеля - Weddel, 1875, цит. по Дегелиу- 
су/ от океанических видов, которые распространены в облас­
тях океанического климата, маринные /marine/ и маритимные 
/maritime/ виды. Он пишет /Degelius, 1939 : 25/: ’•Arten, 
die and den Meeresstrand gebunden und also direkt von See­
wasser, abhangig sind, rechne ich zu den marinen Arten .... 
Arten, die oberhalb des Strandes und zusammen mit typischen 
Landpflanzen leben, aber vom Meere wegen seiner salzgestat- 
tigen Winde u. dgl. ± abhangig sind, n*nne ich mit Veddel 
/L. c./ maritim (= aoxohalin, epilitoral/," В Эстонии к ма- 
ринным видам принадлежат Anaptychia melanosticta, Caloplaca 
marina, Lecanora helicopis, Verrucaria maura,К маритимным
- Caloplaca scopularis, Physcia subobscura, Eaaalina angus-
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tissima, R. polymorpha, R. scopulorum. а̂ринные и маркяим- 
ные виды, различающиеся экологически от остальных океаниче­
ских видов, на наш взгляд, также следует считать членами 
океанического /эв- или субокеанического/ элемента, так как:
I/ конфигуряции их ареалов обыкновенно совпадают с опреде­
ленными типами ареалов других океанических видов и 2/ в 
своем распространении они зависят не только от специфических 
микроклиматических условий морских побережий и физико-хими- 
ческих условий соответствующих субстратов /повышенная кон­
центрация солей/, но и от общеклиматических условий. ^
Виды, распространенные в областях океанического клима­
та, называются у разных фитогеографов различно. Так, Браун- 
Бланке /Braun-Bianquet, 1923/, выделяет среди атлантического 
элемента эватлантический, субатлантический и пеевдоатланти- 
ческий субэлемента, Дегелиус /ор. cit./, указывая, что соот­
ветствующие виды в своем распространении связаны не только с 
Атлантическим, но и с Тихим океаном, предпочитает называть их 
океаническими, Тролль /Troll, I92!V  выделяет атлантическую, 
атланто-средиземноморско-монтанную и атланто-субарктическую 
группы, а первую группу разделяет на эвокеаническую и суб- 
океаническую подгруппы, и т. д. /см., также, Allorge, 1924; 
Czeczott, 1926; (jams, 1931; Kotilainen, 1933, и др./. Мы 
принимаем настоящей работе, в общем, деление Дегелиуса.
Разумеется, в лихенофлоре Эстонии эвокеанические виды не
7-/ По это еще не значит, что мы считаем экологически "па­
раллельные" маринным и маритимным лишайникам галофильные выс­
ший растения, встречающиеся по берегам моря Эстонии /Salicor- 
nia herbacea, Suaeda maritima, CaKile maritima И Др./также 
океаническими видами, - они распространены совсем иначе, чем 
маоипиыс и маритимные лишайники /являются намного оолыне гало- 
ильными, чем лишайники и обильно встречаются в подходящих ус­
ловиях далеко от морей/.
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встречаются. Представлены только голарктические субокеани- 
ческие и мультирегиональные субокеанические виды /всего 33 
вида, Ч,9%/.
В голарктический субокеанический субэлемент океаниче­
ского элемента мы включаем виды /их всего 26/, имеющие цент­
ры массовости в Голарктике - по берегам океанов и внутрен­
них иорей, в океанических /в атлантических/ и субокеаниче- 
ских /в субатлантических/ регионах материков, а, кроме это­
го, нередко и во внутренних частях материков в подходящих 
местообитаниях /например, в горах по влажным долинам/ в изо­
лированных частях ареалов.
Голарктические субокеанические виды можно разделить на 
варианты /европейский, евразиатский, еврамериканский и евр- 
азиатско-бореоамериканский варианты/.
Так как различные исследователи рассматривают океани­
ческие тенденции лишайников различно /особенно субокеаниче- 
ских видов/, то эпитет "субокеанический" давался многим ви­
дам, которые другими лихенологами относятся к совсем иным 
элементам. Так, кроме 33 видов, которые мы в настоящей рабо­
те считаем субокеаническими, к этой группе причислялись/из 
эстонских лишайников/ еще: Lecanora expallens /Element, 1964/, 
Lobaria pulmonaria /Krause, Element, 1962/, Physcia grisea 
/Окснер, 1940-1942, Krause, Klement, 1962/, Ph. leptalea 
/Poelt, 1962/, Ramalina calicaris /Krause, Element, 1962/, 
Lobaria linita /Suza, 1933/» Catillaria griffithii /Erichsen, 
1927/, Collema auriculatum /Degelius, 1954/, Staurothele clo- 
pima /Окснер, 1940-1942/, Cladonia crispata /Klement, 1964/, 
Catillaria bouteillei /Klement, 1964/, C. leucoplaca /Klement,
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19^4/» Cladonia brevis /Element, 1957/» Cl. glauca /Lampe, 
Klement, 1958/, Cl. grayi /Klement, 1957/» Cl. incrassata 
/Klement, 1957/, Cl. scabriuscula /Poelt, 1962/, Stereocau- 
lon evolutoides /Klement, 1964/, St. evolutum /Klement, 1964; 
Masse, 1964/ * ДР*
Самый излюбленный экотоп субокеанических видов - при­
морские валуны и камни, не содержащие кальция /17 видов/. К 
этой эпилитной группе относятся Alectorla bicolor, Anapty- 
chis melanoetlcta, Caloplaca marina, C. scopalaris, Lecanora 
helicopis, Lecidea cinereoatra, Parmelia mougeotii, Physcia 
subobscura, Placodium achariana, fiamalina angustissima, H. 
polymorpha, E. ecopulorum, Umbilicaria murina, U. polyrrhiza, 
^errucaria maura, Xanthoria aureola, X. isidioides. Эпифи*
TOB - 7 /Collema nigresoens, C. subnigrescens, Lobaria ver­
rucosa, Nephroma laevigatum, N. lueitanicum, Opegrapha cine­
rea, Usnea articulate/. Зли бри офитов - 3 /Collema crispum, 
Leptogium cyanescens, Nephroma laevigatum/. Из эпигеидов /на- 
вочвенных видов/ 4 встречаются на песчаных почвах /cladonia 
destricta, Cl* implexa, Cl. tenuis, Kamalina duriaei/ , 2 - 
на богатых известью почвах,/Cladonia suDcervicornia, Colle­
ma crispum/. На девонских скалах и обработанной древесине 
встречается по одному виду /соответственно Calicium arena- 
ritm и Cladonia destricta/. Интересно, что на известняковых 
скалах встречается из видов этого элемента только один - 
Collema crispum /и ТО не Облигатно/,
Голарктические и мультирегиональные субокеанические ви­
ды распространены в Эстонии главным образом на западных ост­
ровах, в западной и северо-западной частях материковых райо* 
ков республики /рис. 36/. Наибольшее количество их скон-
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центрировано на о-вах Сааремаа и Хийумаа. Так, например, не­
большой остров Абрука /15 кв. км/ является местонахождением
12 субокеанических видов, полуостров Сырве - 7, полуост­
ров Кассари /на о-ве Хийумаа/ - II, и т. д. Единичные ме­
стонахождения имеются и во внутренних частях республики.
Наиболее распространенными субокеаническими видами в 
лихенофлоре Эстонии являются Cl. tenuis /26/, Verrucaria 
maura /20/, .fchyscia subobscura /16/, Ramalina polymorpha 
/15/» Cladonia impexa /13/, Caloplaca scopularis /11/. Сред­
нее число местонахождений на один вид - 2,5; видов с одним 
местонахождением - 12 /27,5V.
Охарактеризуем распространение некоторых наиболее ин­
тересных видов.
Alectoria bicoior /рис. 37/ является, по Дегелиусу, 
северно-среднеевропейским субокеаническим видом /Degeüus, 
1935/. Общий ареал этого вида намного шире; он встречается в 
Северной Америке /Motyka, 1964 : ? - ’Alaska, eastern Ca­
nada south to the Southern Appalachians, on the bark of 
conifers and on rock"/,в Южной Америке /в Андах/, в Японии и 
т. д. Его приуроченность к океаническим и маритимным област­
ям хорошо прослеживается в Европе и Америке. В Северной Ев­
ропе он довольно обычен в южных частях Норвегии и Швеции; в 
Финляндии встречается в юго-западной части страны, а во внут­
ренних частях ее очень редок. В соседних областях южнее и 
восточнее Эстонии этот вид не обнаружен.
Очень интересно распространение в Северной Европе Апа- 
ptychia melanosticta /рис. 38, 39/. Он обнаружен во многих 
местах по атлантическому побережью Норвегии и Швеции. Люнге
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вид по литературным данным встречается, но в отношении которых 
нет конкретных точечных карт/.
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/Lynge, 1935 : 48/ пишет: "Diese Pflanze, die längs der 
ganzen Küste Norwegens und Schwedens an aen Meeresfelsen 
so häufig ist, scheint merkwürdigerweise an der deutscen 
Küste zu fehlen.” Окснер /1946 : 485/ отмечает, что в Мур­
манской области "... Anaptychia ciliaris /L./ КоегЪ. пред­
ставлена одной только разновидностью - var. melanosticta 
/Ach./ Boist., растущей исключительно на скалах вблизи мо­
ря*" Вне морских побережий этот вид встречается очень ред- 
в:о; найден, например, на северном-берегу Ладожского озера 
/Hakulinen, 1962/. Указывается и для субальпийского и аль­
пийского поясов средне-европейских гор, но, как указывает и 
*JpeM /Frey, 1963 : 408/, "... es ist vielleicht vorsichti­
ger diese alpinen formen nicht der var. melanosticta der 
skandinavischen Lichenologen gleichzusetzen." В гербарии 
Хельсинкиского университета мы видели несколько экземпляров 
из Швейцарских альп, определенных как а. ciliaris var. me­
lanosticta; в действительности же они были A. ciliaris f. 
crinalis /Schleich./ Rabenh. Мы убеждены, что ареал A. me­
lanosticta ограничивается Северной Европой. Здесь он пред­
ставляет интересную маринную группу субокеанических видов.
Cladonia impexa /рис. 40, 41/, которая нередко счита­
лась космополитным /des Abbayes, 1939/ и мультирегиональным 
видом /Макаревич, 1963/, в действительности, как показал 
Ахти, является европейским субокеаническим видом. Он пишет 
/ Ahti, 1961 : 78/: "С. impexa is really a syboceaniс spe­
cies, but by no means cosmopolitan. In the strict sense it 
is endemic to Europe. Even within Europe it is limited to 
the western and northwestern part of this continent. It is
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Рис. 40. Местонахождения Cladonia impexa в Северной Европе
/по Ahti, Г962; с дополнениями/.
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Рис. 41, Finetum cladoniosum у Одаяятси /о-в Сааремаа/, 
местопроизрастание субокеаяических видов Cladonia inrpexa и 
Cl. tenuis.
absent over large areas on North, East, and South Europe.
The centres of abundance are Portugal, the British Isels,
N. and W. Prance, W. Germany, Danmark and S. W. Scandina­
via, in which countries it is largely the commonest species 
of Cladinae." Из соседних и близких Эстонии областей этот 
вид довольно часто встречается и в западных частях Латвии, 
Литвы и Калининградской области, но ввиду отсутствия конкрет­
ных данных /кроме окрестностей Риги и курской губы - сборы 
автора/, это не отражено на рис. 40.
Очень схож с предущим видом по картине своего распро­
странения в пределах Северной Европы Cladonia tenuis /рис.
42/, однако их общие ареалы отличаются друг от друга. Если 
Cl. impexa является европейским видом, то ci. tenuis 
"... has an oceanic northern, amphiatlantic distribution, 
which comprises western Europe and - according to the data 
available - Newfoundland. Extremely closely related or - 
identical unnamed races are known from the Pacific coast of 
Canada and Alaska, and from the southern slope of Himalaya” 
/Ahti, 1961 : 59-60/. Очень редок этот вид в Финляндии /не­
сколько местонахождений по юго-западному побережью/; в Лат­
вии известен из окрестностей Риги.
По Окснеру /1956 : 400/, Leptogium cyanescens является 
видом мультирегионального элемента, монтанного типа, по Мака­
ревич /1963/, - того же элемента, монтанно-голарктическо- 
го типа ареалов. Суза /Suza, 1933/ подчеркивал океанические 
тенденции ареала этого вида, а Дегелиус /Degelius, 1935/, 
проанализировав распространение данного вида, причислил его 
к группе "omnivage” субокеаиического элемента. Как показы-
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Рис. 43. Местонахождения beptogium cyanescens в Северной Ев- 
ропе /по üegelius, i935* Pagerstrom,1946; с дополнениями/.
вает карта /рис. 43/, этот вид в Северной Европе не являет­
ся особенно распространенным; наибольшее количество местона­
хождений приурочено к атлантическим берегам Норвегии и Шве­
ции, В общем же этот вид - мультирегионально-субокеаниче- 
ский.
Nephroma lusitanicum /рис. 44/ относится многими авто­
рами к субатлантическому или к субокеаническому элементу - 
Эржхсен /Erichsen, 1927/ - "atlantisch", Суза /Suza, 1933/ 
- ’ozeanische Zuge”, Дегелиус /Degelius, 1935/ - "das 
nõrdlich-mediterranmontane subozeanisehe Element", Окснер 
/1956/ - атлантический элемент. В Северной Европе этот вид 
имеет наибольшее количество местонахождений по атлантическо­
му побережью Норвегии и Швеции и в Южной Швеции. Много мес­
тонахождений и на о-ве Готланд /очаг иммиграции этого вида 
в Эстонию?/. По сравнению с Финляндией /3 местонахождения/, 
этот вид в Эстонии шире распространен. Кроме океанических и 
маритимных частей Европы /см. Degelius, 1935, рис. 18/, этот 
вид встречается и в Северной Америке, но американские лихено- 
ЛОП1 не Отличают его от N. laevigatum^Ach. /Wetmore, 1960, 
Hale, Culberson, 1966/,
Распространение Parmelia mougeotii детально описано Су­
зой /Суза, 1950/, который считал его океаническим, в Европе 
атланто-медитерранским видом. К субокеаническому элементу от­
носит его Клемент /Klement, 1964/. Самыми близкими к эстон­
ским местонахождениям этого вида являются местонахождения в 
юго-западной части Финляндии /Hakulinen, 1963/. В Швеции 
встречается только в южных частях - в маритимных областях, 
например, на о-ве Халландс Вядерё /Almborn, 1955/.
I7G
- ? < 7
Субокеаническим видом является и Physcia subobscu- 
га. Этот вид широко распространен по морским берегам Север­
ной Европы /в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании/. Люнге 
/bynge, 1916, 1935/ указывает, что Ph. subobscura является 
очень характерным маритимным видом в Северной Европе и 
встречается даже в Арктике, но по морским берегам средне- 
европейских стран встречается редко. Таким же маритимным 
видом в Северной Европе является Ramalina polymorpha, не­
редко покрывающий в близких к морю экотопах целые валуны и 
камни /например, на полуострове Кассари о-ва Хийумаа/.
Что касается Ramalina scopulorum /= R. siliquosa/, 
то, как теперь установлено Кальберсоном /Culberson, 1967/, 
экземпляры этого полиморфного вида из Эстонии /о-в Папи- 
лайд/ принадлежат к "салациновой расе" Ramalina crassa 
/Del./ Mot., которая встречается по морским берегам Южной 
Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Англии и Фран­
ции /карта 19 в работе Кальберсона/.
Из видов рода Umbilicaria к группе субокеанических 
видов принадлежат TJ. murina и ü. polyrrhiza. В отношении 
первого Пёльт /Poelt, 1962 : 557/ пишет: "gcaue Art von 
mittleren Grosse und atlantischer Verbreitung, von W- und 
SW-Europa bis Makedonien, in das westliche Mitteleuropa und 
das Ostseegebiet vorstossend.и Савич /1950 : 103/ отмечает 
для СССР следующие местонахождения: "Остров Гогланд, При­
балтика, Украина /известен из Финляндии/". В общем и. mu­
rina редкий вид; севернее Эстонии известно только 15 мес­
тонахождений в южных частях аднляндии.и. polyrrhiza - бо­
лее распространенный вид; в южных частях «инляндии встре-
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чаетоя часто и доотжгмт даже северяой части этой страны. В 
южных ж восточных от Эстонии соседнжх областях эта виды не 
встречаются.
Verracarla maure - с'-шй обыкновенный ыаркнный муль­
тирегиональный субокеанический вид в Эстонии. Он является 
чрезвычайно распространенным видом по всем морским берегам 
Северной Европы.
Из видов рода Xanthoria к субокеаническим видам отно­
сятся X. aureola и X. isidioidea. Первый - довольно широ­
ко распространенный ВИД /Poelt, 1962 : 568 - •mediterran- 
atlantische Sippe, bis Sudskandinavien reichend”/, отнаружен- 
ный в Эстонии в пяти местах, в западной и северо-западной 
частях республики; второй - редкий маринный вид, относимый 
Пёльтом /toelt, 1962 : 569/ даже к медитерранским видам, но в 
действительности лишь изредка и с большими разрывами ветре-, 
чающийся по берегам Средиземноморья, Северного и Балтийского 
морей.
В отношении времени иммиграции субокеанических видов на 
территорию Эстонии можно полагать, что это началось не очень 
давно до наступления атлантического климатического периода*
До этого времени те части Эстонии, где сконцентрирована ос­
новная масса местонахождений этих видов /т. е. западные ост­
рова, западная и северо-западная части материковых районов/, 
находились под водами Анцилового озера. Кроме неблагоприятных 
экотопических условий доатлантических периодов, для большин­
ства сравнительно требовательных субокеанических видов оказа­
лись неблагоприятными и общеклиматические условия. Но процесс 
вторжения субокеанических видов, по всей вероятности, не бел
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"фронтальным", а продолжался и в суббореальный период и уси­
лился в течение субатлантического периода.
В отношении "очагов иммиграций" субокеанических видов 
не может быть никаких сомнений: контакты ареалов указывают у 
всех видов на связь со Швецией, особенно с островами Эланд и 
Готланд, которые вообще являются важным плацдармом для имми­
грации субокеанических видов всех групп /мхов, цветковых и 
др./ на нашу территорию. Так, например, субатлантические ви­
ды /по Липпмаа - Lippmaa, 1935/ высших растений - Lyco- 
podium inundulatum, Taxus baccata, Carex arenaria, Rhyncho- 
spora fusca, Juncus supinus, J. squarrosus, J. subnodulo- 
3U 3, Drosera intermedia, Eadiola linoides, Hydrocotyle vul­
garis, Litorella uniflore, Myrica gale - , несомненно, ИМ- 
мигрировались на территорию Эстонии с западных направлений.
Голарктический элемент
Этот элемент был в лихеногеографии впервые выделен А.Н. 
Окскером /1940-1942/ под названием эвриголарктического эле­
мента. Виды этого элемента широко распространены в различных 
растительно-климатических зонах Голарктики не выявляя особой 
приуроченности к одной определенной зоне. Такая же трактовка 
этого элемента у М. Ф. Макаревич, но она отмечает, что "... 
некоторая часть эвриголарктических видов имеет только кажу­
щееся азональное распространение в результате недостаточного 
изучения их ареалов и экологических особенностей" /Макаревич, 
1964 : II/.
Во флоре лишайников Эстонии мы относим к этому элементу 
76 видов /11,2%/, принадлежащих к 4 вариантам.
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Самыми распространенными голарктическими видами в ли- 
хенофлоре Эстонии являются Cladonia sylvatica /66/, Cl. се- 
notea /63/, Alectoria ^ubata /46/, Stereocaulon pascbale 
/42/, Parmelia fuliginosa /39/, Lecidea glomerulosa /37/, 
Ramalina obtusata /33/ и др. Видов с одним местонахождением
- 19 /25%/, среднее количество местонахождений на один вид
- 10,7.
Из экологических групп среди голарктических видов пре­
обладают эпифиты - 27 видов, на втором месте эпилиты на из­
вестняковых породах - 21, следуют эпилиты на силикатных ва­
лунах - 20, эпибриофиты и виды, произрастающие на раститель­
ных остатках - 14, эпиксилы - 14, зпигеиды на песчаных 
почвах - 12, на богатых известью почвах - 8, на торфяни­
стых почвах - 4 и виды, произрастающие на девонских скалах
-  3.
Повидимому, иммиграция голарктических видов и пути их 
вторжения на территорию Эстонии не отличались существенно от 
тех же у видов некоторых других элементов, например, бореаль­
ного. Они могли появиться во флору Эстонии уже в позднем 
плейстоцене, но их более активная иммиграция происходила поз­
же, очевидно во время бореального и атлантического климатиче­
ских периодов. Среди видов этого элемента есть как гемерофоб- 
ные, приуроченные к нетронутым культурой ландшафтам /usnea 
plicata, U. glabrata, Lecanactis abietina, Lempholemma my- 
.riococcum, Alectoria sarmentosa, Collema limosum, Steno- 
cybe pullatula, Thrombium epigaeum И ДР*/, так И гемерОфИЛЬ- 
ные /в том числе и полеотолерантные/ растения, встречающиеся в 
измененных культурой условиях, в окрестностях населенных пунк-
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fOB К Tv»* Д. / Lecanora crenulata, L. hageni, Lecidea glomeru- 
losa, Fhjscia nigricans, Ramalina obtusata, Caloplaca de­
cipiens, Lepraria aeruginosa, Verrucaria nigrescens, V. mu­
relis, Xanthoria polycarpa и д р ./. Из направлений, исходных 
для появления голарктических видов на нашу территорию наибо­
лее существенными являются восточный, юго-восточный, юго-за- 
падный и западный.
Цульягрелональный элемент
Этот элемент объединяет виды, произрастающие кроме 
Голарктики и в других флористических царствах и в различных 
растительно-климатических зонах по меньшей мере на трех кон­
тинентах /Окснер, I940-1942, 1956; Макаревич, 1963, 1964/.
Ори этом виды мультирегионального элемента в нашей схеме де­
ления элементов отличаются от видов нотобореального, омни- 
ксероконтинентального, омнинеморального, омниарктоалышйско- 
го, омнимонтанногоупсевдомедитерранского, мультирегионально­
го субокеанического и омнигипоарктомонтанного субэлементов 
соответствующих элементов /встречающихся, как и мультирегио­
нальные виды, вне Голарктики/ тем, что они ни в Голарктике, 
ни вне ее не приурочены к какой-либо одной зоне или к одному 
более или менее гомогенному типу макроэкотопов. Экологически 
мультирегиональные виды обыкновенно эвритопные, пластичные, с 
широкими экоамплитудами. В фитогеографической литературе они 
носят различные названия - космополитный, бореотропический. 
мультизональный, плюрирегиональный, убиквистический и др.
Лихенофлора Эстонии включает 122 мультирегионального 
вида /18,0$/. Если же к ним причислить и те виды из других
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элементов, которые кроме Голарктики встречаются и за ее ире- 
делеми, т. е. по нашему делению, виды омниксероконтиненталь- 
ного /5 видов/, омнинеморальнсго /35 видов/, нотобореально- 
го /20 видов/, оыниарктоальпинского /20 видов/, омнимонтан- 
ного /19 видов/, мультирегионального псевдомедитерранского 
/2 вида/, мультирегионального субокеанического /1 видов/ и 
омнигипоарктомонтанного /8 видов/ субэлементов соответствую­
щих элементов, то их число в лихенофлоре Эстонии составляет 
228 /33,82/.
В отношении размеров и конфигураций ареалов мультире­
гиональных видов наблюдаются существенные различия, и на ос­
новании этого можно выделить ряд субэлементов и вариантов. 
Так, например, М. Ф. Макаревич /1963/ разделила 229 мульти­
региональных видов /26,6$/ лихенофлоры Советских Карпат меж­
ду 13 типами ареалов и 18 группами распространения. Мы в на­
стоящей работе мультирегиональный элемент подразделять не 
будем - по тому соображению, что такое деление мало-что 
даст для познания локальных закономерностей лихенофлоры ог­
раниченной территории /но, несомненно, выделение подчиняю­
щихся единиц элементов является существенным приемом при 
анализе элемента в целом и лихенофлоры крупных областей/.
Мультирегиональные виды лихенофлоры Эстонии являются 
"проходящими", т. е. встречаются в соседних странах и в об­
ластях всех направлений. Ни один из этих видов не имеет в 
Эстонии или в близких ей областях каких-либо существенных 
рубежей своего распространения. Правда, для некоторых видов 
/Buellia lauricassiae, Caloplaca ferruginea, Cladonia magya- 
rica, Endopyrenium cinereum, E. rttfescens, Gyalecta jjenenaisi,
Leptogium byssinum, Pachyphiale fagicola, Peltigera dege- 
nii, Pilophoron cereolus, Einodina exigua И др./ имеется 
еще мало данных из более восточных и юго-восточных областей 
по отношению к Эстонии /Псковская область, Латвийская ССР/, 
но, по всей вероятности, они там все же встречаются /или, 
если они действительно не встречаются, то только потому, 
что там локально не имеется подходящих для данных видов суб­
стратов/.
Мультирегиональные виды обитают на различных субстра­
тах. Первое место занимают эпиксилы /54 вида/, а второе - 
эпифиты /44 вида/. За ними следуют эпигеиды на песчаной поч­
ве /40 видов/, эпибриофиты /34 вида/, эпилиты на силикатных 
валунах /28 видов/, эпилиты на известняках /23 вида/, эпи- 
геиды на почвах, богатых известью /21 вид/, эпигеиды на тор­
фянистых почвах /18 видов/ и виды, растущие на девонских 
скалах /14 вида/.
По сравнению с .другими элементами, среди мультирегио­
нального элемента имеется найбольшее количество видов с боль­
шим количеством местонахождений /среднее количество местона­
хождений на один вид - 27,4/. Мало видов, имеющих по одному 
местонахождению; их всего 16 /13,1/&/. Самыми обыкновенными 
мультирегиональными видами являются Peltigera canina /131/,
R. rufescens /122/, Cladonia furcata /104/, Pannelia sulcata 
/93/* Cladonia pyxidata /80/, Xanthoria parietina /80/, Pelti­
gera spuria /79/» Cladonia gracilis /78/, Hypogymnia physodes 
/72/, Cladonia rangiferina /71/, Evernia furfuracea /71/, Par- 
melia saxatilis /71/, Cladonia chlorophaea /70/, Cetraria 
glauca /67/, C. islandica /66/, Cladonia cornuta /66/, CI.
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fimbriata /65/, Peltigera polydactyla /65/, Cladonia crispa- 
ta /64/. Cl. mitis /63/, Parmelia conspersa /60/ и др.
Что касается времени иммиграции мультирегиональных ви­
дов на территорию Эстонии, то но этому вопросу трудно ска­
зать что-нибудь определенное. Большинство мультирегиональных 
видов конкурентно сравнительно сильные и экологически плас­
тичные виды, способные расти на различных субстратах и вы­
теснять других, конкурентно более слабых видов. Среди них и 
много нитрофильных /аммонофильных/ полеотолерантных видов, 
произрастающих в населенных пунктах, в парках и на аллеях 
городов, И т. д. /Buellia disciformis, Caloplaca aurantiaca,
C. cerina, C. murorum, С. pusilla, С. pyracea, Lecanora dis­
perse, Lecidea limitata, Parmelia sulcata,Physcia orbicula­
ris, fiamalina pollinaria, Sarcogyne pruinosa, Xanthoria 
Candelaria, X. parietina и д р ./. МОЖНО полагать, ЧТО имми­
грация мультирегиональных видов на территорию Эстонии нача­
лась уже в ранние климатические периоды, после освобождения 
Эстонии из-под вод Балтийского ледникового озера, и что боль­
шая часть этих видов достигла Эстонии уже к началу бореально- 
го периода. Встречаемость группы нитрофильных полеотолерант­
ных видов, несомненно, стала повышаться уже позднее - начи­
ная с конца суббореального или начала субатлантического пе­
риода; когда с деятельностью человека стали возрастать коли­
чество и расширяться площадь подходящих для них экотопов. В 
Финляндии исследованиями К. Линкола /Linkola, 1937/, например, 
установлено, что такой вид, как Xanthoria parietina значи­
тельно расширил свою область распространения в этой стране да­
же в течение двух последних столетий, и заметно продвинулся на
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север.
Еще сложнее что-нибудь конкретно сказать в отношении 
направлений вторжения мультирегиональных видов на нашу тер­
риторию, Очевидно, здесь имели свое значение все направле­
ния, хотя главными из них и следует считать восточные, юго- 
восточные, южные и юго-западные направления.
Эндемы
Территория Эстонии слишком мала, орографически доволь­
но однообразна и не имеет "экстремных" экотопов, чтобы пред­
полагать произрастание на ней узкоместных эндемов. Но так 
как ’эндем’ - понятие широкое, и можно говорить как об ев­
ропейских, так и, например, об эстонских эндемах, то этот 
вопрос все же следует вкратце рассмотреть.
Единственным видом в лихенофлоре Эстонии, имеющим ог­
раниченное балтоскандинавское распространение, является на­
почвенный вид Cetrarie alvarensis /рис. 45/• Этот вид свя­
зан в своем распространении с альварами больших островов 
Балтийского моря - Эланд, готланд, Сааремаа, Хийумаа, Му­
ху. Кроме того, он найден в материковой части Швеции /провин­
ция Вястерготланд; см. Albertson, 1946/ и в Северо-Западной 
Эстонии близ Пяскюла. Экологически с. alvarensis - облига­
торный кальцевил. Исходным видом этого молодого неоэндема 
является, несомненно, панголарктический гипоарктомонтанный 
вид Cetraria juniperina, произрастающий также на альварах, 
но в большинстве случаев на стволах и ветвях можжевельника. 
Изредка встречается на альварах и напочвенная разновидность 
этого вида - var. terrestris Schaer. от которого и отдели-
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Рас. 45. БалтоскандмказскмЁ зндем Cetraria alvarensis 
/о-в иааремаа, адьвар у Вырсна/.
лась Cetraria alvarensis. Различия между отмеченной разновид­
ностью и с. alvarensis следующие: первая образует лежащие на 
земле розетки широкие слоевищные лопасти которых плоские,̂то­
рой образует низкие кустики.лопасти которых /особенно в верх­
них частях слоевища/радиальные.Кроме того, var. terrestris 
встречается на всем ареале C.juniperina а С .alvarensis только 
на альварах Швеции и Эстонии.Факторами, вызвавшими дивергенцию 
С.alvarensis из С.juniperina являются своеобразные экологиче­
ские условия альваров - сухие маломощные, насыщенные кальцием, 
почвы, субконтинентальные микроклиматические условия.
Других эндемов в составе лихенофлоры Эстонии мы не вы­
деляем, хотя и имеются виды с ограниченными северо-европей- 
скими, северо-западно-европейскими и др. ареалами. Однако 
необходимо подчеркнуть один существенный признак эндемиче­
ских видов на который обращают внимание также Холуб и Ирашек 
/Holub, Jirasek, 1967 * 92/: "Der Terminus Endemit wird in 
der Literatur meistens für Mikroarealophyten gebraucht. Ge­
wöhnlich wird kein Nachdruck auf ein autochthones Entstehen 
des Taxons in seinem heutigen Areal gelegt. Dies verschuldet 
eine öftere Verwechslung bei der Benutzung der Termini Ende­
mit nnd Relikt. Das autochthone Entstehen eines Endemiten in 
seinem heutigen Areal, seine beschrankte geographische Ver­
breitung und seine ausschliessliche Zugehörigkeit zum Gebiet 
seines Entstehens, betrachten wir als die wichtigsten Merk­
male des Endemiten." Если В отношении Cetraria alvarensis 
не приходится сомневаться, что этот вид действительно возник 
на балтоскандинавских альварах, то другие узко-ареальные се- 
веро-европейские и северо-западно-европейские виды /например,
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Piilyctis erytbrosora, Anaptychia melanosticta И др./вряд ЛИ 
возникали аутохтонно на нашей территории* Более правильным 
было бы считать их у нас реликтами /или реликтоидами/ различ­
ных минувших климатических периодов.
7 КОМПОНЕНТЫ ЛИХЕНОФЛОРЫ ЭСТОНИИ
Несмотря на небольшую территорию Эстонии, в лихенофдо-
ре последней можно выделить ряд компонентов,которые отличают» 
ся локальными закономерностями распространения. Среди них са­
мым интересным является задално-северо-зяпштный компо­
нент, объединяющий виды, распространенные на западных остро­
вах и в северо-западных районах мастериковой части республи­
ки. В этот компонент входит почти сто видов с удивительно 
схожими картинами распространения в пределах нашей республи­
ки /сравните, например, в приложении настоящей работы кар­
ты распространения таких видов, как Collema tenax, C. tu- 
naeforme, Lecanora rupicola, Psore decipiens, Toninia coe— 
ruleonigricans, Cladonia elongate, CI. pocillum, Umbilica- 
ria polyphylla, Aspicilia calcarea, Parmelia centrifuga, Ra­
malina calicaris, Fulgensia bracteata и др./. Большая часть 
видов этого компонента - кальцефилы. Много ксероконтинен- 
тальных, субокеанических, неморальных, арктоальпийских и ги- 
поарктомонтанных видов. Близко к предыдущему стоит северо-за­
падный компонент, виды которого /их примерно ЦО/ ограничены 
в своем распространении лишь северо-западными районами /ье- 
cidea monticola, Haematomms leiphaemum, Umbilicaria cine­
rascens и др./. Меньше /примерно 20/ видов северного компо­
нента. Характерным представителем этого компонента можно счи-
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тать Protoplastenia rupestris.
Довольно большую группу видов /60/ образует западно-
островной компонент, ограниченный в распространении лишь с 
западными островами* При этом интересно, что на небольшом 
острове Абрука встречается 17 видов, не найденных нигде в 
других частях республики.
20 видов образуют западный компонент, распространенный 
более или менеа разномерно по всей западной части территории 
республики /т. е. западнеа т. н. Промежуточной Эстонии/.
В особый компонент можно объединить виды, распростра­
ненные более или менее, равномерно по всей материковой части 
республики, но. не достигающие западных островов /30 видов, 
например Mycoblastus sanguinarius, Cladonia acuminata, Le- 
canor§ pinastri, Fhyscia parvula и др./.
Восточный компонент /40 видов/ объединяет виды, место­
нахождения которых расположены восточнее Промежуточной Эсто­
нии /Coniocybe furfuracea, Crocynia membranacea, Coenogonlum 
nigrum,Cffilidonia flabelliibrmis, Lecanora conizaea, Menegaz- 
zia pertusa, Letharia mesomorpha и др./.
Последний, "проходящий" компонент объединяет виды,раз- 
простран енные более или менее равномерно по всей территории
/220 видов/ . ^
Приведенные данные показывают еще раз, насколько бед­
нее лихенофлора восточных частей нашей республики по срав­
нению с западными. Если восточный компонент содержит лишь 
40 видов, то видов с западной тенденцией распространения 
более 200.
х/ у большой группы видов мы не определили их принадлеж­




Отнесение того или иного вида к определенному кронан- 
ту является одной из сложнейших задач в лихеногеографии. За­
висит это в основном от двух обстоятельств: во-первых - им­
миграция различных видов на какую-нибудь территорию обыкно­
венно не протекает синхронно, фронтально, а продолжается в 
течение длительного времени и нескольких климатических пери­
одов /хотя и один из периодов может быть наиболее благоприят­
ным для их вторжения/; во-вторых - отсутствие субфоссиль- 
ного материала /такого важного, например, при определении 
кронантов среди высших растений/ делает соответствующие вы­
воды в лихеногеографии предрассудочными и даже спекулятив­
ными. Но это "спекуляция", с которой, к сожалению, еще при­
ходится мириться.
В соответствии с основными климатическими периодами 
среди .лишайников Эстонии можно выделить следующие кронанты: 
I/ субарктический /некоторые арктоальпийские и .гипоарктомон- 
танные реликты, сохранившиеся в местообитаниях выше макси­
мальных гранил, анцилового озера/, 2/ пребореальный /немногие 
арктоальпийские, гипоарктомонтанные, бореалъные, голарктиче­
ские: и мультирегиональные виды/, 3/ бореальний /большинство 
видов бореального, голарктического, монтаниого, мультирегио­
нального элементов, некоторые неморальные, медитерранские, 
ксеро континентальные и океанические виды/, 4/ атлантический 
/большинство неморальных видов, многие монтанные и океаниче-
8. КРОНАНТЫ, МИГРАНТЫ И ЭКАНТЫ ЛИХЕНОФЛОРЫ
ЭСТОНИИ
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ские виды/, 5/ суббореалышй /многие ксероконтинентальные, 
медитерранские̂ а также океанические виды/, 6/ субатланти- 
ческий /некоторые медитерранские, ксероконтинентальные, 
океанические виды, гемерофильные виды мультирегионального и 
голарктического элементов/.
В связи с выделением кронантов встает и проблема ре­
ликтов, Как мы уже выше отмечали, большинство видов лихено­
флоры Эстонии, которые в современных флорах связаны с гипо- 
арктическими, арктическими и альпийскими областями, все же 
во флоре нашей территории не являются настоящими реликтами, 
т. е. сохранившимися с периода перигляциальиой флоры. Боль­
шинство этих видов "странствующие" реликты, или реликтоиды 
/например, Cetraria cucullata/. Настоящих реликтов в нашей 
флоре больше среди видов неморального элемента, которые, бу­
дучи связаны с широколиственными породами, сохранились в 
современной флоре в соответствующзх реликтных лесных сооб­
ществах, главным образом в западной и северной частях респуб­
лики. Ксероконтинентальные и медитеррапские виды, которые 
обычно считались у нас реликтами сухого и сравнительно теп­
лого суббореального климатического периода, на самом деле 
иммигрировалаь на территорию Эстонии в течение длительного 
периода /начиная с бореального периода/, а некоторые достиг­
ли нашей территории сравнительно недавно, в субатлаятический 
период /например, Cladonia convolute/. В общем же имеющийся 
у нас лихеногеографииеский материал не позволяет вывести 





По сравнению с кронантами Еыделение мигрантов является 
несколько более объективным действием, так как для этого от­
части имеется конкретная основа - точно /или более или ме­
нее точно/ установленные ареалы различных видов, на основе 
которых можно определить место изучаемой территории в преде­
лах ареалов, место центров массовости по отношению к конкрет­
ной территории и То д.
Среди различных элементов встречаются разные мигран­
ты. Северные, и западные /северо-западные и северо-восточны̂/ 
мигранты господствуют среди арктоальпийского элемента, вос­
точные /юго-восточный и северо-восточный/ мигранты - среди 
бореального и голарктического элементов, южные, /юго-запад­
ные и юго-восточные/ - среди неморального элемента, запад­
ные /+ юго-западные/ - среди ксероконтинентального, океа­
нического к медитерранского элементов. У других элементов 
представлено более или менее одинаковое количество несколь­
ких мигрантов /у монтанного, мультирегионального элементов/. 
Гипоарктомонтанные виды разделяются между несколькими миг­
рантами, причем группа эпифитов иммигрировалась с запада, 
юго-запада и юго-востока,а эпилиты преимущественно с севера, 
северо-востока и северо-запада. Отмечается общая закономер­
ность г- виды более редких элементов /арктоальпийского, ме­
дитерранского, ксероконтинентального, океанического/ проник­
ли на территорию Эстонии в основном с запада, юго-запада или 
северо-запада, а виды более обычных /и широкоареальных/ эле­
ментов - с востока, юго-востока, юга.
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Эканты
Как видно по таблице 3, среди разных элементов господ­
ствуют различные эканты /экологические группы/, т. е. каждый 
элемент занимает как бы один, два-определенного типа место- 
опитаний. Так, у арктоалъпийских, гипсарктомонтанных, мон­
танных и океанических видое на первом месте стоят эпилиты, 
обитающие на гранитных валунах, а на втором месте, соответ­
ственно, эпигеиды, произрастающие на богатых известью почвах, 
эпигеиды песчаных почв, эпилиты известняковых пород и эпифи­
ты. Бореальные, неморальные и голарктические виды наиболее 
богаты эпифитами, на втором же месте эпиксилы /как у бореаль- 
ных, так и неморальных/ и эпилиты известняковых пород«, Меди­
терранские почти без исключения растут на известняковых ска­
лах, камнях и галечнике. Среди ксероконтинентальных видое 
больше всего эпигеидов богатых известью почв, а у мультире­
гиональных видов - эпиксилов и эпифитов.
Рассматривая таблицу 4 по основным типам местообитаний, 
мы видим, что в лкхенофлоре Эстонии наибольшее количество ви­
дов произрастает на коре деревьев /277 видов/, на втором ме­
сте - не содержащие кальция силикатные валуны и камни 
/272 вида/, на третьем - древесина /154 вида/, на четвер­
том - песчаные почвы /102 вида/, на пятом - известняко­
вые скалы и камни /99 видов/, на шестом - мхи и раститель­
ные остатки /79 видов/, на седьмом - богатые известью поч­
вы /62 вида/, на восьмом - торфянистые почвы /41 вид/ и на 














































Арктоальпийский 4 20 3 - 7 3 - -
j Гипоарктомонтанный 2 17 8 7 5 4 9 2 -
Монтанный 12 13 12 6 3 I 2 2 2
Бореальный 17 30 81 7 42 5 20 10 4
Медитерранский 8 I - - - I - - -
Ксероконтинентальный 4 3 I - - II 3 - -
Океанический I 20 II 3 I 3 8 5 I
Неморальный - 10 77 4 29 - 2 - 6
Голарктический 21 20 27 14 14 8 12 4 3
Мультирегиональный 23 28 44 34 54 21 18 14
Эндемы - - - - - I — _
92 262 265 78 148 62 99 41 30
Виды с неопределенным 
ареалом
7 10 12 I 6 - 3 - 2
99 272
1
277 79 154 62 102 41 32
9. СВОДНЫЙ ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ И ПОСТГЛЯЦИМЪНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИХЕНОФЛОРЫ ЭСТОНИИ
Элементы
Сводные данные, характеризующие по-элементный состав 
лихенофлоры Эстонии приведены в таблице 4. Как видно по этой 
таблице, в лихенофлоре Эстонии количественно преобладают бо- 
реальные виды /149 видов, 22,0%/, на втором месте мультире­
гиональные виды /122, 18,0/2; если же к этому элементу при­
числить и виды других элементов, распространенные и вне Гол­
арктики, то соответствующие цифры будут 228 и 32,85?/. Дальше 
идут виды неморального /94, 13>9%/, голарктического /76, 
11,2#/, монтанного /46, 6,7/2/, гипоарктомонтанного /45, 6,7%/, 
арктоальпийского /41, 6,1#/, океанического /33, 4,9#/, ксеро­
континентального /19, 2,8%/ и медитерранского /II, 1,6#/ эле­
ментов. В этих данных е общем доеольно ясно выражается гео­
графическая и генетическая сущность лихенофлоры Эстонии. Не 
принимая во внимание мультирегиональные и голарктические ви­
ды „ не имеющие в отношении нашей территории особого фитогео­
графического индикационного значения, лихенофлору Эстонии 
следует считать неморально-бореальной. Это вполне обосновано, 
та»: как в Эстониг находится северная часть ареала многих ви­
дов всех групп растений, связанных с широколиственными лесами. 
Территория же Эстонии разделяется в фитогеографических и гео- 
ботанических районированиях на два подразделения более высоко­
го ранга, характерными чертами которых с одной стороны являет­
ся обилие неморальных, а с другой - бореальных видов /свя-
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Таблица 4
Элементы, субэлементы и варианты 
лихенофлоры Эстонии
Кол-во Среднее Видов с од- 
видов кол-во ним место- 
Элементы, субэлементы, и % /в местона- нахождением 
варианты скоб- хождений и % /в скоб­
ках/ на один ках/
вид
_Г----- ------------------ 2-------- “ ТГ
I Арктоалымйский 41 /6,1/ 4,2 17 /41,5/
1. Эварктоальпийский 21 
I/ Панголарктический 19 
2/ Евразиатский 2
2. Омниарктоальпийский 20
И Гипоарктомонтанный 45 /6,7/ 9,2 17 /37,8/
1 . Эвгипоарктомонтанный 37






III Бореальный 149 /22,0/ 10,9 39 /26,2/
1. Эвбореалъный 129 
I/ Европейский 29












- 2. Омнивеморальный 35
























































Виды с неопределенными 
ареалами
/11,2/ 10,7 19/25/


















занных, в основным, с хвойными лесами/. Так, по Браун-Блан­
ке /Braun-Blanquet, 1928/ Западная Эстония относится к 
Среднеевропейской, а Восточная - к Восточноевропейской 
/Среднерусской/ провинции, причем для первой характерными 
являются широколиственные и широколиственно-хвойные, а для 
второй - хвойные и мелколиственные /южнотаёжные/ леса, 
Лаасимер /1958, 1965/ относит Эстонию к Прибалтийской гео- 
ботаиической провинция,, причем граница между Восточно-Цри- 
балтайской и Западно-Прибалтийской подпровинцжямж проходит 
поперек Эстонии в направлено юг - юго-запад - север - 
северо-восток. На основе вышеизложенного можно сделать вы­
вод, что лихеногеографический Эстонии входит в пределах Се­
верной Европы в очень важную стыковую область, где, с одной 
стороны, на северной /северо-восточной, северо-западной/ 
границе находятся многие более южные виды, а, с другой сто­
роны, на южной границе многие северные арктоальпийские, ги- 
поарктомонтанные /в равнинных условиях/ и др. виды.
Из видов элементов, субэлементов и вариантов, распро­
страненных только в пределах Голарктики, в региональном от­
ношении большинство являются евразиатско-бореоамериканскими 
/175 видов/, меньше вврамериканских /100 видов/, европей­
ских /96 видов/ и евразиатских /37/ видов.
Значение отдельных элементов в лихенофлоре Эстонии от­
ражается не только в количестве видов, составляющих различ­
ные элементы, В таблице 5 приведены и данные в отношении 
средних количеств местонахождений на один вид и количества 
очень редких /I местонахождение/ видов. Как видно, по сред­
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25.
нему количеству местонахождений на один вид первое место 
занимают виды мультирегионального /27,4/, второе - немо­
рального /14,9/, третье - ксероконтинентального элементов 
/12,5/. Дальше идут бореальные /10,9/, голарктические /10,7/, 
гипоарктомонтанные /9,2/, монтанные /4,3/, арктоальпийские 
/4,2/, медитерранские /2,7/ и океанические /2,5/ виды. Самый 
высокий процент видов с одним местонахождением у медитерран- 
ских /54,552/, и монтанных /50,0/ видов,самый низкий - у 
мультирегиональных /13,1/.
Характерные географические черты лихенофлоры Эстонии 
выявились бы более четко, если возможно было сравнить ее по­
элементный состав с флорами соседних /как северных, так и 
южных/ и близких областей. Это, к сожалению, сделать невоз­
можно, так как в отношении Финляндии, Латвии, Ленинградской 
или Псковской областей нет полных списков лихенофлоры, от­
сутствуют также и по-элементные анализы. Некоторые сравни­
ваемые данные приводятся в работе А. Питеранса /1965/ о 
флоре лишайников долины нижнего течения реки Даугавы /Лат­
вийская ССР/ 222 вида лихенофлоры этой области разделяются 
автором между 12 элементами, причем данная флора характери­
зуется как бореально~эвриголарктическая. Бросается.в глаза 
очень малочисленное наличие во флоре долины реки Даугавы 
арктоалышйских /3/, гипоарктомонтанных ДО/ и ксероконти- 
нентальных /2/ видов.
Самые точные данные о более далеких областях находим 
в монографии М. Ф* Макаревич /1963/. 860 видов лихенофлоры 
Украинских Карпат разделяются ею между 14 элементами. Лихе-
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нофлору изученной области М* Ф* Макаревич характеризует как 
бореально-монтанную. Но при этом все же заметно большое уча­
стие во флоре неморалышх видов /96, вместе с неморальными 
видами мультирегионального элемента - 148/.
Чтобы провести сравнение элементов лихенофлоры Эстонии 
и Украинских Карпат мы включили виды тех ареонов М* Ф* Мака­
ревич, которых мы не выделяем, в наш элементы /таблица 5/. 
Как видно по таблице, в лиханофлоре Украинских Карпат /по 
сравнению с Эстонией/ больше арктоальпийских, гипоарктомон- 
танных, альпийских /в Эстонии вообще не встречаются/, немо­
ральных и монтанных видов, и меньше бореальных, медитерран-.
ских, ксероконтинентальных, голарктических, мулътирегиональ-
х/ных и океанических видов. '
Таблица б
Сравнение элементов лихенофлор Эстонии 
и Украинских Карпат
Элементы Эстония Украинские Карпаты
I. Арктоальпийский 41; 6,1# 81; 9,4#
/54 арктоальп. + 8 
арктоальп.-ант. + 3 
арктомонт. + 16 муль- 
тирег. арктоальп./.
2* Гипоарктомонтанный 45; 6,7# 71; 8,2#
/58 гипоарктомонт. + 
13 мультирег. гипо­
арктомонт./
^  В действительности в лихенофлоре Украинских Карпат 
есть и океанические /субокеанические/ виды, но М. Ф. Макаре­
вич не выделяет их под этим элементом /например Alectoria 
Ы color, Cladonia impexa, Cl. tenuis, lAptogium cyanescens 
и др./.
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Элементы Эстония Украинские Карпаты
3* Альпийский — 31; 3,6$
4* Бореальный 149; 22,0$ , 124; 14,4$ 
/109 бор. + 1 5  но- 
тобор./
5. Неморальный 94; 13,9$ / 148; 17,2$
/96 нем. + 52 муль- 
тирег. нем./
6. Медитерранский И; 1,6$ 7; 0,8$
7. Ксероконтинентальний 19; 2,8$ , 13; 1,5$
/9 ксеромерид. + 4 
мультирег. ксероме­
рид./
8. Монтанный 46; 6,7$ 202; 23,5$
/162 монт. + 4 бор.- 
монт. + 36 мульти­
рег. монт.,/
9. Голарктический 76; 11,2$
юою
10.Мультирегиональный 122; 18,0$ 108; 12,6$
II .Океанический 33; 4,9$ - /?/
Виды с неопределен­
ным ареалом
40; 5,9$ 25; 2,9$
Постгляциальное развитие
Развитие лихенофлоры Эстонии началось после отступле­
ния ледникового покрова валдайского ледникового века и вод 
Балтийского ледникового озера* Во время субарктического кли­
матического периода на территорию Эстонии несомненно имшгри- 
ровалось немало арктических, арктоальпийских и гипоарктомон- 
танных видов. О видовом составе соотетствующей же флоры труд­
но судить ввиду отсутствия субфоссильного материала* Можно 
все же полагать, что в этой флоре были обильно представлены 
такие ВИДЫ, как Alectoria ochroleuca, A. nigricahs, Cetra­
ria cucullata, C. hiascens, C. nivalis, Cladonia amauro- 
craea, CI. bellidiflora, Solorina crocea, Nephroma arcti-
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cum., Th.anm.olia vennicularis /встречается обильно В совре­
менной флоре Эланда и Готланда, см. Hasselrot, 1953/ и др.
Н. А. Миняев Л965/, давший чрезвычайно глубокий ана­
лиз арктического и арктоальпийского элементов во флоре Се­
веро-Запада европейской части СССР считает, что в пределах 
Эстонии местом первичного распространения арктических и арк- 
тоалъпийских видов в готигляциале является северное побере­
жье /глинт/. Из лишайников принадлежащих к арктоапьпийскому 
элементу здесь найдены Nephroma arcticum, Cetraria nivalis, 
Parmelia stygia и немногие другие. Остальные части Эстонии 
/западное побережье и острова/ Миняев считает местами вто­
ричного распространения арктоальпийских видов.
Во время межстадиального потепления аллерёд лихенофло- 
ра стала обогащаться эпифитными бореальными, монтанными, 
голарктическими и мультирегиональными видами. Возможно, что 
встречались уже и единичные неморальные виды. После регрес­
са этой эпифитной флоры во время прохладного "верхнего дриа- 
са" /когда лесная растительность отступила на юг, и в расти­
тельности территории опять-таки господствовали тундровые 
элементы/, в более теплый и сухой пребореальный период 
снова происходила иммиграция в основном бореальных и гол­
арктических видов. Многие арктические и арктоальпийские ви­
ды были к концу пребореального периода вытеснены из лихено- 
флоры нашей территории, а сохранившиеся сконцентрировались 
в убежищах. По всей вероятности, в этот период проникли 
в Эстонию и первые субокеанические и ксероконтинентальные
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виды. В бореальный период происходила иммиграция многих ви­
дов различных элементов - бореального, монтанного, голарк­
тического, мультирегионального и др. Лихенофлора Эстонии при­
обретает в это время уже блиский к современному характер. От­
сутствуют еще только наиболее требовательные /ь отношении клима­
тических условий/неморальные, субокеанические, суб- и псевдо- 
медитерранские виды. Эрратические валуны в северных частях 
республики /рис, 46>/, освободившись из-под вод, покрывались 
лишайниками различных элементов. Валуны были заселены и мно­
гими арктоальпийскими, гипоарктомонтанными, субокеаническими 
и монтанными видами* Дюны и песчаники /рис. 47/' стали покры­
ваться напочвенными видами родов Cetraria, Stereocaulon, 
Cladonia и др. Большинство массовых видов последнего рода 
/особенно виды группы ciadina/ были к концу бореального пе­
риода уже представлены в лихенофлоре Эстонии. Во время влаж­
ного и теплого атлантического периода в лихенофлоре Эстонии 
происходили существенные изменения - мощная волна немораль­
ной флоры принесла на нашу территорию много средне-европей­
ских видов широколиственных лесов. В отличии от арктоальпий­
ских видов субарктического периода, из которых многие в те­
чение последующих климатических периодов были вытеснены из 
флоры Эстонии, большинство неморальных видов сохранилось в 
лихенофлоре Эстонии до настоящих дней или только сократило 
свою встречаемость. Лишь наиболее требовательные виды /воз­
можно Usnea florida, Buellia canescens, Parmelia trichotera 
и др./ исчезли во время сухого и теплого суббореального пе­
риода* В атлантический период достигли территории Эстонии и
.4
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Рис. 46. Каменные ограды в Западной н Северной Эстонии 
- характерное местообитание многих литофнльных видов /Ныва, 
Северо-Западная Эстония/.
Рис. 47. Доны у Сдалятси /о-в Саареыаа/.
все субокеанические виды. В суббореальный период происходил 
активный процесс вторжения на нашу территорию многих ксеро- 
континентальных, а также медитерранских видов. Большинство 
альварных площадей в Северной и Западной Эстонии было осво­
бождено из-под морских вод и на них стало формироваться слож­
ная флора, включающая как ксероконтинентальные и медитерран- 
ские, так и реликтоидные арктоальпийские виды. Для последних 
тысячелетий /субатлантический период/ в динамике лихенофло- 
ры наиболее существенным процессом являлось формирование по- 
леотолерантной, связанной с поселёнными пунктами человека 
флора. Эта флора содержит более ста видов, которые особенно 
обильно произрастают в городах, селах и т. д.
Из вышеизложенного видим, что лихенофлора Эстонии 
имеет хотя и не длительную , но весьма "пеструю" историю, 
что хорошо отражается и в ее современном составе.
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Summary
The paper presents a survey of the composition, the 
geographical elements and the post-glacial development of 
the liehen-flora of Estonia.
Pages 10 to 37 carry a list of the species coiiqposi- 
tion of the Estonian lichen— flora (comprising 677 species- 
by the beginning of the year 1968). After each species hae 
been indicated the number of known localities and the ab­
breviated notation of the respective species belonging to 




















Oh - Holarctic suboceanic
Om Multiregional suboceanic
The largest genera of Estonian lichen-flora embrace: 
Cladonia (64 species), Lecanora (46), Lecidea (46), Parmelia 
(32), Caloplaca (25), Physci8 (24), Usnea (22), Bacidia (21), 
Calicium (17), Peltigera (15), AspiciJia (14), College (14), 
Ramalina (14), Verrucaria (14), Pertusaria (13), Buellia 
(12), Opegrapha (12), Hhizocarpon (12), Catillaria (11),Cet­
raria (11), Acarospora (10), Stereocaulon (10). Among the 
remaining genera each contains fewer than ten species while 
34 genera are represented by only one species. The coeffi­
cient of lichens on the territory of Estonia is 0.45.
On the basis of the contemporary distribution areas of 
the species, their immigration routes and time as well as 
the ecological relations between the individual species, the 
following phytogeographical categories of Estonian lichen- 
flora are distinguished:
(1 ) elements - determined on the basis of the contem­
porary distribution of the species, configuration and size of 
the areas, regularities of zonal and regional distribution as 
well as centres of abundance;
(2) components - established on the basis of the re- 
gulaties of the distribution of species within the limits of 
a given area;
(3) cronants - determined on the basis of the time 
of immigration of species into a given territory (.Holub and 
Jirasek, 1967);
(4) migrants - ascertained on the basis of the tracks 
of immigration of species into a given territory;
(5) ecants - established on the basis of the ecolo­
gical groups of species.making up various elements.
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The adherence o f  the species of Estonian l i e f t e n - f l o r e  
to various geographical elements, subelements and -vori ei,ie._ 
of elements is given in Table 1.
Table 1.
Elements, subelements and Number o f Avara- Species
varieties of elements species tre with
and their number one lo­
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Arctic-alpine species (Cetraria cucullata, C. nivalis, 
Fulgensia bracteata, Parmelia incurya, P. sty.gia, P. ompha- 
lodes, Cladonia elongate, Ochrolechia frigida, Umbilicaria 
cylindrica, etc.) are distributed chiefly in the Arctic and 
the Subarctic regions, having their abundance centres there. 
After the meridional disjunction they appear again in high- 
mountain subalpine and alpine high-altitude belts. The dis­
tribution of Euaretic-alpine species is confined to the 
Holarctic region whereas the species of the Omni-Arctic-al- 
pine subelement occur also outside this region in high moun­
tains.
Hypo-Arctic-montane species (Caloplaca stillicidiorum, 
Cladonia alpicola, Lecanora cenisia, Ochrolechia androgyne, 
Peltigera venosa, etc.) are distributed chiefly in the Sub-
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arctic regions, in the Boreal zone and in the middle conifer 
belts of high mountains Euhypo-Arctic-montane species are 
distributed only in the Holarctic, whereas Omnihypo-Arctic- 
montane species occur also outside the limits of the South­
ern Hemisphere.
The Boreal element (Stereocaulon tomentosum, Parmelia 
olivacea, P. exsperatula, Alectoria implexa, Parmeliopsis 
ambigua, Hypogymnia tubulosa, Lecanora coilocarpa, Cladonia 
alpestris, etc.) embraces species which are mainly distri­
buted in the Boreal coniferforest zone of the Holarctic re­
gion* Notoboreal species may occur in the Holarctic region 
as well as outside it where similar conditions obtain.
Nemoral species (Anaptychia speciosy, Calicium albo- 
atrum, Candelariella reflexa, Coniocybe pallida, Parmelia 
acetabultim, P. tiliacea, Pertusaria hemisphaerica, P. lep- 
tospora, Phlyctis erythrosora, etc.) are confined to the 
deciduous forest zone of the Holarctic region. Species of 
the omninemoral subelement occur in the Holarctic region, 
as well as outside it, under the conditions resembling 
those of the deciduous forest of the Holarctic.
Of the subdivisions of the Mediterranean element only 
a few species of the Submediterranean and the Pseudomediter­
ranean subelement (Aspicilia farinosa, Caloplaca aurantia,
C. lallavei, Cladonia convulata, etc.) occur in Estonia.
The Xerocontinental element embraces species occur­
ring in the relatively warm and arid regions of Holarctic 
(the euxerocontinental element) as well as outside the re­
gions of the Holarctic (Parmelia pulla, Cladonia hungarica, 
Cl. rangiformis, Cl. subrangiformis, Cl. foliacea, Fulgen- 
sia fulgens, Psora decipiens, Squamarina lentigera, Toninia 
coeruleonigricans, etc.).
The Montane element is represented by the species 
occurring in the forest belts of the high mountains of the 
Holarctic region and seldom in the regions (Calicium graci- 
le, C. viridireagans, Thelotrema lepadinum, Umbilicaria ci­
nerascens, Menegazzia pertusa, etc.). In addition, the spe­
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cies of the Omnimontane subelement occur in mountains out­
side the Holarctic.
The Oceanic element in Estonian lichen-flora is rep­
resented by species of two subelements, the Holarctic sub-, 
oceanic and Multiregional suboceanic (Cladonia tenuis, Cl. 
iepexa, Verrucaria maura, Physcia subobscura, Anaptychia 
melanosticta, Hamalina siliquosa, Alectoria bicolor, Lepto- 
giu® cyaneecens, Nephroma lusitanicum, Parmelia mougeotli, 
Xanthoria isidioides, etc.).
Species of the Holarctic element (Cladonia sylvatica, 
Cl. cenotee, Stereocaulon paschale, Lecidea glomerulosa, 
etc.) are widespread in different climatic-vegetational zo­
nes of the whole Holarctic.
The Multiregional element embraces species growing in 
the Holarctic as well as in other floristic regions and in 
extremely different zones and macro-ecotopes, thus differing 
from the Omni-Arctic-alpine, Omnihypo-Arctic-montane, Omni- 
nemoral and other species which can also be found outside 
the Holarctic.
Strictly local endemics are not found in Estonian 
lichen-flora. The only species occurring in a limited area 
of Estonia on the western islands and on the islands of 
Öland and Gotland is Cetraria alvarensis.
On the basis of the regularities of distribution on 
the local territory of Estonia one differentiates the follo­
wing components the northwestern-western, northwestern, 
northen, western—island, western, eastern and penetrating 
components. The lichen-flora of the eastern parts of Estonia 
is considerably poorer than that of the western islands. The 
eastern component embraces only 40 species, i. e. 40 species 
which have spread only in the eastern part of Estonia, 
whereas the western component comprises over 200 species.
The penetrating component, which unites the species that 
are more or less uniformly distributed all over the territo­
ry of Estonia, embraces 220 species.
The approximate time of immigration of species into
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Table 2
\Ecological Groups Epilithic Species EpiphyticSpecies Epi- xylic • Spe­cies








Arctic-alpine 4 20 4 3 - 7 3 _ _
Hypo-Arctic-montane 2 17 8 7 3 4 9 2 -
Montane 12 13 12 6 3 1 2 2 2
Boreal 17 30 81 7 42 5 20 10 4
Medi t errane an 8 1 - - - 1 -
Xero continental 4 3 1 - - 11 3 - -
Oceanic 1 20 11 3 1 3 8 5 1
Nemoral - 10 77 4 29 - 2 - 6
Holarctic 21 20 27 14 14 8 12 4 3
Multiregional 23 28 44 34 34 21 40 18 14
Endemic - - - - - 1 - - -
92 262 265 78 148 62 99 41 30
Species with unde­termined type of area 7 10 12 1 6 - 3 - 2
Total 99 272 277 79 154 62 102 41 32
the territory of Estonia has served as a basis for the dif­
ferentiation of cronants. There are Subarctic, Preboreal, 
Boreal, Atlantic, Subboreal and Subatlantic cronants.
Among the different elements various miKrants, i .  e. 
groups of species that have migrated into a given territory 
from more or le.ss the same directions, predominate. Thus 
northen and western migrants predominate among the Arctic- 
alpine species while eastern migrants predominate among the 
Boreal species.
Each element is characterized by the occurrence of 
dominant ecological groups, i .  e. ecants. Thus epilithic 
species predominate among the Arctic-alpine species on si­
liceous stones, boulders and rocks while epigeic species 
predominate among the xerocontinental species on calcareous 
soils (Table 2 ) .
Prom Table 2 it appears that in Estonia epiphytic 
species predominate among lichens (277 species); next come 
epilithic species (272 species, living on siliceous stones, 




Карты Д-50/ местонахождений некоторых видов лихенофло- 
ры Эстонии. Приведенные виды относятся к следующим компонен-
там: 1-22 - западно-северо-западный
23-26 - северо-западный к.,
27-30 - северный к.,
31-32 - западно-островной к*,
33-36 - западный к.,
37-40 - "материковый" к.,
41-48 - восточный к.,
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О Х Е М О Т А К С О Н О М И И  Н Е К О Т О Р Ы Х  
В И Д О В  Р О Д А  C E T R A R I A
В последнее время становится всё более очевидным, что 
общепринятые системы лишайников в некоторых авеньях весьма 
искусственны. Большие роды часто очень гетерогенны по свое­
му составу и видимо содержат виды не очень блиэко родствен­
ные между собой. Деление родов на подроды, секции и т.д. не­
редко проводилось на основе таких недостоверных признаков, 
как форма роста. Вебер ( Weber, 1968) показал, что в экс­
тремальных условиях форма роста может варьировать от типично 
накипной до типично кустистой, что может привести к такому 
курьезу, как разделение между разными семействами организ­
мов, являющихся на самом деле представителями одного вида. 
Искаженные результаты могут также получиться при построении 
системы по любому произвольно выбранному признаку.
Поэтому при определении объёма таксонов выше вида надо 
учитывать не один признак, а по возможности комплекс морфо­
логических и анатомических признаков, а также географическое 
распространение. Как показывают многие работы последнего вре­
мени, большую помощь может оказать определение содержания
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лишайниковых веществ в пределах изучаемой группы видов. На­
коплено немало данных о том, что таксоны выше вида можно ха­
рактеризовать определенным набором лишайниковых веществ, бо­
лее или менее однородных по химической структуре ( Krogf 
1951; Dahl, 1952; Culberson, 1963; Hale, 1968 и др.).
В некоторых случаях состав лишайниковых веществ может ока­
заться даже решающим признаком при определении объема так­
сона ( Culberson, Culberson, 1968 ).
Нами было проведено предварительное изучение лишайни­
ковых веществ шести видов из рода Cetraria s. atr. ( Cul­
berson, Culberson, 1965 ) t Cetraria alvarensie ( Wahlenb. )
Vain., C. Juniperina (L*) Ach.» C.tileeii Ach«, C.pinaetri 
( Scop«.) Gray (■ С .cape rata (L .) Vain.), C.cucullata (Bell.) 
Ach, C«.niralie (L«) Ach« Все эти виды, кроме C. alva- 
reAsis имеют широкое распространение в пределах СССР, а 
последние два вида имеют также хозяйственное значение, яв­
ляясь кормом для северных оленей.
В монографии рода Cetraria СССР К.А. Рассадиной 
(Рассадина, 1950) C« caperata и C.Juniperina приведены 
в секции Platysma Koerb«, а c.tilesii ( C. alvarensie 
приведен как синоним c.tilesii ) вместе с с. cucullata 
и С» nivalis в секции Eucetraria Koerb.f хотя автор 
отмечает, что с, tilesü  очень близок к с. juniperina 
и С» caperata и образует вместе с ними группу видов с 
желтой сердцевиной. Рассадина также отмечает, что с. tilesü 
является близким видом к с* nivalis а ближе всего к по­
следнему, в свою очередь, стоит C. cucullata. Таким обра­
зом, можно сделать вывод, что все эти шесть видов близки 
между собой.
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В монографии семейства Parmeliacea* ( Hllliienn, 1936 ) 
C. Juniperina и С;, pinaetri выделены вместе с с. оа- 
kesiana и C . laureri в подсекцию Flareecentee Hi11а. 
секции Platysma. C»alvarensie и С, tileeii приведены 
как разновидности C. Juniperina. C . eucullata и С, airalie 
образуют подсекцию Flavidae Hillm. секции Bacetraria
В группе цетрарий с желтой сердцевиной всеми лихеноло- 
гами признается видовая самостоятельность C. pinaatri и 
с, juniperina. С. tileeii приводится как ввд (Расса­
дина, 1950; Räsänen, 1951; Game, 1967; Krog, 1968), 
как разновидность C.juniperina v. tileeii ( Hillaann»
1936; Grummann, 1963) или как синоним C. juniperina y. 
terrestrie ( Poelt^ 1962; Hakulinen, 1963); C , alra«* 
rensis редко приводится как самостоятельный ввд ( Räeänen, 
1951), чаще как разновидность С. Juniperina v . alvareneie 
( Hillmann, 1936; Poelt, 1962; Grummann, 1963) или как 
синоним с. tilesii (Рассадина, 1950; Gama, 1967).
Такое положение С-. alyarensie и C. tileeii указы­
вает на то, что морфологических и анатомических признаков 
очевидно мало для того, чтобы бесспорно разрешить статус 
этих видов( таблица I ).
В литературе имеются следующие данные о содержании ли­
шайниковых веществ лишайниками изучаемых групп:
Cetraria pinastri - усниновая кислота ( Zopf, 1907; 
Dahl, 1952; Klosa, 1952), пинастриновая и вульпиновая 
кислоты ( Zopf, 1907; Dahl, 1952* Aeahina, Shibata» 1954* 
Hese, 1958).
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C. pinastri C. alvarensis
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Cetraria juniperina - усниновая и пинастриновая 
кислоты t Dahl, 1952).
y . alvarensie - усниновая, цетрариаловая, пина­
стриновая и вульпиновая кислоты ( Zopf, 1902).
v. tubuloea - вульпиновая кислота ( Asahina, Shi- 
bata, 1954).
Cetraria tilesii - усниновая, рангиформовая и
пинастриновая кислоты ( Krog, i960).
Cetraria cucullata - усниновая ( Hahl, 1952;
Рассадина, 1957) и протолихестериновая ( Dahl, 1952) кис­
лоты.
Cetraria nivalia - усниновая ( Dahl, 1952);
Рассадина, 1957), вульпиновая и пинастриновая ( Hess,
1958х) кислоты.
Для изучения лишайниковых веществ рассматриваемых видов 
цетрарий был выбран метод бумажной хроматографии. В табли­
це II приведены значения Rj лишайниковых веществ, найден­
ные в литературе.
Растворители: 1-п-бутанол - ацетон-вода (5 :1 :2 ) ; 2-п- 
бутанол этанол - вода (4 :1 :5 ) ; 3-п-бутанол - NH^; 4-п-бу- 
танол - этилацетат - NH4 (2 :2 :1 ) ; 5 - этилацетат - NH4 ; 
б-п-бутанол - этилацетат - NH^ (1 :8 :1 ) .
Нами была использована бумага для хроматографии и элект­
рофореза Ленинградской бумажной фабрики № 2, марки "С". Для 
веда с. cucullata наилучшие результаты дали системы ра­
створителей, содержащие аммиак: п -бутанол - NH4 (3) и п-
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бутанол - этилацетат - n h 4 (4). Иэ-аа быстроты пробега 
предпочтение дали последней системе. Для остальных пяти ви­
дов с одинаковым успехом мы испольвовали системы п-бута­
нол - ацетон - вода (1) и п-бутанол - этанол - вода (2).
В представителях группы цетрарий с желтой сердцевиной 
были обнаружены следующие постоянные вещества: усниновая кис­
лота в коровом слое, вульпиновая и пинастриновая кислоты в 
сердцевине. Постоянные вещества были идентифицированы путем 
нанесения свидетелей на хроматограммы рядом с исследуемыми 
экстрактами лишайников, а также при помощи цветных реакций 
(усниновая кислота), сравнения полученных Rj с данными ли­
тературы и по цвету пятен в ультрафиолетовом свете.
Кроме того, во всех видах могут встречаться дополни­
тельные неидентифицированные вещества ( таблица II ).
В видах C. alvarensis (собрано в Эстонии), с. Ju- 
niperina (иэ Эстонии) и C. pinastri (ив Эстонии и Ле­
нинградской области) иа дополнительных веществ встречается 
только вещество А (рис. 1), в виде с. tiiesii (собрано 
на полуострове Таймыр в 1966 г. Х.Трасссм и в 1967 г. Т.Пийн) 
мы нашли дополнительные вещества в следующих комбинациях:
А; А и Е; А, Е и G или А, Е, F h g  (рис. 1).
В видах с белой сердцевиной ( C. cucullata, C. ni­
valis ) постоянно встречается только усниновая кислота.
Ив дополнительных веществ в виде с, eucullata могут 
встречаться А) А и С; А и D ; А, С a D (рис. 2 ), а в виде 
C. nivalis - А; В; А и В (рис. 3).
Во всех шести видах, поскольку можно решить по равме- 
рам пятен на хроматограммах, количество постоянных веществ
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Таблица i i i
Вещество
Форма








Усниновая к-а 0,92 0,92 0,90 0,94 + круглая поглощает УФ 
( тёмнофиолето- 
вый)
Вульпивовая к-а 0,73 0,71 0,83 0,83 овальная лимонный
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А (во всех видах) 0,09 0,07 на зтарте п - образная голубой













Л Е' 0,18 0,16
овальная ■
« ф
F г ( C. tilesü  ) 0,28 0,25 0,09 + круглая фиолетовый
X X 
X со 
« « GJ 0,48 0,44 0,29 + круглая голубой
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Рис. 1. Хроматограмма цетрарий с желтой сердцевиной в 
системе п -<5утанол-ацетон-вода (5 :1 :2 ). 1 - с. 
pinastri; 2 - C. tileeli ; 3 - C. juniperinaj 
4 - с* alvarensie. I - усниновая кислота, И  - 
вульпиновая кислота,III- пинастриновая кислота, 




Рис. 2. Хроматограмма Рис. 3. Хроматограмма
С* cucullata В C. nivalia В СИСТв-
системе п -бутанол- ме л -бутанол-этанол-
этилацетат - (2:2:1) вода (4:1:5)
I - усниновая кислота; А, В, С, d - неидентифициро™ 
ванные дополнительные вещества
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варьирует мало, аначительно больше варьирует количество до- 
полнительных веществ (от следов до интенсивно флюресцирующих 
Ж й Ь  Количество усниновой кислоты очевидно выше в видах 
с белой сердцевиной* В случаях, когда дополнительные вещества 
не были обнаружены, возможно, что они присутствуют в малых 
количествах, ниже границы чувствительности испольэованного 
метода. Так как обнаруженное присутствие или отсутствие до­
полнительных веществ не имело связи с морфологическими при­
знаками в пределах вида или с субстратом, мы не стали углуб­
ляться в этот вопрос.
Таким образом, из постоянных веществ общим для групп 
цетрарий с желтой и белой сердцевиной является только усни­
новая кислота, которая, как и атранорин, имеет очень широ­
кое распространение во всевоаможных группах макролишайников 
и признаку присутствия этого вещества очевидно нельвя прида­
вать большого таксономического значения ( Culberson, Cul­
berson, 1968).
В то же время, только группа цетрарий с желтой сердце­
виной обладает способностью синтезировать вульпиновую и пи­
не с триновую кислоты. Зти яркожелтые вещества принадлежат к 
группе дериватов пульвиновой кислоты ( Asahina, Shibata, 
1954), Строение, а также пути биосинтеза ( Mosbach, 1964) 
этих веществ обличаются от строения и биосинтеза большинства 
лишайниковых веществ, являющихся депсидами и депсидонами.
Они имеют довольно ограниченное распространение в лишайниках. 
Кроме лишайников изучаемой группы вульпиновую кислоту содер­
жат виды из порядка Callciales и зид betharia vulpi- 
na (L .)  Vain ., а пинастриновую кислоту - некоторые виды из
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рода Lepraria ( Asahina, Shibata, 1954; Bendz et al»,
1965; Grover, Seshadri, 1959).
Вышеизложенное дает основу сказать, что вида Cetraria 
«lvareneis, с* Juniperiпа, С» tileeii и с, plaastri 
образуют естественную групцу близко связанных мевду собой 
видов и виды атой группы не должны быть разделены под рав­
ные секции рода Cetraria как это сделано в монографии 
цетрарий СССР (Рассадина, 1950). Более правильным кажется 
положение этих ввдов в монографии Parmeliaceae ( Hillmann, 
1936). Можно предполагать, что виды C. nivalis и с. cu­
cullata не имеют близкого родства с группой цетрарий с 
желтой сердцевиной.
Ивуч-энный материал с точки эрения состава лишайниковых 
веществ не дает твердого оонования высказаться в пользу ста­
туса с. alrareneie как вида или как разновидности. Все 
же, если с» alrareneie не признавать самостоятельным ви­
дом, более правильно привести его как синоним или разновид­
ность С* Juniperina НО не C. tilesii В пользу этого 
говорит также географическое распространение данных видов, 
с» tilesii очевидно можно считать самостоятельным ви­
дом.
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S u m m a  г у
The classifications of liohens which are set up on the 
basis of only one character are highly artificial. The com­
plex of anatomloal, morphological, geographical and bioche­
mical characters must be taken into account.
The content of lichen acids has been found to be help­
ful in identifying the taxons above the level of the species.
The members of the group of the Cetraria species with 
yellow medulla ( C. pinastri, C, Juniperina, C-. alvarensis,
G. tileeii ) contain usnic acid in the cortex and vulpinic 
and plnastric acids in the medulla. They are supposed to be 
closely related with each other and rm^t not be treetad un­
der different subgenera. C. nivalis and C. cucullata contain 
usnlc acid in the oortex but no vulpinic or pinastrinic 
acids In the medulla. Although the last two species resorr.blt. 
C. tilesii morphologically, they are obviously not closely 
related with the species of the previous group.
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Э.М. НИЛЬСОН
Н Е К О Т О Р Ы Е  З А М Е Ч А Н И Я  
О P S B U D E V B R N I  А
Pseudevernia furfuracea ( L . )  Zopf является ОДНИМ из 
широко распространённых эпифитных лишайников умеренной зоны. 
Этот вид часто встречается на коре хвойных, реже лиственных 
пород, иногда на обработанной древесине.
Положение этого вида в системе лишайников до последне­
го времени оставалось спорным. Впервые вид был описан Лин - 
неем (Ыппё, 1753:1146 ) под названием Lichen furfuraceus. 
Ахариус С Acharius, 1803:254) отнёс его к роду Parmelia, а 
Манн (мятт, 1826:105 ) считал правильным присоединить вид к 
роду Evernia семейства üsneaceae. В 1903 году Цопф (zopf , 
1903) обосновал выделение на основе этого вида нового рода 
Pseudevernia в составе семейства Parmeliaceae* Новое назва­
ние не получило широкого признания: большинство западно-ев­
ропейских лихенологов продолжало приводить этот вид под на­
званием Parmelia furfuracea ( Ь. )Ach а русские и советс­
кие лихенолога - под названием Evernia furfuracea ( L. )
Ma n n .
В I95T году Крог (fCrog , 1951 ) отнесла вид на основе
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некоторых морфологических и химических признаков к роду 
Hypogymnia ( сем. Parmeiiaceae) , под тем же названием (ну- 
pogymnia furfuracea ( X** ) Krog ) привёл его и Ахти ( Ahti, 
1964 ) .
Лишь в последнее десятилетие некоторые лихенологи 
вернулись к наиболее оправданному, как нам кажется, назва­
нию Pseudevemia ( Poelt, 1962 ; Hale, Culberson , 1966 ) Ah- 
mann, Mathey» 1967; Hale, 1968 )*
По внешнему виду этот лишайник при первом взгляде на­
поминает больше всего Evemia prunastri. образуя такие же 
восходящие или повисающие кустики из + дихотомически раз­
ветвляющихся лопастей, прикрепляющихся к субстрату при по­
мощи псевдогомфа.
В то же время он имеет ряд признаков, отличающих его 
от fivernia и приближающих к РагшеИа, как например темная 
окраска нижней поверхности. Молодые экземпляры этого ли­
шайника прикрепляются к субстрату не только в центре, но 
и нижней поверхностью лопастей при помощи рицин, которые 
впоследствии исчезают. Кроме того, по нашим наблюдениям, 
встречаются представители этого вида, имеющие почти розет­
ковидное листоватое слоевище с широкими лопастями и морщи­
нистой серединой, близкие к типичным представителям рода 
Parmelia•
Из лишайниковых веществ все виды рода Pseudevemia 
С Hale, 1968 ) содержат атранорин и хлороатранорин в коро­
вой слое ( Asahina, Shibata, 1954. Ahmann, Mathey, T967 ).
В сердцевине может встречаться одно из следующих веществ:
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36.
леканоровая кислота ( в северо-американском материале \  
физодовая или оливеторовая кислоты ( в европейском мате­
риале ). Цопф С Zopf , 1903 ) указывает на присутствие ещё 
двух веществ, т.н* изидиевой и фурфурациновой кислот, кото­
рые в позднейших работах не упоминаются* В японском мате­
риале вида Parmelie furfuracea (.L . )Ach * HyHO (Kuno ,
1964 ) нашла неидентифицированноe дополнительное вещество, 
которое всегда сопровождает физодовую кислоту, как и в ви­
дах рода Hypogymnia. крог С Krog, 1951 ) также указывает 
на присутствие какого-то неидентифицированного вещества.
В хемосистематике рода используются леканоровая, оли­
веторовая и физодовая кислоты, которые Хейл называет диаг­
ностическими кислотами. Первые два вещества являются деп- 
сидами орсиноловой группы, последнее - депсидоном орсиноло- 
вой группы. Они не дают цветной реакции с парафенилендиами­
ном ( Fd.- ) и имеют гидроксильную группу у четвертого ато­
ма углерода "кислотного" кольца ( 4-0-гидроксилированные 
вещества ).
Рис. I. А- оливеторовая к-та, Е- физодовая к-та, В- лекано­
ровая к-та
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Набором диагностических веществ род Pseudevernie от­
личается от рода Evem ia# представители которого содержат 
дав а,'и ка -овуг или эвернжевую кислоте ( 4-О-метилированнне 
вещества j в сердцевине ( Culberson, 1963 )*, и от рода Ну- 
pogymnia, содержащего физодовую и физодаловую ( Pd*+ ) кмо- 
лота в сердцевине С Krog, I95I;liuno * 1964 ).
Леканоровая, оливеторовая и физодовая кислота имеют 
жиро кое распространение в семействе РагямИасеае, особенно 
в роде Parmeiia ( Hale, 1967 ), д. то время как в семействе 
üsneaceae из этих трёх веществ встречается только оливеторо­
вая кислота В видах рода Comlctilaria ( Asahina, Shibata, 
1954 )„ который в самом деле наверно стоит блике к семейст­
ву Parmeliaeeae, в частности к роду Cetraria ( Рассадина* 
1950 ).
Таким образом, данные о содержании лишайниковых ве­
ществ поддерживают лихенологов, относящих данную группу к 
семейству Parmeliaceae в качестве самостоятельного рода
Pseude venu  а.
Как отмечает Хейл ( Hale, 1968 ) 5 по морфологическим 
( отсутствие рицин и ресничек ) как и по химическим призна­
кам ( отсутствие 4-0~метилированных веществ ) род Pseudever- 
nia надо считать более примитивным чем другие роды семейст­
ва Parmeliaceae: Parmeiia, Cetraria, Parmeliopsisи Hypo- 
gymnia.
Ахариус, а за ним и другие лихенологи С Howe, 191I; 
Hillmann , 1936 ) выделяли В рамках вида Parmeiia furfura- 
сеа целый ряд морфологических форм и разновидностей на осно-
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*е таких признаков, как форма и размёры лопастей, тип раз­
ветвления, отсутствие или наличие и форма изидиев, наличие 
соредиев, цвет нигней поверхности слоевища.
Цопф (zopf , 1903, 1906 ) первым показал, что европей­
ский материал вида не гомогенен по содержанию лишайниковых 
кислот, и, стараясь связывать морфологические и химические 
прязнаки, разделил вид на весть новых видов.
Против такого подхеда выступил Еленкин ( 1905 ) , кото­
рый на оонове материала из окрестностей Петербурга показал« 
что морфологические признаки, указанные Цопфом» не совпа­
дают с присутствием разных лишайниковых кислот. Он пришёл к 
выводу, что белее правильным надо считать воззрение на Ever- 
nia furfuracea как на один очень полиморфный вид. Он также 
считал, что из всех форм "только ceratea ■ olivetorina и зо- 
raiifera могут быть рассматриваемы как формы в систематичес­
ком смысле« Остальные слишком неустойчивы для того, чтобы 
им придавать какое-либо систематическое значение” (Еленкин, 
1905:11 ).
Маас Гестеранус С Maas Geesteranus* 1947:91; ) также 
отметил, что отличительные признаки видов Цопфа несостояте­
льны. Он привёл в своей работе параллельно ключи для опреде­
ления морфологических и химических форм, причём указал, что 
они во многом перекрываются.
Очень интересные результаты дало проведённое Хейлом 
( Haie г 1956 ) подробное исследование, целью которого было 
изучение I) состава лишайниковых кислот, 2) вариации морфо­
логических признаков и их корреляции с лишайниковыми кисло­
тами и 3) гесграфического распространения химических рас в
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Европе и Северной Америке« Хейл обнаружил, что на основе до­
бранных ям восыа морфологических признаков весь материал 
можно четко разделить на три совокупности: I) западная часть 
Северной Америки ( 89 % без изидиев, 67 % е апотециямя, 100 
% без со ре ди ев ), 2) восточная часть Северной Америки (100 % 
с кзиднями, 5 % с апотециямя, 100 % без соредиев ), 3) Квро- 
па С 100 % с изиднями, Г7 % с апотециями* 9 $ с соредяями ).
По признаку содержания лишайниковых кислот, наоборот, 
весь северо-американскяй материал можно считать одно! сово­
купностью ( леканоровая кислота в сердцевине ),в то время 
как европейский материал содержит оливеторову» (33 % ) или 
физодовую ( 67 % ) кислоты в сердцевине«
В результате статистической обработка евроаейского 
материала не было обнаружено корреляции между морфологичес-  ̂
кими признаками и присутствием одной или другой кислоты, за 
исключением лёгкой корреляции между разветвленными нзндяямя 
и физодовой кислотой. Но оказалось, что процентное соотноше­
ние экземпляров с фязодовой или оляветоровой кислотой  меняе­
тся в направлении с севера на юг, причём оливеторовая кисло­
та преобладает на. севере С на Британских островах 80 уь ) # Ш 
физодовая кяслота на юге ( в Северной Африке 100 *  ).
Для объяснения этого явления Хейл выдвинул ■есхс.зджо 
гипотез: I) на синтез лишайниковых кислот влияют климатичес­
кие условия, меняющиеся в направлении с севера на юг ( влаж­
ность воздуха, солнечная энергия )i ?.) данный вид возник в 
виде трёх самостоятельных популяций, из которых европейские 
мигрировали навстречу друг к другу и т.о. смешались; 3) син-
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тез лишайниковых кислот зависят от субстрата; 4) химические 
различия аогут иметь место благодаря наличие разных фикобио- 
нтов.
Так как ни одна из этих гипотез не доказана, в этой 
работе Хейл предложил назвать химически отличающиеся едини­
цы химическими расамиг гей более, что физодовая кислота от­
личается or оливеторовой только наличием кислородной связи 
и очевидно ьюхет образовтьск из оливеторовой кислоты путём 
дегадрогенации, а леканоровая кислота также близка по строе- 
ниг к слжветоровой кислоте*
В материале из Испании Ч.Кальберсон С Culberson, 1965) 
нащла среди 260 слоевищ 2 экземпляра, содержащих как оливе- 
торовую, так и физодовую кислоту. Это второй случай обнару­
жения в слоевище лишайника депсидона и его предполагаемого 
прямого предшественника - депсида. впервые та же пара ли­
шайниковых кислот была найдена в лишайнике Otraria cilia- 
ris ( Culberson, 1964 ). Ч.Кальберсон отметила, что существо­
вание расы, содержащей одновременно эти кислоты подтверждав'! 
мнение Хейла, что европейский материал P. furfuracea предс­
тавляет из себя один вид. С другой стороны, она возражала 
против того, что Хейл считает леканоровус кислоту близкой * 
оливеторовой. Ссылаясь на Мосбаха ( Mosbach, 1964 ) , она 
указала, что число атомов углерода в боковых цепях лишайни­
ковых веществ устанавливается уже в ранних стадиях биосинте­
за и по-э.тому оливеторовая и леканоровая кислоты не более 
близки друг к другу, чем любая другая пара депсидоЕ. По-это- 
му Ч.Кальберсон советует пересмотреть точку зрения, что и 
американский материал принадлежит к тому же виду P. furfu-
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race«, особенно еслм принимать во внимание и географическую 
обособленность.
Хейл С Haie, 1968 ) высказывает мнение, что факт об­
наружения б одном слоевище фвзодовой и оливеторовой кислот 
очевидно всё-же не является закономерностью и по-этому не 
обязательно весь европейский материал надо считать одним 
видом.
В обзоре рода BBeudevemia , суммирующем все предыду­
щие работы, Хейл ( Haie, 1968 ) приводит три вида для Евро­
пы: Р, furfuracea (L .)Zo pf, P.olivetorina (2opf) Zopf И P. 
soralifera ( Bitt. )Zopf ,u три вида для Америки: P.cladcr 
nia ( Tuck, ) Hale et W.Culb., P.consociens ( Vein* ) Enle 
ot W.Culb. P .intense ( Nyl. ) Kale et W.Culb.M3 этих шес­
ти видов два вида морфологически неотличимы от P .furfuracea 
С содержу физодовую к-ту) и являются т .н . химическими вида­
ми: P.olivetorina (сод. оливеторовую кислоту) и P.consocians 
^сод. леканорсвую кислоту). Хейл подчёркивает, что такая 
интерпретация не навязывается догматически.
Что касается химических видов, то современная степень 
изученности биосинтеза и биологической роли лишайниковых 
веществ не позволяет считать наличие того или иного вешества 
однозначным систематическим признаком на уровне вида, но 
также не даёт достаточной основы для опровержения химичес­
ких видов. По-этому теоретические споры над зтой темой, как 
нам кажется* пока бесполезны. Лжшайнаковне кислоты ьеооч- 
ненно надо изучатьf но без предвзятого мнения, что они яв­
ляются "цакасеей" для всех спорных вопросов систематики, 
ч е т ,  как известно, нельзя ожидать ни от одного метода в
отдельное?!.
Так как в литературе отсутствуют данные о соотношения 
рас ( resR видов ) с физодовои или оливеторовой кислотами 
в пределах СССР, нами были исследованы три массовых сбора 
этого лшвайника: I) с севера Ленинградской области ( ст. 
Кузнечное, со стволов сосны Pinus silvestris ) ;  2) из Эс­
тонии ( Вжльяндиский рай., со стволов сосны Pinus silvest- 
ris ); 3) из Крыма С Никитский ботанический сад» со стволов 
СОСНЫ Pinus pallasiana, собрано Ю.А.Луксом),
Для предварительного деления материала на группы С.+
С олнветоровая кислота ) и С.- С физодовая кислота ) была 
проведена цветная реакция на фильтровальной бумаге по мето­
ду, описанного Сантессоном (Santesson, 1967 ). Маленький 
кусок слоевища положили на фильтровальную бумагу и экстра­
гировали са 10 каплями ацетона. Каждой капле дали испарить­
ся и цветную реакцию провели с С. на фильтровальной бума­
ге« пропитанной экстрагированными лишайниковыми веществами. 
При таком методе цвет наблюдается гораздо лучше чем на са­
мом слоевище.
Как отметила 4. Кальберсон, (Culberson , 1965 ) , весо­
вые данные лучше отражают соотношение разных химических рас 
чем количество экземпляров с одним или другим веществом. Во 
втором случае фрагменты слоевища могут быть приняты за це­
лое слоевище и оттого получаются искаженные результаты. 
Учитывая это, мы выражали соотношение химических рас в про­
центах из веса, а не из количества экземпляров изученного 
материала.
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Были получены следующие результаты:
Л сбора Кол-во Вес в гг % с оливеторо- % с физ о до- 
экземпляров вой к- той вой к-той
1) 320 319,8 39,0 61,0
2) 3D  126,4 24,5 75,5
3) 184 162,0 12,3 87,7
Как и в материале из Западной ьвропы, хорошо наблю­
дается тенденция увеличения доли физодовой кислоты в напра­
влении с севера на юг.
Из общей картины выделяется материал из Беловежской 
Пущи ( количество экземпляров 42; вес 34,5 г, с оливеторовой 
кислотои 11,4 с физодовой кислотои ЬЬ,6 £ ), но количест­
во материала здесь не сравнимо с другими сборами и получен­
ный результат по всей вероятности является случайным.
В сборах из Эстонии и из Крыма не удалось обнаружить 
корреляции между морфологией и лишаиниковыми кислотами, ока­
залось невозможным выделять какие-либо морфологически отли­
чающиеся группы, так как имелись все переходы от одной фор­
мы к другой.
В сборе из Ленинградской области мо}шо было разграни­
чить своеобразную форму данного вида, которая имела плоское, 
прижатое к субстрату,в центре морщинистое , почти листоватое 
слоевище. Доля этой формы среди материала с реакцией С.+ бы­
ла 31,5 %, а среди материала с реакцией С.- только 3,2 %.
Кроме массовых сборов были изучены гербарные материалы
( гербарий TU ; и небольшие образцы, собранные в Эстонии с
разных субстратов (,с шести пород деревьев ), но корреляциий 





го цопфом С Zopf , 1907 ) не было обнаружено. Обе химические 
расы с одинаковой вероятностью могут встречаться как на 
хвойных так и на лиственных породах, причём обе расы часто 
присутствуют бок о бок на одном дереве.
Для обнаружения возможного совместного присутствия 
физодовой и оливеторовой кислот был использован метод тон­
кослойной хроматографии. Силикагель марки КСК был подготов­
лен, как описано у Шевченко и Фаворской С 1964 ). Для при­
готовления пластинок в ступке растирали 26,4 г силикагеля 
н 3,6 г гипса с 60 мл дистиллированной водой . Смесь нано­
сили на предметные стёкла, пластинки подсушили при 120 гра­
дусах н хранили в эксикаторе над прокаленным СаС14.
В качестве растворителей были использованы системы 
С I )п~гексан - толуол - ледяная уксусная кислота  ̂ 3 :3 :1 ; 
и II ) бензол - диокоан - ледяная уксусная кислота ( 90: 
25:4 ).
Пластинки были проявлены тетразотированным бензидином 
С Lindstedt, 1950 ).
Атранорин в использованных системах растворитедеи хо­
рошо отделился от оливеторовой и физодовой кислот9 но не 
отделился от хлороатраиорина. Последний был обнаружен про­
бой Бейльштейна. Физодовая и оливеторовая кислоты имеют 
близкие R , но хорошо отличаются друг от друга в ультрафио­
летовом свете «.оливеторовая к-та - интенсивно голубая, фи­
зодовая к-та - поглощает УФ ; и при проявлении тетразотиро­
ванным бензидином ( оливеторовая к-та - фиолетово-красная, 
физодовая к-та - бурая
Так как оливеторовая кислота более чувствительна к С.
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чей: физодовая кислота, в материале с реакцией С*+ можно оьло 
ожидать нахождение физодовой кислоты наряду с оливеторовой 
кислотой, но в материале с реакцией С.- нельзя было ожидать 
нахождения оливеторовой кислоты. По-этому методом тонкослой­
ной хроматографии были изучены все слоевища с реакцией С.+
( в сумме 213 слоевища )ии для сравнения 20 экземпляров с 
реакцией С.-. Ни в одном из сборов описанным методом не было 
обнаружено совместного содержания оливеторовой и физодовой 
кислот.
В материале из Эстонии было найдено три слоевища, нося­
щие круглые сорали. Такие экземпляры по Хейлу ( Hale# 1968 ) 
относятся к виду P.soralifera и содержат физодовую кислоту. 
Однако одно слоевище из нашего материала содержала оливето- 
ровую кислоту. P.soralifera встречается очень редко, и то, 
что Хейл нашёл в нём только физодовую кислоту, видимо являет­
ся случайностью.
Хотя род Pseudevernia ( resp. вид P.furfuracea ) от­
носительно хорошо изучен в отношении лишайниковых кислот, 
всё-же нельзя считать этот вопрос окончательно решённым. Ин­
тересные результаты может дать например популяционный подход, 
подобно тому, как у вида Cetraria ciliaris ( Hale , 1963 ).
В ходе настоящей работы мы убедились в том, что анализ 
только гербарного материала не может дать полного представ­
ления о химизме изучаемого вида и о распространении химичес­
ких рас. Одной из причин этого является то , что для герба­
риев намеренно или подсознательно выбирают наиболее хорошо 
выраженные представители крайних форм, а большое количество 
переходных форм остается непредставленным в гербариях.
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1шш химических анализов нужны свежие сборы» собранные
специальной методикой в зависимости от цели исследования.
Немаловажную роль играют наблюдения в полевых условиях.
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S O M E  N O T E S  O N  
P S E U D E V E R N I A
E.Nilson
S u m m a r y
The position of the species Pseudevernia furfuracea 
(L.) Zopf in the system of lichens has been revised seve­
ral times.
Biochemical data give support to the view on this spe­
cies as a member of the genus Pseudevernia (fam. Parmelia­
ceae).
It was discovered by M.E.Hale that the proportion of 
the specimens with physodic or olivetoric acids differs from 
the North to the South in Western Europe. Our investigations 
demonstrate that this phenomenon occurs in the European part 
of the U.S.S.R. as well.
The material for chemical testing must be collected 




Л И Ш А Й Н И К И - Э П И Ф И Т Ы  О С Н О В Н Ы Х
Т И П О В  Л Е С А  Э С Т О Н И И
Целью настоящей работы является установление видового 
состава лихенофлорн и закономерностей распространения от­
дельных видов главных типов леса Эстонской ССР. Научалась 
лихенофлора стволов в гуще леса (на лишайники отдельно сто­
ящих и растущих на окрайне леса деревьев внимания не обра­
щалось). Под наблюдением являлись главные древесные породы 
Эстонской ССР: ель обыкновенная (Picea abies (L .) Karst, 
сосна обыкновенная ( pinus sylvestris L. ), бе-
peea бородавчатая ( Betula pendula Roth ), береэа пу­
шистая ( Betula pubescens Ehrh, ) и ольха черная (Ainus 
glutinosa (L .) J . Gaertn. К Хотя и экологические усло­
вия в глубине леса, по сравнению с условиями открытых месч- 
ностей и окраины леса, оказываются более однородными, ли­
хенофлора окааалась все же сравнительно богатой. Было най­
дено целый ряд новых для лихенофлоры Эстонии видов и до­
полнены данные о распространении некоторых редких видов.
Ниже приводится список видов лишайников по системе, 
приведенной в книге В.Груммана ( Grummann, 1963). Соб­
ранные автором гербарные экземпляры сохраняются при ка­
федре систематики растений и геоботаники ТГУ.
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В нижеследующем приводятся лишь найденные автором и 
определенные им лично материалы. Данные о более ранних на­
хождениях видов приводятся по монографии XД.Трасса (1967). 
Все местонахождения приводятся лишь в том случае, если их 
менее 10. Местонахождения видов приводятся по фитогеографи- 
чесжим районам Эстонии ( Lippmaa, 1935). Сокращения наз­
ваний последних следующие:
Emoc - Eato»iа maritima occidentalis
Emoг - Estonia maritima orientalis
ЕтЪ - Estonia maritima borealis
Lh - Litorale heademeesfceense
Einf - Estonia inferior
Eint - Estonia intermedia
Esup - Estonia superior
Emed - Estonia media
Alt Alutagia
Eor - Estonia orientalis
Автором найдены 30 новых для лихенофлоры Эстонии видов 
Arthonia incamata Kullh. (Сымермаа, 1968)
A. leucopellaea (Ach.) Almqu. (Somermaa, 1967)
A. spadicea (Nyl.) Leight. (Сымермаа, 1968) 
Arthopyrenia biformis (Borr.) Massai. 
Arthothelium scandinavicum Th. Fr.
A. Spectabile Massai;
Bacidia acerina (Stiz.) Arnold
B. affinis (Zw.) Vain.
В. albescens (Hepp.) Zw. /Сымермаа, 1968/
В* cinerea (Schaer.) Koerb.
B. nitschkeana (Lahm.) Zahlbr*
Calicium alboatrum Pik. /Трасс, 1967/
C. gracile (Nadv.) Oxn. /Трасс, 1У67/
C. subpusillum Vain./Tpacc,1У67/
Caloplaca chrysophthalma Degel. /Сымермаа, 1968/ 
Catillaria sordidescens (Nyl.) Valn.
С.sphaeroides (Massai.) Schul.
Chaenotheca melanophaea (Ach.) Zw. /Трасс, 1У67/ 
Chaenothecopsis faginea Nadv.
Coniocybe sulphurea (Retz.) Nyl.
Le сania prasinoides Elenk.
Lecidea helvola (Koerb.) Th. Pr. /Трасс, 1967/
L. symmictella Nyl.
Lopadium pezizoideum (Ach.) Koerb. (Somermaa, 1967) 
Microt&elia atomaria (DC.) Nyl.
Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselr.
Psora cladonioides (Ach.) Hook. /Сымермаа, 1968/ 
Schismatomma pericleum Br. et Rostr. /Сымермаа, 1У6Ь/ 
Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. /Трасс, 1У67/ 
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. /Трасс, 1967/
38.
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Cl. A S C O L I C H E N E S  
Subcl. PTRENOCAEPEAE 
0.  P y r e n u l a l e s  
Arthopyreniaceac 
Arthopyrenia Massal.
A. blformis (Borr.) Massal.
Найден впервые: Eint, Типу, в папоротниковом ель­
нике на основании ольхи черной, 7.08.68.
Leptorhaphis КоегЪ»
L. epidermidis (Ach.) Th. Fr.
Обыкновенный ввд на гладкой коре береэ в равных типах 
леса в освещенных местах.
Microthelia КоегЪ»
М. atomaria (DC,) КоегЪ.
Найден впервые на стволе березы: Emed, Каркси, Мату- 
се, в богатом березняке, 18.08.66; Emed, Лаэва, в топя­
ном береэняке, 20.07.68; Emed, Кяркна, %рру, в топяном 









Довольно распространенный вид. До сих пор был главным 
обраэом известен на стенах сараев и на обнаженной древеси­
не (Трасс, 1967). Прибавилось свыше 30 местонахождений на 
коре по всей территории Эст.ССР. Характерен на стволах со­
сен в брусничном типе; на молодых стволах встречается на 
основании, на более старых на высоте груди и выше. Найден 
и в других типах и реже на стволе ели.
С. а^зоегзш п  Р я г з .
К одному местонахождению прибавилось 3: Einf, Мярья- 
маа, Ваймыйаа, в альварном сосняке на стволе сосны, 21.08.67;
Bsupг Раквере, Пылула, в кисличном ельнике на стволе ели, 
9J38.66; Emad, Каркси, Кюти, в заболоченном вересковом 
сосняке на основании сосны, 11.08.67.
C. lenticulare (Hoffm.) Ach.
К 2 местонахождениям прибавилось 1: Emed, Кайавере, 
Вялги, в заболоченном черничном сосняке на стволе сосны,
22.06.67.
С. quercinum (Retz.) Pers.
К 6 местонахождениям прибавилось 1: Alt, Городенко, 
Пермискюла, в богатом ельнике на стволе ели, 10.08.66.
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C. salicimiin Pers.
Известно 11 местонахождений на острове Сааремаа, в 
Западной Эстонии и на берегу 08.Пейпси. Встречается в аль- 
варных лесах на стволах елей, реже сосен, но найден и на 
дубе и ясене в широколиственных лесах и на обнаженной дре- 
веоине.
C. schaereri DNot.
К одному местонахождению на пне прибавились 2: Eint, 
Масси, в топяном ельнике на основании ели, 15.08.68; Emed, 
Кайавере, Веду, в заболоченном черничном сосняке на стволе 
сосны, £1.06.67.
С. subtile Pers.
Найден во многих местах на древесине, но только один
раз на стволе сосны: Eint, Типпу, в сфагновом сосняке,
6.08.68.
C. viride Pers.
Самый обыкновенный вид этого рода. Растет на коре ста­
рых хвойных (особенно ели и лиственницы), реже лиственных 
пород (дуба, береэы, ольхи черной) (Трасс, 1967). В лесах 
встречается реже, главным образом найден в парках и на оди­
ночно стоящих стволах.
Sect. Chaenothecopsis (Vain.J Oxn.
С. alboatrum Flk.
Найден впервые в Восточной Эстонии - е о г , Ярв-
селья, на стволе сосны.
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C. faginea Nadv.
Найден вперыве. Einf, Мярьямаа, Рангу, в альварном 
лесу на стволе ели, 19.08.67.
С. gracile ("adv.) Oxn.
Найден впервые. Esup, Раквере, Винни, в дубраве на 
коре дуба, 3.09.65.
G. populneum De Brond
К одному известному до сих пор местонахождению на вы­
сохшей березе (Трасс, 1967) прибавилось одно: Alt, Ави- 
нурме, в заболоченном лесу на стволе ели, 5.08.66.
Chaenotheca (Th. Pr.) Th. Pr.
Ch. bninneola (Ach.) Mull. Arg.
Найден в нескольких местах на древесине, гнилых пнях 
и на коре хвойных пород в лесу.
Ch. Chlorella (Ach.) Mull. Arg.
К 5 местонахождениям прибавились 7 (все на стволе ели): 
Einf, Мярьямаа, Рангу, в альварном ельнике, 19.08.67; 
Eint, Вяндра, в ельнике-черничнике, 16.08.66; Emed, 
Кайавере, в снытьевом ельнике, 12.06.67; Emedf Лаэва, 
Хийре, в топяном ельнике, 11.06.68; Alt, Авинурме, в за­
болоченном ельнике, 5.08.66; Alt, Пермискюла, в богатом 
ельнике, 11.06.68; Бог, Миссо, Парму, в ельнике-кислич­
нике, 7.08.67.
Ch. chrysocephala (Turn.) Th. Fr.
Самый обыкновенный представитель этого рода в Эстонии.
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Найден как в альварных, так и в заболоченных лесах главным 
образом не коре хвойных пород.
Cb. melanophaea (Ach,) Zw.
Известно свыше 25 местонахождений по всей Эстонии в 
равных типах леса на стволах сосен.
Ch. stemonea (A ch ,) Zw0
К 3 местонахождению прибавилось 2: йог, Илуметса, 
Палу, в брусничном бору на стволе сосны, 2.08.67; Еог, 
Миссо, Парцу, в ельнике-кисличнике, на стволе ели, 7.08.67.
Ch» tri e M a il s  (Ach.,) Th. Fr®
Встречается на коре лиственных и хвойных пород, реже
из обнаженкой древесине в разных типах леса.
С oal о су be ü. elu
С о furfyiracea (!•„) Ach -
Встречается довольно часто Растет за растительных ос-
те.мгё.А; «зрегкойкой почве, на хорнях валежных деревьев, в
трещин^’':: девонского иесчаника t ж  основаниях стволов в те-
ш ож х
С» sulphurе& (Retz.) Nyl«.
Найден впервыеt Eint-, Килинги-Нымме, Масси, в топя-
ног ельнике не обнаженной древесине ольхи черной, 15.08,68.
Stenoсуbe Nyl.
St с. pullatula (Ach») Stein
Найден впервые. Растет на стволе ольхи черной.
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Eint, Яэря, в снытьевом березняке, 18.08.65; Emed, Лаэ- 
ва, в топяном ольховнике, 20.07.68 и 21.07.68; Emed, Сааре, 
между Сыыру и Пала, в топяном ольховнике, 27.07.68; Alt, 
Авинурме, в топяном ельнике, 6.08.68.
COH.GRAPHIDIIDAE 




Найден впервые: Еог, Миссо, Парму, в ельнике-кислич­
нике на основании ели, 7.08.67.
A. leucopellaea (Ach.) Almqu.
Встречается нередко в девственных лесах главным обра­
зом на ели5 реже на береэе. Один раз найден на ольхе черной 
и на сосне - возраст стволов свыше 200 лет.
A. lurida Ach.
К 1 местонахождению на гнилой древесине прибавились 
25 на стволе ели в разных типах леса. Один раз найден на 
сосне и ольхе черной - возраст стволов свыше 200 лет*
A. mediella Nyl.
К 1 местонахождению на обнаженной древесине прибави­
лись 6: Einf, Мярьямаа, Рангу, в альварном ельнике на 
стволе ели, 19.08.67; Emed* Каркси, Руту, в брусничном' 
бору, 10.08.67; Emed, Кайавере, Веду, в заболоченном лесу 
на стволе ьли, 9.06.67 на стволе ольхи черной, 27.07.68; 
Emed, Сааре, между Сыыру и Пала, 27.07.68; Еог, Миссо,
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Парму» в ельнике-кисличнике на стволе ели, 7.08.67; е0г , 
Вастселийна, Саарте, в ельнике-кисличнике на стволе ели,
4.08.67.
A. radiata (Pers.) Ach.
Обычный вид по всей территории республики. Встречается 
на коре лиственных (ольхи, ясеня, осины, дуба), реже хвой­
ных пород (ели). Автором найден на основании ольхи в равных 
частях ресцублики.
A. spadicea Leight.
Найден впервые. Известно 10 местонахождений. Встречает­
ся главным образом на ольхе черной в более влажных типах ле­
са; найден и на ели.
Arthothelimn Massal.
A. bcandinavicujn Th. Fr.
Найден впервые. Встречается на стволах елей в более 
влажных лесах: Eint, Типпу, в топяном ельнике, 8.08.68;
Emed, Вара, Курси, в брусничном бору, 21.07.68; Emed, 
Пуурмани, Сауэ, в топяном лесу, 24.04.67; Emed, Вара, Сель- 
гисе, 9.06.67; Еог, Миссо, Тикка, в ельнике-кисличнике, 
7.08.67; Alt, Авинурме, в заболоченном вересковом сосня­
ке, 5.08.66 и 7.08.66.
А. spectabile Massal.






К 1 местонахождению прибавилось 1: Emed, Сааре, меж­
ду Сыыру и Пала, в топяном ольховнике на стволе ольхи чер­
ной, 27.07.68.
0. vulgata (Ach.) Ach.
К 1 местонахождению прибавились 11 на хвойных (ель, 
сосна, лиственница) в разных типах леса. Два раэа найден 
на ольхе черной.
Graphis Adans. em. Mull. Arg.
G. scripta (L .) Ach.
Один из наиболее обыкновенных накипных лишайников, 
произрастающих на гладкой коре лиственных пород, особенно 
ольхи и березы.
СОН. CTCLOCARPIIDAE 
0. T h e l o t r e m a t a l e s  
Le canactinaceae 
Lecanactis Eschw.
L. abietina (Ach.) Koerb.
В последнее время найден во многих местах в девствен­
ных лесах на стволах старых елей, где нередко образует боль­
шие группировки. Один рае найден и на стволах беревы, сос­
ны и ольхи черной (возраст стволов свыше 200 лет).
Schisinatoinma Massai.
S. pericleum Br. et Rostr.
Найден впервые. Emoc, Кууснымме, в альварном ельни- 
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39.
ке на стволе ели, 25.07.67; Emoc, ttyycmame, Атла, в аль­
варном сосняке на стволе сосны, 25.07.67; Emoc, Куус- 
нымме, Тагала, в альварном ельнике на стволе ели, 27.07.67;
Eint, Типу, в осоковом сосняке на береве, 6.08.68; Emed, 
Каркси, руту, в брусничном бору на стволе ели, 10.08.67;
Emed, Лаэва, Хийре, в топяном ельнике на стволе и у осно­
вания ели, 11.08.68; Alt, Авинурме, в заболоченном верес­




Th. lepadinum (Ach.) Ach.
Найден впервые вместе с Х.Х.Трассом в 1965 г. в не­
скольких местах в юго-западной части Эстонии. Eint, Яэря, 
в снытьевом березняке на ольхе черной, 18.08.65; Eint, 
Лайксааре, Азуя, в топяном лесу на березе, 16.08.65 и 11.08. 
65; Eint, Кыпу, Сельге, в ельнике на стволе ели, 19.08.66;
Eint, Типу, в топяном ельнике на береве, 8.08.68; Eint, 
Масси, в богатом лесу на ольхе черной, 15.08.68; Eint, Ки- 
линги-Нымме, в ельнике-черничнике на стволе ели, 10.08.68.
О. C y a n o p h i l a l e s  
Stictaceae
Lobaria (Schreb.) Hue
L. linita (Ach.; Rabenh.
Eint, Лайксааре, Аэуя, в слабо осушенном топяном
ольховнике на коре ольхи черной и осины, 16.08.65.
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0.  L e c i d e a l e s  
Lecideaceae
Lecidea Ach, em. Th. Fr.
L . glomerulosa (DC .) Steud.
Один из самых обыкновенных вддов этого рода. Встре­
чается на коре различных древесных пород ( Ainus 
glutinosa, Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula, 
и д р .) в различных типах леса.
L . limitata (Scop.) S . F« Gray
Этот вид является в Эстонии обычным эпифитом и эпи- 
ксилом, произрастающим на коре различных деревьев и ку­
старников.
Subgen. Biatora (Ach.) Boist.
L . efflorescens (Hedl„) Erichs«
К 2 местонахождениям прибавились 11, главным образом 
на стволе сосны в разных типах леса.
Ь 0 epixanthoidiza Nyl.
Довольно обычный вид на коре сосен, главным образом 
в вересковом и сфагновом типах леса.
L. he Ivol, а (Koerb.) Th. Fr.
Наеден впервые. Встречается во многих частях Эст.ССР 
(18 местонахождений) в разных типах леса на стволе и на ос­
новании елей, реже на стволах ольхи черной и березы.
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L» luclda (Ach.) Ach.
К 1 местонахождению прибавилось 1: Alt, Каукси, на 
берегу 0 8 . Пейпси в сосняке на стволе сосны, 9.08.66.
Ь. obscurella (Sommerf.) Nyl.
К 3 местонахождениям прибавились 9: Emoc, Кууснымме, 
Паписааре, в альварном лесу на стволе сосны, 24.07.67;
Einf, Мярьямаа, Рангу, в альварном лесу на стволе сосны, 
14.08.66; Einf, Мярьямаа, Кууда, в заболоченном вереско­
вом сосняке на стволе сосны, 18.08.67; Einf, Мярьямаа, 
Ваймыйэа, в альварном лесу на стволе сосны и на стволе ели, 
21.08.67; Eint, Аэгвийду, Янеда, в брусничном бору на 
стволе сосны, 26.07.66; Emed, Тарту, Кикевере, в сосняке 
на стволе сосны, 20.07.67; Emed, Кайавере, Веду, в забо- 
лоченном сосняке на стволе сосны, 21.06.67; Еог, Вастсе- 
лийна, Лоови, в сосняке-кисличнике на стволе сосны, 3.08. 
67; Alt, Авинурме, в ельнике-черничнике на стволе сосны,
6.08.66.
Встречается главным образом в более сухих типах леса 
в освещенных местах на высоте груди, реже на основании.
L. symmlcta (Ach.) Ach.
Очевидно довольно обычный вид, хотя собрано его мно­
го. К 10 местонахождениям прибавились 4: Einf, Мярьямаа, 
Ваймыйэа, в альварном лесу на стволе сосны, 12 .08.67;Emed, 
Сааре, между Сыыру и Пала, в топяном ольховнике на стволе 
ольхи черной, 27.07.68; Emed, Лаэва, в топяном березняке 
на основании березы, 20.07.68, и в  топяном ольховнике на
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стволе ольхи черной, 21.07.68; Emed, Каркси, Матусе, в 
богатом березняке на стволе беоевы, 18.08.66.
Растет на коре хвойных пород, в том числе на ветвях 
совсем молодых сосен (один из первых поселенцев). Несколь­
ко реже и менее обильно на коре лиственных пород. На более 
молодых стволах встречается на основании, на более старых 
стволах на высоте груди и выше.
L . symmictella Nyl.
Найден впервые. Einf, Мярьямаа, Ваймыйза, в альвар­
ном ельнике на стволе сосны, 22.08.67.
L . tenebricosa (Ach.) Nyl.
К 4 местонахождениям прибавилось 1: Eint, Янеда, Кыр- 
векюла, в богатом сосняке на стволе беревы, 5.07.67.
L« turgidula Fr*
К 2 местонахождениям прибавились 42, ив них 31 на ство­
ле сосен и 11 на стволе елей. Встречается в равных типах 
леса. На более молодых стволах на основании, на более ста­
рых на высоте груди.
L . vernalis (L .)  Ach.
К 8 местонахождениям прибавились 2: Eint, Килинги- 
Нымме, Масси, в папоротниковом ольховнике на основании оль­
хи черной, 10.08.68; Emed, между Кяркна и МУРРУ» в топяном 
лесу на стволе ольхи черной, 24.06.68.
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Psora Hoffm.
P . cladonioides (Ach.) Hook.
Найден впервые на стволе сосны в заболоченном вереско­
вом сосняке: Eint, Лодья, 19.08.65; Emed, Каркси, Кготи,
11.08.67.
Р. scalaris (Ach.) Hook.
Довольно распространенный вид. Встречается на основа­
нии, реже на высоте груди стволов сосны (редко других пород), 
часто на сгорелых стволах. Найден в альварном и в заболо­
ченном вересковом типах леса.
Mycoblastus Norm.
М. sanKuinariue (L .)  Norm.
К 5 местонахождениям прибавились 8 :Einf , Велисе, Эллу, 
в топяном березняке на стволе ели, 23.08.67; Einf, Мярья­
маа, Ваймыйэа, в альварном лесу, 16.08.67; Einf, Мярья­
маа, Паэкгола, в заболоченном вересковом сосняке на стволе 
сосны, 18*08.68; Eint, Лайксааре, Азуя, в топяном лесу на 
стволе беревы, 16.08.65; Eint, Таали, в сосняке-черничнике 
на стволах ели, сосны и береэы, 20.08.65; Eint, Лодья, в 
ельнике-черничнике на стволе березы, 17.08.65 и 19.08.65; 
Eint, Килинги-Нымме, Ыасси, в сосняке-черничнике на ство­
лах сосны и березы, 10.08.68; Eint, Типу, в осоковом ель­
нике на стволе березы, 8.08.68.
Catillaria (Ach.) Th. Fr.
С. atropurpurea (Schaer.) Th. Fr.
К 4 местонахождениям прибавилось 1: Еог, Миссо, Парму, 
в ельнике-кисличнике на основании ели, 7.08.67.
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C. globulosa (P ik .) Th. Pr.
К 4 местонахождениям прибавились 2: Eint, Килин- 
ги-Нымме, Масси, в сосняке-черничнике на стволе ольхи чер­
ной, 11.08.68; Emed, Сааре, между Сыыру и Пала, в топя­
ном ольховнике на стволе ольхи черной, 27.07.68,
C. griffithii (Sm.) Malme
К 5 местонахождениям прибавились 9: Етос, Нууснымме, 
Кууснымме, в брусничном бору на стволе ели, 25.07.67;Етос, 
Тагамыйза, Вээре, в альварном ельнике на стволе ели, 27.07. 
67; Етос, Тагамыйва, Тагала, в альварном лесу на стволе 
ели, 27.07.67; Етос, Нууснымме, Атла, в альварном лесу на 
стволах сосны и ели, 25.07.67; Eint, Типу, в осоковом сос­
няке на стволе бере8ы; 6.08.68; Emed, Сааре, между Сыыру 
и Пала, в топяном ольховнике на стволе ольхи черной,
27.07.68.
C. nigroсlavata (Nyl.) Schul.
К 1 местонахождению прибавилось 1: Emed, Сааре, между 
Сыыру и Пала, в топяном ольховнике на стволе ольхи черной,
27.07.68.
C. prasina (Fr.) Th. Fr.
К 1 местонахождению прибавились 10 на стволе и на осно­
вании ели, березы и ольхи черной в разных типах леса.
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P. laeta (Th. P r .)  Lett.
Найден впервые. Einf, Веливе, Пяэрду, в ельнике-кис­
личнике на стволе ели, 24.08.67; Eint, Типу, в папоротни­
ковом ельнике на стволе ольхи черной, 7 .08.68; Emed,
Сааре, между Сыыру и Пала, в топяном ольховнике на стволе 
ольхи черной, 27.(37.68.
С. sphaeroides (Massal.) Schul.
Найден впервые. Emed, Сааре, между Сыыру и Пала, в 
топяном ольховнике на основании ольхи черной, 22.07.68.
С. sordidescens (Nyl.) Vain.
Найден впервые. Emed, Тарту, Вара, в сосняке-кислич­
нике на стволе сосны, 13.10.67.
Bacidia DNot.
Sect. Bacidia (Eubacidia Zahlbr.)
B. albescens (Hepp.) Zw.
Найден впервые. Emed, Лаэва, в топяном березняке на 
основании беревы, 20.07.68.
В. acerina (S t iz .)  Arnold
Найден впервые. Eint, Лайксааре, Азуя, в снытьевом 
ельнике на стволе ели, 13.08.65; Eint, Килинги-Нымме, 
Масси, в папоротниковом ольховнике на основании ольхи чер­
ной, 10.08.68; Eint, Типу, в папоротниковом ельнике на 
стволе ольхи черной, 7.08.68.
В. affinis (Zw.) Vain.
Найден впервые. Emed,Лаэва, в топяном ольховнике на
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основании ольхи черной, 21.07.68.
В. fuscorubella (Hoffm.) Bauch
К 5 местонахождениям прибавилось 1: Ein±', Мярьямаа, 
Хаймре, в ельнике-кисличнике на стволе ели, 20.08.67.
В. luteola (Schrad.) Mudd.
Довольно широко распространенный вид, свыше 20 место­
нахождений, к которым прибавились 3: Eint, Янеда, Янийыэ, 
на стволе ильма, 21.06.66; Alt, Пермискгола, в девственном 
лесу на стволе ясеня, 10.08.66; Alt, Авинурме, в заболо­
ченном ельнике на стволе осины, 5.08.66.
Sect. Bilimbia DNot.
В. chlorococca (Graewe) Sandst.
К 1 местонахождению прибавились 16. Встречается на
стволах и молодых веточках лиственных и хвойных пород в раз­
ных типах леса.
В. cinerea (Schaer.) Trevis.
Найден впервые. Eint, Килинги-Нымме, Масси, в топя­
ном лесу на основании ели, 15.08.68.
В. melaena (Nyl.) Zahlbr.
К 2 местонахождениям на почве прибавились 10 на стволе 
или на основании сосен, реже берез в разных типах леса.
В. nitschkeana (Lahm.) Zahlbr.)
Найден впервые. Emoc, Тагамыйза, Вээре, в альварном 
сосняке на стволе сосны, 27.07.67; Emed, Кайавере, Вял-
40.
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ги, в заболоченном сосняке на стволе сосны, 22.06.67;
Каркси, Руту, в брусничном бору на стволе ели, 10.08.67.
В. sphaeroides (Dicks.) Zahlbr.
К одному местонахождению прибавилось 1: Еог, Пыльва, 
Таэваскоя, в сосняке-кисличнике на основании сосны,
21 .10 .67 .
Lopadium КоегЪ.
1 . pezizoideum (Ach.) КоегЪ.
Найден впервые. Eint, Колу, в заболоченном ельнике 
на стволе ели, 13.08.66; Еог, Миссо, Парму, в ельнике-кис- 
личнике на стволе ели, 7.08.67.
О, L e c a n o r a l e s  
Acarosporaceae 
Tromera Massal.
T. resinae (Fr.) КоегЪ.
К 1 местонахождению, известному по литературе, приба­
вили сь 7 в разных типах леса на стволе елей и сосен (на 
смоле): Emoc, Тагамыйза, Тагала, в альварном лесу, 27 .07 . 
67; Eint, Килинги-Нымме, Масси, в топяном ельнике, 10.08. 
68; Eint, Типу, в топяном ельнике, 8 .0 8 .6 8 ; Emed, Эльва, 
в брусничном бору на стволе сосны, 20 .10 .67 ; Emed, Кяркна, 
Маямяэ, 24 .06 .68 ; Еог, Миссо, Парму, в ельнике-кислични­





P. amara (Ach.) Nyl.
Самый обыкновенный вид этого рода. Встречается почти 
на всех породах во всех типах леса.
Р. coccodes (Ach.) Nyl.
К 33 местонахождениям прибавились 5: Етос, Тагамыйза, 
Вээре, в альварном лесу на стволе ели, 27.07.67; Einf, 
Мярьямаа, Рангу, в альварном ельнике на стволе ели, 19.08.
67; Esup, Раквере, Роэла, в лещиновом ельнике на стволе 
ели, 8.08.66; Emed, Каркси, Руту, на стволе ели,10.08.67; 
Еог, Миссо, Тикка, в сосняке-кисличнике на стволе бере­
зы, 7.08.67.
Растет на коре старых лиственных и хвойных деревьев 
главным образом в парках, на аллеях, по окраинам леса. В бо­
лее освещенных типах леса встречается на стволе ели и березы.
P. leioplaca (Ach.) DC.
К 17 местонахождениям прибавились 2: Eint., Лайксааре, 
Азуя, в снытьевом ельнике на стволе осины, 12.08.65; Esup, 
Раквере, Винни, в дубраве на стволе дуба, 3.09.65.
Ochrolechia Massai.
О. alboflavescens (Wulf.) Zanlbr.
Найден автором в 22 местах по всей территории респуб­
лики в разных типах леса на стволе хвойных пород. Предпочи­
тает более влажные местообитания. Два раза в Вильяндийском 
районе около Типу найден обильно с апотециями - в сфагно-
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воы сосняке на стволе сосны и в ососковом ельнике на ство­
ле ели.
О» androgyne (Hoffm*) Arnold
Найден автором в 27 местах. Встречается на коре хвой­
ных и лиственных пород. Предпочитает более влажные типы 
леса, хотя найден и в альварных лесах. Два pasa найден с 
апотециями на стволе бере8ы: Eint, Лодья, в сосняке чер­
ничнике, 11.08.65; и в снытьевом ельнике, 19.08.65; Eint, 
Типу, в осоковом сосняке, 6.08.68.
О, агЪогеа (Kreyer) Almb.
К 4 местонахождениям прибавилось 1: Emoc, Тагамыйза, 
Вээре, в альварном сосняке на стволе сосны, 27.07.67.
О. turnerl (Sm.) Haaselr*




К местонахождениям прибавились 2 в брусничном бору на 
стволе сосны: Eint, Аэгвийду, 17.07.66; Еог, Рыуге, Роо­
би, 8.08.67.
Phlyctis (W allr .) Plot.
Ph. argena (Ach.) Plot.
Обыкновенный вид. Растет на коре лиственных и хвойных 




L . allophana (Ach.) Nyl.
Обычный вид. В гербарии свыще 40 местонахождений, иэ 
них 11 на ольхе черной, 2 на ольхе серой и 2 на ели обыкно­
венной (Трасс, 1967).
L . cadubriae (Massal.) Hedl.
К 1 местонахождению прибавились 4: Einf, Мярьямаа, 
Паэкюла, в заболоченном вересковом сосняке на стволе сосны,
11.08.67; Einf, Мярьямаа, Ваймыйва, в альварном сосняке 
на стволе ели, 21.08.67; Eint, Килинги-Нымме, Масси, в бо­
лотном сосняке на стволе сосны, 11.08.68; Eint, Каркси, 
Кюти, в заболоченном вересковом сосняке, 11.08.67 (4 экз.). 
Встречается в редкостойных освещенных сосновых лесах.
L . carpinea (L .)  Vain.
Обычный вид. В гербарии свыше 50 местонахождений, среди 
которых 43 на ольхе серой, 15 на ольхе черной, 10 на березе 
и 3 на ели (Трасс, 1967).
L . chlarona Nyl.
Встречается часто (в гербарии свыше 20 местонахождений) 
на коре и древесине лиственных и хвойных пород (Трасс, 1967).
L,. conizaea Ach.) Nyl.
К 3 местонахождениям прибавились 3: Emed, Кяркна, Кя- 
ревере, в болотном березняке на стволе березы, 27.07.68;
Emed, Лаэва, в топяном березняке на стволе и на основании
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березы (6 экз.) и на стволе ольхи черной, 20.07.68; Emed, 
Лаэва, Хийре, в топяном лесу на стволе березы, 11.06.68.
Встречается очень низким покрытием в мокрых лиственных 
лесах на березе и ольхе черной.
L. expallens Ach.
К 1 местонахождению прибавились 12. Встречается в ред­
костойных, хорошо освещенных хвойных лесах (от сухих до мок­
рых) на стволе сосны. Только один рае найден на ели.
L. pallida (Schreb.) Rabenh.
К 6 местонахождениям прибавились 5: Eint, Килинги-Ным- 
ме, Масси, в болотном березняке на стволе березы и ольхи чер­
ной, 11.08.68; Eint, Типу, в осоковом березняке на березе, 
6.08.68; Emed, между Кяркна и bfyppy, в топяном лесу на ство­
ле ольхи черной, 24.06.68; Emed, Лаэва, в топяном лесу на 
стволе ольхи черной, 21,07.68; Alt, Авинурме, в ельнике- 
кисличнике на стволе ольхи черной, 6.08.66.
L. pinastri (Scbaer.) H. Magn.
К 15 местонахождениям прибавились 5 на стволе и ветвях 
сосны: Lh, Хяэдемээсте, Орайые, в брусничном бору, 18.08.65; 
Einf, Ания, Кехра, в заболоченном вересковом сосняке, 
1.06.67; Einf, Мярьямаа, Пяэрду, в ельнике-кисличнике, 
24.08.67; Eint, Аэгвийду, Янеда, в брусничном бору, 27.07. 
66; Emed, Кайавере, Веду, в брусничном бору, 24.06.67.
L. varia (Ehrh.) Ach.
К 15 местонахождениям прибавились 3: Етос, Кууснымме, 
Паписааре, в альварном лесу на стволе сосны, 26.07.67; Einf,
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Ания, Кехра, в заболоченном вересковом сосняке на стволе 
сосня, 1.06.67; Вастселийна, Лоози, в брусничном бору на 
стволе березы, 3.08.67;
Как эпифит встречается в редкостойных освещенных ле- 
сах с разной степенью влажности.
Leeaniа Massai.
L. prasinoid.es Elenk,
Найден впервые. Emed, Лаэва, в топяном ольховнике на 
основании ольхи черной, 21.07.68.
Haematomma Massai.
Н. coccineim (Dicks.) КоегЪ.
В Эстонии до сих пор найден на валунах (6 местонахож­
дений) (Трасс, 1967). По Альмборну ( Almborn, 1952) встре­
чается часто и на старых стволах. Einf, Яэрья, в снытьевом 
березняке на ольхе черной, 18.08.65; Sint, Типу, в топяном 
ельнике на стволе клена, 8.08.68; Emed, Сааре, между Сыыру 
и Пала, в топяном ольховнике на стволе ольхи черной, 27.07.68;
Emed, Кайавере, Веду, на сосне, 21.06.67; Еог, Ярв- 




P. aleurites (Ach.) Nyl.
Найден во всех частях республики, но не часто. Растет 
на стволах сосен (особенно в олигомезотрофных болотных сос­
няках), реже на коре лиственных пород (Трасс, 1967).
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Р. ашЫтоа (Wulf.) Nyl.
Обыкновенный ввд по всей территории. Растет преимуще­
ственно на основании сосен, реже на стволах ели и березы.
Один раэ найден обильно с апотециями: Еог, Илуметса, Палу, 
в брусничном бору на основании сосны, 1.08.67.
Р. hyperopta (Ach.) A m .
Встречается местами на коре сосен и елей, реже на бе-
реэе.
Hypogymnia (Nyl.) Ras.
H. pfrysodes (L .) Ras.
Очень широко распространенный и массовый вид во всех 
частях республики. Растет на коре разных пород (особенно сос­
ны, ели, березы), но и на древесине и других субстратах.
H. tubulosa (Schaer.) Krog
Найден во всех частях республики, обычно в малом коли­
честве. Растет на хвойных породах, особенно на ветвях, реже 
на коре лиственных пород.
Parmelia Ach.
P. aspera Massal.
Встречается часто, известен более или менее из всех 
частей республики. Растет на коре лиственных, реже хвойных 
пород, иногда на древесине (Трасс, 1967). В лесу более часто 
встречается на ветвях деревьев в разных типах леса.
Р. laetevirens (Flot.) Rosend.
Обычный вид по всей территории. Растет на коре листвен­
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ных пород (особенно ольхи), реже на хвойник в равных типах 
леса.
Р. olivacea (L .) Ach.
Один ив более обыкновенных видов этого рода. Растет на 
коре»берез, ольхи черной и других лиственных пород, реже на 
хвойных.
Р. saxatilis (L .) Ach.
Очень часто встречающийся ввд. Растет на KabfHflx, но по­
падается и на коре деревьев (4 местонахождения): Eint, Таа- 
ли, на березе и ели, 20.08.65 и 28.08.65; Eint, Лайксааре, 
Азуя, на ели и осине, 16.08.65; Eint, Килинги-Нымме, Мас- 
си, 11.08.68; Eint, Типу, на ели, 7.08.68.
P. sulcata Tayle
Один из наиболее обыкновенных эпифитных лишайников в
Эстонии. Растет на коре лиственных пород (ольхи, березы),
реже на хвойных в более освещенных частях ствола.
Menegazzia Massai.
М. pertusa (Schrank) Stein
К известным до сих пор 10 местонахождениям прибавилось 
4: Eint, Килинги-Нымме, Маеси, в топяном ольховнике на 
стволе ольхи черной, 15.08.68; Eint, Типу, в топяном лесу 
на стволе ели и березы, 7.08.68; Emed, Кяркна, ЭДУрру, в то­
пяном лесу на ольхе черной, 24.06.68; Emed, Кяревере, Лаэ- 
ва, в топяном лесу на ольхе черной, 21.07.68.
К.А.Рассадина (1968) отмечает, что в равнинных усло­
виях встречается на коре лиственных пород, но в эстонской
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ССР найден и на ели и сосне.
Cetraria (Ach.) Th. Pr.
C. chlorophylla (Willd.) Vain.
Найден во всех частях республики. Растет на коре раз­
личных пород (ели, сосны, березы), особенно на стволах выше 
2 метров и на веточках.
C. glauca (L .) Ach.
Очень обыкновенный вид. Растет на коре различных хвой­
ных и лиственных пород.
С. pinastri (Scop.) S. Gray
Обыкновенный вид. Растет особенно часто на основании 
сосен и берез.
C. sepincola (Ehrh.) Ach.
Встречается довольно часто на ветвях различных древес­




Е. furfuraceae (L .) Mann.
Очень обыкновенный, постоянный и характерный вид по 
всей территории на стволах сосны (особенно выше 2 метров). 
Встречается и на других хвойных и лиственных породах.
E. prunastri (L .) Ach.
Очень широко распространенный вид. Растет на стволах 




A. implexa (Hoffm.) Nyl.
Самый обыкновенный вид этого рода. Растет на стволах и 
ветвях различных древесных пород, особенно хвойных.
A. .juhata (L .) Ach.
Обычный вид, растет преимущественно на стволах хвойных
пород (выше 2 метров).
Ramalina Ach.
Д. rarinacea (L .) Ach.
Очень обыкновенный вид на различных субстратах. В глу­
бине леса найден более часто на основании елей.
K. fastiKiata (Liljebl.) Ach.
Обыкновенный вид. Встречается на коре различных ли­
ственных и хвойных пород в разных типах леса.
B. minuscula Nyl*
К 12 местонахождениям прибавилось 1: Emed, Кяркна, 
Лаэва, в топяном ольховнике на стволе ольхи черной,21.07.68.
Usnea ffigg.
U. comosa (Ach.) Vain.
Обычный вид. Растет главным образом на стволах и вет­
вях хвойных (особенно сосны), реже лиственных пород (бере­
зы) в разных типах леса.
Ц. aasyppga (Ach.; Homem.
Обычный вид, произрастающий на стволах и ветвях хвой­
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ных (ели, сосны) и лиственных пород.
U» glabrescens 0»у1.) Eas.
Var. glabrescens
Встречается довольно часто. Растет на коре хвойных
(сосны, ели) и лиственных (березы, ольхи) пород.
Var. glabrella Mot.
Найден в 11 местообитаниях на коре сосны (б экэ.), ели 
(4 екэ.) и березы (1 экэ.).
ü. falrta (L .) Wigg.
Очень обыкновенный вид. Растет на стволах и ветвях де­
ревьев.
U. laricina Vain.
К 3 местообитаниям прибавились 2: Emed, Каркси, Руту, 
в брусничном бору на стволе беревы, 10.08.65; Emed, Вара, 
в ельнике черничнике на стволе ели, 9.06.67.
U. scabrata Nyl.
К 3 местонахождениям прибавилось 1: Eint, Аэгвийду, в 
заболоченном вересковом сосняке на стволе сосны, 1.07.67.




Найден впервые на окраине альварного леса на стволе сос­
ны: Emoc, Тагамыйза, Вээре, 27.07.67.
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0. B u e l l i a l e s
Buelliaceae
Buellia DNot.
Sect. Buellia (Bubuellia Koerb.)
B. disciformis (Pr.) Mudd.
К 13 местонахождениям прибавились 4: Eint, Явря, в 
снытьевом березняке на стволе ольхи черной, 18.08.65; Eint, 
Килинги-Нымме, Масси, в топяном березняке на стволе березы, 
13.08.68; Emed, Кяркна, Лаэва, в топяном ольховнике на 
стволе ольхи черной, 21.07.68 (5 экэ.); Бог, Ярвселья, на 
стволе осины, 27.09.65.
В. insignia (Naeg.) Th. Pr.
К 3 местонахождениям прибавились 3: Einf, Мярьямаа, 
Ваймыйза, в брусничном бору на стволе ели, 21.08.67;
Курси, Сауэ, на стволе осины, 17.06.66; Alt, Авинурме, 
в заболоченном вересковом сосняке на стволе ели, 7.08.66.
В. punctata (Hoffm.) Massai.
К 13 местонахождениям прибавилось 3: Einf, Килинги- 
Нымме, Масси, в ельнике-кисличнике на основании березы, 
15.08.68; Emed, Сааре, между Сыыру и Пала, в топяном оль­
ховнике на стволе ольхи черной, 27.07.68; Emed, Кяркна, 
Лаэва, в топяном ольховнике на основании ольхи черной»
21.07.68.
В. schaererl DNot.
К 2 местонахождениям прибавились 2 на основании сосны. 
Emo;, Кууснымме, Паписааре, в альварном сосняке,
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24.07.67; Einf, Мярьямаа, Паэгоола, в заболоченном верес­
ковом сосняке, 18.08.67.
Sect. Dlplotomma Th. Fr.
В. Krlseovlrens (Turn, et Borr.) Almb.
К 20 местонахождениям прибавились 5. Обычный вид, но 
мало собран. Растет на стволе лиственных, реже хвойных по­
род.
L I C H E N E S  I M P E R P E C T I  
Lepraria Ach.
L. aeruginosa (Wigg,,) Sm.
Очень обыкновенный вид. Растет на коре деревьев различ­
ных пород в тенистых лесах.
L. candelarls (L .) Fr.
Обыкновенный ввд. Особенно часто и обильно в альварных 
лесах на коре елей.
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S u m m a  г у
The purpose of the present study was to establish the 
specific composition of the lichen flora in main forest ty- 
pee in Estonian S.S .R . and the regularities of distribution 
of individual species. The lichen flora of following trees 
growing in depths of forests was studied: Picea abies (L .) 
Karst., Pinus sylvestris L ., Betula pendula Roth., В. pubes- 
cens Ehrh. and Ainus glutinosa (L .) J . Gaertn.
Species are listed accordingly to system by V. Grummam 
(1963). Only the author's collections and identifications are 
inculded in the list. The author has found 30 species new 
for Estonian lichen flora. That makes total 699 species of 
lichens in Estonian S.S.R .
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Я. В. TOOM
Н О В Ы Й  П Р И Н Ц И П  С Е Л Е К Ц И И  
В О Д О Р О С Л Е Й
Интенсивность метаболизма организма определяется сте­
пенью согласованности функционирования многих систем. Эти 
системы обеспечивают поступление веществ и источников энер­
гии в организм, процессы дыхания, биосинтез и выделение по­
бочных продуктов. При интродукции природной формы в лабора­
торные и производственные условия появляется возможность 
исключения ряда неблагоприятных факторов среды. Число необ­
ходимых программ осуществления метаболизма в этом случае 
сократится и появится балластный генетический материал. По­
следний может оказаться запасным фондом для пополнения чис­
ла генов, которые регулируют метаболизм в новых условиях 
/Квитко,1966/.
Получение перспективных мутантов с узкой нормой реак­
ции для автотрофных культур /особенно для строго управляе­
мых культур проточного типа/ теоретически не трудно, так 
как норма реакции природных штаммов по данным литературы 
/Квитко,1966/ обычно широка. Эти штаммы обладают возможно­
стями регуляции метаболизма по многим программам.
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Часто генетический материал штамма, к сожалению, не 
имеет в потенции всех программ, осуществление которых необ­
ходимо для успешной регенерации сточных вод. Это понятно, 
т.к. для автотрофных культур основным типом метаболизма яв­
ляется фотосинтез. В культурах с добавлением сточной жидко­
сти главными типами метаболизма являются кроме фотосинтеза 
еще фотогетеротрофия, гетероавто-автогетеротрофия, иногда и 
первичная гетеротрофия /Тоом,1968а/. В этих условиях возмож­
ны еще фоторедукция, хеморедукция и гетеротрофная ассимиля­
ция углекислоты. Значение отдельного типа с временем культи­
вирования часто изменяется.
Для осуществления таких многообразных программ штаммы 
водорослей должны иметь широкую норму реакции. Выявление та­
ких таксонов в лабораторных условиях является очень трудоем­
кой задачей.
Сказывается, что объем экспериментальной работы можно 
уменьшать путем теоретического отбора таксонов при селекции. 
Имеются некоторые ссылки на связь между продуктивностью ав- 
тотрофной культуры и термофилвностью /Арутюнян,1966; Горю­
нова, Овсянникова, 1962/, распространением или биотопом так­
сона /Горюнова,Овсянникова,1962; Смирнов,1961; Трухин,1964; 
1966/. Для первичного отбора штаммов, пригодных в регенера­
ции воды не существует теоретической основы.
Е настоящей статье использованы для решения вышеука­
занной проблемы данные о сапробности водорослей. Это предло­
жение имеет довольно веские основания.
I. Высокая салробность в данном случае не указывает,
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что таксой обязательно употребляет органические вещества 
сточных вод. Но, во всяком случае, резистентность таксона в 
отношении повышенных концентраций органического вещества в 
среде должна быть высокой. Последнее является уже обязатель­
ной предпосылкой для интенсивного употребления органических 
веществ.
2. Вода с повышенной сапробностью является хорошим ме­
стообитанием для многочисленных бактерий. Поэтому водоросли 
таких вод должны быть резистентными в отношении сопутствую­
щей микрофлоры. Последнее является одним из основных требо­
ваний при отборе перспективных штаммов /Владимирова,Семенен- 
ко,Ничипорович,I962 ; Арутюнян,I9 6 6 /.
3. Более сапробные таксоны, в первую очередь, являются 
органофилами. Органофилы обычно отличаются высокой продук­
тивностью /Горюнова,Овсянникова,1962/. Это очевидно связано 
с широкой нормой реакции природных штаммов такого типа. По­
этому предложенная в инструкциях /Владимирова,Семененкс, 
1962/ селекция перспективных штаммов только на минеральных 
средах кажется нецелесообразной и для автотрофных культур.
Остается выяснить, какая сапробность характерна для 
отдельных систематических группировок и с какими признаками 
это связано. Иными словами - какие систематические группи­
ровки и с какими признаками являются перспективными при 
очистке сточных вод, какие из них имеют широкую норму реак­
ции вообще.
Для решения вышеуказанной проблемы автором собран ма­
териал литературы о сапробности 325 таксонов водорослей
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/ Kolkwitz,Marsson,I908; Долгов,1926; Долгов,Никитинский, 
1927; Жадин.Родина,I950; Коршиков,1953; Киселев,1954; Попо- 
ва,1955; ДедусенкоМЦеголева,Матвиенко.Шкорбатов,1959; Ска­
бичевский, I960; ,Топачевсгай,0кс1юк,196Ю; ЫвЪшапп, 1962 к 
др./. Все данные нанесены на перфокарты, а потом обработаны 
методом ридит-анализа /Bross,I958/. Рждиты сапробных клас­
сов были определены уже раньше /Тоом,1967а/. Доверительные 
интервалы вычислялись при 95^-ном уровне значимости, что в 
биологии считается достаточно надежным
Оказалось, что для регенерации воды /и первичной се­
лекции продуктивных автотрофных таксонов/ перспективны 
/степень наклонности к повышенным значениям сапробиости вы­
ражена ридитом с весом 0.50/:
1. Отделы
Cyanophyta /0.63 + 0.06/;
Euglenophyta /0.55 ± 0.04/;
Chlorophyta /0.53 ± 0.04/ /Тоом,1967а/.
2. Водоросли стоячих вод /0.50 ± 0.02/, особенно
Cyanophyta /0.59 ± 0.05/;
Euglenophyta /0.55 ± 0.04/;
Chlorophyta /0.53 * 0.04/ /Тоом,1967а/.
3. Почвенные водоросли /0.62 ± 0.07/, особенно
Chlorophyta /0.87 ± 0.50/;
Euglenophyta /0.68 ± 0.16/;
Cyanophyta /0.61 ± 0.11/ /Тоом,1969а/.
4. Бентосные водоросли /0.61 * 0.04/, особенно
Cyanophyta /0.79 ± 0.10/;
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Euglenophyta /0.63 ± 0.09/;
Pyrrophyta /0.59 ± 0.34/ /Тоом,19676/.
5. Половым способом размножающиеся водоросли /0.58 +
+ 0.04/.
6. Половым способом размножающиеся зеленые водоросли, 
у которых характерно
гетерогамия /0.73 + С.16/;
гологамия /0.66 + 0.19/;
изогамия /0.65 + 0.08/ /Тоом,1969в/.
7. Водоросли, характерный тип строения которых
монадный /0.56 + 0.03/;
нитчатый /0.54 + 0.04/ /Тоом,19686/.
В культурах с добавлением сточной жидкости концентра­
ция органических веществ за время культивирования изменяет­
ся. Поэтому желательно в селекции водорослей для очистки 
сточных вод работать с явными эврисапробами.
Полисапробы отсутствуют в олигосапробной зоне. Значит, 
органическое вещество или другие факторы, связанные с повы­
шенной сапробностью, являются необходимыми для водорослей, 
полисапробных вод. Олигосапробы, наоборот, не встречаются в 
полисапробной зоне. Они, по-видимому, существенно не зависят 
от органического вещества и поэтому не пригодны для осущест­
вления наших целей. Таксоны классов средней сапробности 
часто являются эврисапробами /Тоом,19696/. Часть из них мо­
жет жить и в поли- или олигосапробной зоне. Поэтому они за­
служивают особого внимания в селекции водорослей для очист­
ки сточных вод.
Математическая обработка данных экологии и систематики
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дает несомненно много нового для селекции ценных штаммов 
водорослей. Первые, но многочисленные успехи в селекции во­
дорослей до сих пор сделаны на основе более или менее слу­
чайных открытий. О десятках тысячах таксонах эксперимента­
торы не имеют в этом отношении никакого представления. Та­
кая обширная работа требует сосредоточения внимания на воз­
можности выделить перспективные группировки таксонов более 
быстрыми методами.
В настоящей статье была сделана попытка численно оха­
рактеризовать водоросли по степени их пригодности /величи­
ной ридита сапробности/ для очистки сточных вод. Такие так­
соны /с широкой нормой реакции/ желательны и в селекции ав- 
тотрофных культур.
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N E W  P R I N C I P L E  F O R
T H E  S E L E C T I O N  O F  A L G A E  
J. Тоош 
S u m m a r y
A new principle for the selection of organophilic algae 
is suggested in this paper. The author has tried to corre­
late the data on the saprobity of algae with the general 
trend of their metabolism. For this end, the data collected 
on the saprobity of algae were treated by the ridit-analysis 
method. A high degree of saprobity points to the resistance 
of the organi sms to organic substances, which is an impor­
tant prerequisite for the assimilation of latter. It seems 
that the organophilic trend of algae is closely connected 
with the productivity of algae and with their resistance to 
bacteria. Therefore the selection of algae only on the basis 
of a mineral solution is not advisable for the selection of 
autotrophic strains.
The taxons of algae were non-uniformly distributed 
according to saprobity classes. For the selection of organo­
philic algae and autotrophic taxons the following groupings 
are suggested (the degree of saprobity is reflected by ri- 
dit): 1) phyla Cyanophyta (0.63 + 0 .06), Euglenophyta (0.55+ 
+ 0 .04), Chlorophyta (0.53 + 0 .04); algae of stagnant waters 
(0.50 + 0 .02), particularly Cyanophyta (0.59 ± 0 .05), Eugle-
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nophyta (0.55 + 0 .04), Chlorophyta (0.53 ± 0 .04); soil al­
gae (0.62 + 0 .07), particularly Chlorophyta (0.87 + 0 .50), 
Euglenophyta (0.68 + 0 .16), Cyanophyta (0.61 + 0 .11); ben­
thos algae (0.61 + 0 .04), particularly Cyanophyta (0.79 + 
+ 0 .10), Euglenophyta (0.63 + 0 .09), Pyrrophyta (0.59 +
+ 0«34); algae of the sexual multiplication type (0.58 +
+ 0 .04); monad algae (О.56 + 0 .03), filamentous algae 
(О.54 + 0 .04); eurysaprobes.





С Т Е Н О -  И Э В Р И С А П Р С Б Н Ы Е  
В О Д О Р О С Л И
Водоросли являются хорошими индикаторами загрязнения 
вод /Kolkwitz,Marsson, I9C8; Долгов,1926; Долгов.Никитин­
ский, 1927; Жадин,Година,1950 ;Liebmann, 1962; Тоом,1967 и 
д р ./. Нужно подчеркнуть, что удобнее работать с такими ин­
дикаторными организмами, которые имеют строго ограниченную 
и узкую зону сапробности, т .е . с явными стеносапробами. Не 
все водоросли имеют такие свойства. Довольно часто орга­
низмы могут жить и размножаться в широком диапазоне усло­
вий местообитания. Они облапают возможностью регуляции ме­
таболизма по многим вариантам. Благодаря явлениям репрес­
сии лишь относительно небольшое количество генов функцио­
нирует в клетке в любой момент /Квитко,1966/. Поэтому нас 
интересуют в данном случае границы возможностей генотипа 
водорослей по отношению сапробности водоемов.
Автором обработаны при помощи перфокарт многие данные 
о сапробности водорослей /Kolkwitz,Marsson, 1908; Долгов, 
1926; Долгов,Никитинский,1927; Жадин.Родина,I95G; Коршиков, 
1953; Киселев, 1954; Попова,1955; Дедусенко-Щеголева, Мат­
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виенко,Шкор<5атов,1959; Топачевский,0кс1юк,1960; Liebmann, 
1962 и др./. В распоряжении его были данные о нахождении 









I. Полисапробы 16 5 3 0 5 II
2. <х-мезосапробы 5 54 25 10 31 23
3. ß-Мезосапробы 3 25 126. 31 59 67
4. Олигосапробы 0 10 31 129 41 88
По данным таблицы и соответствующей литературы можно 
сделать следующие выводы:
1. Полисапробы отсутствуют в олигосапробной зоне 
/табл./. Значит, органические вещества или другие факторы, 
обусловливающие повышенную сапробность, являются не только 
выносимыми, но и необходимыми для данных водорослей.
2. Олигосапробы не встречаются в полисапробной зоне 
/табл./. Они, по-видимому, могут жить без существенного 
употребления органического вещества извне. Для них сущест­
вует предельная концентрация органических веществ /или дру­
гие факторы/, которая не позволяет этим таксонам существо­
вать в водах с повышенной сапробностыо.
3. Можно предполагать, что таксоны классов средней 
сапробности являются более эврисапробными, чем представите­
ли остальных классов /пр. часть табл./. Следовательно,
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водоросли как индикаторы больше всего пригодны для ограни­
чения олиго- и полисапробной зоны водоема.
4. В хозяйственном и в санитарном отношении самыми не­
желательными являются поли- и л-мезосапробные воды. Индика­
торами таких вод являются следующие стеносапробы:
а/ Стенополисапробы - Anabaena constricta /Szaf. /  
Geitl., Carteria multifilis /Pres./ D ill ., Euglena texta 
/D u j./ Hübner, Fragilaria magocsyi Lacsny., Oscillatoria 
chlorina Kütz., 0. lauterbornii Schmidle, Pedinopera robus- 
ta Matw., Phacua pleuronectes /Ehr./ Du j . var. hyalinus 
Klebs, Polytoma uvella Ehr., Spirulina jenneri /Stizenb./ 
Geitl., Thorakomonas irregularis Korsch.
б/ Стено-оь-мезосапробы - Astasia klebsii Lemm., Chla- 
mydomonas debaryana Gorosch., Chi. ehrenbergii Gorosch., 
Chlorella vulgaris Beyer., Chlorococcum infusionum /Schrank 
Menegh., Closterium acerosum Ehr., Cl. leibleinii Kütz., 
Hantzschia amphioxys /Ehr./ Grun., Navicula viridula Kütz., 
Nitzschia fonticola Grun., N. palea /Kütz./ W.Sm., Oscilla­
toria brevis Kütz., 0. chalybea Mert., 0. formosa Bory, 0. 
princeps Vauch., 0. splendida Grev., 0. tenuis Ag., Phormi- 
dium autumnale Gom., Ph. foveolarum Gom., Ph. uncinatum 
Gom., Spondylomorum quaternarium Ehr., Stauroneis acuta 
W.Sm., Ulothrix subtilis Kütz.
5. Таксонов, встречающихся в трех зонах сапробности, 
не совсем целесообразно включать в список индикаторных ор­
ганизмов. Такими видами являются: Chlorogonium euchlorum 
Ehr., Colacium vesiculosum Ehr., Euglena proxima Dang., E.
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tripteris /D u j./ Kleba, Euglenopsis vorax Klebs, Glenodi- 
nium berolinense /Lemm./ Lind., Gymnodinium aeruginosum 
Stein, Lepocinclis fusiformis /Carter/ Lemm., L. ovum 
/Ehr ./ Mink., Pediastrum boryanum /Тигр./ Menegh., Synedra 
uina /Nitzsch/ Ehr., Tussetia polytomoides Pasch.
6. В культурах водорослей с добавлением сточной жид­
кости концентрация органических веществ за время культиви­
рования изменяется /употребление и выделение веществ орга­
низмами/. Поэтому желательно в селекции водорослей рабо­
тать с явными эврисапробами, особенно с представителями 
средних сапробных классов. У них норма реакции вообще ши­
рока.
Вышеприведенные выводы сделаны на основе данных лите­
ратуры. Поэтому качество их зависит от использованных ра­
бот. Для более точных выводов нужна обширная эксперимен­
тальная работа.
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S T E N O -  A N D  E U R Y S A P R Q B I C
A L G A E
J.Toom
S u m m a r y
As indicator organisms stenosaprobes are more suitable 
than eurysaprobes. To ascertain stenosaprobes, data avail­
able in the literature concerning the saprobity of 325 
taxons of algae were used. The materials collected were 
treated statistically.
Polysaprobes do not occur in the oligosaprobic zone. 
This fact points to the resistance of polysaprobes to or­
ganic substances and to the factors related to the high 
saprobity of the medium. The author has errived at the con­
clusion that these factors are important prerequisites for 
the existence of polysaprobes.
Oligosaprobes do not occur in the polysaprobic zone. 
They are, probably, able to exist without am essential 
amount of organic substances in the medium.
A list of the stenopolysaprobes /4а/, steno-ot-meso- 
saprobes /4b/ and taxons not suitable to serve as indicator 
organisms /5/ is presented in this paper.
For the selection of algae the eurysaprobes are 
suggested.




К Р И Т Е Р И И  О Т Б О Р А  Ш Т А М М О В
Х Л О Р Е Л Л Ы  Л Д Я  М А С С О В Ы Х  
К У Л Ь Т У Р
Выращивание массовых культур хлореллы, а также других 
протококковых водорослей, является перспективным во многих 
отраслях народного хозяйства /очистка сточных вод, получе­
ние ценного органического сырья, пища зооплактона и молоди 
рыС, пополнение кормовых рационов животных и т. д ./.
Первоначальной задачей осуществления промышленного 
разведения культуры хлореллы является выделение из природы 
и получение селекционными методами подходящих для массового 
выращивания штаммов хлореллы.
Э. Н. Ваулина, В. А. Шевченко и И. Д. Аникеева /1966/ 
подразделяют селекционную работу с водорослями на два эта­
па:
I /  первичная селекция /сбор проб в природе, выделение 
из них нужных видов и форм для дальнейшей работы/;
2/ мутационная селекция /индуцированное получение, от­
бор и испытание мутантов/.
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В общем, отбор штаммов хлореллы должен проводиться в 
соответствии с теми задачами, которые намечаются при даль­
нейшем выращивании водорослей, т. е. детальное изучение 
культур в лаборатории следует вести в условиях, максимально 
соответствующих условиям их культивирования в производст­
ве /Владимирова, Семененко, 1962/.
В следующем будут приведены основные критерии селекции 
новых штаммов хлореллы для массовых культур.
I. Высокая биологическая продуктивность. Это свойство 
штаммов хлореллы зависит прежде всего от интенсивности раз­
множения водорослей в данных условиях среды. Опытами уста­
новлено, что продолжительность жизненного цикла у хлореллы 
зависит от вида и даже от штамма. Но при этом следует пом­
нить, что на скорость прохождения фаз развития влияют и ус­
ловия культивирования. Количество автоспор /2 , 4, 8 или 16 
автоспор на одну клетку/ изменяется в связи с изменениями 
температуры, интенсивности освещения и качества света^[инь- 
кова, 1966/. Следовательно, в зависимости от условий опыта, 
могут продуктивнее оказаться то одни, то другие штаммы хло­
реллы, В определенной мере могут повлиять предыдущие, много­
летние условия сохранения культур на разных питательных сре­
дах /Владимирова, Игнатьевская, Райков, 1966/. Поэтому оцен­
ка продуктивности и других свойств испытуемых штаммов долж­
на проводиться в определенных, в стандартных условиях или 
кзгльтуры необходимо сравнивать во всех опытах с эталонными 
штаммами /Владимирова, Семененко, 1962; Владимирова, Семе­
ненко, Ничипорович, 1962; Felföldy, 1964/, желательно в лога-
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рифмической фазе роста интенсивной культуры /Ваулина, Ани­
кеева, 1965/. Для получения точных данных о продолжитель­
ности цикла развития, количестве автоспор, влиянии света 
на деление клеток и т. д. Л. В. Спекторова /1965/ предла­
гает выращивать водорослей в синхронных культурах.
Индикаторами быстрого роста считается употребление ор­
ганических источников углерода и азота, и термофильность 
штаммов хлореллы /Арутюнян, 1966; Горюнова, Овсянникова, 
1962/. Так, например, интенсивность фотосинтеза у термофи­
лов в условиях насыщенного света оказывается приблизитель­
но в 4 раза больше, чем у ыезофилов в таких же условиях 
/Sorokin, 1959/.
II. Термофильность. Учитывая определенную связь меж­
ду выносливостью .хлореллы к повышенной температуре и интен­
сивностью роста, термофильные штаммы хлореллы сказываются 
перспективнее мезофильных штаммов для выращивания их в мас­
совых культурах. Кроме того, необходимо учесть, что на фо­
тосинтез используется всего 20-25$ от поглощенной радиаций, 
а остальная часть трансформируется в тепловую энергию, от­
чего температура суспензии неизбежно повышается /Владимиро­
ва, Семененко, Ничипорович, 1962/. Следовательно, легче и 
экономнее культивировать термофильные штаммы чем мезофиль- 
ные.
I I I .  Светочувствительность. Исходя из того, что ско­
рость роста зависит от интенсивности света необходимо обра­
тить особое внимание на выделение светолюбивых водорослей, 
имеющих высокую фотосинтетическую продуктивность /Владими-
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рова, Семененко, Ничипорович, 1962/. Шесте с тем нужно 
иметь в виду, что в густых суспензиях клетки находятся в 
неодинаковых условиях освещения, попадая периодически в зо­
ны сильного или слабого освещения. В таких условиях более 
подходящими оказываются штаммы, которые сохраняют высокую 
фотосинтетическую продуктивность в довольно широком диапа­
зоне интенсивностей света /Грухин, 1964/.
IV. Солевыносливость. При выращивании хлореллы в мас­
совых культурах нужно предпочитать штаммы, которые хорошо 
выдерживают высокие концентрации питательных солей в раст­
ворах и интенсивно растут в этих условиях /Владимирова, Се­
мененко, Ничипорович, 1962/.
Устойчивость к загрязнению. Это требование выте­
кает аз специфики массовых культур и имеет значение в двух 
отношениях. Во-первых, водоросли должны выносить присутст­
вие различных микроорганизмов, сохраняя способность вместе 
с ними расти. Во-вторых. водоросли сами должны подавлять 
размножение бактерий, грибов и простейших в культурах. Пос­
леднее осуществляется прежде всего янтенсивностью роста 
водорослей .? данных условиях среды. В результате этого со­
путствующие микроорганизмы в культурах водорослей постепен­
но лишаются необходимых жизненных условий а погибают 
/Арутюяян, 1966/.
¥1» Определенный химический состав. Одной из целей 
выращивания массовых культур водорослей является получение 
высокобелковой биомассы и ценных химических соединений 
аминокислоты, витамины и др./. Поэтому при выращивании
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штаммов хлореллы следует обратить внимание на их химиче­
ский состав и варьирование этого с изменениями условий сре­
ды /Арутюнян, 1966; Берс, 1965; Felfoldy, 1964/.
¥11. Хорошие технологические свойства культур.
1, В культурах: водорослей следует избегать образова­
ние пены и выделение в значительных количествах таких ан­
тибиотических веществ, которые задерживают рост самих во­
дорослей, например хлореллина /Арутюнян, 1966/.
2. Клетки в одной культуре должны быть сравнительно 
одинаковой величины. В этом случае потребуется относитель­
но немного энергии для перемешивания суспензии и для отде­
ления биомассы /при перемешивании суспензии крупные клетки 
легко оседают на дне культиватора, а при отделении биомас­
сы от жидкости мелкие клетки отделяются с большим трудом 
/Арутюнян, 1966/.
Следует отметить, что величина спектра распределения 
клеток по размерам зависит прежде всего от интенсивности 
роста культур. Чем интенсивнее размножаются водоросли, тем 
уже спектр распределения размеров клеток, и наоборот - при 
медленном росте культуры спектр распределения размеров 
клеток широкий /Мянник, 1968/. Кроме того, имеются данные, 
что оседание клеток зависит от реакции питательной среды 
ASyers» 1947/.
При подборе подходящих штаммов хлореллы для массовых 
культур необходимо учитывать к закономерности, которые вы­
яснились многими учеными при обработке экспедиционных ма­
териалов и при выращивании этих водорослей в лабораторных
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условиях:
1. Как правило, автотрофные штаммы хлореллы растут в 
чистых, проточных водах. Гетеро- и миксотрофные штаммы 
встречаются на влажной, хорошо прогреваемой поверхности 
почвы, в лужах, в загряненных водах и т. д. /Горюнова, 
Овсянникова, 1962/.
Наблюдается большее разнообразие типов углеродного пи­
тания у штаммов хлореллы. Существуют как облигатные авто- 
трофы, так и облигатные гетеротрофы. Кроме них существует 
еще много промежуточных форм, которые в зависимости от из­
менения условий культивирования могут переключаться с авто- 
трофного питания на гетеротрофное и наоборот /Горюнова, 
Овсянникова, 1962/. На свету и в присутствии органических 
веществ встречаются одновременно оба типа питания - фото­
синтез и ассимиляция органических соединений /Минеева, 1961 
Эйстер, Браун, Таннер, 1962/.
2. Частота встречаемости термофильных водорослей уве­
личивается с севера на юг. Термофильность штаммов хлореллы 
повышается в том же направлении /Трухин, 1963/. По данным 
Н. В. Трухина /1963/ штаммы хлореллы с повышенным темпера­
турным оптимумом /32 - 34°С/ встречаются даже в северных 
районах, например на Кольском полуострове. Но термофилы, 
оптимум роста которых при 36°С ж выше, встречаются только 
в условиях южных районов, например в Средней Азии. Оценка 
частоты встречаемости термофилов показала, что их можно най 
ти не только в горячих источниках,но и в прудах и в озерах 
/Трухин, 1963, 1964/.
По данным С. В. Горюновой и М. Н. Овсянниковой /1962/ 
термофильные штаммы хлореллы могут встречаться как среди 
облигатных гетеротрофов, так и среди строгих автотрофов.
3. Из работы С. В. Горюновой я М. Н. Овсянниковой 
/1962/ выясняется, что чем выше степень гетеротрофности 
штаммов хлореллы /особенно по отношению к органическим фор­
мам азота/, тем большей солевыносливостью они обладают, 
т. е. лучше переносят высокие концентрации питательных со­
лей в растзорас. По нашим данным /Мянник, 1968/ продуктив­
ность штаммов хлореллы в миксо- и гетеротрофных условиях не 
обязательно связана с продуктивностью этой культуры в авто- 
трофных условиях при повышенных концентрациях питательных 
солей в среде. -Хдедовательно, по гетеротрофности штамма 
хлореллы нель зя /удить о его выносливости высоких концентра­
ций минеральных: -,;яе.1,
В обговм. (Гг.-вшш хлореллы.. происходящие из Средней 
Азии . змею? соле* высокую оол©выносливость- по сравнению со 
штаммами, .деленными из районов Севера /Трузшн, 1964..
Х-хэдует отметить, что местонахождение той л ли аноз во­
доросли в природе не обязательно должно указывать на специ­
фический биотоп или служить показателем гетеротрофности.
При высыхании мелких водоемов -слетки хлореллы могут перено­
ситься ветром или птицами на большие расстояния. Хлореллу 
могут разносить и временные потоки /Горюнова, Овсянникова, 
1962/.
В заключение необходимо сказать, что даже учитываете
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всех вышеприведенных критериев не дает окончательной оцен­
ки штаммам хлореллы по их пригодности для выращивания в 
массовых культурах. Для выяснения этого нужно выращивать 
водоросли в полупроизводственных установках.
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In the present paper is given a short account of the 
criteria that should be observed in selecting Chlorella 
strains for the mass culture (high biological productivity, 
thermophilia, sensitivity to light, salt-tolerance, resis­





ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РОСТ 
ХЛОРЕЛЛЫ
Выносливость хлореллы к повышенным концентрациям пи­
тательной среды считается одним из критериев отбора штам­
мов для массовых культур. В природных условиях водоросли 
нередко выдерживают довольно большие изменения в концент­
рации питательных солей. Следовательно, эти организмы 
должны обладать выносливостью и припосабливаться к высо­
ким концентрациям питательных солей и в культуре /Retovs- 
ky, Klašterska, I960/.
Д. Майэрс /Myers, 1947/, выращивая Chlorella pyrenoi- 
dosa методом проточного культивирования, нашел, что интен­
сивность фотосинтеза и скорость роста не зависят от значи­
тельных изменений в составе питательного раствора. Концен­
трация основных питательных элементов могла варьироваться 
примерно в 20 раз, количество железа в 270 раз, количество 
раствора микроэлементов А^ е 3 раза и концентрация ионов
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водорода в 30 раз без существенного влияния на культуру 
хлореллы. Из другой работы Д. Майэрса /муегз, 1953/ выяс­
нится, что изменение концентрации основных солей /кио̂, 
KHgPO^, MgS04/  в пределах 0.001,- 0.02 М не влияет на ско­
рость роста хлореллы. Но резкое снижение концентрации пи­
тательных солей увеличивает последующее размножение клеток 
хлореллы /Myers, 1947; Soeder, I960; Трухин, 1966/, Резкое 
повышение концентрации питательных элементов может вызвать 
задержку споруляции /soeder, I960/.
Надо отметить, что величина оптимальной концентрации 
питательных солей зависит от генотипа подопытного штамма, 
а также от возраста культуры и от условий культивирования. 
Обнаружена закономерность зависимости солевыносливости 
штаммов водорослей от степени минерализации воды водоемов, 
где были собраны эти водоросли /Трухин, 1964/.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Учитывая вышеприведенные данные литературы, большин­
ство подопытных штаммов /12, 14, 2130, 2Г77 , 2277 и 2359/ 
было выделено из проб водорослей, происходящихся из Памира. 
Только штаммы 31 и 32 получены из проб планктона озер Эсто­
нии. Для сравнения выращивали во всех опытах Chlorella ру- 
renoidosa Chick штамм 82 /получено от Института физиологии 
растений им. К.А. Тимирязева АН СССР/.
Изучалось влияние разных концентраций питательного 
раствора Тамия /50-, 100-, 200- и 300̂-ного/ на рост штам­
мов хлореллы. Инокулят /бактериально чистый/ выращивали на
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10С$-ном растворе Тамия. Начальное количество клеток было 
во всех опытах 0.75 млн/мл. Продолжительность опытов - 10 
дней. Объем каждой культуры - 1000 ил. Через культуры про­
дувалось 20 - 21 л очищенного воздуха в час. Интенсивность 
освещения была 3000 - 50 лк. pH в начале опытов была 5.0. 
Культуры выращивались в термостатированном боксе при 25°С. 
Максимальные колебгшия температуры во время опытов не пре­
вышали 2.3°С.
Оценка скорости роста испытуемых штаммов хлореллы про­
водилась путем подсчета числа клеток /млн/мл/ в камере 
Горяева. Результаты подсчета клеток прорабатывали по мето­
дам биометрии. Достоверные интервалы вычислялись во всех 
случаях при 5̂-ном уровне значимости. Кроме того, в конце 
всех опытов определялось: 1/ количество органического ве­
щества в суспензии и в растворе методом дихроматной окис- 
ляемости /Владимирова, Семененко, 1962/; 2/ диаметр клеток 
путем измерения в каждой повторности 100 клеток штриховым 
окулярным микрометром /Bongers, 1958/.
Результаты опытов приведены на рисунках 1 - 3 .
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ
I. Скорость роста. Данные наших опытов показывают, 
что скорость роста, особенно в начале опыта, зависит от 
концентрации питательной среды. Так большинство подопытных 
штаммов росло лучше всего в 50̂-ном растворе Тамия /рис. 
1-3/. Только при выращивании трех штаммов /14, 2130 и 
2359/ в 50̂-ном и в 10С$-ном растворе Тамия была разница
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в количестве клеток в конце опытов в пределах ошибки счис­
ления /рис. I, 3/. Первым, по количеству клеток в конце 
опыта в 50̂-ной среде Тамия, оказался штамм 2Г77 /54 -
- 3.2 млн/мл/. В ЮСЙ-ной среде Тамия росли лучше всего 
штаммы 12 и 2Г77 /рис. 2, з/. Очень слабо росли в этих ус­
ловиях штаммы 32 и 31 /рис. 2/. В 200̂-ном растворе Тамия 
росли все подопытные штаммы хуже чем в 100̂-нои /рис. I -
- 3/. Но разница в количестве клеток /млн/мл/ в конце опы­
тов во вдвое и втрое концентрированной среде Тамия была 
часто незначительная или вообще отсутствовала /штаммы 14, 
31, 32, 82 и 2130//рис. I - 3/. Значительно лучше чем ос­
тальные штаммы рос в 20QŽ-HOM и в 3OQŽ-ном растворе Тамия 
штамм 2177 /рис. 3/. Надо отметить, что все испытуемые 
штаммы, кроме штамма 32, в данных условиях среды приспосаб­
ливались и выносили повышенные концентрации питательной 
среды Тамия лучше чем Chlorella pyrenoidosa Chick
штамм 82.
Т. Н. Годнев и Я. П. Ляхнович /1964/, изучавшие влия­
ние разных концентраций питательного раствора Тамия на 
/100-, 200-, 300-, и 40С$-ного/ на рост хлореллы, таких 
сильных различий между вариантами как это отмечалось в на­
ших опытах, не наблюдали. По-видимому, это обусловлено в 
первую очередь различной методикой выращивания культур 
хлореллы /Мянник, 1968/. Задержку роста культур в наших 
экспериментах могло увеличивать и резкое, сильное разбав­
ление суспензии в начале опытов; так как инокулят для всех 
вариантов опыта одного штамма выращивали в одном сосуде.
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Рис. 1 - 3 .  Рост штаммов хлореллы в зависимости от
концентрации питательного раствора Тамия.
Столбиками обозначено
количество клеток /млн/мл/ в конце опыта 
/прерывистыми линиями обозначены достоверные 
интервалы при 5̂-ном уровне значимости/,
биомасса /v/л/ и
органическое вещество в среде /г/л/.
В нижней части рисунков приведенные столбики обозна­
чают средние размеры клеток /уи/ и pH в конце опытов.
Концентрации среды Тамия обозначены следующим обра­
зом:







































Учитывая плотность суспензии, брали оттуда для каждой пов­
торности опыта несколько миллилитров. По данным литературы 
известно, что понижение плотности синхронной культуры Chlo­
rella pyrenoidosa 7 - II раз задерживает размножение час­
ти клеток, вызывая парасинхронизацию. Только четырехкрат­
ное и ниже этого разбавление суспензии не имеет существен­
ного влияния на метаболизм клеток водорослей /Piraon, Kup­
pel, 1962/.
2. Продукция биомассы. Данные подсчета клеток, прора­
ботанные по методам биометрии являются объективным, но не­
достаточным критерием роста культур хлореллы, так как толь­
ко по количеству клеток нельзя определять продукцию биомас­
сы. Этому препятствует большая изменчивость химического 
состава и размеров клеток хлореллы, зависящая в значитель­
ной степени от режима культивирования /рис. 1 - 3 / .  Так во 
всех вариантах опыта оказался самой продуктивной штамм 
2359, хотя по количеству клеток в 50̂-ном и в 100̂-ном 
растворе Тамия этот штамм не находился среди первых /рисЛ/.
В общем продукция биомассы, как и количество клеток в 
суспензии, значительно зависела от концентрации питательно­
го раствора. В связи с повышением концентрации питательной 
среды продуктивность штаммов постепенно понижалась /исклю­
чением является штамм 14/ /рис. 1 - 3 / .
3. Количество органического вещества в питательной 
среде. Пригодность штаммов хлореллы для выращивания в мас­
совых культурах и в замкнутых экосистемах зависит не толь­
ко от их продуктивности, от их способности к использованию
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С02 и выделению 02, но и от количества и качества внекле­
точных продуктов. Поэтому при проведении опытов изучалось 
изменение количества растворенного органического вещества 
в зависимости от концентрации питательного раствора и от 
штамма,
В культурах штаммов 31, 32, 2130, 2Г77 и 2359 количе­
ственное соотношение между количеством органического веще­
ства в питательной среде и биомассой при повышении концент­
рации питательного раствора Тамия увеличивалось. В опытных 
вариантах с 200- и с 300̂-ной средой Тамия, где рост водо­
рослей /штаммы 32, 82 и частично 31/ был очень скуден, ко­
личество органического вещества в растворе превысило про­
дукцию биомассы /рис. I, 2/. При выращивании штаммов 12,
14 и 2277 явной зависимости количества растворенного орга­
нического вещества от концентрации питательной среды не от­
мечалось /рис. 1 - 3 / .
4. Размеры клеток. На основе измерения диаметра клеток 
хлореллы в конце опытов можно сказать, чем больше скорость 
роста, тем меньше средние размеры клеток хлореллы /рис. I -
- 3/. При медленном росте, в 200- ft в 300̂-ном растворе Та­
мия, средние размеры клеток хлореллы значительно увеличи­
ваются, встречаются одинокие гигантные клетки. Например, 
при выращивании штамма 2359 в 50- и в ЮС̂-ном растворе Та- 
мз'.я варьировался диаметр клеток от 5 до 9цлм /средний диа­
метр 5.6 |кш/, а в 300̂-ном растворе достигался диаметр от­
дельных клеток до 1 5 /средний диаметр 7.0 ри/ /рис. 1/. 
При очень медленном росте культур у некоторых штаммов хло­
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реллы возникает своеобразный для протококковых водорослей 
вид размножения - почкование.
ВЫВОДЫ
1. Результаты опытов не противоречат сделанному в на­
чале опытов предположению, что штаммы хлореллы, происходя­
щиеся из Памира, должны быть более устойчивыми к повышенным 
концентрациям питательного раствора Тамия, чем штаммы хло­
реллы, выделенные из планктона озер Эстонии.
2. Скорость роста и продуктивность штаммов хлореллы 
понижаются при повышении концентрации питательного раствора 
от 50 до 300$. Большинство испытуемых штаммов хлореллы рас­
тет слабо в 200- и в 300̂-ной среде Тамия. Но все-таки, от­
бором можно выделить штаммы, которые интенсивно растут и 
являются сравнительно продуктивными в концентрированных пи­
тательных средах /например штаммы 2177 и 2359/.
3. Почти все подопытные культуры /кроме штаммов 31 и 
32 в 200- и в 300̂-ном растворе Тамия/ превышали по скорос­
ти роста Chlorella pyrenoidosa Chick штамм 82. Следователь­
но, эта культура не подходит эталоном при отборе штаммов 
хлореллы, если интенсивность освещения и аэрации относитель­
но низкие.
4. Степень накопления органического вещества в пита­
тельном растворе зависит как от начальной концентрации мине­
ральных веществ а среде, так и от штамма. При очень медлен­
ном росте культур количество органического вещества в раст­
воре может превосходить продукцию биомассы.
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5. Чем больше скорость роста подопытных штаммов, тем 
меньше их средние размеры, и наоборот - при медленном рос̂ 
те культур размеры клеток хлореллы увеличиваются.
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M E D I U M  U P O N  T H E  G R O W T H  R A T E  
O F  C H L O R E L L A  
Ы. Tooa-Mannik 
S u m m a r y
The growth rate of several Chlorella strains was stu­
died. Experiments were carried out in Tamiya solution at 
different concentrations (50, 100, 200 and 300 per cent) 
iinder laboratory conditions. During the experiments (every
48 hours) the cell number was determined by counting cells 
liith a hemocytometer. Besides, at the end of the experi­
ments tne production of organic master, the amount of dis­
solved organic matter and the average cell diameter were 
determined.
The following conclusions can be carried out from the 
results of the experiments:
(1) The higher the concentration of the Tamiya solu­
tion the smaller the growth rate and the smaller the pro­
duction of organic matter. Still, through selection it is 
possible to differentiate Chlorella strains growing relati­
vely well in the Tamiya solution of an increased concentra­
tions (strain 2177).
(2) Tne amount of dissolved organi с matter in the nut­
rient medium depends both on the initial concentration of 
mineral nutrients in solution and the strains tested. In 
the case of a very slow growth of algae the amount of dis­
solved organic matter may exceed the production of biomass.
(3) The higher the growth rate the more uniform are 
Chlorella cells in size and, conversely, the diameter of 




О Б Я код ОГ ИИ ДИАТОМОВЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ В ОЗЕРАХ 
ЭСТОНИИ
Экология диатомовых водорослей довольно хорошо изуче­
на по сравнению с экологией других отделов водорослей. Бо­
лее основательно изучена зависимость диатомей от солености 
воды, так как диатомеи являются довольно чувствительными в 
отношении этого фактора. Изучение влияния этого фактора сти­
мулировалось и ив-ва практических потребностей определения 
режима солености вод по ввдовоцу составу диатомей, которое 
имеет особенно большое значение при геологических исследова­
ниях. Обоснованные экологические классификации галобности 
диатомей даются в работах Р.В. Колбе ( Kolbe, 1927, 1932). 
Значительные дополнения в эту классификацию внесли и многие 
другие авторы ( Mölder, 1943; Petersen, 1943; Прошкина-Лав- 
ренко, 1953; Hustedt, 1953, 1957; Simonsen, 1962 и др.). 
Также выработаны, но не столь подробно, экологические шкалы 
диатомей в отношении ряда других гидрохимических факторов. 
Более подробно изучена зависимость диатомей от активной ре­
акции воды, от растворенных минеральных веществ и биогенных 
элементов (Hustedt, 1937/39; Гусева, 1947, 1952; Jorgensen, 
1953, 1957; Foged, 1958; Cholnoky, 1965; Meriläinen, 1967 
и др.). Также изучена зависимость видов диатомей от некото­
рых гидрологических факторов водоемов.
Экологические шкалы диатомей составлены большей ча­
стью на основе результатов полевых исследований, в меньшей 
мере опираясь на данные изучения диатомей в кулмурах.
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Ф. Хустедт (Hustedt, 195т?) даже утверждает, что данные 
лабораторных опытов являются достоверными только в том 
случае, если реаудьтагы их совпадают с данными полевых на­
блюдений.
У высших растений экологические потребности изменяют­
ся в различных частях ареала их географического распростра­
нения. Такое же явление можно наблюдать и у водорослей, 
хотя у последних амплитуды изменяются в меньшей мере. По­
этому результаты изучения экологии видов диатомей в отно­
шении некоторых гидрохимических факторов не совпадают пол­
ностью с литературными данными иэ других районов,
Материал для настоящей статьи собран в 1951-1960 гг. 
в составе экспедиции рыбохозяйственного изучения озер 
Эстонии. Всего испольвованы данные о флоре диатомовых во­
дорослей 159 оэер, в которых обнаружено всего 706 таксонов 
(449 видов, 2 подвида, 203 разновидности и 52 формы). Гид­
рохимические исследования проведены в лаборатории геобио­
химии Института зоологии и ботаники АН dCCP, сотрудниками 
которой изучены гидрохимические режимы 145 озер. На основе 
гидрохимических данных, собранных в основном одновременно 
с взятием альгологических проб, установлены экологические 
амплитуды более распространенных видов диатомовых в отно­
шении реакции воды (pH), содержания бикарбонатных ионов 
(НСОдО, кальция (Са**) и органических веществ (дихромат- 
ной окисляемости).
Для сопоставления данных распространения видов и гид­
рохимических показателей применялись визуальные супрапози- 
ционные перфокарты. На первую перфокарту были нанесены ме­
стонахождения таксона и обилие его, а на вторую - данные 
одного гидрохимического фактора. Путем складывания двух 
перфокарт получались данные для установления корреляции 
распространения вида в зависимости от изучаемого факторе.
На диаграммах (рис. 1-34) на ординате приведены проценты 
встречаемости видов в оверах данного класса гидрохимическо­
го показателя, а на абциссе - гидрохимические факторы. Со 
штриховкой столбов обозначено обилие таксона по 5-балловой
47.
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шкале. Столбы с прерывочными линиями обозначают малое число 
местонахождений в пределах данного гидрохимического фак­
тора.
Активная реакция воды (pH)
В полевых условиях одним иэ более легко определяемым 
гидрохимическим фактором является pH воды, вследствие чего 
зависимость распространения видов диатомовых от этого фак­
тора лучше изучена ( Hustedt, 1937/39, 1942, 1950, 1957; 
Foged, 1954, 1958; Sygaard, 1956; Meriläinen, 1967 и 
др.). Хотя и этот показатель обусловлен другими гидрохими­
ческими факторами, все же связь распространения диатомей 
с рК воды является более явной, чем зависимость от других 
гидрохимических факторов. В общем вырисовывается закономер­
ность, что реакция воды озер богатой минеральными вещестра- 
ми ~ щелочная. Противоречия имеются только у ?кчзричну зетро- 
фнрованкых озер бедных минеральными веществами. В завися- 
з*остз от нивкой вабуференности, pH воды в етт. озерах колеб­
лете.« в широких пределах (б,0*9,0). Но во флоре диатомовыт 
Т4КМХ оезр преобладают ивдифферентыые в отношения рК вщь 
ил»: виды, характерные для озер, бедных минеральными веще­
ствами.
Большинство es диатомей предпочитает воды со щелочной 
реакцией (в озерах Эстонии pH 7,8-8,б). Например, в оболе 
дованных олиго- и дистрофных оверах с кислой реакцией водь 
мы обнаружили 251 таксон, но в эвтрофных озерах со щелочной 
реакцией воды юго-восточной части Эстонии было обнаружено 
518 таксонов.
При анализе флоры диатомовых нами использовалась гкала 
Ф. Хустедта (Hustedt, 1937/39), причем были внесены неко­
торые дополнения в группе индифферентов. Виды, встречающиеся 
более часто в наших озерах, присоединялись к соответствую­
щей группе pH на основе наших гидрохимических данных, ред­
кие виды группировались на основании данных вышеупомянутых 
авторов.
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1* Адкадибионты (рис. 1-4) - таксоны, встречающиеся только 
при pH >7 - составляют в исследованных оверах 24,3% из 
общего числа таксонов. Преобладание в изученных операх 
дийтомей-зляалибионтов вероятно обусловлено тем, что во­
доемы в Эстонии вообще богаты карбонатами и с высокой 
активной реакцией воды. Некоторые виды, являющиеся со 
литературным данным ( Hustedt, 1957 и др.) алкалифиль- 
ными ( Attheya zachariasii» fihizoaolezsla longiseta, 
Synedra parasitica и др. ) оказались в Эстонии алкали- 
бионтами.
2. Алкаля̂илы (рис. 4-7) - таксоны, встречающиеся при pH 7, 
с оптимумом распространения при pH > 7 - обнаружены в 
23,3%-ах из найденных таксонов. К этой группе относится 
много видов доминирующих во флоре диатомовых в наших эв- 
трсфных озерах ( Melosira granulatav Diatoma elongatum 
Fragilaria construens{ Synedra acus и Др. ).
3, Индм$ферен?ы (рис* 8-10) составляют 21,0% жв общего чис­
ла таксонов. Группа инднфферентов по Ф. Хустедту содер­
жит виды, которые встречаются при pH 7, т.е. яеутрофи- 
як. S данной работе к группе индифферантсв причислены
таксоны, которые встречаются при кислой к щелочкой реак­
ции вода (pH < 6- >8). На основе оптацумов ввдов груош 
подразделена на 3 подгруппы.
а) йндвфференты с оптимальным развитием при щелоч­
ной реакции вода, составляют 3% яз общего числе таксонов 
>шс, 3} б> Звияднфференты составляют 15% от найдекнш: 
таксонов ‘.рис. 9). К этой подгруппе относятся большин­
ство индифферентов ( Achnantbea miautissima, Änoaoeoneis 
«xLlia t Nsvicula radiosa и др.). Из них по литера­
турным данным Tabellaria flocculoaa считается аци- 
дофилом { .foged, 1954, 1964; Hustedt, 1957), но ß 
эстонских озерах она оказалась индмфферентом. Tabel- 
laria fenestrate также по некоторым данным ( Hue- 
tedt, 1957) считается ацидофильным видом. В изученных 
оверах этот вид встречался при нивкой pH повсеместно,
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но обилие вида было значительно выше при щелочной реак­
ции вода (pH 7,6-8,5). в) Индк£ференты с оптимальным 
развитием при нейтральной или кислой реакции воды (рис.
10). К подгруппе относятся Eunotia veneris, Pinnu- 
Is.ria mesolepta,, P. major и др.
Ацидофилы (встречается при pH 7, с преобладающим разви­
тие« при pH <7) составляют 5,4% из общего числа таксо- 
нов (рис, 11). Виды этой группы распространены главным 
образом в олиго- и дистрофных озерах; такими являются
Tabellaria binalis, Eunotia alpina, E* exigua* Frustru- 
lia rh.oiaboid.es и Др.
5. Ацидобионты - встречаются при pH <7, с оптимальным раз­
витием при pH 5,5 и ниже - составляют менее одного про­
цента от найденных таксонов. К этой группе относятся 
виды, распространенные только в дистрофных озерах: - 
Navicula dispensata, N. hassiaca, N. mediocris и др.
Относительно 26% найденных таксонов экологических дан­
ных для отнесения их в одну из групп pH еще недостаточно.
Содержание гидрокарбонатных ионов (НСОа'')
Этот фактор показывает количество минеральных веществ 
в воде и является, по данным X. Симм (1963), одним из важ­
нейших гидрохимических факторов в озерах Эстонии, так как 
воды наших овер принадлежат к гидрокарбонатному классу. 
Содержание минеральных веществ в воде является определяю­
щим фактором в развитии диатомей и дефицит их тормоэит раз­
витие многих ввдов.
Как показывает Ф. Хустедт ( Hustedt, 1950), содер­
жание гидрокарбонатных ионов является в воде весьма суще­
ственным фактором для развития диатомей, и определяет их 
распространение даже в большей мере, чем содержание каль­
ция. При исследовании наших озер выяснилось, что диатомеи 
особенно чувствительны к изменению содержания гидрокарбо-
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натных ионов при более низкях ступенях.(в пределах 0-30 
/-80/ мг/д НСОц*). Например, видовой состав флоры диатомо- 
вых в бедных минеральными веществами (содержание HC0Q 
0-21,4 мг/л) олиготрофных озерах с характерными видами 
Tabellaria binalis и Cymbella hsbridica в значитель­
ной мере отличается от флоры меэотрофнкх оэер юго-восточной 
части Эстонии (НСОд 30,5-88,5 мг/л) с преобладанием 
Cymbella angustata и Anomoeoneis enlis, Наоборот,
флора диатомовых в озерах со средним содержанием (напри­
мер, оз. Пюхаярв - НСОд* 140,4 мг/л) и очень высоким со­
держанием бикарбонатных ионов (например, оз. Ноодасъярв - 
НСОд 239,8 мг/л) не так реэко отличается. Самое обильное 
развитие диатомей в озерах Эстонии наблюдалось при содер­
жании НСОд 60-240 мг/л. По данным Ф. Хустедта ( Hustedt, 
1937/39) оптимальные условия для развития диаточей возни­
кают при щелочности 1-1,5 (61-95 мг/л НС08 ), а начиная с 
щелочности 3, развитие многих видов подавляется. В эстон­
ских оверах, однако, наблюдалось обильное развитие диатомей 
даже при содержании НС08 279,5 мг/л (оз. Ярвекюла).
Содержание НСОд 120 мг/л является как бы экологическим 
пределом для многих видов диатомовых. Оптимальное развитие 
видов, предпочитающих низкое содержание минеральных ве­
ществ, прекращается при содержании гидрокарбонатных ионов 
выше 120 мг/л ( Stauroneia anceps, S. phoenicenteron, Na- 
vicula cuspidata, N» vulpina и, наоборот, оптимальное 
развитие видов, требующих высокого содержания минеральных 
веществ, начинается при НСОд* > 120 мг/л ( Rhoicosphenia 
curvata, Navicula anglica, Caloneis siiicula,
Gomphonema acuminatum и др.). У некоторых видов содерЕЯНие 
НСОд 180 мг/л является верхним пределом оптимального раз­
вития.
Обнаруженные в озерах таксонк на основе отношения их к 
содержанию гидрокарбонатных ионоз воды, подразделены на 
группы по шкале щелочности Ф. лусгедта ( Huatedt,
1937/39), причем система усовершенствована соответственно 
гидрохимическим данным наших озер и введены некоторые под­
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разделения внутри групп. При названии групп применялись на­
именования Ф. Хустедта, хотя и они не вполне выражают со­
держание понятия и лучше было бы применять их при изучении 
зависимости диатомей от кальция (Са ). Так как основную 
часть из минеральных веществ в наших озерах образуют соеди­
нения кальция, можно, конечно, использовать и эти названия»
1. Таксоны, встречающиеся при содержании НС08’ 0-60 
мг/л (кальцифобы) - составляют 3,7$ из найденных видов 
(рис. 12). Некоторйе виды обитают только при содержании 
НС0а’ 0-10 мг/л. У многих видов Eunotia оптимум развития 
наблюдается именно при отмеченном пределе. Вследствие этого 
из группы выделена подгруппа видов, обитающая при содержа­
нии бикарбонатных ионов 0-10 мг/л, Сюда относятся таЪе!» 
larie binalie, Eunotia robuste, E» exigaa, Frustulia 
rhomboides и др.
2» Индифференты - составляют 29% из общего числе обна­
руженных таксонов. Группа подразделена на 3 подгруппы';
а) индифферентк с оптимальным развитием при низком содер­
жании HCOg' (30,0-90,0 мг/я) (рис» 12, Icijj — Stsuroaeiи 
«леера, S, phcenicenteron, Nsvicula cuspidsta и др» :
б) звинди|ференты (рис, 14, 15) - Sabellaria flocculoea 
Achaanthes ©3d.ll®, 'rfavicula becillua к др. в) !Ш~ 
дифференты с оптимальным развитием при среднем и высоком 
содержании НСС̂ (>90 мг/л) (рис. 16, 17, 18), В последнюю 
подгруппу входит много видор, которые обильно встречаются 
в эвтрофных озерах республики«
3. Таксоны, встречающиеся при содержании НС-Од* (60«) - 
120-300 мг/л (кальцкфияы) - составляют 15,3% из найденных 
таксонов (рис. 19, 20), Б эту группу входит ряд видов, ха­
рактерных для эвтрофных озер Возвышенной Эстонии ( Melosira 
variaus, Dlatoma е longatum, Acknanthes clevei» Achnan~ 
thes conspicua и др.).
Некоторые виды встречались только при содержании НС0о 
120 мг/л и условно можно их считать кальцибионтами (At- 
theya zachariasii, Diatoma hiemale, Epithemia hyndmannii).
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В отношении 52$ из обнаруженных видов еще мало эколо­
гических данных о зависимости их от содержания НСО*.
9
Кальций (Са**)
Большинство ив диатомей в наших озерах предпочитает 
воды с содержанием кальция 20-55 мг/л. Зависимость диато­
мей от содержания кальция в воде очень похожа с зависимо­
стью от содержания бикарбонатных ионов.
По отношению к содержанию в воде кальция, найденные 
таксоны подразделены на 3 группы.
** ваяьцифобы, обитающие при ниэком содержании каль­
ция (Са** 0-20 мг/л), рис. 21, 22.
К этой группе относятся ацидофильные таксоны, обитаю­
щие в о лиг о- и дмстрофных озерах, Волшинство из них встре­
чается тсяъяо при очень низком содержании кальция (0-10
ыг/йг ~ 'У'Н.ос. ,д.Агха ЫпаПз, Eunotia alpina, Е, robusta 
/. др. К это* пузуппе можно отнести также виды с оптимальным 
развитием при низком содержании кальция и редко встре­
чающиеся при более высоком содержании ( Eunotia exigua, 
’:гп\зьuliä riiomboides таг, x-homboides И var. ea^onica, 
.Savlcula subtiilseima и др,}..
£, Большинство из найденных таксонов оказалось индиф­
ферентными б отношении содержания кальция, в воде (рис. 22, 
23, 24). В этой группе можно выделить подгруппы: а) виды с 
оптимальным развитием при низком (0-30 мг/л) содержании 
кальция Pinnularia major, P. interrupta к др. H
б) эвиндифференты: AsterioneHa formosa, Achna^thes minu­
ti asima, Anomoeoneis exilis, Navicula radiosa К др.;
в) индифферентьг с оптимальным развитием irps- высоком содер­
жании кальция •- >30 мг/л; - Melosara ambigua, Pragilaria 
crotonensis, Synedra acus, Cymbella cistula и др.
3. Кальцифиды - это таксоны, встречающиеся при содер­
жании кальция >20 мг/л (рис. 24, 25, 26). К этой группе
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относятся также таксоны с оптимальным развитием при высоком 
содержании кальция и очень редко встречающиеся при низком 
содержании» К этой группе относятся Melosira verians,
Diatoma elongatum, Opephora martyi, Navicula ocutelloides 
и др.
4., Кальцибионтц - встречаются только при содержании 
кальция >35 мг/л v Fragil aria leptostaux-ors., Maatogloia 
smithii, Navicula halophila, N» eostulata и др.).
Органические вещества (дихроматная окисляемость)
Из органических веществ наибольшее значение имеют гуму­
совые вещества, влияющие на жизнедеятельность водных организ­
мов. На развитие большинства из растений и животных гумусо­
вые вещества оказывают тормозящее действие, но часть орга­
низмов приспособлены к хиэни в воде, богатой гумусовыми ве­
ществами.
Для многих видов диатомовых умеренно-повышенное содер­
жание гумусовых веществ является стимулирующим фактором.
По данным X. Ярнефелта ( Järnefeifc, 1954) в планктоне меэо- 
и полигумозных оэер Финляндии преобладают диатомеи (диатомо­
вый тип планктона).,
Гидрохимические факторы оказывают на водные организмы 
комплексное влияние и не всегда ясно, обусловлена ли бед­
ность видами диатомей в дистрофных озерах влиянием гумусовых 
веществ или недостатком минеральных веществ. Кажется, что 
для диатомей существенное значение имеет содержание минераль­
ных веществ, а гумусовые вещества оказывают второстепенное 
значение. Например, флора диатомовых оз. Нохипалу Валвгеярв 
(дихром, окисл. 5 мг/л Og) и оз. Нохипалу %стьярв (дихром, 
окисл. 87,1 мг/л Оо) почти с одинаковым видовым составом.
Вода обоих озер очень бедна минеральными веществами (НСОд 
около 0 мг/л).
В исследованных нами озерах преобладающая часть из об­
наруженных таксонов встречалась при дихроматной окисляемости
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15-40 мг/л Ü£.
На основе отношения диатомей х дихроматной окисляемости 
найденные таксоны подразделены на 3 группы.
1. Таксоны, обитающие при низком содержании органиче­
ских веществ (дихроматная окисляемость 10-40 мг/л Og) и 
таксоны, предпочитающие нивкое содержание, составляют 24$ 
из найденных таксонов (рис. 27, 28, 29). К этой группе от­
носятся Attheya zachariasii, Navicula acutelloidea, Hi 
schoenfeidii и др., т.е. виды, распространенные в эвтрофных 
озерах, богатых минеральными веществами.
2. Индифферентные по отношению к дихроматной окисляе- 
мости таксоны составляют 26,4% ив общего числа найденных. 
Группа подразделена на 4 подгруппы: а) евиндифференты (15% 
из найденных таксонов) встречаются как в поли-, так и в 
олигогумовных оверах. Такими являются Tabellaria feneatra- 
ta, Т. flocculoaa, Aatarionella formosa, Nitzacbia palea
и др. (рис. 30, 31); б) индифферента с оптимальным разви­
тием при низком и среднем содержании органических веществ 
(5,7% из найденных таксонов) - Fragilaria construens, Sy- 
nedra acus и др.; в) индифферен« с оптимальным разви­
тием при повшенном содержании органических веществ (дж- 
хроматная окисляемость > 40 мг/л Og). К этой группе от­
носятся Cyclotella stelligera, Stauroneis anceps, S; ph.ee— 
nicenteron, Navicula bacillum, Pinnul aria interrupta 
и др. (рис. 32, 33); г) инди$ференты с оптимальным разви­
тием при очень низком (дихроматная окисляемость 0-10 мг/л 
Og) и очень высоком (дихроматная окисляемость >70 мг/л 
0%) содержании органических веществ. Это ацидофильные и 
кальцифобные виды, обитающие в олиго- и полигумозных оверах, 
бедных минеральными веществами (олиго- и дистрофные озера): 
Tabellaria binalis , многие ВИДЫ Eunotia , Frustulia 
rhomboides var. rhomboides И var. saxonica И др.
(рис. 34). Подгруппа составляет 1,7% иэ найденных таксонов.
3. Таксоны, встречающиеся только при высоком содержа­
нии органических веществ (дихроматная окисляемость >40 мг/л
48.
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Og). Группа составляет 2,б% ив найденных таксонов. К ней 
ОТНОСЯТСЯ Eunotia micrDcephala var* tridentata, Stauro- 
neis recondite, Pinnularia eabcapitata var. hilaeana 
И др.
Относительно 47% найденных таксонов еще мало экологи­
ческих данных для отнесения их к одной иа вышеуказанных 
групп.
В природных водоемах экологические факторы свяааны 
между собой и при изучении экологии водных организмов мы 
всегда встречаемся с совместным влиянием разных факторов. 
Для выяснения действия отдельных факторов на диатомовые 
водоросли необходимы опыты в культурах.
Из исследования влияния некоторых гидрохимиче­
ских факторов на распространение видов диатомей следует, 
что более существенными среди них являются минеральные ве­
щества. От содержания последних в значительной мере зави­
сит реакция воды, с которой связь распространения диатомей 
оказывается наиболее явной. Исключением являются водоемы, 
бедные минеральными веществами, в которых вследствие низкой 
забуференности амплитуда колебания pH воды более значитель­
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0У T H E  E C O L O G T  O F  D I A T O M S  
I H  E S T O N I A N  L A K E S
M. Pork 
S u m m a r y
The relation of diatoms to the reaction of water (pH), 
to the content of hydrocarbon-ion (HCO^), calcium and or­
ganic matter (by K^CrgOr, method) was investigated. The 
samples of diatoms were collected from 159 lakes, while the 
hydrochemical conditions were studied in 14-5 of them; 706 
taxonomic units were recorded, the dependence of hydroche­
mical factors was examined on more widespread taxav
The results are presented in the form of diagrams - 
the freqences of taxa in the lakes investigated are plotted 
against the hydrochemical data, the abundance of taxa is 
marked by the streaking of columns. In the division of dia­
toms into pH groups Hustedt1 s spectrum was used, according 
to the pH data of our lakes under study the grouping of ta­
xa was realized.
Most of the diatoms occur in alkaline water (at pH 
7j,8 - 8,6). Alkalibiontic taxa (Pig. 1 - 4 )  accounted for 
24,3%, alkaliphilous ones (Pig. 4 - 7) - 23,3%, indifferent 
taxa (Pig. 8 - 10) - 21%, acidophilous forms (Pig. 11) - 
5»4% and acidobiontic forms - bslow 1% of the taxa reoorded
in the lakes.
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The majority of diatoms occur in waters rich in inor­
ganic compounds (in Estonian lakes investigated at HCO^1 
60 - 240 mg/1). According to their HCO^’ preferences the 
diatoms occurring in the lakes studied were divided into 
three groups: 1) taxa occurring at HCO^' 0 - 6 0  mg/1 (Fig. 
12) - 3 »7%; 2) indifferent taxa (29%): a) with an optimum 
at HCOj' 3 0 - 9 0  mg/1 (Fig* 12,13), b) with an optimum at 
H ( X y > 9 0  mg/1 (Fig. 16, 1 7, 18) end c) euindifferent taxa 
(Fig. 14, 15); 3) taxa occurring at HCXy (60) - 120 - 300 
mg/1 (Fig. 19» 20) - 15% of the taxa examined.
According to the calcium content in the water the es­
tablished taxa were divided into four groups: calciphoboue 
- occurring at Ca~ 0 - 2 0  mg/1 (Fig. 21 - 22), indifferent 
(Fig. 22, 23, 24), calciphilous - occurring at Ca**> 20 mg/1 
(Fig. 24, 25, 26) and calcibiontic - occurring at Ca**> 35 
mg/1.
The organic matter content in the water is of secon­
dary importance for diatoms, still the dichromatic oxidiza­
bility of lake water may serve as a criterion for the divi­
sion of diatoms into groups : 1) taxa occurring at dichrom. 
ox. 10 ~ 45 mg/1 0̂ , (Fig. 27 - 29) constitute 24%; 2) indif­
ferent taxa (Fig. 30 - 34 - 26,4%, to the group were added 
the species occurring! only at very high (>70 mg/1 Og) and 
very low values (0 - 10 mg/1 O2) of dichroE® ox, (Fig. 34); 
3) taxa occurring at dichrom. ox0 >40 mg/1 0^ - 2,6% of the 
taxonomical units recorded in the lakes investigated*
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Приложение; экологические амплитуды видов 
диатомей /рис. I - 34/.
A2 3*567*9
xttl
2 У ч 5 6 ? •  9 Ю
м
г 3 *  5 6 7 *  9 w  11
) » 5 4 7 • » «И
МП
2 3 •  5 *  7 •  $ Ю tl
Рис. I - экологические амплитуды видов диатомей в от­
ношении pH /алкалиоионты/.
а - Uelosira varians Ag., б - Cyclotella stelligera 
Cl. et Grun., в - Stephanodiscus dublus (Fricke)Eust., г - 
Rhizosolenia longiseta Zacharias, д - Attheya zachariasii 
Brun, e - Synedra acusKuetz. var. angustissima Grun., x — 8« 
parasitica (W.Sm.)Hust.,з - S. pulchella (Ralfs)Kuetz., ■ - 
S. rumpens Kuetz., к - Eucocconeis flexella Kuetz., л - Ach- 
nanthes conspicua A.Mayer, н - A. clevei Grun.
с n Г?уппы pH: 1 ' *•<>"*»** 2 - 4,5-5,0; 3 - 5.1-5,5* * - 
"H’v;o5r-- 6 " 6,6-7,0; 7 - 7,1-7,5» 8 - 7,6-8,0;
9 - 8,1-8,5; 10- 8,6-9,0; II ->9,0.
Со штрихов.сои столбов обозначено обилие таксона:
П 1“2» Ш2~}’ В 3-4 * Н 4-5.
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Рис. 2 - экологические аинлитуды видов диатоив!* в 
отношении pH /алп.апибионты/.
а - Rhoicosphenla curvata (Kuetz. )Grun. Ci - Masto- 
gloia smithii Thw, var. smithii, в - M. smithii var. 
amphicephala Grun., r -  Navicula cryptocephala Kuetz., д- 
N. cincta (Ehr.)Kuetz., e - N; halophila (Grun.)Cl., ж- N. 
lanceolate (Ag.)Kuetz., з - N. vulpina Kuetz;. tf- Neidium 
iridia (Ehr.)Cl., к- Caloneis silicula (ЕЬг.)С1.,л - 
Amphiprora ornata Bail., u - Amphora coffeaeformis Ag. var. 
borealis (Kuetz.)C1.
Рис. 3 - экологические аиплитуды видов диатомей в 
отношении pH /алкалибионты/
а - Cymbella ceastii (Rabenh.)Grun., б - C. hybrlda 
Grün., в - C. leptoceroa (Ehr.)Grun., г - Gomphonema lntrl- 
catum Kuetz., д - G. acuminatum Ehr., e - Rhopalodia glbba 
(Ehr. )O.JJnall., ac - R. parallele (Grun.)O.Muell., з - Epifche- 
mla aorex Kuetz., и - E. turgid/i ( E h r . ) K u e t z л - E. zebr» 
(Ehr.)Kuetz. var. porcellua (Kuetz.)Grun., л - Nitzachla an- 
gustata (V. ,3m.)Grun. var. aoufca Grtrn., u - N. denticula Grtui.
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Рис. 4 - экологические амплятуы видов диатомей в 
отношении pH /а-в - алкалибионты, г-« алкалифилы/
а - Hitsaohia fonticola^Grun., б- N. aigmoldea (Ehr. )W. 3m.,
В - Cymqtopleura sole* (Breb.)W.Sm., Г - Meloslr* granulats (Ehr.) 
Ralfs, д - М. granulate var. angustisaima (O.Muell.)Hust. е - 
Cyclotella сот*а (Ehr.)Kuetz., ж - Stephanodlacua aatrae« (Eh».) 
Grun., 3 - Cyclotella meneghini'ini Kuetz.. и - C. comta var. oli- 
gactla (Hhr.)Grun., к - Opephora nnrtyl rierib., л - Dlatoma elon- 
gatum (Lyngb.) Ag., ш - Pragllirlq br<*via taiata Grun.
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Рис. 5 ~ экологические амплитуды видов диатомей в 
отношении pH / алкалифилы/
а - Pragllarla capuclna Degm. таг. meaolepta Rabenh., 
б - P. construens (Ehr.)Grun., в - P. con3truens var. blnodla 
(Ehr.)Grun., г - P. plnnata Shr., д - 5ynedra aс us Kuetz.,e - 
S. ulna ( H l t z a c h ) E h r ж - Achnanfchea lanceolate (Brib. )0run., 
a - A. exlgua Grun. и - Eunotla psci .*пя11з (Dillw.?Kuetz.)Ra- 
benh., к — Maatoglola amithii ver. li^ustrls Grun.,л - Amphl- 
pleura pellucida Kuetz., M - Anomoeonnls exllls (Kuetz.)C1.
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Рис. 6 - экологические амплитуды видов диатомей в 
отношении pH / алкалифилы/
а - Navicula bacillum Ehr., б - H. cryptocephala Kuetz. 
var. Intermedia Grun., в - TT. cryptocephala var. veneta (Kuetz.) 
Grun., г - N. dicephala (Ehr. )W. 4m., д - N. lanceolate (Ag.) 
Kuetz. var. cymbula (Donk.)Cl., e - TT. oblonga Ku«tz. ж - H. 
pseudoacutiforml3 Skabltsch., э - N. achoenfeldil Hust.^i - N. 
pupula Kuetz. var. mpltata Hu3t., к - N. scutelloidea ff.3m., л - 
N. tuacula (Ehr.)Grun., и - Neidium dubium (Ehr.)CI.
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Рис. 7 “ экологические амплитуды видов диатомей в 
отношении pH / алкалифилы/
а - Cymbella anguatata (W.Sra.)Cl., б - C. delicatula 
Kuetz., в - C. obtuaa Gr«g. г - Gomphonsma conatrlctum Ehr., 
д - 0. graoile Ehr., e - Nltzschla qmphlbla G”un.,x - N. an- 
guatata (W .Sm.)Gr\m., 3 - N. gracllls Hantzach, и - N. recta 
Hantzsoh, к- Cymatopleura elllptloa ( B r e b , л - Surl- 
rella blaerlata Br4b., u - Campy 1о<’1зсиз clypeua Khr.
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Рис. 8 - экологические амплитуды видов диатоней в 
отношении pH /а-и - индидкреренты с оптимальным развитием 
при щелочной реакции воды, к-м - алкалифилы/,
а - Melosira ambigua (Grun.)O.lfuell., б - Cyclo-«- 
tella kuetzingiana Tbw., в -Fragilaria crotonensis Kitt;, 
г - F. capucina Desm., д - F. construens (Ehr.)Grun. var. 
venter (Ehr.)Grun., e - Achnanthes affinis Grun., z - Aste-- 
rionella formosa Hass., з - Navicula radiosa Kuetz., и - N. 
pupula Kuetz., к - Anomoeoneis serians (Bre*b.)Cl. var; 
brachysira (Breb.)Hust.,•л - Cymbella helvetica Kuetz., 
u - Epithemia zebra (Ehr.)Kuetz.
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Рис. 9 “ экологические амплитуды 
видов диатомей в отношении pH /эуиндмф- 
ференты/.
а- Melosira dl3tans (53ir.)Kuetz. 
таг. alpigena Grun.,б - S t e p h a n o d i 3 C U 3  
h a n t z s c h l i  J r u n » ,  5 -  T a b e l l a r i a  f e n e s t -  
rata (Lyn£b.)Kueta.,r - T. flocculoaa 
(Roth.)Kuetz., д — Eunotia lunarls (Ehr.) 
Grun., e - Achnanthee lanceolate (Breb.) 
Grun. var. elllptica Cl., z - Kavicula 
cuspidate Kuetz., з - Pinnuleria v i r i d i a  
(JTitzsch)Khr., и - Cymbella thumensls 
(A.Mayer)HU3t.,K - N i t z s c h l a  nalea (Kuetz) 
W..5m.
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Рис. IQ - экологические амплитуды видов диатомеи в от­
ношении pH /индифференты с оптимальным развитием при нейтраль­
ной и кислой реакции воды/.
а - Meloaira rliatana (Ehr. )Kuetz., б - Eunotia faba (Ehr.) 
Grun., в - E. veneria (Kuetz.)0.Muell., г - Neidium productum 
(y».3m.)Cl. д - Stauroneis апсврз Ehr., e - S. phoen.leenteron Ehr., 
x - Cymbella hebridica (Greg.)Grun., з - Plnnularia gibba Ehr., 
и - P. Interrupts W.3m., к - P. me 3 0lepta (Ehr.)W.3m., л - P. ma­
jor ( Ku-?tz . )C1., M - P. microatauron (Ehr.)Cl.
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Р*с. IX - экологические амплитуды видов диатоией в от­
ношении pH /ацидофилн/.
. . ® 7 ^abellaria binalis (Ehr.)Orna» б- Eunotia alpine 
u ??'JHust., в - Б. exigna (Br$b.)Rabenh., r - K. sudetica 0. 
"j® ?» tenella (Grun,)Huat. f e - Pruatulla rhomboldes
(Ehr.)D»T.,таг. rhomboldes, X - P. rhomboldes var. saxonlca (Ra 
benh.) D.Т., 3 - HaTicula subtili3 3ima CI.
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Рис. 12 - экологические амплитуды видов диатомей в от­
ношении НС03» /кальцифобы/.
а - Eunotia faba (Ehr.)Qrun., б - E.alpine ( N a e g . ) H u a tВ - 
E. exigua (Brab.)Rabenh., Г - E. audetioa_p.Muell., Д - E. ro- 
buata Ralfe, e - E. tenella (Orun.)Hust. x - Frugtulia rhowboida« 
(Ehr.)D.T. var. rhomboides, 3 - F. rhomboides v«r. saxonica (Re- 
benh.)D.C., и - Melosira distans (Ehr.)Kuetz., к - Eunotia lu­
na ria (Ehr.)Orun., л - E. veneria (Kuetz.)0.Uuell., м - Stauro- 
neia phoenicenteron Ehr.
Группы HCO;:: I - 0-10 мг/л, Ia - 10,1-30,0мг/л, 2 - 30,1 
-60,0 ыг/л, 3 - SO,1-90,0 мг/л, 4 - 90,1-120,0 мг/л, 5 - 120,1 
-150,0 мг/л, 6 - 150,1-180,0 мг/л, 7 - 180,1-210,0 мг/л, 8 - 
210,1-240,0 мг/л, 9 - 240,1-270,0 мг/л, 10 - 270,1.-293 мг/л.
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Рис. 13 - экологические амплитуды »адо» дватомей в о?» 
ношена* НОО' /вндвфференты с оптвмадьныв развитием дрв авв-
коы  с о д е р ж а в * *  Н С О д / .
•  - S t e u r o n e l a  a n o a p a  Ehr., б  - Н а r i c u l a  о u a p l d a t a  K u a t x ., 
В - M .  p a e u d o s c u t i f o r m l a  H u a t . ,  г - P i n n u l a r l a  r l r i d i a
( N i t * 3 c h ) B h r . # » a p *  T i r i d l a , f l  - P .  r l r l d l a  т а г .  чu d e t l o a  ( H i l -  
sie) H u a t в - P .  g l b b a  K h r . f *  - P .  I n t e r r u p t *  W . 3 * . ,  » - 
P .  m a jo r  ( K u e t E . ) C l . , a - P .  m e a o le p w a  ( S h r . ) W . 3 B . ( *  - P. m ic ­
ro s  t e u r o n  ( E h r . ) C l . .  л - C y m b e lla  h e b r l d l o a  ( O r e g .  )0*x*»., B -  
C .  a n g u a t a t a  ( W . S B . ) C l .
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Рис. 14 - экологические аиплитуды видов диатомей 9 от- 
ношении ГОСТ / э у и н д и ф ф е р е н т ы / .
а -  M e l o s l r a  c i i s t a n s  ( E h r . ) K u e t z .  v a r .  a l p l g e n a  G r u n . ,  
б -  P r a g i l i r i a  c o n s t r u e n s  ( E h r . ) G r u n .  v i r .  v e n t e r  ( E h r . ) G r u n . ,  
в -  P .  p l n n * t a  E h r . , г  -  T a b e l l a r l a  f l o c c u l o s a  ( R o t h . ) K u e t z . ,  
д -  Г .  f e n e a t r a t a  (L y n g b . ) K u e t z . ,  e -  A a t e r l o n e l l a  f o r m o s a  
Н а з з . ,  ж - E u n o t i a  p e c t l n i  И з  ( D i l l *  . ? K u n t z .  ) R a b e n h ., :  3  -  E u -  
c o c c o n e l s  l a p p o n i c a  H u a t . ,  и -  A c h n a n t h e s  « x i l i s  K u e t z . ,  к -  
A n om o e on e is e x i l l a  ( K u e t z . ) C I .  v a r .  e x i l l s ,  л -  A. e x l l l a  v a r .  
l a n c e o l a t e  A . M a y e r ,  M -  A .  s e r i a n a  ( Bre'b .)  C I . v a r .  b r a c h y a l r a  
( B r e b . ) H u a t .
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Рис. 15 ~ экологические амплитуды видов диатомей в от­
ношении НГ!0з /эуиндифференты/.
а - Navicula b a d llum Ehr., б - N. cryptocephala Kuetz. 
тчг. intermedia Grun., в - N. oblonga Kuetz., г - N» pupula 
Kuetz,. д - N. pupula var. capitata Huat. e -  N. achoenfeldii 
Hust., x - Cymbella obtuaa Greg., з - C. thumenals (A.Mayer) 
Hugt., и - Gomphonem.4 parvulum ( Kuetz .) Grün., к - Cymatopleura 
elllptica ( Breb . )W . 4m., л - C. aolea (Breb.)W.Sm.
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Рис. 16 - э«сологичес«сие амплитуды видов диатомей в от- 
нооении РСОд /индиф̂еренти с оптимальным развитием при высо­
ком содержании HCOj/.
а - tieloslra ambigua (Qrun. )0.Mu«ll.,<5 - M. granulate 
(Efar.)Ralfs »ir. granulate, в - It. granulate таг. angustlsslBa 
(O.Muell.)Hust.,г - Cyolotella comta таг. oligaotia (Ehr.) 
Orun.-д - С. oomtii (Khr.)KuetB., о - С. meneghiniana Kuet*., 
ж - Staphanodlacua hantxschll Grun., э - 3. a,<itr«*a (Ehr . )Grun. ,
■ - 3. dublus (Prloke)Hu3t., « - Pragllarla crotonensla Kitt., 
л - P. capuclna Deam. таг. capuolna, и - P. capuclna таг. mao- 
lepta Rabenh.
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Рис. 17 - экологические амплитуды видов диатомей в от­
ношении НСО' / индифференты с оптимальным развитием при высо­
ком содержании НСО̂/.
а - Frsgilaria construens (Ehr.)Grun. var. construens, 
б - P. construens var. binodls (Ehr.)Grun., в- P. brevistria- 
ta Grun., г - Synedra rtmpens Kuets., д - 3. ulna (Nltzsch) 
Ehr., e - Opephora martyl Herib., ac- lynedra acus Kuetz. var. 
ecus, 3 - 3. acus var. angustisslma Grun., и- Achnanthea exi- 
gua Grun., A -  A. lanceolate (Br^b.)Grun.var. lanceolate, л - 
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Рис. 18 - экологические амплитуды видов диатомей в 
отношении НСОд /индифференты с оптимальным развитием лри 
среднем и высоком содержании НСОд/.
• - Amphlpleura pelluclda Kuetz., б - Navicula crypto- 
cephaln Kuetz. var. veneta(Kuetz . ) Grun ., в - N. cryptocephala 
var. cryptocephala, г - N. lanceolata (Ag.)Kuetz., д - Rpi- 
themia эогех Kuetz., e - Е» turgida (Ehr.) Kuetz ., sc - Cymbel- 
la hybride Grun., з - C. ceaatil (Rabenh.)Grun., и - C. hel- 
vetlca Kuetz., к - Gomphonema acumln4tum Ehr., л - G. const- 
rlctum Ehr., м- G. gracile Ehr.
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Рис. 23 - Экологические амилитуды видов диатомей в отно­
шении Са /индифференты/.
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Рис. 24- - экологические амплитуды видов диатомей в отно­
шении Оа* • /индифференты и кальцифилы/
а - Cymbella obtuse Greg., б - Gomphonema conatrlctum 
Ehr., в - G. acuminatum Ehr., г - Nltzachia palea (Kuetz.)W.Эт., 
Д " Meloaira granulata (Ehr.)Ralfa vor. granulita, e - Ы. granu­
late var. anguatlaaima (O.Munll.)Huat., ж - M. vsrlnna ,\g.f з - 
Cyclotella atelligera CI.et Grun., и - stephanodiacua aatraea 
(Ehr.)Grun.,K- S. dubiua (Prlcke)Huat., л - Rhizoaolenla longl- 
aeta Zachariaa,« - Dlstoma elongatum (Lyngb.)Ag.
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Рис. 25 - экологические амплитуды видов диатомей в от­
ношении Оа*• /кальцифилн/.
■ - Synedra paraaitlca (W.Sa. )Huat., б - 3. aous »ар. ап- 
gU3ti93lma Grun.,в - Opephora martyl Herlb., p - Eucocooneia fle- 
xella Kuetz.,д - Achnanthes olevel Grun.,e - Maatogloia smi­
thii var. lacustrla Grun., x - Navicula clnota (Ehr.)Kuetz., з - 
N. acutelloidea W.3m.,n - N. oblonga Kuetz.,K - N. tuecula 
(Ehr.)Grun.,л - Calonela slllcula (Ehr.)Cl.,M - Cymbella holve- 
tloa Kuetz.
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Рис. 26 - экологические амплитуды видов диатомей в огно- 
шении О а '’ /лальцифилы/.
& - Cymbella laptocflroa (Ehr. ) Grun . ,  б - Amphiprora orssata 
B a il ., в - Eplthemls эогех Kuetz., г - E. zebra (Ehr „) foaet z . var. 
г«Ьге,Д - E. zobra var. porcellua (Ku^tz. ) G r u n e  - Hhopalcdia 
gibba (Ehr. )0 .Uuell. ,  at - Tfitzschla amphibia Grun-,,3 - N. saguata- 
ta (К.Зи.)Огил. var. anguatata, M - N. anguatata var. aoute 
Hantzach, л - N . rlenticula Grun., л - N . vemicularia (Kuetz,) 
Grun .,u  - jurirella biseriata Breb.
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Рис. 27 “  экологические амплитуды видов диатомей в отно­
шении органические веществ /дихром, окисл./. Таксоны предпочи­
тающие низкое содержание органических веществ.
а - Ме1оз1га diatana (Ehr. ) Kuetz. var. alpigena Jrun.,6 — 
M. granulata (Ehr.jRalfa var. granulata, * - M. granulate var. 
angU3ti33ima (0 .Muell. ) H u a t г _ м. variana Ag., Д - Attheya 
zacharlasli Brun, e - Rhizosoienla longlaeta Zacharias, *  - Ste- 
phanodlgcua a.qtraea (Ehr. )Orun.,  э - 3. dublua (FrickeJHuat. ,  
и - Diatoma elongatum (Lyngb. ) Ag., к - Fragilarla pinnata Ehr., 
л - P. capuclna Deam. var. capucina, u - F . capucina var. mego- 
lepta Rabenh.
Группы дихром, окисл.: I - 0-10,0 мг/л 0^, 2 - 10 ,1- 20,0  
мг/л Cb, 3 - 20 ,1- 30,0  мг/л Ob, 4 - 30,1- 40,0 ur/л Op, 5 - 40 ,1  
-50,0 мг/л Ok, 6 - 50,1- 60,0 fcг/л Op, 7 - 60 ,1- 70,0  “йг/л 09 ,
8 - > 70 ,1  мг/л 02 . ^
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Рис. 28 - экологические амплитуды видов диатомей в отно­
шении органических веществ /дихром. окисл./ Таксонм предпочи­
тавшие низкое содержание органических веществ.
а - Opephora martyl Herib.,б - Synedra асиз Kuetz. таг, 
anguatlaaima Grun., в - 3. гиврепз Kuets., г ~ Achnanthes lanceo­
late (Breb.)Grun. таг. elliptica Cl.,д - HaTlcula scutelloldea 
W.ata., e - N. schoenfeldil Huat.,z - Cymbella ceaatii (Rabehh.) 
Grun., з-C. hebrldlca (Greg.)Grun.,и - С. helTetlca Kuetz.,к - 
G. acuminatum Ehr., л - G. constrlctum Ehr., м - G. intrlcatum 
Kuetz.
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Рис. 29 - экологияескае амплитуды видов диатомей в отно­
шении органических веществ /дмхром. окисл./. Таксоны предпочи­
тающие низкое содержание органических веществ.
и - Gomphoneaa parvultm (Kuetz.)Onm ., б - Bpltheala so« 
rex Kuetz., в - E. turgid* (Ehr. ) Kuetz., г - E. zebra (Ehr.)Kuetz. 
var. zebra, Д - E. zebra таг. poroellua {Kuetz. )Qrun., •-  Сув*to­
pi e и ra elliptlca (Br^b .)W .Ä .
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Рис. 30 - экологические амплитуды видов дкатомей > от­
ношении органический, веществ /дихром, оки^.л. / .  Рукндифференты.
а - Aohnanthea lanoeolata (Br<4b. )Qrun., б - Ha^togloia 
amlthii Thw. т*г. lacustria Orun., s - Navieula cryptooephala 
Kuetss. var. Intermedia Orun., г - N. oryptocephela v«r. veneta 
(Kueta.) Orun., д - Pinnulria gibba Ehr., e - P. major (Kuetz.) 
Cl., x - Wavioula radioae Kuets., э - Cymbella anguatata (W.sm.) 
Cl., * -  Rhopalodia gibtm (Ehr.)0.Muell.,к - Nitzachla amphibia 
Orun. Л- N. palea (Kueta. )W.3m., и - Surlrella blaerlata Breb.
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Рис. 31 - экологические амплит;уды видов диатомей в отно- 
веякк органячеса«х веществ /дихром, окасл./ Эуивдифференты и 
«кдифференгн е оптимальным развитием при низком содержаиим ор­
ганических веяеств.
а - Seloalra oablgue (Grun.)O.Muell. б - Cyclotella me~ 
neghiniana Euetz., s - Tabeilaria fenestrata (Lyngb.)Kuetz.,
Г - T. flocouloea (Roth.)Kuetz., д - Fragilarla brevlstrlata 
Grun., e - P. construens (Ehr.)Grun. var. construens, * - F. 
oonstruena таг. binodls (Ehr.)Grun., з - F. construens var. 
venüer (Ehr.)Grun., и - 3yne<lra acus Kuetz., К - S. parasitica 
(w.SB.)Huat. д - Asterionella formoaa Haas», и - Eunotia pec- 
tlnalia (Dillw.TKuetz . )Rabenh.
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Рис. 32 - экологические амплитуды видов диатоией в отно­
шении органических веществ /дихром, окисл./. Инди^ференты с оп­
тимальным развитием при повышенном содержании органических ве­
ществ.
а - Cyclotella atelllgera Cl. et G r u n .,б - Eunotia alpi­
ne (Naeg. )Hu<?t. ,  в - Achnanthea exlgua Grun., г - Anomoeonela 
exilia (Kuetz. ) C I . ,  д - Achnanthea linearis (W.Sm.)Grun. var. pu- 
3llla Grun., e- Anomoeonels aerians (Br6b .)C l . var. brachyalra 
v Breo.) Hust.,  ж - Stauronela ancepa Ehr., э - S. phoenlcenteroa 
E h r .,и - Navicula bacillum Ehr., к - N . dlcephala (E hr .)W .Sa ., 
л - H.  cu3pldata Kuetz., м - N . paeudoacutlformla Huat.
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Рис. 33 - экологические амплитуды видов диатомей в от­
ношении органических веществ /дихром, окисл./. Индифференты с 
оптимальным развитием при повышенном содержании органических 
веществ.
а - Navicula lanceolate (Ag.)Kuetz. таг. lanceolate, 
б - N. lanceolate var. cymbula iDonk.)Cl., в - N . papula Kuetz., 
г - N. oblonga Kuetz.,д  - Pinnularla interrupts W .Sm., e - P. 
meaolepta (Ehr.)W .3m ., *  - P. microatauron (E h r .)C l ., 3 - P. vi­
ridis (Nitz3ch)Ehr.f и - Cymbella obtuaa A.Mayer, к - Hitzachia 
gracilla Hantzach, л - Cymatopleura aolea (Breb.)W .an.
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Рте. 3* - экологические амплитуды видов диатокеи э от­
ношении органических веществ /дихром, окисл.А Индифферентм 
с оптимальным развитием при очень низком и очень высоком со­
держании органических веществ.
а - Melosira distana (Ehr. ) Kuetz., б - Tabollarla bi- 
nalia {Khr.)Orim .t в - Bianotia exlgua (Breb. )Rabebh„, г - E. fa- 
ba lEhr.)Qrun., д - E . robuste Ralfs ,«  - E. lunaria (Ehr.)Orun^, 
x - E . sudetlca D.M uell., 3 - E. tenella (Orun. )Hust. ,  к - E. 
venerls ( Kuetz. )O.Muell. ,  К - Fruatulis rhomboidea (Ehr .)D .T . 
var» rhoeboldea, л - P . rhontooldflg var. saxonica (Rebenh.)D.T.„ 
и •• üa^icula subfcilisslma Cl„
Э. Г. КУКК
О М О Р  Ф.О Л О Г И Ч Е С К О Й  И З М Е Н Ч И В О С Т И
S C E N E D E S M U S  A C U T O S  M B Y B N  .
Проблема морфологической изменчивости сценедесмусов 
затрагивается во многих альгологических работах /Троицкая, 
1933, Ягужинский, 1935, 1937, Andreesen, 1913, Chodat, 1909,
I 913, Hortobagyi, I960, 1962, 1964, Skuja, 1956, Smith, 1916, 
Uherkovich, 1956, 1966, Wille, 1919 и рядл других/. Одни ав­
торы Дроицкая, Andreesen, Wille/ полностью отрицают сущест­
вование у протококковых водорослей внутри вида какого-то ко­
личества мелких константных форм, другие /Ягужинский, Cho­
dat, Hortobagyi,Uherkovich/ явно высказывают, за то, что 
большинство видов протококковых, особенно виды рода Scene- 
desmus, состоят из множества константных единиц. По мнению 
первых авторов индивидуальные морфологические изменения про­
тококковых водорослей не имеют никакого систематического зна­
чения, другие, наоборот, утверждают, что любой признак в ка­
кой то мере изменчив и " . . .  изучение этой изменчивости дает 
нам возможность отличать одну форму от другой, один вид от
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другого. Поиски же признака, не подверженного изменчивости, 
обречены на неудачу, в то время как амплитуды изменчивости 
комплекса признаков являются характерными для той или иной 
систематической единицы" /Ягужинский 1936/.
В некоторых случаях изменения морфологических призна­
ков так велики, что они выходят даже И8 рамок признаков ро­
да, не говоря уже о видах. Это вероятно и послужпло основа­
нием соединения многих систематически далекостоящих прото­
кокковых. Такое непродуманное, укрупнение видов вряд ли дает 
хорошие результаты. Поучительным примером является из рода 
Scene de anu э- вид Sc.bl jugatus/Turp. /Kütz. Под этим названием 
определены и определяются разными авторами всевозможные без- 
остистые однорядные 2-32-клеточные ценобии, с размерами кле- 
ток-шириной 3-8fM длиной 7-25/и, несмотря на то, что уже Шо- 
да /Chodat, 1926/ доказал несостоятельность этого "вида".
В условиях культуры, где почти все условия выращивания 
в широких пределах колебаются, изменения морфологических при­
знаков очень большие. На это обратили внимание уже многие 
систематики и физиологи. Интересным является факт, что в не­
которых случаях можно найти параллельные изменения и на при­
родном материале и в разных географических районы*,
Несколько лет назад нам были предоставлены для опреде­
ления клональные материалы одного вида Scenedesmus, выделен­
ного в альгологически чистую культуру из планктона одного 
озера ЭССР. Эта водоросль выращивалась в модифицированной 
питательной среде Краусса с ежедневным добавлением азота /в 
виде нитрата калия/ 1 ,0 ; 2 ,0 ; 5 ,0 ; 10 ,0 ; 15,0 и 20,0 мг/л,
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Культуры освещались круглосуточно лампами типа ДС-40 при ин­
тенсивности света 0,025^0,004 кал/см2 сек. и перемешивались 
продуванием воздуха I,5-2*5 л/мин. обогащенного углекислым 
газом /0,5- 1%/ через стеклянные фильтры. Температура возду­
ха в помещении поддерживалась в пределах, от 25 до 29° С 
/Яаска, 1964/.
В начала опыта /после двух-трехдневнего культивирова­
ния/ ценобии и отдельные клетки больше всего соответствовали 
признаками Sc. arcuatus var. capitatus G. M. Smith /под 
этим названием они приведены и во вышецитированной работе/. 
Более подробное наблюдение за изменением морфологии клеток и 
ценобий на разных этапах опыта дало совсем неожиданные резуль­
таты.
Оказалось, что в таких условиях, когда в питательной 
среде азота много, в среде почти исключительно встречались 
отдельные клетки /монодесмоидная стадия или бесформенные це­
нобии с овальными клетками /Рис. 9, II, 14, 16, 17, 20, 21,
24, 25 а также 1,2, 4/. Нередки были и клетки с явными при­
знаками деления протопласта )5, 10, 13/.
Были обнаружены многие клетки, которые на первый взгляд 
имеют мало общего с представителями рода Scenedesmus /как на­
пример, рис. 7, 8, 23, 35/. Чем меньше в среде азота, тем 
больше материал приобрел типично сценедесмоидный, ценобиаль- 
ный облик. Первые ценобии образовались очень неустойчивые̂ с 
различным количеством клеток в ценобиях /рис. I, 2, 4, 15,
19/. Некоторые ценобии были вполне сходны ценобиями, описан­




Рис. 26-35. объяснения в тексте. 
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piC* 2 sub Sc* arcuatus Lemm*, fig. 8, sub Sc, arcuatus var.
capitatus G, M. Smith; Hortobagyil957 fig. 225-226, sub Sc. 
arcuatus Lamm,/. В условиях азотного голодания чаще всего
образовались четырех- или восьмиклеточные ценобии и как ис­
ключение, также двух- или шестнадцатиклеточные /рис. 26-34/. 
В предельных условиях азотного голодания в клетках изчезла 
лопастьевидная структура хроматофоров /рис. 26-30/. Подобные 
ценобии во многом напоминают ценобии Sc. acutus Meyen, 
изображенные Хортобадьи и Гиллиар /Hortobagyi, Hilliard, 
1964; рис. 148, 151 и др ,/. Ценобии с лопастьевидными хрома- 
тофорами в клетках образовались также на твердом агаре. Мож­
но предполагать, что это все Sc. acutus, который в различ­
ных условиях культивирования /или местообитания/ приобретает 
различный облик.
В хороших условиях питания, видимо, выходят автоспоры 
из материнской клетки раньше, чем могут распологаться в но­
вые дочерные ценобии и клетки продолжают одноклеточный образ 
жизни /рис. 10, 12, 13/. В некоторых случаях дочерные клетки 
выходят из материнской с неполными оболочками /рис, 12 /, Не­
малую роль в условиях культуры наверно играет и механическое 
действие перемешивания культуры.
При формальном отношении к морфологическим признакам 
можно определять рассматриваемый материал под разными видо­
выми /или даже родовыми/ названиями. На рис, 7 и 8 изображе­
ны стадии, вполне тождественны представителям рода Oocystis.
Уместно отметить, что подобную картину в развитии sc. 
acutus наблюдали Хортобадьи и Гиллиар в окислительном /био­
логическом/ пруду на Аляске в 1963 ГОДУ /Hortobagyi, Hil-
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liard, 1964/, а Скуя на шведских материалах /Skuja , 1956/.
Двуххрядные,без отверстия между клетками ценобии 
выделяет Ухеркович /Uherkovich, 1966/ в самостоятельную фор­
му Sc. acutus f. costulatus /Chod./ Uherk. /=  S. costula- 
tus Chod./. По его словам эта форма: " . . .  отличается от ти­
пичной двухрядным или беспорядочным паренхиматическим строе­
нием ценобия" /ор . c it ./ .  По размерам наши материалы превы­
шают данные f. costulatus, приведенные в монографии Ухерко- 
вича /8-12/а 3-6^/ /у  нас IO-20/ax 5-10|и/.
По данным Ухерковича /Uherkovich, 1956/, Хортобадьи 
/ Hortobagyi, i960/ и многих других у сценедесмусов в усло­
виях культуры нередки следующие изменения: округление кле­
ток, увеличение размеров, явное утолщение оболочки, непол­
ное развитие остей,легкое расщепление ценобии, микрофраг­
ментация клеточного содержимого и т. д.
Как оценить эти изменения? Во всяком случае нельзя 
повторять ошибку Троицкой /1933/, которая без всяких огово­
рок относит в синонимику исследованного ею вида все ранее 
списанные виды и разновидности, морфологическии тождествен­
ные с полученными ею модификациями в культурах. По мнению 
Еленкина /1936/ ошибка Троицкой в том, что она исходит от 
чистых культур к природе, а не от природы к чистым культу­
рам, как это принято.
В основу таких серьезных теоретических обобщений долж­
ны быть положены экологические наблюдения в природе, нужно 
выявить экологический характер всех возникшихся форм. Не ис­
ключена возможность, что возникшие в искусственных средах
54.
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формы морфологически сходны с живущими в естественных усло­
виях обитания, но не имеют с последними ничего общего кроме 
морфологического сходства. Нельзя забывать, что многие сце- 
недесмусы факультативные сапрофиты - они способны усваи­
вать из среды кроме органического углерода даже органический 
азот. Большое количество органических веществ в среде не мо­
жет не вказывать влияние на обмен веществ, на структуру и 
морфологию клеток и ценобий.
По мнению Хортобадьи /Hortobagyi, 1962/, как отличи­
тельные признаки для форм можно принимать такие отдельные 
признаки:
необычайно большие размеры клеток, 
альтернативное расположение клеток, 
двурядные ценобии, 
утолщения на концах клеток,
пунктированная, бородавчатая, гранулированная оболочка 
и т. д.
Как мы видим, у нашего материала ни один признак /кро­
ме двурядного расположения клеток/ не встречается стабильно» 
Поэтому мы считаем достоверным определять вышеописанный 
культуральный материал как Scenedesmus acutus Меуеп, который 
по строению ценобий и по размерам занимает промежуточное по­
ложение между S. acutus f. acutus и S. acutus f. costulatus 
/ChodL./ Uherk.
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O N  T H E  M O R P H O L O Q I C A L
V A R I A B I L I T Y  O F  S C E N B D B S M P S  
A C U T U S  M E Y E N
E.  Kukfc 
S u m m a  г у
Due to the variation of nitrogen amount In the Krauas'a 
modified medium the morphology of the clonal Scenedeamus acu­
tus Veyen culture changed to auch an extent that In some caaes 
it lost its characteristic generic properties.
Under redundancy of nitrogen autospores probably leave 
the mother cells before the formation of new coenobies. When 
the amount of nitrogen decreased the culture was of typical 
»cenedesnoid appearanoe. Under redundancy of nitrogen the mono­
desmoid stadium was prevalent in the culture.
Pig. The Culture under redundancy of nitrogen (5 ; 7-18; 
£3-25; 35 ). The Culture in the transitional period (1-4; 6 ; 
19 ). The Culture under deficiency of nitrogen (26-32; 34).
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A« KAlgVIIB
O H S  M O R E  O R  N E O G I B O n i n  
C A B . O L I H  I А П  
R,A* Maas Geesteranus (1965) has reported the ocouxence 
of Borth-American species Neogyromitra caroliniana (Boso ex 
Pr*) Imai in Europe*
Boso described in 1811 a species under name Morchella 
caroliniana. His description and figure are quite inade­
quate although a suggestion can be made that it is a Gyro- 
mitra or Neogyromitra instead of being a Morchella* As the­
re 1b  evidently ao original material remained .for typifica- 
tion, tha name Morchella caroliniana Bose ex Fr» should be 
considered a nomen dubium*
The later applications of this name had been rather 
unclear too and evidently based on no concrete material un­
til Seaver (1928) applied it for a North-American Neogyre­
mit rs, (sub Elvela) and included European Gyromitra gigae in 
his concept of the species*
Elvela caroliniana (Bose ©x Fr.) Seaver is evidently 
a nomen confusum. In 1928 Seaver describes the spores of 
this species as "narrow-ellipsoid and often apiculate; usu­
ally containing one large oil-drop and often two smaller 
опев̂ at first smooth, becoming sculptured; spore sculptur­
ing assuming the form of minute warts or occasionally re­
ticulations." Prom this description (no spore measurements
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given!) and key, where he writes:
spores fusoid, strongly apiculate 13. B. caroliniana 
spores ellipsoid, not strongly apiculate 14* E. Under-
woodi i
becomes clear that originally he included European Gyro- 
mitra gigas and/or its North-American equivalent in his 
concept of the species. In his supplement»however, (Seaver* 
1942) he describes under this name collections characteri­
zed by spores with warted ornamentation (Seaver, 1942: 
341-342, pi. 72, 73 ).
Maas Geesteranus (1965) has based his concept of the 
species on one of the Seaver’ s collections (U .S .A ., Kansas, 
midwin, I 93I 3 leg. ¥.B. Bruner). After quoting and illust­
rating Brunerte specimen he writes in the end of the emended 
generic description of Heogyrcsitra; "Typus generis; Мог» 
chella caroliniana Bose sensu Seaver, 1931 ."(Maas Geestera- 
nus, 1965: 134). It have to be pointed out that there exist© 
only the 1931-year-collection of the fungus and no printed 
work by Seaver of this year* The statement by Maas Geeste- 
ranus cannot, however, be regarded as designation of the 
neotype for the species.
So we have cleared up that Morchella caroliniana Bose 
ex Fr. Syst. Мус. 2: 12 (1822) is a nomen dubium, Morchella 
caroliniana Bose ex 3?r. sensu Seaver 1928 is nomen confusum 
and Maas Geesteranus has applied this name for a Heogyro- 
rnitra characterized by distinctly warted spores* Evidently 
there is neither type material of M. caroliniana Bose pre­
served nor can the Bose’ s figure serve for type, nor neoty-
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pe has been effectivly selected. Taking this into account 
the usage of the name Morcbella caroliniana Bose have to be 
regarded undesirable.
There exists North-American species Gyromitra brunnea 
Underw. described by Seaver as Blvela Underwoodii but, how­
ever, generally overlooked by contemporary students* Dr. E, 
P. Korf has kindly sent me 4 fragments of the Underwood’s 
collections for study and choise the lectotype. These 
collections, numbered 1, 2, 3 and 5 are all labelled as 
Gyromitra brunnea Unde. n. sp. and collected in Greencastle 
Putnam Co., Indianas Ко 1 in May 1892, Ho 2 in May 1893» 
Ho 3 in May 1894, Ho 5 in May 1893. All these col­
lections belong to the same species and show - except No 3 
which is immature - the characteristically warted ornamen­
tation of spores. There is no doubt that Gyromitra brunnea 
Underw. is identical with N eogyromitra caroliniana (Bose ex 
Jr. sensu Seaver p.p. and Maas G.)Imai and a valid name for 
this species.
I wonder if there is true European Heogyromitra gigas 
really occuring in North America. 13 Horth-American collec­
tions of Heogyromitra in the Herbarium of Department of 
Plant Pathology, Cornell University (CUP) distribute quite 
equally between Gyromitra brunnea Underw. and a species clo­
se to N. gigas, but clearly different from it in conside­
rably slender spores. No true N. gigas from Horth America 
could be found.
Taking into account that the Horth-American fungus has
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distinotly different sporee (Pig* 1, 2) it is described in 
tbie paper as a new species.
In his recent revision of the genera of the Operoulate 
Discomycetes £ckblad (1968) has regarded the generic name 
Йeogyromitra Imai as synonym of Diecina Ir* It is a quite
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Discomycetes. However, I would prefer to retain Ueogyromit- 
ra in the genus Discina Fr. as section for distinctly 
pileate and stipitate species. A preliminary revision of 
the recognized species of this section follows.
DISCISA Fr» SECT, HBOGYBOMITRA (Imai emend, Maas G.)
Baitv. comb, nov.
Basion.: Heogyromitra ImaJ., Bot. Mag. Tokyo 46: 174
(1932) emend Maas G. in Verh. Koninkl. Nederl. Akad.
Wetensch., ser* C, 68 (2): 142 (1965).
1« Spore ornamentation consisting of distinct warts or spi­
nes, aggregated at the spore e n d s .... . D. brunnea 1.
Spore ornamentation consisting of very finely reticula­
ted coating, forming wide plump apiculae at the spore
ends .,............. ......................... .. ........ .. 2
2. Spores 11.3-1275-1375-16^. wide1 ..................... .D. gigas 2.
Spores 9«7-lü74-l'^n"9-12*t wide ......... . ...D. korfii 3-
О
1. PISCINA BBUHHEA (Underw.) Baitv. comb, nov.
Basion*: Gyromitra brunnea Underw., Proc. Ind. Acad, 
Sei. 1893, 33 (1894).
Elvela underwoodii Seaver Horth Am. Cup-Fungi (Oper- 
culates), 254 (1928).
^In this study not only the extreme limits of spore 
measurements are given but also the limits of variability 
of individual mean values. The latter is given as follows: 
1275-1375. In the present study for each specimen H=20.
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Elvela caroliniana (Вове ex Fr.)Seaver Korth Аш. Cup- 
Fungi ( Operculates), 253 (1928). (Pro parte). 
Neogyromitra caroliniana (Bose ei Fr* sensu Seaver) 
Imai in Bot. Mag. Tokyo 46s 174 (1932).
Fruitbodies 12-25 cm high, consisting of stipe and 
pileus. Pileus irregularly lobed and plicate, dark reddish- 
brown, chooolate brown or dark brown to brownish-black, 5- 
12 cm high and wide. Stipe irregularly cylindrical, 5-13 
om high and 2-5 cm in diameter, whitish. Asci cylindrical* 
long. Spores ellipsoid, apiculate, hyaline, containing a 
large central oil globule and two ( sometimes more) amaller 
apical oil drops, 27 .5-73-3^75-40/11.6-1175-1579-18*3 
(including ornamentation). Ornamentation consisting of 
warts and spines which are longer and aggregated on spore 
ends and so giving the apiculate appearance to the spore* 
Sometimes the ornamentation forms distinct reticulum. Para- 
physes cylindrical with clavate brownish heads.
Distribution: U .S .A ., Europe (GDR).
Specimens examined: Underwood 1 (lectotype). 2, 3, 5 
(NIBG)j CUP-10554, 15065, 21335, 22642, 24032, 24034» £orf~ 
2357", Bngelman 2. V 1965 (L ).
2. Piscina gigas (Krombh.) Bckbl. in Nytt Mag« Bot. 15: 
99 (1968).
Gyromitra ussurieneis L. Vase, in Hot. System* Sect* 
Crypt. Inst. Bot. Acad. Sei. TTRSS 6: 189 (1950).
Fruitbodies 6-15 cm high, consisting of stipe and 
pileus. Pileus irregularly lobed and plicate, dull ochra
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Pig. 2. Spores of D. brunnea (1), D. gigas (2) and 
D. korfii (3).
oeous to ochraceous-brown* Stipe irregularly cylindrical, 
comparatively short and stout, whitish, 2-5 cm high and 
wide. Asci long, cylindrical* Spores ellipsoid-fusoid, 
sometimes slightly unilateral, apiculate, with a large 
central oil globule and two smaller apical oil drops, 
29-3777-3578-39/11.3-l?75-lT75-l6ju. . Spore ornamentation 
consisting of very finely reticulated coating, forming 
large р1шф apiculae 2 .8-3. 2yu long .at the spore ends. 
Paraphyses cylindrical with clavate brownish heads*
distribution: .Europe art temperate regions of Asia up 
to the jj'ar East.
Specimens examined: TAA-40189, 40364, 60481, 60482; 
TÜ-2120, 2130, 6736; Vassiljeva 2. VI 1961 (-TAA-60483).
In Europe piscina gigas seems to be connected with 
the fir forest, rgowing on buried wood, m  Estonia it can 
be often found in cut-over areas growing around old stumps 
or directly on decaying stump roots.
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This species was described from the Soviet Par East 
Under name Gyromitra ussuriensis L. Vass. I have studied 
an authentic specimen by Vassiljeva. Ab any significant 
difference between the Far East fungus and Estonian mate­
rial cannot be seen, I have treated it as synonym of D. 
gigas.
In the light of fact that D. gigas occurs in Eastern 
Asia this species might be expected from North America 
too. Maas Geesteranus (1965) lists several North-American 
collections of Neogyromitra gigas, but, however, I am not 
sure whether he makes difference between it and D* korfii*
I have also seen a collection of D. gigas from the 
Herbarium of Boudier, collected by Barla at Hie« (now in 
CUP: Korf-1894) which has unusally large spores 37-Т9-42/ 
13.8-1^72-16.2^ • The nature of origin and taxonomic value 
of such extremities is at present quite unolear*
3. PISCINA KORfll Raitv. ep. nova
Asoomata pileata e stipitata. Pileus irregulariter 
lobatus, 5-10 cm in diam., hymenio ochraceo-brunneo vel 
brunneo. Stipes irregulariter cylindraceous, orassus, al­
bus. Asci cylindracei, octospori. Sporae fusoideae vel 
ellipsoide fusoideae, apiculatae, 29 .2-ЗТ75-3770-37.3/9.7- 
1Ü74-1^79-12j*. , 3-guttulatae, hyalineae. Paraphysee cy- 
lindraceae, byalinae, apice incrassatae brunneae.
Ad terram crescit.
D. gigas similis, sporis tenuibus differt.
Holotypus: U .S .A ., New York, Korf-2631 (CUP).
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Fruitbodies consisting of stipe and pileus« Pileus 
irregularly lobed and plicate, ochraceous-brown to brown, 
5-10 cm in diam. Stipe thick, irregularly cylindrical, 
whitish. Aaci cylindrical, long, with rounded apex, J-. 
Sporee fueoid or elliptical fusoid, distinctly apiculate, 
with a large central oil globule and two small apical oil 
drops, hyaline, 29.2-3T75~3T70-37.3/9.7-lüT4-l'ö79-12.0/u e 
Spore ornamentation consisting of very finely reticulate 
coating, forming wide plump apiculae 3-3.5/U long, Paraphy- 
ses cylindrical with clavate brownish heada. On the ground. 
Close to D. gigas, but different in slender spores* 
Specimens examined: U.S.A.: CUP-28997, 35997, 38987, 
45419, Korf-537, 2631 (Bolotype).
Unfortunately I have seen no fresh material of this 
species and therefore 1 cannot say whether there are any 
differences in external appearance of D. gigas and* D» 
korfii. The spores, although in principle similar to the 
spores of D. gigas, are constantly some 2 slender.
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В статье приводятся рассуждения о систематике и номенк­
латуре 3 ВИДОВ подрода Neogvromitra (Imai emend. Maps G.)




К С И С Т Е М А Т И К Е  И Р А С П Р О С Т ­
Р А Н Е Н И Ю  В И Д О В  S I R O B I L Ü B U S  
И B A B O S P O R A  В Э С Т О Н И И
В литературе можно найти много противоречивых данных о 
видах пластинчатых грибов (Agaricalea) из родов Strobilu- 
rus Slug. ^Paeudohiatula (Sing.) Sing. р. р.] И Baeospo- 
ra Sing.,так называемого "liarasmiua conigenua комплекса". 
Этими запутанными видами по точной номенклатуре являются:
Strobilorus eaculentua (Pr.) Sing., S.atephanocyatis (Kühn, 
et Roaagn. ex Hora) Sing., S. teinacellua (Pr,) Sing. И 
Baeoapora щуоаига (Pr.) Sing. Все они растут на шишках ели 
или сосны. Если познакомиться с этими видами в природе, то 
каждому легко убедиться, что эта путаница имеет свою основу
- макроскопически эти виды между собою нередко совсем не 
различимы. Единственно пригодными для достоверного опреде­
ления этих видов являются микроскопические признаки: форма, 
размеры и некоторые свойства спор., цистид и тканевых эле­
ментов, как указано и в работах Р. Зингера (Singer, 1962а, 
b), М. Мозера (Moser, 1967)» Д.А. Рейда (Reid, 1954), Г. 
Метро (Mdtrod, 1949). Большая путаница у ранних авторов
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имеется и в номенклатуре этих видов. Благодаря этому в не­
которых довольно интересных работах экологического характе­
ра (Šeda, 1958; Dittrich, 1935) трудно понять, о каких ви­
дах действительно идет речь.
В работах ранних авторов названные виды рассматрива­
лись в родах Collybia, Marismius или Мусепа. В 1938 году 
Р. Зингер ( Singer, 1938 а)выделил род Paeudohiatula (это 
название применено Зингером уже в 1936 году, Singer, 1936, 
в качестве подрода в роде Мусепа), в который в дальнейшем 
попали и три первых из названных нами видов. Четвертый же 
вид перенесен Зингером в 1938 году (Singer, 1938 Ъ) в новый 
род ваеоарога. Но некоторые авторы и позднее рассматривали 
эти виды среди рода Collybia (Pilät, 1951; Kühner, Romagne- 
si, 1953; Bohus, Kalmär, 1961; Pfihoda, Zejbrlik, 1964) или 
среди Maraamiue (Pa\rre, 1939; M<trod, 1949; Reid, 1954). В 
1962 году Зингер (Singer, 1962 а) еще раз показал, что био­
химические, анатомические и цитологические признаки, а так­
же макроскопические признаки достаточные, чтобы признать 
Paeudohiatula в качестве особого рода. Самым близким родом 
к paeudohiatula Зингер считает Marasmius (секцию Alliati), 
но и от последнего этот род, по Зингеру, резко отличается 
признаками анатомии кожицы шляпки и консистенцией плодовых 
тел. Но микроскопические признаки, на базе которых был вы­
делен род Paeudohiatula, являются и в пределах этого рода 
слишком гетерогенными, и в 1962 году вида Paeudohiatula 
были Зингером (Singer, 1962 b) распределены между несколь­




В отношении номенклатуры видов "Maraemiua conigenua 
комплекса" особенно большую путаницу вызывает фризовский 
вид Agaricua conigenua (Fries, 1821). В названной работе
Э. Фриз описал четыре вида, интересующих нас: Agaricua со- 
ni genus, А. esc iil ent us, a. tenacellus и A.myoaurus. Пос­
ледние три являются действительными видами, которые сейчас 
под такими ке названиями признаются. Название conigenua 
было в дальнейшем различными авторами использовано для 
обозначения всех названных нами четырех видов strobilurue 
и Ваеоарога. Зингер (Singer, 1962 Ь) отмечает, что в на­
стоящее время трудно выяснить, с каким именно видом из них 
идентичен A. conigenua. Но некоторые авторы (Lange, 1936; 
Pearson, Dennis, 1948; Kühner, Romagnesi, 1953; Tuomikoski, 
1953; Dennis, Orton, Hora, I9 60 ), кажется, вполне обосно­
ванно придерживаются точки зрения, по которой а. conigenua 
Pr. = A. myosurua Pr. Действительно, если сравнить меж­
ду собой описания A. conigenua и А. myosurua у Фриза 
(Priea, 1821 : 132), можно убедиться, что эти описания 
практически совпадают. Самой важной, пожалуй, является от­
метка Фриза о том, что пластинки у A. conigenua - очень ча­
стые (Lam. peranguatae, confertae), что по Зингеру являет­
ся даже отличительным признаком рода Ваеоарога.
Из-за такой путаницы название conigenua, конечно, ну­
жно было отбросить и законным признать название myosurua. 
Для обозначения Collybia conigena а, P a t ., у Фриза совсем 
не описанного, Кюнер и Романьези (Ш ш е г , Romagnesi, 1953)
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взяли новое название atephanocystia. Это название являет­
ся не совсем законным, поскольку оно не было авторами под­
тверждено латинским диагнозом. Из-за этого нужно акцептмро- 
вать то же самое название, но под авторством Ф.Б. Гора (Но­
га, i960), который дал и латинский диагноз.
Как уже сказано, для разграничения видов „iiaraaniua 
сonlgenua комплекса" более существенное значение имеют 
микроскопические признаки. Но прежде чем приступить к ана­
лизу этих признаков, необходимо сказать и несколько слов о 
макроскопических признаках и различительных признаках эко­
логического характера.
По окраске все четыре вида сильно варьируются в оттен- 
К8х серого, коричневого и желтого цветов. Окраска, поэтому, 
может меньше всего быть достаточным признаком их разграни­
чения» Наиболее ясными признаками в некоторых случаях явля­
ются размеры шляпки и вид шишек, на которых грибы растут.
Шляпка у s. esculentus более мясистая, по диаметру 
больше (1,5-3 см) и в типичных случаях темнее шляпки ос­
тальных видов, у которых она более нежная, меньше по диа­
метру (0,5-1,5 см) и светлее по окраске. В окраске шляпки, 
s., stephanocystis чаще всего имеются желтые или даже охря­
ные оттенки, зато у остальных видов в типичных случаях по­
являются серые оттенки. Ваеоарога щуоаига отличается от 
других видов особенно тем, что пластинки у него чрезвычайно 
частые.
Довольно хорошими отличительными признаками при раз­
граничении названных видов в некоторых случаях являются
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время появления плодовых тел и факт, растут ли грибы на 
шишках ели или сосны. По эстонским материалам s. esculent» 
растет от осени до весны только на шишках ели, s. tenacel- 
lue и S. stepdhanocystis - весной (в исключительных случа­
ях до августа) только на шишках сосны, ваеоерога нуosura 
можно найти и на шишках ели и сосны, но только осенью (рис. 
4 a-d). Это и в литературе большей частью так выражено. 
Только Зингер (Singer, 1943) отмечает, что Магавийиа escu- 
lentns реже встречается и на шишках сосны, причем резкой 
разницы от экземпляров, растущих на шишках ели, в микроско­
пическом строении нет. Гульден (Gulden, 1966) приводит дан­
ные, по которым Strobilorus tenacellus в Норвегии два раза 
найден на шишках ели. Что касается сезонности этих видов, 
то здесь данные литературы более различны, начиная уже с 
Фриза. На базе различия сезонного периода Туомикоски (Тио- 
mikoski, 1953) вместо Agaricus tenacellus Fr. описал даже 
новый вид Pseudohiatula fa-nrei, учитывая свои весенние на™ 
ходки выше названного вида (по Фризу (Pries, 1821) этот вид 
появляется только осенью). Но такая интерпретация является 
недостаточно обоснова юй, как отмечают и Зингер (singer,, 
1962 ъ), и Гульден (Gulden, 1966), так как единственный 
признак - время появления плодовых тел не может быть осно­
вой для выделения вида. Кроме того, по данным Гульдена 
(GuldetSj 1966), Strobilurus tenacellus в Норвегии найден 
и осенью (в октябре). Очевидно, сезонность видов „M&rasxaiua 
conlgenus комплекса” б различных частях Европы зависит и 
от географического расположения страны.
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Макроскопически меньше всего отличаются два весеяних 
вида на шишках сосны - S. stephanocyetis и s. tenaeellus, 
тем более, что они очень часто растут вместе на одной и той 
же площадке. Хотя у них имеется некоторое отличие в окраске 
шляпки (у S.etepbanocystie преобладает желто-коричвеьый, 
у s. tenacellus - серо-коричневый цвет), этим признаком 
практически пользоваться нелегко. Многие авторы до сих пор 
считали прочным признаком горький вкус мякоти у s. tenacel- 
luB (Ш ш ег, Romagueei, 1953; Moaer, 1955; Singer, 1962 b). 
Однако, следует отметить, что и этот признак является неус­
тойчивым. Далеко не все экземпляры S .tenacellus имеют 
горький вкус, и, наоборот, - среди S. stephanocyatia также 
были обнаружены одиночные экземпляры с горьковатым вкусом. 
А. Рикен (Ricken, 1915) тоже указывает на горьковатый вкус 
S. stephanocyetie (у него под названием Collylia esculen- 
ta). Неустойчивость горького вкуса s. tenacellus отмечает 
и Мозер (Moser, 1967). Вспомогательным макропризнаком при 
разграничении этих двух видов может в кое-какой мере слу­
жить опушенность ножки. Под лупой можно установить, что 
верхушка ножки у S. tenacellus является очень густо и тес­
но опушенной от присутствия специальных цистид (каулоцкс- 
тид), у s. eteplianocystis верхушка ножки тоже опушечная, 
но в значительно меньшей маре и разбросанно.
Под микроскопом различия между видами „Marasalua coni- 
gaa«B комплекса” являются болеи ясными и хорошо определяе­
мыми. Амклоидность, размеры спор, характер кожицы шляпки и 
присутствие или отсутствие пряжек у гиф являются, по Зинге-
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py (singer, 1962 b) родовыми признаками между Baeoepora и 
Strobilarus. У рода Ваэоврога кожица шляпки состоит из 
обыкновенных длинных гиф, споры - амилоидные, мелкие (в 2-3 
раза меньше спор видов рода strobiiurua), гифы - с пряжка­
ми. У роде strobilurua кожица шляпки состоит из коротких, 
вздутых и регулярно расположенных клеток, т.а. подобна на 
гимении (гимениподобная) (рис. З а , ь ) , споры -• неакилоид- 
ные, гифы - без пряжек.
Цистиды на пластинках у Вааоарога - очень нежные и 
маленькие, различной изменчивой формы, всегда неинкрусти- 
рованные (рис. 2 g). Может быть Метро (Mötrod, 1949) прав, 
называя их только клетками, похожими на цистиды« У различ­
ных видов рода strobiiurus, зато, цистиды имеют определен­
ную однообразную форму. У s. tenacellus цистиды на верхуш­
ке заостренные (рис. 2 f ) ,  у двух остальных видов - округ­
ленные. При этом, цистиды S. esculentus (рис* 2а) явно 
толстостенные (2-4 мк), бутыльчатьш, довольно стройные, с 
грубо-кристальной инкрустацией (растворяющейся в нсх и 
HlfÔ  ) (MÄtrod, 1949), у S. atephanocyatis (рКС. 2с, d) - 
довольно тонкостенные (1-2 ык) , в середине сильно вздутые, 
с мелко-кристальной инкрустацией (не растворяющейся a noi 
и HNO^) (MÄtrod, 1949). На верхушке цистид s, »tephanoeys- 
tla образуется большая головка из радиально расположенных 
мелких кристаллов. Эта головка цистид легко может разла­
гаться при изготовлении препарата. У s. stephanocyatis 
после разложения головки почти всегда на верхушке цистид 
остается венчик из радиально расположенных мелких кристал-
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лоб (рис, 2 d /. Еще необходимо отметить, что иногда среди 
типичных бутыльчатых цистид у s. eeculentus имеются оди­
ночные короткие, сильно вздутые, но все-таки толстостенные 
цистиды (рис. 2 V  и, наоборот, - среди цистид S. atephano- 
cyatis иногда можно встретить одиночные более стройные 
цистиды (рис. 2е).Этот факт, а, кроме того, и некоторое об­
щее сходство в форме цистид у s. eeculentus и S. atephano- 
cystis, несомненно, доказывает близкое филогенетическое 
родство между этими видами. Действительно, Зингер /singer, 
1943, 1951/ раньше и рассматривал s. atephanocyatis как 
S. eaculentuB aubap. pini. S. tenacellus стоит филогенети­
чески от обоих названных видов значительно дальше, посколь­
ку форма его цистид совсем не похожа на форму цистид S. es- 
culentus и s , atephanocyatis. Особенно любопытно на осно­
ве этого же признака подчеркнуть филогенетическое различие 
между S. tenacellus и S. atephanocystia, тем более, что 
по макроскопическим признакам они практически не различают­
ся, а, кроме того, растут обе на шишках сосны и очень часто 
вперемешку.
Интересные данные относительно окрашивания цистид при­
водит Метро /M6trod, 1949/. С хресиловым синим цистиды в. 
myoaura не окрашиваются, а цистиды видов рода Strobllurua 
приобретают красный цвет, при этом у S. eaculentus и S. 
atephanocyatis - ярко-красный, а у S. tenacellus - слабс- 
красный цвет. Эти данные в известной мере указывают на вы­
шеприведенные филогенетические связи между видами „Maraami- 
us conigenus комплекса".
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Все три вида Strobilurus отличаются и по расположению 
хейло- и плевроцистид. По этому признаку можно довольно на­
дежно даже без микроскопического препарата определить вид. 
у s. tenacellus цистиды очень тесно расположены и далеко 
высовываются над гимением (почти до половины цистид, рис. 
3 g) из-за чего пластинки внешне являются очень густо опу­
шенными. У s. eeculentus цистиды располагаются в гимении 
менее сгущенно и над гимением высовываются только шеи бу­
тыльчатых цистид (рис. 3 h). Поэтому пластинки s. eeculentus 
является слабее опушенными. У s. stephanocystis цистиды 
располагаются на пластинках разбросанно и они погружены в 
гимении, оставляя на поверхности только большие инкрустиро­
ванные головки (рис. з i ) , которые напоминают маленькие пес­
чинки. Опытному исследователю этот признак бросается в гла­
за уже под лупой, тем более под бинокулярным микроскопом 
(МБС). По этому же признаку можно довольно быстро и надежно 
отделить, например, вперемешку растущие виды s. tenacellus 
И S. stephanocystis.
Что касается спор видов strobilurus то приводимые в 
литературе размеры хорошо совпадают (кроме данных Рикена и 
Гульдена), как видно из таблицы I. Самые большие споры как 
будто у S. stephanocystis, хотя различия довольно незначи­
тельные. По нашим измерениям^ это так же, но различия бо-
^При анализе микроскопических признаков всех видов 
„Marasmius conigenus комплекса", кроме эстонского матери­
ала, был использован и материал из Литвы, полученный от В. 
Урбонаса из Института ботаники Академии наук Литовской ССР.
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Таблица I
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Рис. I , Сравнение размеров спор на базе арифметических 
средних у различных экземпляров
StroMlurus tenacellus (о) и S. stephanocystis ( • ) ,  
На о м  абсцисс - вшрина спор, на оси ординат - дли­
на спор в микрометрах.
лее очевидны:
(I)
S. eecalentue -(4tl)-4,3-6,O~07,l)x 2,1-3,б-(4 ,5) мк 
S. stephanocyatis -(5»0)-5,2-7,9-(8,2)х(2,6)-2,8“4 гЗ“ (4,5) iäK 
S. tenacellus -(4,1)-4,3-6,5-(7,3)х 2 ,2  -3,2-(3-7)мк
Эти данные в свою очередь подчеркивают разницу между 
внешне похожими S. stephanocystis и S. tenacellus, у кото­
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рых особенно различается ширина спор, как отмечает и Гуль­
ден (Golden, 1966).Эти различия становятся еце более ясны­
ми после вычисления арифметических средних размеров спор:
( 2)
S. etephanoeystia -(5»7)-6>0-6,&-(7»1)х(3*1)-3*3'-Э*7-(4,0)мк 
S. tenacellttB -(4,3)-4,7-5>6-(6>2)х2,>-2,9-(3,1)мк
Арифметические средние размеров спор у различных экземпля­
ров этих двух видов приведены на графике (рис. I ) .
Ключ для определения видов
1. На шишках ели ........................................................................ 2
- На шишках сосны ............................................................ . 4
2. Шляпка колокольчато-коническая, бурая, серо-коричне- 
В8я, 1-3 сы. Пластинки беловатые или сероватые. Нож­
ка одноцветна со шляпкой. С сильным щелочным запахом. 
Споры 7-11x4-5 мк. Весной, в ельниках, редко.
Mycena atrobllicola Уатге et Ш т .
- Шляпке плоско-выпуклая. Без запаха .............................. . 3
3. Пластинки очень тесно расположенные. Споры мелкие,
2-4 мк длины, амилоидные. Кожица шляпки не гимешшо- 
добная. Гифы с пряжками. Шляпка маленькая, 1-1,5 см.
Влеоврога псуовига (P r .) Sing.
- Пластинки не тесно расположенные. Споры длиннее 4 мк, 
неамилоидные. Кожица шляпки гимениподобная. Гифы без 
пряжек. Шляпка больше, 1,5-3 см.
Strobllaras esculentua (P r .) Sing.
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4. Пластинки очень тесно расположенные. Споры мелкие,
2-4 мк длины, амилоидные. Кожица шляпки не гименипо- 
добная. Гифы с пряжками. Только осенью.
Baeospora agoaura (Fr .) Sing.
- Пластинки не тесно расположенные. Споры длиннее 4 мк, 
неамилоидные. Кожица шляпки гимениподобная. Гифы без 
пряжек. Весной, исключительно до августа .....................  5
5. Цистиды заостренные. Споры в профиле слегка изогну­
тые.
Strobllnrna tenaoellna (Pr.) Sing.
- Цистиды на вершине широко округленные. Споры в профи­
ле прямые.
Strobllurus atephanocystla (Kühn, et
RoBagn. ex Hora) Sing.
Baeoepora myoaura (P r .) Sing., Rer. Mycol. 3 : 187
(1938 b);
Syn. s Collybia ну о eure (Pr.) Qu6]..; Mareeniuß myoeuras 
(Pr.) Karst.; Мусе na nyoeum (Pr.) Kühn«; Collybia 
atrobilina Velen.; Collybia friesii Brea.; Collybia 
conigena (Pr.) Kt'mm. s. Pr., Kühn, et Romagn., J. 
Lange non Bres., Rick, nec Jiarasmius conigenus (Pr.) 
Karst, e. Pe ; . ,  Favre;
Icon.? Bros. 2142; KM 2062; L 44 C; Ri 1094; Favre (1939)» 
fig. 1; Gulden (1966), fig. 3 F-J.
Шляпка I—1,5—(2) см, плоско-вып.уклвя, в ювенильной
стадии полностью, затем только по краю беловато-ьойлочно- f
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Рис. 2. Цистиды: Strobilurus asculentisa (а - типичные, 
Ъ - нетипичные), S„ atephanoeystia (с, d - типич­
нее, d - с венчиком S3 р; дельно расположенных кри­
сталлов, е - нетипичные), S. tenacellus ( f ) ,  в«ео- 
врога ку oaura (g). Увеличение бООх.
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Рис. 3 . Strobilurus esculentas: гиыениподобная кожица - 
вид с поверхности (а), вид сбоку (Ь), споры (в), 
расположение цистид в гимешш (h). s. stephanocys­
tis: споры (f ) ,  расположение цистид в г имении (i ) .
S. tenacellus : споры (d), расположение цистид в 
гимении (g). Baeospora шуонига: споры (с). Увеличе­
ние бООх.
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опушенная, прозрачно-водянистая, тесно- и нежно-подосатая, 
обычно светло- и серо-норичневая, реже красно- или желто- 
коричневая, по краю всегда светлее. Пластинки очень частые, 
прикрепленные к ножке или почти свободные, белые или бело­
ватые с желтым или сероватым оттенком. Ножка I , 5-5x0,1-0,2 
см, глубоко укореняющаяся, на всем протяжении тесно бело- 
войлочно-опушенная, серо- или желто-коричневая, в верхней 
части светлее. Мякоть бледная, неедкая. Споры 2-4-(4,5)х 
x l ,2-3 мк, эллипсоидные или почти цилиндрические, амилоид­
ные (рис. Зс). Цистиды 22-40x5-10 мк, изменчивой формы, 
обычно бутыльчатые, широко-конические или почти цилиндриче­
ские, на верхушке слегка округленные, головчатые или тупо­
заостренные, нежные, тонкостенные, обильно по краю пласти­
нок (рис. 2 s)*
В хвойных и в смешанных лесах, на погруженных в землю 
шишках ели и сосны, осенью (VIII-XII, рис. 4а), довольно 
часто, но малочисленно, всегда единичными экземплярами на 
одной и той же шишке. Практически неважен.
Strobllurus esculentus (Pr.) Sing,,Pereooniа 2 (3): 
: 409 (1962 b);
Syn,: Collybia esculenta (Pr.) Кшпю. e. auct. non Bres., 
Rick.; Marasmius eeculentus (Pr.) Karst. e. auet. 
non Rea; Pseudohiatula esculenta (Pr.) Sing.; Maras- 
mius esculentus subsp. typicua Sing,; Marasmius es— 
culentus subsp. piceae Sing.; Marasmius eonigenus 
subap. esculentus (Pr.) Favre; Marasmius eeculentus 
aubsp. esculentus (Pr.) Reid; Psendohiatula conigena
за^
таг. eeculenta (Pr.) Moaer; Collybia conigena (Fr.) Kumm. e. 
Rick* non Fr., Bros., Kühn, et Ronagn«; Collybia tenacella 
(Fr*) Ешв. e. J. Lange p. p ., PilAt р. р.,Кош*, et Maubl. 
p.p.non al.; Paeudohiatula tenacella (Fr.)M6tr«s.Tuomlkoaki;
Icon: L 44 F; Ri Ю 93; MH III  146; Favre (1939), fig. 4; 
Reid (1954), fig. 3; Gulden (1966), flg. 2 A-F; Mo­
ser (1967), fig. 223.
Шляпка I,5-2,5-(3) см, плоско-выпуклая, редко слегка 
юроко-коническая, прозрачно-водянистая, коротко-нежно-по- 
лосатая, с бугорком или без него, по окраске очень изменчи­
ва: обычно серо- и темно-коричневая, иногда до черно-корич­
невой, но и коричнево-серая до почти серой, серо-желто-ко- 
ричневая, темно-красно-коричневая, даже до почти белой. 
Пластинки прикрепленные к ножке, довольно частые, белые, 
беловатые или сероватые. Ножка (1 ,5 )-2-4x0,1-0,3 см, глубо­
ко укореняющаяся, на верхушке расширенная и коротко-густо- 
опушенная, в середине голая или редко-опушенная, к основа­
нию мохнато-войлочная, ярче и светлее шляпки: наверху белая 
или беловатая, книзу коричнево-желтая, а также бледно-, 
желто- или серо-коричневая. Мякоть беловатая, неедкая. Спо­
ры ( 4 , I )-4-3-6,0-(7 , I)х2,1-3,6-(4,5) мк, подобные на семена 
яблони, почти эллипсоидные (рис. Зе). Хейло- и плевроцисти- 
ды 43-65x10-17 мк, довольно стройные, бутыльчатые, верете­
новидные, ланцетовидные, на верхушке округленные, часто 
слегка головчатые, заметно толстостенные С 1 ,5 )—2 мк , да­
леко высовываются над гиыением,, многочисленные, обычно
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инкрустированные, с довольно большой грубо-кристальной го­
ловкой (рис. 2а).
В елово-хвойных и в елово-смешанных лесах, на погру­
женных в землю шишках ели, от поздней осени до весны (х- 
VI, исключительно v i i i , рис. 4Ь), встречается очень часто и 
многочисленно, иногда десятки экземпляров на одной и той же 
шишке, весной местами обильно. Съедобен.
Выделена разновидность - var. griseus [Schaeff] M6tr., 
шляпка которой имеет серую или коричнево-серую окраску. 
Метро (мё-fcrod, 1949) описывает ее как особый вид Marasmius 
ipriseus [Schaeff.] M6trod, имеющий микроскопически очевид­
ные и специфические отличия от м. esculentus, а именно: 
цистиды - почти цилиндрические, длиннее (50-75x10-15 мк), 
очень слабо инкрустированные (кристаллы разбросаны и не об­
разуют головку), тонкостенные, с хресиловым синим не окра­
шиваются; споры - меньше ( 4 ,5-5x2,5-3 мк). Тот же вид, в 
смысле Метро, описан и Пилатом (PilÄt, 1951) в роде Colly­
bia (с. grisea [Schaeff.] PilÄt). В литературе мало данных 
об этом таксоне. Из Эстонии пока не известен материал, ко­
торый по микроскопическим признакам был бы идентичен с ма- 
rasndus griseus s. Mštrod. Найдены, конечно, экземпляры с 
преобладанием серого цвета, но выделение разновидности 
единственно по серой окраске, как, например, и у Мозера 
(Moser, 1955* 1967), кажется недостаточно обоснованным. 
Вопрос требует дальнейших исследований.
Кроме того, у s. esculentus выделена и форма - f. mi­
nor J. Lange (Lange, 1936) с небольшой шляпкой (0,5-0,7 см)
58.
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и с нитевидной ножкой (0 ,6  мм). Гриб растет, по Ланге, на 
шишках Picea albe. В Эстонии не известен.
Strobiluruc stephanocyatis (КШш. et Romagn. ex Ho­
pe) Sing .,Persoonia 2 (3) : 409 (1962b);
Syn.: Pseudohiatula stephanocystis КШш. et Romagn. ex 
JTora; Marasmius eeculentus subsp. pini Sing.; Pseu- 
dohiatula esculenta subep. pini (Sing.) Sing.; Ma­
rasmius conigenus (Pr.) Karst, s. Pat., Favre non 
Bres. nec. Collybia conigena (Fr.) Киши. s. Fr., 
Kühn, et Romagn.; Pseudohiatula conigena (Fr.) Moser 
s. Moser, Michael et Hennig; Strobilurus conigenus 
(Fr.) Gulden s. Gulden; Collybia esculenta (Fr.) 
Kumm. s. Bres., Rick, non a l,; Marasmius esculentus 
(Fr.)Karet. s. Rea non al.; Pseudohiatula esculenta 
ГFr. ) Sing. s. fuomikoski;Collybia tenacella (Fr.) 
Kumm* H .  Pilät p. p . ,  Konr. et Maubl. p. p .  non al.; 
Icon.: .Bres 2101: Ri Ю91; MH III 147; Favre (1939) fig.
2; Reid (1954), fig. 2-, Gulden (1966), fig. 2 G-K; 
Moser (1967), fig. 34?.
Шляпка ( 0,5)-I-I,5-(2,5) см, плоско-выпуклая, иногда 
прозрачно-водянистая, обычно не полосатая, редко слабо по­
лосатая, иногда с плоским бугорком, обычно желто-, охряно-, 
беловато- или светло-коричневая, редко серо- или красно-ко- 
ричневая, в ювенильной стадии бывает почти белая. Пластинки 
прикрепленные к нокке, в начале Селые, затем оеловатые с 
сероватым или желтоватым оттенком. Ножка 2 ,5-6x0,1-0,2 см,
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глубоко укореняющаяся, на верхушке слабо опушенная, в сере- 
дане совсем или почти голая, к основанию мохнато-войлочная, 
ярче и светлее шляпки: в верхней части белая, книзу корич- 
нево-желтая или желто-коричневая. Мякоть бледная, неедкая 
или иногда слабс едкая. Споры (5,0)-5,2-7,9-(8,2)х(2,6)- 
-2,8-4,3-(4,5) мк, арифметическая средняя (5,7)-6,0-6,8- 
"(7 ,1)х ( 3,1)-3,3-3,7-(4,0) мк, почти эллипсоидные (рис. 
3f ) . Хейло- и плевроцистиды 40-65x13-20 мк, приземистые, 
вздутые, на верхушке широко-вздуто-головчатые, иногда почти 
булавовидные, довольно тонкостенные 1-243) мк, глубоко 
погруженные в гимении, разбросанные, обычно инкрустирован­
ные, с очень большой мелко-кристальной головкой (рис. 2с, 
<П.
В сосновых и в сосново-смешанных лесах, особенно в 
песчаных и альварных лесах, весной (iv-VI, рис. 4с), на 
погруженных в землю шишках сосны, очень часто и довольно 
многочисленно, но единично на одной и той же шишке, во мно­
гих случаях вместе с s. tenacellus. Практически неважен» 
Strobllnrua tenacellus (Pr.) Sing., Pereoonia 2 (3) : 
: 409 (1962b);
Syn.: Collybia tenacella (Pr.) Кииш. s» auct. non J. Lange 
p. p ., Pilät p. p ., Konr. et Maubl. p. p .; Maraatiiaa 
tenacellus (Pr.) Pavre; Pseudohiatula tenacella 
( ’Pr.) M6tr*; Peeudohiatule favrei Tuoaikoski; Colly­
bia conlgena (Pr.) Kumm» s, Brcs. non al.j 
Icon.: Вгеэ, 21Q2; MH III 148; Pavre (1939), fig. 3s Reid 
(1954), fig. 5; Gulden (1966), fig. 3 A-E; Moeer
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Рис. 4 . Сезонное появление плодовых тел:
Вавоврога шуоаига (a ), Strobilurus esculentus (b), 
Strobilurus stephanocyatis (с ),
Strobilurus tenacellus (d).




Шляпка I-I,5-(2,5) см, плоско-выпуклая, прозрачно-во- 
дянистая, слабо полосатая, иногда с маленьким плоским бу­
горком, обычно серо-коричневая или коричнево-серая, реже 
бледно-серовато-желтая или серовато-бежевая. Пластинки при­
крепленные к ножке, довольно широкие, сначала белые, потом 
беловатые с желтоватым или сероватым оттенком. Ножка 2,5-6х 
хО,1-0,2 см, глубоко укореняющаяся, на верхушке заметно гу­
сто опушенная, в середине слабо опушенная, к основанию мох- 
нато-войлочная, ярче и светлее шляпки: в верхней части бе­
лая, книзу коричнево-, охряно-желтая или охряно-коричневая. 
Мякоть бледная, по вкусу едкая или неедкая. Споры (4 ,1 )— 
-4,3-6,5-(6,9)х2,2-3,2-{ 3,7) мк, арифметическая средняя 
(4,3)-4,7-5,6-(6,2)х2,3-2,9-(3,1) мк, каплевидные или почти 
цилиндрические, в профиле слегка изогнутые (рис. 3d). Хей- 
ло- и плевроцистиды 43-65-(70)х8,5-12 мк, довольно строй­
ные, реже слегка вздутые, ланцетовидные, на верхушке заост­
ренные, очень тонкостенные, далеко высовываются над гимени- 
ем, обильные, обычно инкрустированные, с маленькой мелко­
кристальной головкой (рис. 2f)„
В сосновых и в сосново-смешанных лесах, особенно в 
песчаных и в зльварных лесах, на погруженных в землю шишках 
сосны, поздней весной (v-vi, исключительно VII-VIII, рис. 
4d), часто и довольно многочисленно, но единично на одной и 
той же шишке, во многих случаях вместе с S. stephanocystis. 
Практически неважен.
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S I N G .  П  E S T O N I A
К. Kalamees 
S u m m a r y
Many conflicting data may be found in the literature 
on the four species of the "Maraamius conigenus complex" 
comprising Strobilurus esculentus (P r .) Sing., S. stephano- 
cystis (Kühn, et Romagn. ex Hora) Sing., S.tenacellus (P r .) 
Sing, and Baeospora myoaura (Pr.) Sing. Great confusion ob­
tains in the nomenclature of these species. This started 
with a report by E. Pries on the apecies Agaricus conigenus 
(Pries, 1821). This name has repeatedly been used by vari­
ous investigators in the sense of each of the four species 
under discussion. Singer (1962b) points out that it is dif­
ficult to establish which of these species really is iden­
tical with A. conigenus Pr. Still, several mycologists have 
justly arrived at the conclusion that A. conigenus Pr. = 
A. Fiyosurus Pr. (Lange,1936; Pearson and Dennis, 1948; Küh-
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ner and Romagnesi, 1953; Tuoeikoski, 1953» Dennis, Orton 
and Нога, I960). To be sore, if  one compares these tiro spe­
cies with each other on the basis of original descriptions 
(Pries, 1821, p. 132), it is easy to satisfy oneself that 
their descriptions practically coincide* A note from Priee 
is worth pointing out according to which the lamellae of 
A. conigenus are тегу crowded (Lam.perangustae, confertae), 
which is known to be a characteristic feature of Bseospora 
myoaura. The unfelicitous use of the epithet "conigenus" 
has led us to accept as true epithets the designations"myo- 
surus" used by E. Pries and "stephanocystis" - a new term 
introduced by Kühner and Romagnesi (1953) as "nomen nadum" 
and with a Latin diagnosis by P .В. Hora (I960).
When trying to differentiate the species of the "Ma- 
arasmius conigenus complex", the microscopic characteristics 
are of primary importance (Singer, 1962a,1962b; Voser,1967; 
Reid, 1954; M6trod, 1949). Particularly striking are the 
differences in the shape and properties of the eystidia.
The eystidia of Baeospora myoaura (if  one may call 
them so; see also Mltrod, 1949) are very tender, thin-wal­
led, small, invariably non-incrusted, having a differing 
variable shape (Pig. 2g). The eystidia of Strobilurus tena­
cellus have long pointed apices, are lancet~like, rather 
slim, thin-walled, with fine-crystal incrustations and a 
small crystal head (Pig. 2f). In the other two species, the 
apices of the eystidia are rounded. At the same time, the 
eystidia of S. esculentus are strikingly thick-walled (2-4
59.
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pm),r»ther elim, fusiform, with thick-crystal incrustations 
and a comparatively large crystal head (Pig. 2a); the 
eystidia of S. stephanocystis, however, are rather thin- 
walled (1-2 цаш) »thickeet, strongly swollen, with fine-crys- 
tal radially arranged incrustation and a very large crystal 
head (Pig. 2c). In addition, the eystidia of S. tenacellus 
are located on the lamellae extraordinarily densely, almost 
halfway protruding from the hyaeniam (Pig. 3g); those of
S. esculentus are somewhat more sparsely located, with only 
protlruding neck parts of the eystidia (Pig. 3h ), whereas 
the eystidia of S. stephanocyatis acre located scattered 
about and are embedded in the hymenium up to the crystal 
head (Pig. 3 i ) .  With sufficient experimence these characte­
ristics are risible already under the magnifier, not to 
speak of a binocular microscope, and reveal themselves as 
follows: the lamellae of S. tenacellus look densely thin- 
hispid, those of S. esculentus are somewhat more sparsely 
and strongly hispid, while those cf S. stephanocyatis ap­
pear аз if  they were overstrewn with fine sandgraine (large 
crystal heads).
As regards the apores (Pig. 3c-f) , Baeospora myosura 
differs from the Strobilurus species by amyloid tiny apores 
(up to 4 Цm long). According to the data found in the lite­
rature (cf. Table 1 ) , of the spores of the Strobilurus spe­
cies those of the S. stephanocystia appear to be minimally 
larger than those of the other species. Our measurements 
confirm that fact by showing a more explicit difference,
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particularly when arithmetic means are used. The limiting 
values of the spores have been compared (1) without calcu­
lating the arithmetic means, and (2) on the basis of the 
arithmetic means (see p. 3^8 ). The arithmetic means of a 
number оf  specimens have been compared in the graph (Flg.l) 
(width of the spores has been plotted on the abscissa, 
length of the spores - on the ordinate). In addition, it 
mnst be pointed out that the spores of S. tenacellus differ 
from the spores of the other species in shape by being 
slightly curved (Fig. 3d).
With respect to macroscopic characteristics all the 
species of the "Marasmius conigenus complex" are similar to 
each other. The colours of all of these species vary equal­
ly in grey, brown and yellow tones within wide limits. It 
may be noted that in typical cases S, etephanocystis has a 
yellower or more ochreous appearance, the other species be­
ing more greyish in colour. Baeospora myosura differs from 
the others by a very dense arrangement of the lamellae. 
S. esculentus, besides being somewhat darker in colour, is 
also a little fleshier and larger the other species of the 
complex. In addition, both S. tenacellus and S. esculentus 
have a stipe whose tip is densely hairy with caulocystidia 
white while that of S. etephanocystis is only slightly hai­
ry.
Knowledge of the cone on which a given species growe 
and of its time of growth give good clues to the differen­
tiation of the species under study. S. esculentus grows
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from late antum ta spring only on spruce совев, S. tena- 
celles and S. etephanocjetle grow In spring and merely on 
pine cones, whereas Baeoapora щуовига grove on spruce cones 
and on pine cones, too, and only in autumn based on Estoni­
an materiel (Pig. 4-a-d; the month of the years has been 
plotted on the abecissa, the number of findings - on the 
ordinate).The previous students beginning from Fries (1821) 
have given somewhat divergent data on the seasonal occur­
rence of the species mentioned above. Tuomikoski (1953) has 
replaced the autumn specie» Agaricus tenacellus Pr. by the 
nsяг species Pseudoblatula fanrrei occuring In Finland only 
in the epring.Such a concept is, however, unacceptable sin- 
ee the delimitation of a species in a basis of seasonal oc­
currence only has no sufficient basis, as Singer (1962b) 
and Gulden (1966) also state. The seasonal occurrence of 
the species of "Marasmius conlgenus complex" seems to be 
connected with the geographical distribution.
On the basis of our materials, bitter taste cannot be 
regarded as an analytic characteristic of these species, as 
several authors do. Ity far not all fruit bodies of S. tena­
cellus hsve a bitter taste, and conversely, S. atephanocya- 
tis also has a few specimens with a bitter taste* Moser 
(1967),too, has pointed out the instability of thif charac­
teristic.
In the case of S. esculentus a variety of grey colour- 
var. griseus [Schaeff^ M4trod - has been distinguished. On 
the basis of specific microscopic characteristics, M6trod
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доев even во far ав to distinguish а вврагеte species - 
Maresmiuß grlseus [schaeff.] MÄtrod. True, specimens with 
predominent greyish colour can be found among our materials 
collected in Estonia; however, these do not hare the mic- 
i*o»copic characteristics mentioned by MÄtrod, at least not 
in explicit form. Ve cannot consider the discrimination of 
a variety merely on the basis of its grey colour [like Mo- 
eer does it, (1967)] sufficiently Justified.
Of the four species under discussion, S. stephanocys- 
tie and S* tenacellus are undoubtedly the most difficult to 
differentiate, particularly because they frequently grow in 
confusion at one and the same place. However, recalling the 
microscopic charecteristice, especially the shape and pro­
perties of the eystidia, it is quite evident that phyloge- 
netically S. tenacellus is much farther apart from S. ste­
phanocystis, and also S. esculentus than the latter between 
themselves. Among the eystidia of the species S. etephano- 
cyetis and S« esculentus, there occur transition oases 
(Pig, 2b ,e), yet the eystidia of S. tenacellus specifically 
differ from those of the latter ones (Flg. 2f). Mitrod 
(1949) presents interesting data on the staining of cy&ti- 
die with chresyl blue (those of S. tenacellus are stained 
slightly red, those of the other t^o species - dark-red). 
Якове data seem to confirm the standpoint on phylogenetic 
relatione of the species studied, Singer (1943, 1951), too, 
has treated S. stephanocystis as a subspecies of S. escu­
lent us (subsp. pinl Sing.).
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All the four speclaя constituting the "Marasmius co- 
nigemta complex" can also frequently be found in Eatonia. 
Baeoapora щуовига occurs in very email numbers, all the 
others, particularly S. esculentus, are found in great 
numbers. The laet-mentioned species is characterised by 
the rise of tens of fruit-bodies on one and the same cone, 
whereas on the other epecies there usually arises one 
fruit-body, only seldom a few. S. esculentus is of inte­
rest also as an edible muehroom, particularly because of 
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а - Colonels sllloula (E h r .)C l ., б Aephlprora omata 
B a l l . ,  в - Rhopalodla gibba (Ehr. )0 .Muell. ,  г,- Cyeballa lepto- 
сегов (Ehr.)Orun., Д- 3urirella blaurlata Breb., •  - Caepjlo-
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Рис. 21 - экологические амплитуды видов диатомей в отно­
шении Са‘ * /кальцифобы и виды с оптимальным развитием при низ­
ком содержании С а * '/ .
а - Melosira d i3tans (Ehr.)Kuetz., б - Tabellerla binalls  
(Ehr)Grun., в - Eunotia alplna (Naeg.)Huat. ,  г - E . exigua (Breb.) 
Rabenh., Д - E . lunaris(Ehr.)Grun., e- E. robuste Relfa, *  - E. 
veneris v Kuetz. )O .M uell., 3 - Frustulia rhomboide3 (Ehr. )D .T . var. 
rhomboides, и - P . rhomboide« var. aaxonica (Rabenh.)D .T ., к - 
Stauronels апсерз Ehr., л - 3. phoenicenteron Ehr., м - Havxcula 
cuspidata Kuetz.
Группы C a "  : I  - 0-4,9 аг/л, 2 - 5,0- 9,9 мг/л, 3 - 1 0 ,0  
-14-,9 мг/л, 4 - 15,0- 19,9 мг/л, 5 - 20,0- 24,9  мг/л, б - 2 5 , 0-
29 .9  мг/л, 7  - 30,0- 34,9 мг/л, 8 - 3 5 ,0 3 9 . 9  мг/л, 9 - 40 ,0-
44 .9  мг/л, 10  - 45,0- 49,9 мг/л, I I  - 50,0-54,9 мг/л, 12 - 5 5 ,0
59 .9  мг/л, 13 - 60,0- 64,9  мг/л, 14 - 65,0- 69,9 мг/л, 15 - 7 0 , 0  
- 78,6  мг/л.
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njc. 22 - экологические амплитуды видов диатомей в от- 
ноиении C a “  /  виды с оптимальным развитием при низком содер­
жании С а '* и индифференты/.
а - Navicula psoudortcutlf ormls Hunt. б - N . aub t il l  asi- 
пм C l . ,  a - Pinnulaг1я glbba E h r ., г - P, lnterrupta W.Sm. 
д - Р .  m.qJor (Kuetz. )C 1 .,  e - P . mo30lepta (E h r .)W .3m. ж ~ 
Cymbella hebridlca ( Grng. )Orun. ,  э - Ме1оз1га amblgua fGrun .)
0 .M u ell . ,  n - Cyclotolla comta {E h r .)  Ku«1;z . ,  к - T a b e lla n a  f e ­
nestrate ( Lyngb. ) Kuotz. , л - T . flocculoua (R o t h .) Kuetz. м _ 
F r a g il e r e  capuc.na U«nm. '
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